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A s u n t o s d e l D í a 
U batalla de Varsov ia , o de l 
Vístula , nos parece que s e ñ a l a el 
declinar de f in i t ivo de la t i r a n í a 
eiercida en Rusia con el nombre 
¿ dictadura d e l p ro le ta r iado , y 
que resulta de hecho una d ic tadu-
ra sobre y contra el p ro le ta r iado 
Las noticias que publ icamos el 
domingo se r e f e r í a n a graves per-
turbaciones en establecimientos i n -
dustriales de Rus ia—probablemen-
te fábr icas de mate r ia l de guerra 
—seguidas del asesinato de dos 
comisarios del gobierno soviet, y 
de un movimiento en favor de la 
paz entre las tropas rojas, con f u -
silamiento de doce comisarios. 
"Reina c o n s t e r n a c i ó n en e l gobier 
i u / i - - - / , " co nopi-pcral-ía. ^ 
no 
las 
de M o s c ú ' — s e agrega 
LO informaciones posteriores con-
firman esa misma i m p r e s i ó n , a la 
vez que s e ñ a l a n l a impor tanc ia de 
las victorias que sobre los rojos 
vienen obteniendo las tropas p o -
lacas y en el Sur las d e l general 
Wrangel. . • • j , r-
¿ S e r á este el p r inc ip io de l t m 
para los nuevos dictadores de R u -
sia, cuyo despotismo de ja mUy 
a t rás el de los zares que m á s se 
seña laron por l a severidad con 
que ejercieron el poder a u t o c r á -
tico. sin excluir a Ivan el T e r r i -
ble? 
Probablemente; pero a ú n d á n -
dolo por seguro, no significa esto 
que el j ioder de los soviets se de UC 61 p uci uc iua au cia o»- vtv--
rrumbe en plazo muy breve . Los 
elementos de resistencia han des-
aparecido, o poco menos, en R u -
sia; suprimidos por el asesinato 
unos, otros cohibidos por e l te-
r ro r y sin alientos y hasta sin p o -
sibilidad para provocar una reac-
ción, y muchos desperdigados por 
el extranjero. 
Quedan los campesinos, que 
a c e p t a r í a n un cambio, porque se 
han apoderado de las tierras y 
les convendr í a consolidar su po-
sesión en un r é g i m e n n o r m a l ; pe-
ro que temen, instaurado é s t e , si 
no el simple retorno a l pasado en 
cuanto a los t í t u lo s de domin io , 
una revisión de esos t í t u l o s que 
no signifique u n to ta l despojo pa-
ra los propietarios l e g í t i m o s . H o y 
el campesino ruso no t rabaja , ge-
neralmente, m á s que para las ne-
cesidades de su consumo, porque 
no se aviene a recibir p o r sus co-
sechas papel sin valor . Desea y 
necesita el cambio, pero no s e r á 
el quien lo p rovoque ; han de d á r -
selo hecho. 
* * * 
El rég imen comunista estableci-
ao en Rusia p o d r á , pues, durar 
algún tiempo m á s ; pero e s t á i r r e -
mediablemente condenado a des-
aparecer. Para el mundo h a b r á si-
do un ejemplo terr ible , pe ro del 
^ a l p o d r á sacar una e n s e ñ a n z a 
Provechosa, porque evidencia la 
quiebra del sistema, no p o r d e f i -
e n d a s de ap l i cac ión , sino por re-
Presentar en s í mismo una regre-
sión absolutamente incompat ib le 
' • n Ias necesidades y las aspira-
ciones de Ja v i d a civil izada. Des-
Ia lber tad. no en provecho 
« una clase, sino de algunos p r i -
^egmdos, y destruye la riqueza, 
a ^ lenes ta i -y la natural a s p i r a c i ó n 
n T 7 ^ a m e Í o r a r las condicio-
nes ae la existencia. 
* « * 
lasSd Y VÍCt0rÍas polacas y sin 
N m ^ ? ^0pas rusas an t icomu-
j a s que siguen al general W r a n -
aVar. glmen de los soviefc des-
p U T u t a m b Í é n ' a u n ^ e ^ 
t - n s r o r m a r i a en r é g i m e n capi-
F ' ya se e s t á t ransformando. 
mo u í f ] \ t e ó r i c o s del mi l i ta r i s -
su bo lc l ] ev i^es no mant ienen 
un que por medio ^ 
¿ f c ™ POr l,na 
Plantad! D n?UrOSa que la i m -
y e n R ^ PrUSla Por P e r i c o 11 
^ t a S T r ; Nico.lás I : Abo i i c io -
hecho d Pena de muer te ' han 
alfa v 1 matanzas en masa el 
tema c i e § a de.su PoI í t i ca i n -
ad0 conio una r e v o l u c i ó n 
de p r o d u c c i ó n , en el sentido d e l 
acrecentamiento; e l ensayo ruso 
ha ex t ingu ido la p r o d u c c i ó n en 
unos casos y en los otros la ha 
d i sminu ido . Si en vis ta de este re-
sultado se han hecho cambios, és-» 
tos han consistido en restaurar los 
m é t o d o s de l capi tal ismo, pero 
a g r a v á n d o l o s . 
" H a n nivelado las clases—dice 
en el A v a n t i u n socialista i t a l i a -
no , s e g ú n referencia que encontra-
mos en u n p e r i ó d i c o f r a n c é s — p e r o 
la desigualdad de c o n d i c i ó n social 
empieza a resurgir. H a n expropia-
do el cap i t a l , pero se e s t á acu-
mulando r iqueza, es decir , cap i ta l , 
en otras manos, y hasta se ha fa-
vorec ido p o r med io de concesio-
nes a l capi ta l ismo ext ranjero . H a n 
nacional izado el comercio para 
que desapareciese la competencia, 
pe ro se desenvuelven el comercio 
clandestino y la e s p e c u l a c i ó n en 
grande escala, y sobre la ru ina de 
los capitales se e s t á creando una 
nueva clase capital is ta. Emancipa-
d o de t oda f i sca l izac ión y de t o -
da c r í t i c a , e l comunismo ha he-
cho de Rusia l a t i e r ra p romet ida , 
e l p a r a í s o de los funcionar ios ." 
E n suma, l a d ic tadura de l p ro l e -
t a r i a d o — q u e , conviene repe t i r lo , 
es p r á c t i c a m e n t e y en p r imer t é r -
m i n o una d ic tadura cont ra é l p ro -
le ta r iado—se l iqu ida p o r una quie-
b r a en todos los ó r d e n e s . 
C A M A R A E S P A Ñ O L A D E C O M E R C I O 
La Cámara Española de Comercio 
celebró su sesión reglamentaria dán-
dose cuenta de las gestiones realiza-
das para contribuir a la descongestión 
de los muelles de la Habana, cuyo 
asunto no ha de perderse de vista 
que es un conflicto motivado por el 
desarrollo de la prosperidad material 
del país , que se ha desenvuelto en tér-
minos más intensos de lo que podía 
presumirse en todos los cálculos, ha-
biéndose excedido a todas las proba, 
bilidades. En este sentido se consignó 
la confianza de que no es pasible que 
esa plé tora de satisfacción y de vida, 
que ha i raído consigo el problema 
de la congestión que se sufre deje de 
producir ol convencimiento de que es 
necesario la cooperación de todos y 
la mejor armonía de todas Ifís fuerzas 
vivas para aumentar la capacidad de 
manejar la riqueza, y que en este sen-
tido ya el Gobierno por usa parte 
estaba 'aumentando 'el personal d!e 
Aduanas, y algunos particulares por 
otra parte daban comienzo a obras 
para amoliación y mejora de muelles 
y depósitos con probable instalación 
de grúas hidrául icas , mecánicas y 
eléctr icas, y de todo el utillaje que se 
requiere en un puerto de la importan-
cia del de la Habana. 
Se leyó una carta del Administra-
dor de la Aduana en que manifiesta 
haber habilitado horas nocturnas pa-
ra la extracción de bultos de mercan, 
cías, cuyo asunto fué puesto en cono-
cimiento de todos los asociados, para 
que éstos vean en cada caso individual 
y de acuerdo con sus empleados, y los 
gremios de operarios, la posibilidad 
de obtener el mejor partido posible 
inmediato d i las facilidades legales 
otorgadas, a fin de contribuir en cuan-
to sea dable a la rápida desconges-
tión de los almacenes de los muelles. 
Dióse cuenta Qe que habiendo soli-
citado el doctor Eugenio Capdevila 
Romero dar una conferencia sobre el 
tema «Progreso y Seguro Mercantil 
'Español por Infercamblo y Exposición 
Permanente Hispano Americana", sel 
había solicitado del Casino Español 
los salones de aquella entidad para-
que dicho señor tuviera oportunidad' 
de exponer sus estudios, lo cual tuvo 
lugar el día 15 de septiembre habién-
dose acordado por la Junta de la Cá-
mara reiterar al Casino Español las 
más expresivas gracias por haber ac-
cedido a la súplica de que cediera 
sus salones al indicado objeto. 
Por último se leyó una comunica-
ción de la Colonia Española de Costa 
E l E j e c u t i v o L i b e r a l 
NAUFRAGOS A S A N T I A G O DE 
C U B A 
FUSION DE EMPRESAS FERRO-
V I A R I A S 
E l señor Encargado de Negocios ad-
interim ¿e Cuba en Londres, ha re-
mitido a ía Secretar ía de Estado, co-
pia de un suelto o anuncio publicado 
en varios periódicos de esta capital 
en que se da cuenta de un proyecto 
según el cual la "United Railway ot 
the Havana and Regla Werehouses L i 
mited" absorberá en su seno a la 
"Cuban Central Railways Limited and 
the "Western Railway of Havana, L i m i -
ted". 
NEW YORK, Octubre 4. (Por la Pren 
sa Asociada). 
E l capitán Charles Johnson, del va 
por americano Speedwell, que nau-
fragó durante el h u r a c á n tropical 
de la semana pasada, ge hundió con 
su barco, según mensaje inalámbri-
co recibido aquí hoy por la Estación 
Nación*!, procedente del vapor Lake 
Superior, que ahora navega con rum-
bo a Santiago de Cuba, con trece su-
pervivientes del Speedewell. 
E l capitán Johnson, amarrado al 
puente del Speedwell se negó a aco-
gerse a un bote salvavida, según el 
mensaje expresando su determinación 
de "hundirse con su barco". 
El ptimer oficial del Speedwall, 
Frank Rofaneur se hallaba entre los 
que perecieron, según el despacho 
inalámbrico. 
Rica en que manifiesta haber decidido 
contribuir a las fiestas que se cele-
b r a r á n es septiembre de 1921 en aque 
l ia República para conmemorar el 
Centenario de su Independencia, cele-
brando una Exposición Feria de Pro-
ductos Españoles . 
Con ello se propone dar a conocer 
allí la Bspa.a que trabaja, tan desco-
nocida y^ ían necesitada de paladines 
que la defiendan más allá de sus fron-
teras solicitando para su empresa la 
cooperación de los industriales, co-
merciantes, agentes comisionists. Cá-
maras de Comercio( centros e instiiTt-
clones que tengan afinidad al objeto! 
que se proponen, a cuyo fin recomien-¡ 
dan se les envíen desde ahora corres-1 
pendencia, muestras, catálogos, listas I 
de precios, revistas, folletos, estadís-¡ 
ticas y todo cuanto sea de interés in - j 
dustrial y comercial siendo la d i -
rección del Comité de la Exposición 
Española, Apartado 1196, San José de 
Costa Rica. 
Son Presidentes honorarios S. M. el 
Rey de España don Alfonso X I I I y el 
Excmo. Sr. Presidente de la Repú-
blica de Costa Rica, don Julio Acosta, 
La Cámara Española de Comercio 
de la Habana acordó testimoniar su 
simpatía a üicha Exposición, y faci l i -
tar a los productores de tabaco, dul-
ces finos, aguardientes y licores y 
otros productos similares, cuantas no-
ticias puedan interesarles con refe-
rencia al Reglamento de la Exposición 
mencionada. 
E L S E Ñ O R A L B A R R A N , A C -
T U A N D O 
4 
Continúa actuando como Alcalde de 
la Habana el señor Miguel Albarrán. 
E l señor Várela Baquero desde el 
día que íué requerido y se negó a en-
tregar la Alcaldía al señor Albarrán, 
no concurre a la Casa Consistorial. 
E l señor Albarrán se propone san 
clonar o vetar en el día de hoy, según 
infrinjan o no la ley, los acuerdos to-
mados en la úl t ima sesión municipal 
celebrada. 
El Comité Ejecutivo de la Asambleai 
Nacional del Partido Liberal se reu-
nió ayer, al medio día, en los saloses 
del Círculo do la calle de Galiano. 
Hubo un cambio general de impre-
siones sobíe los asuntos políticos de 
actualidad. 
Solamente se tomó un acuerdo: el 
de nombrar un Comité Central Electo-
ral para que dirija la campaña y la 
propaganda liberal en toda la Repú? 
blica, resolviendo lo que estime más 
acertado a los intereses de dicha agru-
pación política en cuantos aconteci-
mientos y casos ocurran, sin necesi-
dad de convocar al Comité Ejecutivo 
del Partido. 
Pres id i rá ese Comité SUetoral el 
General .José Miguel Gómez y lo i n -
tegrarán ol señor Miguel Arango y los 
generales Emilio Núñez, Faustino Gue-
rra y Ernesto Asbert. 
Este últ imo nombramiento constitu-
ye el primer anuncio oficial de que el 
e T a z u c a r 
BOLETIN AZUCARERO DE L A CO-
MISION DE TENTAS 
Octubre 4. 
La Comisión da. las debidas gracias 
a los tenedores de azúcar que han te-
nido la bondad de enviarle la nota del 
azúcar que poseen y del lugar en que 
se encuentra. 
Insiste en suplicar absolutamente 
a todos los demás tenedores estén o 
no afiliados, que se sirvan enviar esos 
datos a la mayor brevedad posible, 
con el objeto de hacer la estadíst ica 
real y verdadera de las existencias 
no vendidas que hay en Cuba, porque 
estima que con esos datos numéricos 
irrefutables quedará demostrado que 
en Cuba no hay azúcar suficiente para 
cubrir el consumo del mercado ame-
ricano desde este mes a diciembre 
próximo. 
En consecuencia el conocimiento de 
lo reducido de esas existencias, aumen 
tará , en concepto, de la Comisión, la 
importancia de ellas. 
L a s e x p o r t a c i o n e s e n E s p a ñ a l l e g a n m u y c e r c a d e n o v e c i e n t o s m i l l o n e s 
S e t r a t a d e u n a n u e v a e m i s i ó n d e p a p e l m o n e d a . E l C o n g r e s o P o s t a l U n i v e r s a l . Q u e j a s d e l c o m e r c i o , 
a t e n d i d a s . O t r a s n o t i c i a s 
E L COMERCIO EXTERIOR DE ES-
PAÑA 
MADRID, Octubre 4. 
La estadíst ica del comercio exterior 
de España para el año de 1919, publi-
cada hoy, arroja un total de exporta-
ciones por valor de ochocientos noven-
ta y ocho millones de pesetas. 
La importación asciende a m i l tres-
cientos diez y seis millones de pese-
tas. 
Las importaciones aumentaron en 
308,000,000 de pesetas sobre las de 
1918 y las exportaciones en 316 mil lo-
nes. 
Comentando estos datos la Revista 
Económica dice: 
"Aunque el comercio exterior espa-
ñol estuvo más activo que durante el 
año anterior, se pudo advertir alguna 
res t r icción en el comercio con las 
Américas, movimiento que puede aca-
rrear consecuencias perjudiciales pa-
ra España . Nunca fué más necesario 
que ahora adoptar una definida polí-
tica comercial con el objeto de fo-
mentar el comercio exterior." 
NUEVA EMISION DE PAPEL 310-
NEDA 
MADRID, Octubre 4. 
Dícese que el gobierno va a autori-
zar al Banco de España par:, que emi-
servas de metal. La cantidad de papel 
hoy circulante es de cuatro ínil sesen-
ta y siete m'JJonés de pesetas. E l to-
tal bajo la nueva autorización l legaría 
a cuatro mil quinientos millones, no 
ta mayor cantidad de papel moneda, a estando cubierta la diferencia entre 
fin de satisfacer las urgentes nscesi- las dos cantidades, 
dades del Come/cio y de la Industria] La Revista Económica ve en pers-
y también para pagar las deudas que j pectiva una situación muy grave para 
se vencen en los departamentos del j España si no se introducen rápidas 
gobierno. Hasta aquí el Banco de Es-; reformas en la hacienda nacional y 
paña solo ha tenido permiso para 
emitir papel moneda, cubierto por re-
E l r e g l a m e n t o d e l T i m b r e , e i m p u e s t o s 
s o b r e s o c i e d a d e s , m i n a s y e x p l o s i v o s 
UNA SENTENCIA D E L TRIBUNAL 
SUPREMO 
Por el señor Presidente de la Re-
pública se han aprobado las modifica-
ciones propuestas por el señor Secre-
tario de Hacienda, al Reglamento de 
28 de agosto de 1917 dictado para la 
ejecución de la ley de 31 de julio 
de 1917 en vir tud de lo dispuesto en la 
de primero de julio del presente año 
y aquellas alteraciones aconsejadas 
por la experiencia durante el perio-
do de tiempo en que ha estado en v i -
gor dicho Reglamento. 
Por la Secretar ía de Hacienda se ha 
remitido a la Gaceta Oficial para su 
publicación el referido Reglamento 
modificado. 
LAS MULTAS POR LA FALTA DE 
SELLOS EN LAS FACTURAS Y 
OTROS DOCUMENTOS 
Habiendo confirmado la Secretar ía 
de Hacienda las multas impuestas 
por la Administración de Contribucio-
nes de Mariánao por no haberse inu-
tilizado los sellos en unos documen-
tos, n i haberse presentado la factura 
con los sellos adheridos para eviden-
ciar el pago del Impuesto, el contri-
buyente multado estableció recurso 
contencioso-administrativo y por la 
Sala de loCivi i y Contencioso-Admi-
nistrativo de la Audiencia de la Haba 
na primero y el Tribunal Supremo 
después declaró sin lugar dicho' re-
curso, confirmando la resolución de 
la Secretar ía de Hacienda por los fun-
damentos que publicamos a continua-
ción para conocimiento de los con-
tribuyentes a fin de que con lo resuel-
to puedan evitarse penalidades. 
"CONSIDERANDO: que el presente 
recurso Contencioso-Adniinistrativo 
tiene por objeto el que se declare con 
revocatoria de la resolución recurrida 
que no están consideradas como in -
fracción da la Ley de treinta y uno de 
jul io de rail novecientos diez y siete 
el tener documento de los sujetos al 
impuesto^con los sellos fijados sin es-
tar inutilizados y tampoco no presen-
tar las facturas unidas a sus cuentas 
respectivas y por tanto que han sido 
mal impuestos las multas que por esos 
motivos hubo de satisfacer el recu-
rrente las que deben serles devueltas, 
y tales solicitudes han de ser deses-
timadas por las razones que pasan a 
exponerse. 
CONSIDERANDO: que la primera 
de las infracciones según lo que apa-
rece del expediente administrativo y 
de la i-esoluctf-n que en él recayó, 
«ue es ia recurrida consiste en oue 
una factura carece del sello del I m -
puesto correspondiente a su cuantía y 
tal hecho infringe el Apartado (d) del 
inciso primero del ar t ículo I I de la 
Ley de la materia y el art ículo vein-
te y seis, apartado )d) del Regla-
mento diccado para su ejecución que 
claramente impone el que se fijen se-
llos en esos doci/ímentos señalando la 
penalidad para los infractores del ar-
tículo I V de la Ley y los artículos 
cuarenta y cinco y cuarenta y seis del 
Reglamento antes citado por lo que 
la Administración en este caso es 
ajusta a Jas disposiciones vigentes. 
CONSIDERANDO: que el segundo 
en el sistema del pago de las contribu-
ciones de manera que el erario públi-
co no se encuentre agotado en varios 
periodos del año, en que e' gobierno 
se ve obligado a acudir al banco. 
EL CONGRESO POSTAL UNIVER-
SAL 
MADRID, Octubre 4. 
El Congreso Postal Universal inició 
sus labores esta mañana, al reunirse 
los delegados a las diez bajo la presi-
dencia de Coppel, ex-Presidente de 
Suiza. 
Las sesiones son privadas, aunque 
grupo de infracciones consiste en que( de vez en cuando se expedirán comu 
documentos que no se les ha dado 
forma de factura, sino de recibos, pero 
que se refieren a ellas como expedido-
dos el mismo día, carecen de los sellos 
correspondiantes sin que el recurren-
te haya justificado que la factura, a 
que ellos se refieren, tengan fijados 
Continúa en la página ONCE 
ni camones ananciando los trabajos 
realizados. 
La mayor parte del trabajo Se lle-
vará a cabo por comisiones nombra-
das especialmente para estudiar e i n -
formar sobre los varios asuntos. Los 
dos puntos sobre los cuales es pro-
bable que surja el mayor conflicto son 
la proposición d6 aumentar el fran-
H o y s e i n a u g u r a l a S e r i e M u n d i a l 
NEW YORK, Octubre 4. i 
E l Brooklyn Nacional y el Cleveland 
de la Liga Americana iniciarán su se. 
r íe Mundial en opción al campeonato 
de 1920 en el campo de Ebbets ma-
ñana por 1» tarde, si el tiempo lo per-
mite. 
Estrellas titilantes en un cielo des-
pejado parecían esta noche presagiar 
buen tiempo; pero más t a rd§ a eso 
de las nueve sobrevino un fuerte agua-
cero. Interrogado el metereólogo dijo 
que la tempestad se debía a una baja 
presión atmosférica, pero que prome-
tía un tiempo más fresco y sosegado 
para mañana . Casi todo depende del 
tiempo, porque todo lo demás se ha 
completado y, ios elementos son los 
únicos que podrán trastornar los pla-
nes ya trazados. 
E l campo del Parque de Brooklyn 
ha sido preparado para la ocasión y 
todo es tá allí en debida forma. 
Los playera del Brooklyn, conquis-
tadores leí pennant de la Liga Nacio-
nal están descansando esta noche, pre 
parándose para resistir los embates 
del Cleveland que deverá llegar a es-
ta ciudad m a ñ a n a a primera hora. 
E l manager RoDInson y todos los 
miembros del team de Brooklyn, ex-
presan la firme creencia efe que po-
drán derrotar a sus rivales de la Liga 
América, mientras que Tris Seaper y 
sus compañeros son de opinión de que 
el estandarte triunfal de la Serie 
Mundial se enarbolará en la próxima 
primavera en el parque de Cleveland. 
Créese generalmente que el reciente 
escándalo no aminorará la concurren-
cia. 
Ciertamente no se advierte pérdida 
ninguna de interés entre los fanáti-
cos. Todos los csientos reservados del 
Parque de Brooklyn ya han sido ven-
didos para la Serie. El domingo el 
Pres ídeme Charles S. Ebbets dijo que 
se había visto obligado a devolver más 
de 60,000 pesos en checks y en mone-
da corriente a los que habían espera-
do comprar asientos para los cuatro 
juegos. 
Los que están a cargo de las locali-
dades para la prensa dijeron que se 
habían hecho arreglos para admitir a 
cuatrocientos periodistas. 
La venta de asientos no reservados 
empezó a las diez de esta mañana . 
Ayer se anunció dicha venta y como 
resultado de este anuncio ya se había 
formado una cola casi interminable 
antes de que empezase la venta. A la 
cabeza de estos ansiosos compradores 
figuraba una mujer. Interrogada por 
qué había venido tan temprano, con-
testó : 
" A buena hora, para ocupar el p r i -
mer puesto en la l ínea". 
Estos asientos se vendieron a dos y 
un pesos, más la contribución de gue-
rra . Se permitió a los compradores ad 
quirir asientos para cualquier juego o 
para todos ellos. Calculábase que ven 
didos todos los asientos y ocupados 
todos los espacios utilizables, unas 
A P E R T U R A ' O F I C I A L D E L C A N A L 
DE P A N A M A 
El señor Carlos Manuel de Céspedes, 
Ministro de Cuba en Washington, ha 
remitido a Ja Secretar ía de Estado 
un ejemplar de la Proclama Ejecuti-
va, en que so declara oficialmente 
abierto el Canal de Panamá para su 
uso de acuerdf^con las leyes de aquel 
país referentes a dicho Canal. 
veinte y seis m i l pesonas podrían pre-
senciar los juegos. 
Las apuestas se iniciaron aquí hoy 
con el Cleveland como favorito sobre 
el Brooklyn. 
Los portaestandattes de la Liga 
Americana pe espera que lleguen aquí 
de Cleveland mañana a primera hora. 
queo internacional, presentada por lá 
mayoría de las naciones de Europa, y 
la cuestión del franco, que es de la 
mayor importancia para Suiza y Es-
paña que ahora reciben lo que se les 
debe en francos depreciados proce-
dentes' de Francia, Italia, Bélgica y 
iGrecia. 
Las discusiones según oplni ín de 
muchos de los delegados dura rán más 
de un mes. 
QUEJAS DEL COMERCIO EXTRAN-
.1ER0 ATENDIDAS 
MADRID, Octubre 4. 
Una importante reforma que afecta 
a todos los extranjeros, por no des-
pacharse su mercancía con la debida 
regularidad en la aduana, han sido 
causa de que ol señor Pascual, Minis-
tro de Hacienda expidiese una orden 
para que dentro de 48 horas fuesen 
despachadas todas las mercancías . 
Se han nombrado empleados en to-
dos los puertos y estaciones de la fron 
tera para facilitar estos debpachos. 
general Asbert ha unido sus fuerzaíi 
al liberalismo y de que empieza a 
actuar en la dirección de la campa, 
ñ a electoral, 
LA MANIFESTACION 
E l domingo 17 del actual tendrá 
efecto en esta capital la^ manifesta-
ción que se es tá organizando en ho-
nor de los candidatos a la Presidencia 
y Vicepresidencia de la República, por 
los Partidos Liberal y Demócrata Na-
cionalista, general José Miguel Gómez 
y señor Miguel Arango. 
La Comisión organizadora se propo-
ne que dicha fiesta política sea una 
demostración de la fuerza y entusias-
mo de ambos Partidos coaligados en 
la provincia de la Habana, 
L a e x c u r s i ó n d e 
l a L i g a N a c i o n a l 
FESTEJOS EN CAMAGUEY EN H 0 . 
ÑOR DE LOS CANDIDATOS 
PRESIDENCIALES 
UN BANQUETE T UN M I T I N . LOS 
MSCURSOS. ENTUSIASMO. LOS 
EXCURSIONISTAS EN CIEGO DE 
A V I L A . OIRAS NOTICIAS 
(Por telégrafo) 
A L E M A N I A Y L A CONFERENCIA 
DE G I N E B R A 
PARIS, Septiembre 4. 
Alemania espera de los aliados que 
cumplan la promesa dada en Spa de 
que la cantidad de las reparaciones 
,que se pedirán a Alemania se fije en 
la conferencia de Ginebra, según co-
municó Von Mutius, jefe de la delega-
ción financiera alemana en Par ís , 
hoy a la Prensa Asociada. 
L A FUSION DE A L E M A N I A Y 
A U S T R I A 
Ciego de Avila, Octubre 4, 3 p . m . 
DIARIO DE LA. MARINA.—Habana. 
Entre los distintos festejos Gele-
brados en Camagiiey en honor de los 
caedidatos presidenciales de la Lioa 
Nncional, merece especial mención el 
banquete de trescientos cubiertos, ce-
lebrado en el Hotel Plaza, donde se 
congregaron las representaciones da 
todo lo que vale y br i l la en la capitai 
camagiieyana. 
Estuvieron muy elocuentes en sus 
brindis el doctor Zayas y el senador 
señor Aurelio C. Alvarez. 
El señor Alvarez explicó detallada-
mente todo el proceso de la coalición 
popular conservadora, demostrando, 
en párrafos brillantes, que en la rea-
l 'zación de este acto transcendental 
de la política t-ubana, los partidos 
i nidos habían procedido sin ambicio-
nes n i mezquind lúes solo pensando en 
el bien de la patria. 
Merece tatr.bién citarse el discurso 
pronunciado y>ór el ex.repressntanto 
señor Omelio Freyre, mup elocuente. 
En el mi t in celebrado frente al Ko-
:Ul Camagiiey, el Sr. Fernando Guá-
rea concejal del Ayuntamiento de la 
Habana, manifestó que se sentía op-
timista del futuro de la Repúbl ica . 
A las siete de la mañana de hoy 
hemos salido do Camagiiey, donde se 
ha dispensado una cordial despedida 
a los candidatos Zayas y Carri l lo. 
Aquí se nos han agregado el can. 
d dato a Gob3-nador señor A r t u r o 
Primelles y el Pe presentante Orlando 
Freyre, secretario general del Parti-
do Conserador. 
En la estación de Camagiiey, una 
manifestación con música y estandar-
tes vitoreó al comandante Ar turo Pr i -
melles, dándole vrvas como futuro go-
bernador. 
T ra í an un cartel que decía: " P r i -
melles para g./bernador arrollando". 
E l comandanta Primelles goza aquí 
de gran popularidad 
Seguimos viaje a Ciego de Avi la . 
Según me manifiesta el Coronel Ro-
sendo Collazo, el próximo día 17 del 
corriente, presidirá una asamblea de 
ex-milicianos y ex-militares adetos al 
Gobernó, que se celebrará én Caicaje. 
Hoy se ha celebrado una animada 
fiesta con motivo de ser el onomástico 
del Mayor General Francisco Carrillo, 
que ha sido muy felicitado. 
En un sitio cercano a Ciego de Avi-
la, conocido per Cuéllar, esperaban al 
doctor Zayas su distinguida esposa la 
señora María Jaén, acompañada del 
doctor Celso Cnéllar y su esposa se-
ñ a r a Margarita Zayas y otras distin-
guidas damas y caballeros, así como 
la señori ta Rita María Gómez Colón. 
El doctor Zayas, el general Carri-
l lo , el senador Aurel io Alvarez. el 
coronel Rosendo Collazo y el coman-
Cor t inúa en la OCHO, columna 3a. 
L A B A J A D E L A Z U C A R 
VIENA, Octubre 4. 
La reacción hostil de Francia al 
propuesto .plebiscito austr íaco sobre 
la fusión con Alemania mencionada 
en despachos dp Par í s , se esperaba 
aqu í . 
E l gobierno austr íaco siempre ha 
Además del manager Speaker y sus dicho que tenía informes de que Fran_ 
compañeros habrá un gran grupo de 
periodistas y de fanáticos que vendrán 
con el taam. Debido a lo reñido de la 
Continúa en la SEGUNDA página 
cía se oponía a este movimiento, pero 
que sé nudlaba sola en su oposición, 
manifestando su indiferencia los Es-
tados Unidos y la Gran Bretaña, sien-
do Ital ia partidaria de la unión. 
NEW YORK, Octubre 4. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Tanto en el mercado del crudo co-
mo en el del refino se establecieron 
nuevos bajos records para este año 
en las operaciones de esta mañana . 
Loe precios estuvieron medio cen-
tavo más bajos que a fines de la se-
mana pasada, vendiéndose el azúcar 
crudo a oase de ocho y medio sobre 
los de derecho pagado mientras que el 
refino se cotizaba a doce y medio cen-
tavos libra por la compañía refinadora 
federal. 
L o s C o m e r c i a n t e s r e c t i f i c a n l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s d e l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a n a 
(XOTA OEICIAL) 
Reunido ayer, el comité de directo-
res de la asociación de Ccmercian-
tes, bajo la presidencia del doctor 
Carlos M. Alzugaray, y actuando de 
secretario el señor Francisco Gamba 
se dió lectura a la moción presen-
tada por la comisión a la que se 
diera la encomienda de redactarla, 
para refutar las manifestaciones que 
recientemente hizo el administrador 
de la Aduana señor. Escoto; moción 
que el comité hizo suya y que está 
concebida con los siguLentes té rmi-
nos : i i 
Dice el señor administrador de la 
Aduana: 
"No admite el asunto dilación, el 
desbarrotamieiUo de muelles y alma-
cenes se h a b r á de hacer terminan-
te y efectivo, apelando, como lo ha-
cemos en este caso a la Ley, sin 
contemplaciones de «ingún género. 
Bastante indulgente ha sido nuestro 
Gobierno que nunca se decidió a apli-
car con todo el rigor que la situa-
ción requiere, las ordenanzas de 
Aduana que son claras, terminantes. 
E l comercio con el acto úl t imamen-
te realizado, parece de todo punto dis 
puesto a que nos mantengamos ine. _ 
sorables en el cumplimiento de ios ¡ 
deberes inherentes a nuestro cargo';. 
Afirma el señor Escoto, que el ac-
to úl t imamente realizado por el co-
mercio se rá el causante de que él, 
como administrador de la Aduana, 
aplique en lo sucesivo con todo rigor 
las Ordenanzas y cumpla inexorable-
mente los deberes de su cargo. Es-
to quiere decir que hasta ahora no 
se ha hecho n i lo uno ni lo oíro . 
E l propósito de enmienda se debe al 
acto de protesta del Comercio. Así 
lo dice el señor Escoto. A confesión 
de parte relevo de prueba. Felicita-
mos al Comercio. 
Nos vemos precisados a castigar 
con la Ley en las manos, pero na-
die más que los infractores han da-
do lugar a ello. 
Cuando la Ley castiga una infrac-
ción, es la infracción la que da lugar 
al castigo en la persona del infrac-
tor, y resulta por lo tanto bastan-
te difícil que otros que no sean los 
infractores den lugar al castigo. En 
esto estamos de acuerdo, pero anun-
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L A M U E R T E D E L C A P I T A N Z A -
P E D A 
SAN DIEGO, Octubre 4. 
Mañana se l levará a cabo una inves-
tigación sobre la muerte del capitán 
Leonardo Zapeda, comandante de un 
cañonero mejicano que ayer falleció 
aquí, y los resultados se rán remit i -
dos por el procurador del distrito del 
Condado al Departamento de Estado 
de Wasrington. 
La muerte de Zapeda fué resultado 
de beridas que se dice que le fueron 
inferidas por oficiales del ejército del 
exgobernador Esteban Cantú, en En-
senada, Baja California, mientras se 
bacia preparativos para resistir a una 
expedición armada enviada por el go-
bierno federal mejicano para hacerse 
rcago del gobierno de la Baja Califor-
nia. 
L A CONFERENCIA DE PAZ RUSO-
P O L A C A 
RIGA, Octubre. 
La conferencia de la paz, ruso.po-
laca, se reanudó esta tarde, en for-
ma de comisión principal, asistiendo 
todos los delegados pero siendo ex-
cluidos los corresponsales. 
Los polacos no presentaron las 
proposiciones de paz de Polonia por 
más que Alexander Lados, Secrerk-
rio de la Delegación polaca dice que 
están cofpletas. 
LAS ELECCIONES EN N I C A R A G U A 
LAS ELECCIONES EN C H I L E 
SANTIAGO, CHILEj. Octubre i . 
La sesión conjunta del Congreso 
chileno que ha de proclamar el can-
didato victorioso en la reciente elec 
ción presidencial se ha pospuesto has 
ta el miércoles. En un principio se 
intentaba abrir el Congreso hoy. 
Arturo Alessandri, el candidato 11- j 
beral cuya elección fué anunciada la l 
semana pasada por el tribunal es- ( 
pecial de honor nombrado para de-
cidir la reñida lucha electoral, ha 
sido solicitado para que presida una 
misión demócrata que sa ld rá en bre-
ve uara el Brasil. 
E l objeto de esta misión será de-
volver la visita que hizo a Chile ei 
doctor Laure Muller, ex-Ministro de 
Estado brasileño. 
INCENDIO EN M A N I L A 
MANILA, Octubre 3. 
Un incencífo destruyó hoy el inte-
rior del Senado filipino y será necesa-
rio proveer otro edificio para la le-
gislatura que se abr i rá el 16 de oc-
tubre. 
Destruyéronla muchos archivos y 
documentas privados de los senado-
res. Las pérdidas se calculan en cien 
mi l pesos. 
H U E L G A F R A C A S A D A 
PUERTO DE FRANCIA, (Martinica), 
Octubre 4. 
La inminente huelga de empleados 
del gobierno poh s í ora ha sido con-
jurada. Los empleados de la compa-
ñía del servicio público se declararen 
en huelga el -viernes pasado pidiendo 
aumento de jornales. 
EL ESTADO DE MAC SWIIVET 
LONDRES, Octubre 4. 
E l estado del Lord Alcalde Mac 
Swiney, no ha variado, según bole-
tín expedido por la Liga de la Pro-
pia Determinación Irlandesa esta no-
che a las Kueve. Se halla débil y pos-
trado, pero aún no ha perdido el co-
nocimiento. 
ASQU1TH X L A AUTONOMIA PARA 
IRLANDA 
LONDRES, Octubre 4. 
En una comunicación publicada en 
el Times de Londres hoy Herbert H . 
Asquith, ex-Primer Ministro inglés 
declara que está convencido de que 
la única solución del problema i r -
landés es concederle a Irlanda el 
status de un dominio autonómico. 
Para realizar esto, dice Mr. Asquith 
es necesario hacer creer al pueblo 
ir landés que lo que se ofrece emana 
de una fuente honrada y fidedigna. ' 
SAN JUAN DEL SUR, icaragua, Octu-
bre 4. 
Las elecciones para la presidencia 
de la República empezaron ayer y con 
tinuaron durante el día de boy. 
Los datos hasta aquí recibidos de-
muestran que José Esteban González, 
prominente cafetero y exportador, 
candidato de partido de coalición se 
halla a la cabeza de los. demás. 
É L a ) M U N I S M ^ E Ñ ~ S I C I L Í F 
i 
PALERMO, Sicilia, Octubre 4. 
Millares da bombrefe armados hau 
invadido fincas extensas en casi toda 
la isla que todavía es tán en manos de 
los barones. Estos terratenientes au-
sentes, cuyas propiedades, aunque por 
lo general no son bien cultivadas r in -
den inmensas ganancias, pasan la ma-
yor parte de su tiempo y gastan su 
dinero en Ñápeles, Roma, Par í s y 
Madrid. 
Se presenciaron escenas muy pinto-
rescas, especialmente en Alcamo, don 
de marchaban los campesinos ondean-
do la bandera nacional y portando es. 
tandartes religiosos, al son de cancio-
nes populares. Había jefes de todos 
los partidos, socialistas, católicos y 
ex-combatientes. 
E l Monje Brajicatelli, que iba a la 
cabeza de la muititud a caballo, Cruci-
fijo en mano rodeado de católicos y 
ex-combaúeníes, simbolizaban la míe . 
va alianza de la cruz y de la espada. 
En medio de gritos de regocijo y da 
oraciones en acción de gracias, la ex-
t r aña procesión ocupó los extessos 
terrenos del Duque de Corigliana. No 
les opusieron resistencia ninguna, a 
pesar de la presencia de los carabine-
ros, que babí?^ Tecibido instrucciones 
de no oposer^á a la ocupación de e-
rrenos insuficientemente cultivados. 
Los campesinos ocuparon las tierras 
del barón Camarata y del Barón Fio 
risella, así como muchas más del te 
rr i tor io en general. 
S9I0 ocurrió un incidente deplora 
ble.- Trescientos ginetes de la aldea de 
San Angelo Muxara capitaneados por 
su propio alcalde, regresaban después 
de haber ocupado las tierras de Mnxa 
relio, escoltados por diez carabineros 
y dos sargentos, cuando, de improvi 
so cien campesinos de la aldea vecina 
de San Biagio, ocultos detrás de los 
árboles, dispararon, matando a uno e 
hiriendo a /arios más , emprendiendo 
luego la fuga. 
E l ataque por parte de los campes! 
nos se i t r ibayé al hecho de que el 
pueblo de San Biagio considera a Mu 
varello como parte de su provinvia, 
y por lo tanto tratan a los campesinos 
de St. Angel como usurpadores. 
L A C O N F E R E Ñ c D T l N T E R N A C Í O -
N A L DE COMUNICACIONES 
d e 2 0 , 3 0 y 4 5 c a b a l l o s d e 3 0 y 4 5 c a b a l l o s 
C O N C A R R O C E R I A " K A T H E " D E G R f I N L U J O 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
M O N T A L V O y E P P I N G E R 
S A L O N D E E X H I B I C I O N : 
G A L 1 A . N O , 9 8 . T E L . : M = 9 0 3 5 A = 6 9 1 2 . 
ellos revoló, la menor señal ñ 
dad o nerviosidad, aunque ef ^ 
tiempo que prevalecía fué Ca ^ 
que los players expresasen el d?* ^ 
que el Juego inicial se hubiese ! H I 
para el día de hoy. c fijado I 
. "Todos mis players se ball ' ' 
buena condición física, diio ei I 
ger Robiuson. Están llenos de 
za y esperan ganar la serie a . ]^** 
land, y yo también lo espero" Ve" 
Interrogado si ya había 'es 
su pltcher nara el primer jue140 
manager Robiason contestó qup 61 
raba colocar a un zurdo. Este ! eSíe, 
que significa «'üe Marquard o QCreí 
serán los escogidos; pero Rohi ^ 
dió a entender que su decisión 011 
vendrá después de los ejercicio 11 
m a ñ a n a . 08 ^ 
Después de las prácticas de 
m a ñ a n a el manager Robinson con 
a sus atletas para su final e i 6 
tante conferencia antes de la ser^* 
La probable alineación de los te6" 
mañana será é s t a : ai&í 
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Mil ler , c. 
Marquard or Smlüi p, 
LOS MARINEROS Y EL BASE-BAlT 
WASHINGTON, Octubre 4. 
Los resultados de la Serle Mundial 
de Base-Ball se rán enviados a todos 
los barcos del A.tláutico y del p^c¡. 
fico, durante los juegos según arre-
glos completos esta noche por el De-
partamento da Marina. 
Las estaciones de Annápolis de Ax. 
lington y las de más corto radio de 
Boston, New York, Norfolk y Key 
West, l levarán las anotaciones por 
entradas a los barcos del Atlántico 
mientras las estaciones transoceáni. 
| ' cas, de San Diego, California, infor. 
m a r á n a los barcos del Pacífico. 
i 
WASHINGTON, Octubre 4. 
El Presidente Wilson, según se tie 
ne entendido se interesa '•personaimen 
te en los problemas que se estudia-
r án en las sesiones preliminareE de 
la conferencia internacional de co-
municaciones que se celebrará aquí 
el día ocho de Octubre. 
Decíase hoy que se discut i r ía so-
bre la reclamación de los Eétados 
Unidos a una parte de las 23,500 m i -
llas de cable alemán secuestrado por 
Francia. Gran Bre taña y Japón en 
1914, y agregábase que. Mr. Wilson, 
ansiaba particularmente mejorar la 
comunicación de los despachos a la 
prensa como fedio para promover la 
amistad y la buena voluntad interna-
cionales. 
na, General Konsul* Pallisf -Haba-
na, etaoiaooi 
BALTIMORE, Octubre 4. 
Llegó Dirmore, Daiquiri . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW liORK, Octubre 4. 
Salió al Sailed Morro Castle Haba-
PHILADELPHIA, Octubre 4. 
Philippyr Nuevitas. 
TAMPA, Octubre 4. 
Llegó Maartensdyk, Habana. 
NEW ORLEANS, Octubre 4. 
Llegó Julius Kessler, Cuba. 
MOBILE, Octubre 4. 
Llegaron Nica, Cienfuegos goleta 
Margaret G. Hábana , ReCa A . Mur-
phy, Habana. 
JACKSONVILLE, Fia. Octubre 4. 
Salió goleta E. J. Cherry, Haba-
na. 
H o y s e i n a u g u r a . . . 
Viene de la PRIMERA p á g i n a 
contienda de la Liga Americana, que 
no fué ganado por los indios sino has-
ta el sábado, los de la Liga Ameri-
cana no tendrán oportunidad para la 
práct ica preliminar en el campo de 
Ebbets. Esto no podrá menos que ser 
una gran inconveniente para ellos, 
por que el Parque de Brook lyn con 
r ight field respaldado por una pared 
de concreto hfce que esa posición 
sea muy difícil mientras e l fielder no 
se acostumbre al ángulo de la recur-
va de una pelota fuertemente bateada. 
Otra ventaja correspondp a l team de 
Boroklyn, la cual consiste en que losl 
players han tenido más tiempo para 
descansar que ios del Cleveland. Esto 
se hizo evidente un laect i tud y en los 
movimientos del manager Robinson, y . 
sus hombres se hallaban en magníf ica ' 
disposición después de completar su 
obra final esta m a ñ a n a . Ninguno de 
J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
CHOQUE EN LUYANO 
En el centro dp socorros de Je-
sús del Monte fué asistido anoche 
de graves lesiones diseminadas por 
el cuerpo el anciano Claudio Casti-
llo y Limbani, de 62 años de edad 
y vecino del Reparto Juanelo. 
Este individuo transitaba por la 
Calzada de Concha guiando el carre-
tón 6297 y al llegar a la esquina 
de Infanzón, su vehículo fué em-
bestido por el automóvil 8105, que 
manejaba Antonio Losazo y Vizello, | 
vecino de Castillo número 6. 
E l chofer fué detenido y presenta | 
do ante el juez de guardia, por apa- ; 
recer causante del hecho. 
1 
1 
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G A D A S . V I G A S D E A C E R O E M T O D O S T A M A ñ O S . 
P r a d o , N u m , 1 0 3 . 
jo»* fiiwíno-
Administrado»-
Eu Conde del Rridi 
FTTVDA r> O E?r 1933 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
9 1-60 
* , f f s 4-SO 
s ^ — /„ 9-or> 
# id . • 
1 A » » — 
«16-OÜ 
P R O V I N C I A S 
1 mes S 1-70 
3 Id. „ 
6 Id. _. 




E X T R A N J E R O 
3 meses , • 6-00 
6 Id . „ 1 l-OO 
1 A n o .. 21-00 
taoA—ADO 1010. TELEFONOS. RIjCACCION: A-6301. ADMINISTRA-
CION Y ANUNCIOS: A-6201. IMPRENTA: A-5S34. 
«IBMBÍIO PEÍ ALO EN CUBA » F J.A PRENSA ASOCIAnA 
Prensa A«ictaJ:i. únicamente, tiene derecho a utilizar para mi P«-
.-dof: lo . despacho» -lae en • üte periódico se le acrediten, a»! oom© 
locales y la» aue 
. indos l » s os <i  fílrtacn. t o o o p j ^ ^ no ^ acrtcilten a otra fuente Je toíormacifcu. 
^ jjotlciaa 
E 
m a n i f i e s t o d e l C o -
m i t é A z u c a r e r o 
No hay en Cuba ninguna clase ni 
elemento social, ningún, ramo del co-
mercio ni de la industria, cuya suerte 
y cuyo desenvolvimiento no estén es-
trechamente relacionados con el azú-
car- Por eso el manifiesto del Comité 
Económico Nacional llama a los po-
deres oficiales, a la Prensa, al prole-
tariado, a la clase media, , a los em-
pleados públicos y particulares, al co-
mercio detallista, al comercio impor-
tador, a los capitalistas, a los pro-^ 
pietarios e inquilinos y a los Bancos, 
para que, juntando sus esfuerzos e 
iniciativas, acudan a resolver la actual 
crisis azucarera y a librar al país del 
grave peligro que lo amenaza. Con el 
alto precio originado por la guerra, su-
bió Cuba, con prodigiosa rapidez, a 
a la cumbre de la riqueza y prosperi-
dad. Muy acertadamente y sin nin-
guna exageración pudo afirmar el Pre-
siente de los Ferrocarriles Unidos, 
Mr. Scott, que Cuba ha llegado a ser, 
relativamente, merced a la subida del 
azúcar, el país más rico del mundo. 
Al impulso de este florecimianto azu-
carero brotaron en Cuba, como por en-
canto, nuervos y grandes centrales,-
empresás mercantiles e industriales e 
instituciones financieras. A l impulso 
de este florecimiento embellecieron las 
ciudades suntuosos edificios, primoro-
sos chalets y espléndidos hoteles; ro-
daron por las calles cohortes de auto-
móviles y caudales inmensos de oro, 
salidos de los ingenios y las colonias, 
inundaron los establecimientos comer-
ciales, las fábricas, ios talleres, los 
hogares y los bohíos del antes pobre 
campesino. 
Bajó bruscamente el precio del azú-
car y ya la alarma ha cundido, el 
vértigo de los negocios se ha paraliza-
do y el dinero se ha escondido, rece-
loso y desconfiado, en actitud expec-
tante. 
No es, por lo tanto, sólo a los ha-
cendados y colonos a quienes afecta 
! esta baja inesperada e inexplicable del 
azúcar, que viene a trastornar profun-
damente todos los factores económí 
eos. Interesa vivamente esta crisis a 
todos los elementos del país y a la 
República, cuya independencia polí-
tica no puede subsistir sólidamente sin 
la base de la independencia económica. 
A todos a tañe contener, protegiendo 
y resguardando la industria azucare-
ra de bajas ficticias y forzadas, las 
consecuencias funestas de una venta 
ruinosa. No es sólo ,1a cantidad de 
azúcar qué ha' quedado y ha sido re-
tenida de la última zafra la que su-
friría si al fin se viesen los hacenda-
dos y colonós obligados a darla a cual-
quier precio. Sufriría también la pró-
ximo zafra, que o se demoraría o 
quizá no se realizaría de ningún mo-
do. Vendidos los azúcares tarde y 
mal y restringido el crédito de los 
Bancos, ¿cómo y de dónde habían 
de obtener los hacendados y colonos 
los recursos necesarios para la 
refacción de la zafra? ¿Cómo ahora 
que se ha triplicado el costo de produc-
ción podrían hacer frente con el im-
porte de una venta desastrosa a los 
cuantiosos gastos de la molienda? 
¿Cómo habían de sentir el aliento ne-
cesario para vencer los obstáculos y 
dificultades de la zafra, si sabían que, 
al f in, t a l vez, no habían de obtener 
de ella ni aun lo suficiente para Sus 
compromisos? Es, pues, la supresión 
de la próxima zafra, con todas sus 
tristes consecuencias para las institu-
ciones financieras, para la industria, 
para el comercio, para la vida econó-
mica del país , uno de los peligros de 
la presente crisis. 
A fin de evitarla se convoca la mag-
na, asamblea, para la que el Comité 
Económico Nacional ha llamado a to-
dos los elementos y clases sociales del 
país . Es un alerta oportuno y elocuen-
te el que ha lanzado dicho Comité. Só-
lo los que no se den cuenta del peligro 
y de . la gravedad de la situación, pue-
den desoír ese clamor y dejar de asis-
t i r . a un acto, del cual depende, tal 
vez, la salvación económica de Cuba. 
C A I A D E A H O R R O S 
B a n c o j t f i 
\ 
Optul Autoritída: $10.000.000-00 
Opiul P«*»doi $ 5.000.00CM» 
An. >8.—"De I« t,torc* Con-Ml«rot d, IWo. NUEVE serin siempre comerciantes o m-dimnale, «stt'plecido. en Cubi." 
e s c o n d a e l d i n e r o 
Es un error y un perjuicio guardar el dinero en la KucKa ca-
sera, hurtándolo a la circulación. El dinero no clebe estar 
quieto, puesto que la nación lo necesita para fomentar el 
¿ engrandecimiento y la robustez de su vida económica. 
El valor representativo de su dinero, es exclusivamente de us-
ted; pero usted no tiene derecho a prohibir que la mo-
nedo equivalente circule todos los días de unas manos a 
otras, para mayor beneficio propio y de su patria! 
Le pagaremos interés aumentativo por su dinero. 
C A S A C E N T R A L : 
MERCADERES V TENIENTE REY 
H A B A N A 
105 S U C U R S A L E S 
P A R A EL C L I E N T E 
EN TODA LA NACIO^ 
A v i s a a l o s f u m a d o r e s q u e m u y p r o n t o e s t a r á n a l a 
v e n t a l o s T A B A C O S y C I G A R R O S d e e s t a a f a m a -
d a m a r c a . _ • ' , -
o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a 
(Para el DIAKIO DE LA MARDíA) 
L A CRISIS DOS MINISTROS NUETOS. UN GABmETE TEMPO-
RERO. LA UNION DE S0CL4XIS TAS Y SINDICALISTAS. TRA-
GICA CAttPAñA QUE ANUNCIA SIGUEN LOS CRIMENES REJO' 
1UCI0NAKI0S. EL VERANEO RE GIO —MUERTE DEL CARDENAL 
GUISA SOLA 
Madrid, Septiembre 8 de 1920. 
Hemos te"ido una crisis ministe-
r ia l , pero muy distinta de cómo se 
.Veiisaba. C r e í d o q u e ' h a l l á n d o s e el 
Gobierno sin los medios parlamenta-
rios precisos, o conseguir ía la unión 
de las fuerzas conservadoras, en cu-
yo caso le sería dable continuar, o 
habr ía de din. i t i r . Como tengo dicho, 
no ha conseguido el señor Dato, la 
unión consérvadora apetecida, pero 
nc ha renunciado tampoco al poder. 
Salió . del Gabinete el Ministro .de 
Fomento, señor Ortufio, por no estar 
conforme con el aumento de la t a r i -
fas ferroviarias. Salió también, el M i -
nistro de la. Gobernación ,señor Ber-
gamín, porque algunos de IoS\ proyec 
t s sociales que él tenía en es.tudio no 
han sido aceptados por el Presiden-
te. Este ha sustituido á'•los que áe 
marchaban por dos amigos suyos, 
que por primera vez son ministros. 
Hízose una combinación por la que 
pasó a Gobernación el Ministro de 
Gracia y,Justicia. Sr.' Bugallal, ocu-
pó el Ministerio de Instrucción públi-
ca el Marqués de Portagb y el de 
Gracia y Justicia el señor Ordoñez. 
Este Gobierno es inferior al que se 
ha modificado, y fácilmente se adivi-
na que lo que intenta el señor Dato 
es continuar por una temporada has-
ta que' llegue el momento definitivo 
de un cambio de Miüistros y entonces 
es probable que el Rey otorgue su 
confianza al partido l iberal . Para el 
público el nuevo Gabinete carece de 
importancia. Parece, en verdad, que 
se trata de una de aquellas combina-
ciones que en plena paz hacían los-
señores . Cánovas y Sagasta, para 
satisfacer los deseos de sus amigos. 
Es deplorable que así ocurra, cuando 
nos rodean tantos peligros y tantas 
dificultades. 
El nuevo Ministro de Gracia y Jus-
ticia, don Mariano Ordoñez ,era pre-
sidente de- la Comisión de Presupues-
tos; ha sido subsecretario de Hacien-
da y tiene una larga vida parlamen-
taria: Es 1-ijo de aquel simpático ami 
go de Romero Robledo, que se llamó 
den Ezequiel Or-ióñez, hombre bueno 
y modesto que nunca aspiró a cargos 
públicos, aunque fácilmente los hiir 
biera logrado. E l nuevo ministro' es-
hombre de cultura, de fecunda pala-
bra y de distinción intelectual. 
El Marqués de Portago, ministro de 
Instrucción Públ'ic . ha sido alcalde 
de Madrid, Director General' de Co-
rreos y Telégrafos, vicepresidente del 
Senado.y pertenece a la falange leal 
del señor que acompañó a éste desde 
los tiempos de Silvela. Portago es 
fenador vitalicio. Grande de España, 
rico terrateniente andaluz, autor de 
de felices iniciativas industriales. Le 
rodea la s impatía común y es de es-
perar que en su nuevo destino obten-
ga los mismos triunfos que- er. los 
que antes desempeñara . 
C. 8032 30d.-2. 
X Q u o u s q u e 
t á n d e m 
Sí, ¿hasta cuando hemos de se-
Suir consintiendo con silencio y pa-
smdad, que ya rayan en complici-
dad, que nn inmundo semanario, que 
Para escarnio de nuestra cultura y 
oefa de la moral y el patriotismo se 
Publica en esta .capital, haga mofa 
* wasfeme de lo más santo y sa-
cado, dejando caer .su .pestilente ba-
"a sobre • esta sociedad,'. en lo que 
Sa??aS hoTlrad0' noble y culto inte-
¿Hasta cuando se habrá de permi-
a í n T ^ l Periodicucho que, en una 
adimrab e hoja suelta "Varios patrio-
c í L i " lflCar0n de "Vergüenza Na-' 
naHnLi 0 ^ siend0 ^ más aue 
S ^ ' u , ! i v l e r ^ l ) ; vergüenza de 
ü s S t ^Ultura' de nuestro Patrio-
T y ^ nuestra relifiosidad? 
Poiml V ^ U f •acaso ha devorado la 
^ S a r , 3, í a c e r l a desaparecer, la 
^ y o de 191? PT qilte COn feCha 4 de <Je J i J L J5 el entonces Secretario 
^ señnr fe d0Ct10r L a ^ d i a . dirigió 
"con nLP;SCal flel T r i ^ ^ l Supremo 
. de que por los funcio-
n a actWoSU^ 0Jdenes se emprenda 
•̂a Inc ^ en^gic.a campaña, ron. 
t?atimo^ÍCOS ((lue como el 
ci«n n t " ' i no tienen más aspira-
os m e L ' d? satisfacer, por todos 
^opS v a „ u n a costa del decoro 
^ Z n l ^ •eC0r0 naciohal, sus mó 
lanera ™T1CS; realizando de una 
ba<lora 1 * ada una labOT Pertur-
^ e n ^ o " ra sociedad, y cons. 
te¿t!Ca T , 0fensa viva- Procaz, sis-
da(lero a w a i™™1 Vúhli™' un ver-
bal v0 f ^ tado a la dignidad- nacio-
Sa»,/ a .a misma dignidad huma-
^ Í q ü í e n 6 ^ 0lvidad0 va. tan pron. 
citaba eT rSa P/opia Circular se ex-
1,108 Parí m 0 6 ar!uellos funciona-
n t e a i^e^ersiguiesen criminal. 
« W 10* directores y colabora-
^ que l0<, 0 ( l P e r í d l c o s v también a 
Ca' Por nfH^enden en la vfa 
pD Pl 1 Rlr tndos ^ es t -Ki^Ho 
la O r d i r 5 ? 22 ^ avtfcnlo XT T ríe 
I a S S n n r e r o 213 de 1900 v o 
í l a ' f d ín03 ^ 86 l i m i t a -
^ u r r í e s , n Ia ' \ den.urias. Bmo míe 
-S^071 toda a 10Vmn'os- ^stenien-
^ ^ r ^ L ^ R f a sus a c u s a c i ó n ^ 
j eTá« ld ln r o \ - E , I W a H o 
*UÍta. UR0VE halla txt cada 
y pidiendo para los culpables penas 
de privación de libertad, y realizando 
todas las gestiones, que fuesen ne-
cesarias para impedir la circulación 
de semejantes periódicos, pues no só . 
lo interesa al bienebiar. público el 
castigo de los culpables, sino la d(!b-
aparición de semejante prensa"'? 
¿Pero es que ya se ha borrado de 
la memoria el admirable párrafo de 
esa misma circular que termina así-
"Espero confiadamente que penetra-
do usted del espíri tu que informa es. 
te escrito no verá en los hechos so-
bre los cuales llamo su atención una 
do tantas r^nifestaciones delictuo-
sas sujetas a la jurisdicción correc-
cional, sino un delito que acusa una 
anormalidad social, una tendencia 
morbosa contra la cual es necesa-, 
rio- reaccionar con la mayor energía. 
Es necesario que la moral pública ten 
ga a los ojos de todos un valor le-
gal, una sanción visible y ráp ida"? 
¿ P e r o es que han sido derogados 
loa art ículos 227 y 235 del Código 
Penal, que severamente castigan ' a 
los qué cor¡ ánimo deliberado hagan 
escarnio de la Religión. df> nalabra o 
por escrito, Ultrajando públicamente 
sus dogmas, ritos o ceremonias"; "asi 
como al que escarneciese públicamen-
te algunos de los dermas o- ceremo-
nias de cualquier '-«ligión que tenga 
prosélitos en .Cuba"? 
;.Será. acaso, nue se ha borrado del 
Código Postal, vigente en Cuba ñor 
Orden número 115 ríe 1899, la Sec-
ción '39 nue prescribe lo siguiente; 
"Todo libro, folleto, pintura, papel, 
carta escrito o impreso obsceno l u -
jurioso, lascivo, indecente, sucio o 
vulgar, ya sea enviado o no como ma-
terial de primera clase, son declara-
dos romo material infranqueable o 
excluido y no se conducirá en los co-
rreos ni se ent regará por ninguna ad-
ministración ni por ningún cartero; 
y aquel que a sabiendas, depositare 
o hiciere depositar para su transmi-
sión o entrega, o a sabiendas hicie-
re entregar por el correo, según la 
dirección que llevare, o en el punto 
en que, la persona a quien está d i r i -
gida ha mandado que se entregue, 
cualquier material declarado excluido 
ñor p«t.a Sección; o quien a sabien-
¿a* tomare o hiciere tomar el mis-
mo riel correo con ' el propósito de 
circularlo o disponp^ de él, o ayu-
dare a r;ü circulación o disposición 
Perá castigado, por cada infracción 
ron una multa nue no. exceda de cin. 
co mi l pesos ($5.000), o con prisión 
quo no exceda de ^inco años, o con 
ambas penalidades"? 
;.Sorá, por ventura, nue de ese mis-
™o Código Postal ha desans.reci.dd la 
fterci^n 'jt, núe prohibe, terminante-
mente.^ que por ninguna pers;ona o. 
compañía se dir i ja por correo ' cual-
quiera proposición de venta, propa-t 
ganda, distribución o circulación de 
libros, folletos, pingaras, papeles,' 
cartas; escritos o impresos que sean 
obscenos, lujuriosos, lascivos, inde-
fK'entes sucios vulgares o profanos u 
otra publicación' de carácter indecen-
te; así como la .Secc ión 47, que se-
ña la igual prohibición de valerse del 
correo en cualquier negocio o pro-
yecto para la venta, propaganda, dis-
tr ibución c circulación, en cualquier 
forma, de esos mismos escritos o i m -
presos de carácter- obsceno, lujurio-
so, lascivo, indecente, sucio vulgar o 
profano? 
¿Pero es que en Cuba no hay autori 
dades eclesiást icas, civiles, judiciales | 
que pongan coto a tanto desmán, a 
tan inaudita insolencia a tan. reite-
rada procacidad? 
¿ P e r o es que en nuestra amaclfi 
patria ya se puede, impunemente, p i -
sotear y escarnecer, y hacer mofa y 
burla de- todo lo más santo y más 
sagrado en los órdenes religioso, so-
cial y natriótico, sin que estalle la 
más enérgica protesta, y con ella, s* 
alcance el castigo de los que Infa. 
man la cultura nacional y la moral 
social? 
¿Pero es, finalmente, que en nues-
tra República no existe una prensa 
que se llama a si misma seria, honra-
da, culta y patriota (y entre ella al-
gún órgano que a esos dictados agre-
gue el nobilísimo de católico) que ha 
de seguir guardando el más absolu-
to silencio y no ha de'levantarse uná-
nime y rotundamente condenando a 
ese género de publicaciones, que son f 
mengua, desdoro, desprestigio y des- i 
honor del "Cuarto Poder del Esta- • 
doM? 
¡Ah!, sí. en Cuba, por suerte y glo-1 
r ia nuestra, tenemos autoridades cele I 
s iást icas, civiles y judiciales que en 
este, , como en otros casos, sabrán 
cumplir estrictamente su deber; te-
nemos leyes que, como las antecita-
das, proveen y penan esos delitos; te-
nemos elementos sanos, dignos, hon-
rados—especial y principalmente en 
nuestras buenas, valerosas y virtuo-
sas mujeres— que pondrán a contri-
bución- todos sus esfuerzos para ata-
jar, destruir, aniquilar a esos males 
que tan de cerca les afectan, por 
cuanto van contra sas más caros 
afectos, sus más arraigadas convic-
ciones, sus más sagradas creencias y 
contra la constitución misma de la 
patria, la sociedad y la familia; y 
aún tenemos alguna prensa periódi-
ca, digna de tal nombre, que rom-
perá la glacial "conspiración del si-
lencio" y sab rá velar por el honor 
y, el prestigio de la noble colectivi-
dad que integran aplastando, con to-
de la vir i l idad necesaria, a sos que 
tan gráfica y justicieramente ca l i i i -
có de "reptiles" un gran estadista. 
Qüe . s i así no fuera; si no contá-
semos aún en nuestro seno a tan pre-
claras autoridades y a tan distingui-
dos y - sanos elementos, señal evi-
dente ser ía de que "estábamos de-
jados de la mano de Dios"; y en 
este caso, sólo nos cabria exclamar 
desde el • fondo de nuestro corazón 
cristiano y patriota, profundamente 
adolorido: "Señora augusta, virgen 
antes del parto, en el parto y des-
nués del parto, Madre de Dios por 
obra y gracia del Espíri tu Santo, y 
Madre nuestra, constituida, como tal, 
ppr vuestro Divino' Hijo Jesús en lo 
alto del monte Calvario, i ¡Salva a 
Cuba!!* 
JOSE E. ENTRALG0. 
Comandante del Ejérci to Liberta-
dor. 
—De la revista "La AURORA". 
A C E R 
MATERIAL/ DE CONSTRUCCION ' 
Acabamos de comprar de una d'e las 
fahricas mñs grandes de los Estados 
Tenidos y ofrecemos oara 
EMBARQUE INMEDIATO • 
el siguiente material, a los precios co-
tizados, sujetos a previa venta: 
ALIGAS (BEAMS) STANDARD 
70fi toneladas 4" x 12' — 7.5 Lbs. por pie 
228 " 5" x 9' — 9.75 „ 
455 " 6" x 15' —12.25 „ ,, ,, 
PRECIO: $3.50 por 100 libras. F . a. 
2,000 toneladas, .ANGULOS ACERO 
MALEABLE, todos tamaños desde IVi" 
x IVA" x i-á''. basta-6" x e1^ inclusive, en 
largos d'e 25 a 30 pies, en lados igua-
les v .desiguales. 
PRECIO: $4.78 por 100 libras, F. a. 
s. N . - Y. 
8,000 toneladas, BARRAS ACERO MA-
LEABLE 
\ • 
Redondas desde 14" . hasta fí" 
Cuadradas ,, ,, 5" 
Planas „ % x 14 „ 6" x 1 
Largos de 16 a 20 pies. 
. PRECIO: $4.88 Por 100 libras. 1\ a. 
s. N . y . 
OTRAS GANGAS 
CONDICIONES: Documentos de em-
barque Contra carta de crédito abierto 
en Nueva York. 
BAKER GOI.DSTEIN, CO.. INC 
_g^.Vy>_(^tharine_ Slip.-^NEY ' YORK 
p-ixa entremos, jiras cr-mpestres, "pie nlc." nada tan indicado y subs- \ M g M 9 B H * E l b á ^ S%í É í l 
Salchichón de Vich.-Salchichón de Lyon - ;;Mortadella,'» fl WL V l U ^ ^ S B ñ M 
S I B E R I A 
( P a r a p e r s o n a s d e b u e n p a l a d a r ) 
( V I C H E s p a ñ a ) 
f^n-r media 'iuna. en latas-Puree de "foie gras, tnifée"-Salehicha| 
í?,T,riis en marteca-Aspic-LQtno embuchado - Sobresada - MorciH* 
Jamoncito de Bayona, sin piel y sin hueso-Setas selectas {RovellOns)-^ 
'IrU^M?Á venU en las casas de víveres fino», Restaurants y Lunchs." 
' Agentes de venta para la importación: R. ESTAPE Y .CA.. Aparta-. 
1.932.-Habana , c 7*22 . alt. • Wd-lo. d'o 
N A T I O N A L M I L I S Ü P P L Y C O R P O R A T I O N 
E D I F I C I O A B R E U . 
T e S f . A - 6 6 7 9 . 
O ' R e í H y y M e r c a d e r e s 
H A B A N A * 
P R O D U C T O S D E H I E R R O Y A C E R O 
E n t r e g a i n m e d i a t a d e N u e s t r a s E x i s t e n c i a s 
H A B A N A M A T A N Z A S Y N U E V I T A S P u e r t o de T a r a f a 
D E ^ 
^ i p y 1 1 d e h i e r r o a c a n a l a d a 
A J g a l v a n i z a d a * 
C a l i b r e s 2 2 - 2 4 - 2 6 - 2 8 
C H A P A l i s a g a l v a n i z a d a 
C. 8C29 alt 
las Facnltades de Pa r í s y Madrid. 
£xTJefe de Clínica Dermatológi-
ca del Dr. Gazaux (París 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la Piel. 
En general, secas y úlceras, y laa 
consecutivas a la ANEMIA; REUMA-. 
NEim)RISMO y MICROBIANAS"; 
MALES de la SANGRE; del CABE-
LLO y BARRA; MANCHAS GRA-
NOS; PECAS y demís defectos de la 
cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. ra. 
JESUS MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1837 
El gran comité hispano franco ita-
liano ruso alemán del socialismo lia 
acordado un avance comunista en la 
Europa occidental. En España el p r i -
mer efecto de ese acuerdo ha sido la 
unión de los socialistas con los sin-
dicalistas y anarquistas. Acaba de 
publicarse el manifiesto que estas 
fuerzas revolucionarias dedican al 
asunto. Vivían como perros y gatos 
socialistas y sindicalistas; cuando no 
andaban a tiros se insultaban fiera-
mente. De la noche a. lá mañana se 
juntan y se reúnen en aras del inte-
rés destructor que a todos ellos ani-
ma. 
En ese manifiesto, se parte ne Da-
se completamente e r rónea . Dícese 
que hay que defenderse- contra el 
avance reaccionario de nuestra poli-
'tica. Lo cierto es que los' Gobiernos-
que se suceden, y tanto como el que 
más el que dirige el señor . Dato, no 
sólo no emplea medios represivos con 
tra la osadía criminal revolucionaria, 
sino que ni .fiquiera cuida de apli-
car las leyes.^ 
También se afirma en el manifies-
to que han sido deportados muchos 
obreros españoles . Esto es una fal-
s ía . Ni uno solo ha recibido ese cas-
tigo. Lo que . hay es que lás autori-
dades han hecho que saliesen de la 
Península un- par de docenas de anar-
quistas extranjeros, que han sido arro 
jados de sus pa íses y que vinieron a 
España en busca de refugio. De es-
tos expulsados sfete son nor teámer i -
canos, tres argentinos, once rusoij y 
?os otros ¿lenianeS) suizos y belgas. 
De suerte que la acusación lanza-
da por sindicalistas y socialistas ca-
rece de base. Es que ha llegado la 
ocasión, es que se ha decretado por 
él comité internacional que se dé una 
vuelta más al torni l lo que nos opri-
me, de suerte que se produzcan su-
cesos de -violencias, aún más repro-
bables que los que vienen ocurriendo. 
Parec ía natural qué frente a esa 
aproximación de los enemigoc del 
orden se juntaran en bloque los man 
tenedores de la sociedad. Pero éstos 
siguen desunidos sin que se conside-
ren en el- caso de deponer ligeras di-
ferencias y sacrificar los ímpetus del 
amor propio. Con ello resultan co-
laboradores de la revolución. 
Cuando más necesario, era un eo-
bierno fuerte, nos ofrece el señor 
Dato un Gabinete, temporero que no 
podrá comparecer en .el Parlamento, 
•sino es para caer a causa de las di-
visiones de la mayor ía . . 
Es doloroso, es tr iste. Pero hemos 
de decir la verdad .como siempre he-
mos hecho-, y más hoyy que habrá res 
ponsábilidad para los que no hicie-
ron y para los que callaron. 
Los crímenes del sindicalismo con" 
ti . iúan desarrol lándose . En la úl t ima 
semana pasan de once los atentados. 
El postrero de que dá noticia la pren 
sa ' ha ocurrido en Barcelona. Dos 
tipógrafos no asociados a la Cása 
del Pueblo fueron acometidos a t i -
ros cuando, descendían del t ranvía de 
la. Rambla, quedando gravemente he-
ridos. 
He aquí el relato del suceso: 
A las ocho-de-la noche, al pasar 
por la calle de Provenza, entre las 
de Montaner' y Casanovasi dos obre-
ros del diario • "La Publicidad" l la -
mados José Vilal ta y :José Román 
Ortega, les sallé al encuentro un gru-
po compuesto por varios individuos 
que se hallaban apostados en la es-
qúíná de la calle de Montaned,1 y sin 
que. mediara frase, alguna hicíero.n nu 
merosos disparos contra aquellxs. 
dándose a la fuga en cuanto los Vie-
ron caer en t ierra. Uno- de los dis-
paros, hirió a un t r anseún te . . 
Mientras un grupo de vecinos, un 
t,ereno .y un soldado trasladaban' los 
heridos al Hospital Clínico, var iás 
personas intentaron la perse.cusión de 
los agresores, aún sin resultado, ya 
que a poco, lograron éstos despistar-
les. ' . • • • 
José Vilalta, que tiene 39 años y 
vive, en la calle de Villaroel .presen-
ta heridas de pronóstico grave en el 
costado derecho. ' Jo sé Román de 37 
años,- presentaba cinco heridas.. 
.Las heridas fueron calificadas.'de 
muy grRviñimas. 
Ambos agredidos son linotipistas; 
vivían en el mismo domicilió, y pór 
no pertenecer al Sindicato habían si-
do repetidamente amenazados de 
muerte. . 
Él- t ranseúnte herido se llama don 
Emi l io ' Azorin Palau,' de -32 años^, 
casado', y es administrador de la Cár-
cel Modelo. Presentaba una .herida 
en la parte alta del pecho, que . fué 'ca 
lificada dé pronóstico reservado. 
Después de cometido el a téntado. 
se-dieron algunas batidas por los al-
rededores del lugar en que ha acaeci-
do el hecho, pero sin que hasta ahora 
hayan dado resultado alguno-
Con razón dice ' 'El Debate" impor-
tantís imo periódico de esta corte, qu© 
que parece exacto que se intenta 
Continúa en la pj CATORCE 
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D r . A d o l f o d e A r a g ó n 
DENTISTA 
Graduado de la Habana y Philadel-
phia. 
Turnos a horas fijas, especiales al 
comercio y oficinistas. 
Aguiar entre Empedrado y Teja-
dillo. Teléfono -A-6023. 
C8168 i3d.-5 
30d.-3. 
F e r r o c a r r i l e s d e l N o r t e 
d e C u b a 
SECRETARIA 
Los señores accionistas de esta 
compañía, se servirán pasar por esta 
Secretaría, call^ 'de Aguacate número 
110 altos, cualquier día hábil, de 9 a j 2 
de la mañana, para recoger 'los certi-
ficados definitivos de sus acciones. Ha-
bana, Octuóre lo . de 1920. 
Pedro F. Dia^o, 
Secretario. 
3'065 , ' 6 ce. , 
D o c t o r a e o F a r m a c i a 
Con sumo gusto enviamos una sin-
cera felicitación a la estudiosa e i n . 
teligente señori ta María Aerlo. por 
haberse graduado, recientemente, en 
nuestra Universidad Nacional, . de 
doctora en Farmacia. 
37279 5 oC 
EXCESOS DE COMER T BEBER 
Una comida abup'dante se digiere 
sin dificultad con una, cucharada de 
Elíxir Estomacal de Sáiz, de Carlos 
que evita por ser un poderoso tóni-
co digestivo, las enfermedades del 
estómago. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en ía curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em« 
pleo de anestésico, pudiendo el psu 
ciento continuar sus .uehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlai . 
Somera el os, 14, al\os. 
D a d o r a A m a d o r . 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un proce-
dimiento especial las dispepsias, úl-
ceras del estómago y la enteritis eró-* 
aica,.' ipp garando la cura. Consultas 
de 1 a 3, Reina 90 Teléfono A-6050.: 
Gratis a los pobres. Lunes. Miéf-! 
coles y viernes. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 3 ; d e 1 2 a 3 . 
D r . C l a u i S i í ) F o r i á i i 
Tratamiento éspeclal de las afécclones 
de la sangr«, venéreos,' sífilis, cirníla, 
partos y enfermedades- de señoras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 9 y me* 
día de la. mañana 
Consultas: do 1 s 4. 
Campanario. 142. Tel. A-890ft, 
D r . l i o o z a l o P e d r o s o 
Ci r u j a n o djex H o s p i t a l de e w b r -gencias y del Hospital Número Uno, 
ESPKCrALIHTA EN VIAS URINARIAS 1 y enefrmedades venéreas. Cistoaco-
pia, caterismo de los uréteres y examen 
del rifión por los Rayos X-
TNYECCIONES DE NEOSALTARSAlí. 
pONSüLTASt DE 10 A 12 A. M. Y DB 
<Ji4 V ' m- eR la cal16 de Cllbft. «». .vuod ¡¡q ^ 
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A Ñ O L X X X V R I 
y L A P R E 
La politic.-i lo absorbe todo y en los | 
periódicos, como es natural en estos 
tiempos de lucha de partidos, no se 
trata más que de ella. 
En paseos, teatros, cafés y en los 
círculos partidaristas no se oye ha-
blar más que de las ya próximas elec-
ciones. 
Los ánimos se alteran, los esplri.. 
tos como se dice popularmente en la 
tonos muy violentos. 
Unos y otros, es decir, los elemen-
tos de ambos partidos esuai dispues-
tos como se dice popull malo en la 
jerga del género, a arrollar. 
a dirigir on breve directamente nues-
tra nación sin necesidad de relacio-
nes con la Cancillería. 
Del entusiasmo nada diremos, por 
que los lectores habrán visto ya que 
hay tanto, que no pasa un dia sin 
que se "batan' a tiros en las pla/as 
públicas, en las calles de las ciudades 
los contendientes. 
Los que mueren creen que so han 
sacrificado 'Tjor su partido y quo han 
realizando una proeza y los que matan 
piensan que han prestado por me-
dio del revólver o del puñal un gran 
servicio al país. 
Y quizás si sean los hombres pací-
ficos quienes desde sus mesas de tra-
bajo, dirigiendo las campañas , des. 
pertando ias actividades o estimulan-
do por diversos modos, los que lo-
gren los sangrientos resultados. 
Además de la nota roja dentro del 
momento político, se advierte otra 
que no presonta un color muy grato. 
Se ve el espíri tu de acogerse siem-
pre a las decisiones, a la últ ima reso-
lución del Gobierno de Washington, 
gobierno quo al uaFo que vamos, va 
a l m o 
l o m b r i c e s 
A D U L T O S 
Los periódicos conservadores reco. 
miendan 'a candidatura completa y los 
liberales los Imitan en eso. 
Véase lo que dice el Heraldo de 
Cuba: 
"Aunque cada elector tiene la facul-
tad de hacer en la candidatura oficial 
do los partidos las alteraciones que le 
plazcan, 6l Heraldo cree cumplir un 
deber patriótico aconsejando desde 
ahora a los afiliados de la conjunción 
l iberal-democrát 'ca que el día de las 
oloccionos vot tn la candidatura com-
pleta, sin nacer en ella la más mínima 
modificación, pues de lo contrario po-
drían causar a ambos partidos entor-
pecimientos para el triunfo. Hacer 
una cruz en el lugar donde con ella se 
vota por todos los candidatos de su 
partido, no es sólo lo más cómodo, si-
no también lo más científico y lo más 
conveniente. 
Es lo más cómodo, porque el elec-
tor no pierde tiempo. Entra en el 
colegio electoral, determina su pare-
cer en la boleta y se retira del local 
en pocos segundos. 
Es lo más científico porque las pos-
tulaciones han sido confeccionadas 
por los organismos en los cuales pre-
viamente depositó su confianza el vo-
tante, y porque aceptar la decisión 
de aquellos significa por parte del 
elector un acto de disciplina. 
Y es io más conveniente, porque la 
al teración de la candidatura repre-
senta disminución de votos para el 
cargo de presidente de la República 
y de los demás candidatos incluidos 
en la boleta. 
En el conteo 'de los sufragios, las 
candidaturas incompleta;» o mixtas, 
reducen el factor; de modo que la 
multiplicación de ellas en t raña un evi 
dente menoscabo de sufragio en el es-
crutinio generf;!. 
Basta esta úl t ima consideración pa. 
ra que los electores liberales y demó-
cratas sigan al pie de la letra nuestro 
consejo. Aumentar los votos de un 
representante o de un concejal, dismi-
nuyendo los votos al candidato a la 
Presidencia rer ía un error imperdo-
nable", t 
Los de la Liga Nacional opinan lo 
mismo: que no se debe disminuir el 
factor al candidato a la Presidencia. 
Si esta recomendación fuese aten-
dida se lograr ía una cosa muy difícil: 
dejar contentos a tirios y troyanos. 
Un colmo en política. 
l í b a s e al DIARIO DE LA 1ha . 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Y a i i a y e n C u b a e l a f a m a d o 
i S P E C I F i C O Z E N P E I A S 
PODEROSO DEPURATIVO DE L A SANGRE 
PREPARADO EN MEJICO CON PLANTAS MEJICANAS 
Puramente Yegetal. 
Pídase en las Farmacias, 
-/epío: Compañía de Comercio H . Le Bienvemi, TirtudeSi 4Z 
PROPIETARIO: PANFILO ZENDEJAS. 
S E O F R E C E A L A V E N T A 
U N T A N D E M 
C O M P U E S T O D E U N A D E S M E N U Z A D O R A 
' K R Á J E W S K r 
2 6 " K 8 4 " , c o m p l e t a , c o n s u s e n g r a n e s y 
m á q u i n a 
M O L I N O " F L E T C H E R " 
3 4 - x 9 r . C O M P L E T O 
c o n s u s e n g r a n e s y m á q u i n a . 
P A R A M A S P A R T I C U L A R E S D I R I J A S E A 
C « A a C « 
Od.-lo. SepC 
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W a r d U n e 
NEW YORK AND CUBAN MATL STIEAMSHIP COMPANY,- VAPC~ÍJ3 
AMERICANOS DE PASAJE Y CARGA. SALIDAS DE L A HABANA 
Para New York, dos veces por semana. 
! Para Progreso, Veracruz y Tampico, una Tez por semana. 
Para Vigo, Coruña, Santander y Bilbao, dos veces al mea. 
Para Nassau, Bahamas, una vez al mea. 
Los tipos de pasajes incluyen comidas y camarote. 
Para más pormenores, dirigirse a Prado número US, Oficina de Pa-
sajes de Primera. 
Muralla número 2, Oficina c e Pasajes de Segunda y Tercera 
M . H . SMITH, AGESTE GE^TEAL 
OFICIOS, 24 Y 26. HABANA. 
. C. 7825 ind. alt. S. 26. 
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L o s n i ñ o s l o s a b e n y a b a n d o n a n 
a s u s c r i a n d e r a s a t r i b u l a d a s . 
L o s m é d i c o s l a r e c o m i e n d a n . 
L o s h e c h o s p r o c l a m a n s u e x c e l e n c i a . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
D e p ó s i t o c e n t r a l : C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
O B R Á P Í A 6 3 - 6 5 
Recibimos la esperada y grata v i -
sita de este valiente semanario. 
Demuestra eJocuentemente en su 
editorial ' 'Burlas y Escarnios'' la ne. 
cesidad de castigar ante la Ley las 
burlas groaras y obscenas del sema-
nario falsificador de Liborio, porque 
sus mofas y chocarrer ías con causa 
de que la Religión y el sacerdote sea a 
desdeñados y despreciados. 
Juan del Cerro prueba a los "minis-
tr ine" con datos de importantes p i i i ó -
dicos, ei prOoreso del catO)'cismo 
Vibra sutilmente irónica y pene-
trante la cerrera pluma ae Apático en 
su art ículo de répl ica al escrito de 
"La Discusióti ' p ; que uu señor POrsz 
"tomó el raba io por las tojas" «1 
asombrarse de que un sacerdote esco-
lapio creyese en la Virginidad de Ma-
r ía . 
"Una mujer' es un precioso esbozo 
femenino" de H, García Feito. 
Rogelio ;3opo Barrete firma una be-
l la poesía titulada "Míst ica". 
Hacen más interesante el número, 
el socarrón articulo de Calimete "La 
fiobre Astronómica"; el luminoso tra-
bajo de E. G. C, "Cómo gobierna un 
apóstol" ; una crónica de Santiago, de 
Cuba firmada por Antonio Gambino; 
las Notas Sociales por Mínimo; Car-
tas Abiertas; }a Sección Recreativa 
por K. Ballero; Fa randu le r í a s por 
Francisco Ichaso y La Comedia Feme-
nina por León Icbaso. 
Llena la portada una ingeniosa ca-
ricatura de Mario Caballero sobre la 
congestión de los muelles. 
D e H a c i e n d a 
SIN LUGAR^ 
Se ha declarado sin lugar la solici-
tud del doctor Juan Hernández y Ro-
dríguez en el sentido de que se le 
arrienden por quince anos, terrenos 
del Estado en la margen sur del r ío 
San Juan, en Matanzas, por carecer 
de facultades el Ejecutivo para arren-
dar bienes del Estado por más de dof: 
años. 
PUBLICA SUBASTA 
Se ha dispuesto la tasación y vent-
en pública subasta de los materiales 
del demolido muelle del Estado en 
Casilda con arreglo a los preceptos d^ 
Reglamento de Bienes del Estado de 
1882. 
REDENCION DE CENSO 
Se ha accedido a la redención áe\ 
censo de $125.00 que a favor del Esta, 
do reconoce el solar número 99 del 
Este de Cárdenas, con los beneficios 
de la Orden número 180 de 1900. 
SUBASTA SIN EFECTO 
Se ha desaprobado la subasta de 
arrendamient o de la casa número 9 
de la cale de Vía en Júcaro , por esti-
mar demasiado reducido eí precio de 
$10 mensuales, por que se adjudicó 
provisionalmente al señor Juan Ló-
pez. 
PAGO DE HABERES 
Se ha autorizado el pago de habe-
res y dos mensualidades con arreglo 
a las disposiciones del ar t ículo 52 de 
la Ley del Servicio Civil a los fawilia-
res de los empleados fallecidos Fran-
cisco Hidalgo, Auxil iar clase A de la 
Aduana de Cienfuegos; Diego Muñoz 
Corral empleado de Sanidad; Juana 
Mata Arredondo Conserje Escolar de 
Camagüey, y Francisco González Lla-
ne<* portero de la Escuela Normal de 
la Habana. 
RECURSO CON LUGAR 
Se ha declarado con lugar el recur-
so de alzada establecido por Joaquín 
Miranda contra la liquidación núme-
ro 361' de la adminis t ración de Ba-
yamo. 
ALZADA SIN LUGAR 
Se ha declarado sin lugar la alzada 
establecida por el señor Ernesto Pe-
reira, contra la liquidación de Dere-
chos Reales número 2019 practicada 
por la Administración de Occidente de 
la Habana por estimarse que la venta 
hecha por el señor José Mato a la 
Compañía Cuva Cervecera de la Plan-
ta o Fábr ica de Hielo titulada E l Hu-
sillo, situada en Puentes Grandes, con 
sus máquinas útiles y demás enseres 
relacionados e n í a Escritura de Com-
pra-Venta tienen el carácter de biene? 
inmuebles conforme con los preceptos 
del Código Civil y porque se afectan 
los mismos para garantizar Bonos H i -
potecarios, y es sabido que las cosas 
muebles no pueden ser objeto del con-
trato de Hipoteca, debiéndose en ta1 
concepto abonarse el úno por ciento 
conforme del Artículo V). del Reshi 
mentó de Derechos Reales vigente. 
Especialista en enfermedadoa de ia 
orina. 
Creador con el doctor Albarran del 
caterismo permanente de los aréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad Bioi6-
glea de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Industria, 22-24. 
Teléfono M-9431. 
C SB79 alt. Ind. 15 ab. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
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A Z , L I Z A M A 
E N N O C H E D E M O D A 
La función Jel Nacional. 
Es de moda. 
De ella hablo por separado, para 
dar algunos dtialies más , en la plana 
inmediata. 
Noche de moda es también la de 
hoy en Margot. en Ríalto y en Tr ia , 
non, lo .ine equivale a decir qua los 
tres espectáculos se verán en plena 
animación. 
¿Qué hay por Margot? 
Una linda comedia, Cabrita qne t i -
r a al monte, de los afortunados Quin-
tero. 
Protagonista; la Gri fe l l . 
Tr ianón . 
En la tanda do la tarde, la de las 
cinco, se exhibirá La Crisálida, cinta 
hermosa, interesant ís ima, cuya pr in-
cipal in té rpre te es la célebre Norma 
Talmadge. 
En la casa de campo de la actriz, 
en Long Islam!, se supone que han sí-
do tomadas las escenas interior^o. 
También encarna uno de los 
les culminantes de la obra el n ^ 6 ' 
actor Eugene Obrien. al)i5 
Se repite La Crisá l ida en la t ^ 
final de la neche, la que comien^ 
las nueve y cuarto, tan concurrid»6* 
días de moda. a 1(ls 
E l espectáculo do Triauon se 
amenizado^ como de costumbre ^ 
las selectas y -variadas au(UCiOnggC011 
la orquesta (12 A r t u r i t o Guerra ^ 
¿Y en Ría l to í 
Nueva exhibición de Yo acuso! 
Cinta grandiosa, de la marca Pafti 
que ha constituido el acontecin^j 
cinematográfico de estos últimos <}{.0 
Va en la tanda final de la tarde 
Y final de la noche. 
Complétase el cartel de las exhiM 
clones de Ríalto en este día con 1 
estrenos de l í o s p u e s del perdón y De 
mal ea peor y la ^exhibición de k 
Condesa Sara a las tres de la tarde 
Bella cinta. 
Creación de la Bert ini . 
N O L O H A Y M E J O R 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
lUPRCMC STRtMCTH 
PARA 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Ce, Manchester, New Hampshire, ü. S. A. 
SUCURSAL EN UA HABANA; 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 161, Apartado 2469 
A l e j e l a s e n f e r m e d a d e s 
p o r m e d i o d e l a 
f r e c u e n t e 
S i e l desinfectante L Y S O L se usa con regu la r idad , f 
m a t a r á los microbios causantes de las enfermedades y I 
l i b r a r á su casa de enfermedades contagiosas-
> TE 
R e c e p t á c u l o s de basuras, inodoros, l avaderos , caños , '•• 
rincones oscuros, alacenas o bodegas y superficies cubi-
ertas de p o l v o son cr iaderos de m i c r o b i o s . Vea que 
todos esos si t ios se r ieguen con frecuencia usando unas 
gotas de desinfectante L Y S O L mezclado c o n agua. 
T a m b i é n insista en que, los sirvientes mezc l en u n poco 
del desinfectante L Y S O L con el agua p a r a lavar los 
pisos. 
a n t e 
Y U d , s e ñ o r a , e n c o n t r a r á que el desinfectante L Y S O L 
es t a m b i é n u n excelente e inofensivo a n t i s é p t i c o para la 
higiene í n t i m a y personal. 
D e v e n t a en todas las farmacias. Se usa e n los Hos-
pi ta les y por los Doctores . 
J a b ó n de Crema para 
Tocador LYSOL f-OMR SIOW ES OMR » o ^ p » f afeitarse LYSOL 
Z Z @ Evi ta la infección 
de las cortadas. 
Conserva la na-
v a j a y brocha 
limpias. 
Conserva la salud 
de la piel. La su-
aviza y embellece. 
C ó d i g o E l e c t o r a l d e C u b a 
Este es un libro que debe conoc er todo ciudadano cubano que 
ejercer su derecho de votar en las p r ó x i m a s elecciones. 'le9 
Todo ciudadano debe de ser consciente de sus actos y saber ^ 
son sus derechos v deberes como ciudadano y esto solo lo obtiene 
do el actual CODIGO ELECTORAL DE CUBA. S1.50 
Precio del ejemplar en la Habana • • ' ^ fS0'' 
En los demás lugares de la I s l a / franco de portes y certificaa 
L I B R E R I A "CERVANTES", DE RICARDO VELOSO. ^ 
GALIANO, 62. (Esquina a Neptuno.)—Apartado 1115.—Teléfono A-
H A B A N A . <c. «os, 
- - C7773 a l t . I 5 d . - ^ 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
Se admiten proposiciones en pliego cerrado hasta Octubre 31. 
establecer un Roof Carden en la Azotea de la Lonja del Comercio.^ {>, 
Dirí janse las proposiciones a la Secre tar ía d6 la Lonja, donde 
c i l i t a i án cuantos datos se deseen. ¿ $ 
La apertura de los pliegos se efectuar^ el día 3 de NoviemD ^ % 
la Junta Directiva la cual se reserva el derecho de dar la bue"aderCcliO 
la proposición que, más ventajas reúna , como también se reserva el 
de desestimar las proposiciones que se reciban. 
Antonio Antón, 
Presidente p. s. 1 
C. 8069 alt. 15d.3. 
A N O LXXXVIÍ1 PSARIO DE U M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 
P A Q N A CINCO 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
El abono del Circo. 
Del gran Circo Santos y Artigas. 
¿Ujono de matinées, las de los sá-
bados y domingos, y de los miércoles 
da moda. 
Hay una cxlf nsa lista de abonados, 
Aburando en ella, como en toda^ las 
p r i o r e s temporadas, un considera-
r e "contingento de personas distinguí-
Hasta la f t c t a aparecen en dicha 
lista los nombres qu6 se expresan a 
renglón seguido. 
Rebino Truífln, Antonio Arturo Bus-
tamante, Jesús María Barraqué, Elicio 
Arguelles, Eduardo Morales, Néstor 
Mendoza y Ernesto Longa y Aguírre . 
Joaquín Pina, Antonio María de 
Cárdenas y Julio Morales Coello. 
Los doctores Rafael Menocal, Octa-
no Avertioff, Gustavo G. Dupiessis, 
juan Colas, Mario Guiral, Manuel Ca-
no Henri Robolin, Valentín Castañe-
do' Manuel Sccadea, Francisco P. M i -
ra' Rafael Nogueira, José M. Peña, 
Emilio del Junco, Augusto Prieto, Fe-
derico Justinianí, Ovidio Giberga y 
José A. LÓP^z del Valle. 
Francisco Grau San Martin, Lesmes 
pascual, Francisco Jüa r r e ro , Claudio 
Bemírez, Fernando Mendoza y Gonza-
lo Ledón. 
Gustavo Pérez Abreu, Emilio Alfon-
so, Guillermo Carricaburu, Pedro A l -
varez y Nicolás Almeyda. 
Jacinto Pedroso, Pablo Curbelo, 
Rafael Posso, Cristóbal Saavedra, E m 
rique Marry y Charles M. Echemendía. 
María Teresa Marty. 
Mme. Petriccione. 
Carolina G. dp Delgado. 
Manuel María Coronado, José Her-
nández Guzmán y Ricardo de la To-
r r í en te . 
Y Francisco J. Camp, Joaquín Fer-
nández de Velazco, Juan Sigarroa, 
Francisco Mestre, Manuel de la Paz, 
Víctor Campa, Eduardo Rojo, Julio 
Fernández, P, Serls de la Torre, Emi-
lio Perera, Rímión G. Barrios R. J imé-
nez Rojo, Javier de Velazco, J. Men-
cia, Ramón C. Osuna, Juan Varóla, 
Luis Forrer, Luis Felipe Kohly, Anto-
nio Arocha, P. Franca y Miró, Regino 
López, Lisardo Muñoz, Celestino Ro-
dríguez, Ricardo Ribot, C. Ayala, y 
Pedro de la Paz. 
Hasta el sábado próximo se reser-
vará a los antiguos abonados la lo-
calidad que aun no tengan separada. 
No se admit irá , pasado ese día, re-
clamación da ringuna clase. 
Conviene advertirlo así. 
Otra cosa. 
Se esperará a que pase el período 
/electoral JfeTa el debut del Circo 
Santos y Artigas. 
Acuerdo plausible. 
L A T E M P O R A D A D E O P E R A 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
Se cantará Cinema Star a ruegos de 
espectadores numerosos que desean 
nuevamente disfrutar de las múlt iples 
bellezas qug encierra esta opereta. 
Tanto el actor Valle como la suges-
tiva tipia Stefi Csillag se lucen en 
.Cinema Star extraordinariamente. 
La función de esta noche Be verá 
favorecida por la presencia de una 
sociedad selecta. 
Hay gran pedido de localidades. 
Palcos principalmente 
Para Ja función de maj._-a, que es 
de abono, es tá ' escogida una de las 
obras de mayar éxito en la temporada. 
Cuanto a la función de moda del 
jueves es< probable que la empresa re-
suelva llevar de nuevo al cartel La 
bella RIsette, opereta de Leo Fal l , con 
la que hizo su debut la Compañía Va-
lle-Cslllag. 
Semana de animación. 
Así promete ser la de la Opereta. 
DQ amor. 
La última noticia. 
El compromiso de Estrella Gómez 
Se Iznaga, señorita encantadora, y el 
joven José Martínez de la Maza. 
El señor Oscar Gatell, distinguido 
concejal del Ayuntamiento de Cien-
fuegos, formuló oficialmente la pe-
tición ante los padres de la gentil Es-
trella. 
Pláceme dar la grata nueva. 
Con mi felicitación. 
Un distinguido huésped. 
Procede de Santiago de Cuba. 
Es el «ieñor Amaro Ros, joven ca-
balleroso y correctísimo a quien ne 
tenido el gusto de saludar en el Uiilón 
Club, noches pasadas, entre un gru-
po de habitúes al elegante círculo. 
E l señor Ros, perteneciente a una 
de las principales familias de la cul-
ta sociedad oriental, ha venido por 
una temporada a la Habana. 
* Temporada que será corta. 
Y que le de^eo muy agradable. 
Un nuevo Doctor en Medicina, 
Pedro Llópiz y Ramos. 
Estudioso e inteligente joven que de 
ja las aulas universitarias, después 
de obtener dicho título, con las más 
felices ap:itudes para el ejercicio de 
la carre;a a que lo lleva una vehemen-
te y decidida vocación. 
Reciba mi «nhorabuena 
Viajeros. 
Los que regresan. 
Cuéntase en este numero la señora 
Isabel F. Vio da de André, que se en-' 
cuentra de nuevo en esta capital, des-
pués de una ausencia de cuatro meses 
en Nueva York. 
Llegó en compañía de los jóvenes 
«sposos Herminio González y Mary 
André. 
¡Mi saludo do bienvenida! 
En el "vedado. 
Cambio do residencia. 
A la ~asa ^ la calle 25 número 315 
, a f e l l a barriada se han trasladado 
os (hstiguidos esposos José Sánchea 
ViHalba y AméiicaL Ruiz. 
Sépanlo sus amistades. 
distinguido abogado. 
¡Prospar idades! 
• De viaje. 
Una despedida más. 
E l señor Agust ín Reyes, hijo políti-
co del Administrador de La Lucha y 
La Noche, señor Hernández Guzmán, 
embarcó ayer para Nueva York. 
Regresa rá en plazo próximo. 
Bella obra. 
La del Club Femenino. 
En el día de hoy, y en la casa de 
vecindad de Salud 148, se l levará a 
cabo por miembros de la insti tución 
la clase inaugural de cocina práctica, 
higiene y cuidado a los enformos. 
Acto señalado, según reza la invita-
ción que recibo, para las cinco de la 
tarde. 
H a r á n uso de la palabra, para de-
mostrar la importancia de la obra 
que se realiza las señoras Laura O. 
de Zayas Bazán y María de Lluria . 
Y la señorita Sardá. 
I i r i q a e ¡FOJíTANILLS. 
o l a s P e r s o n 
Antonio Rodríguez. 
^ aventajado estudiante. 
U n* el niavor lucimiento acaba de 
Jeso ^ 108 exáraenes Para í*-
en ei periodo del Bachillerato. 
Obtuvo buenas notas. 
José J. T rémo l ! " " " 
- ? Ttrasla^do su bufeu 
^un s e V ^ de Affuiar f altos, so-
te, aparrVf comunica™e atentamen. 
acaba de instalarse el joven y 
^ C a s a j l e H i e r r o " 
Can ^ C A S ^ ^ H I E R R O " 
r e c e í T 5 ' t f J e t e ro s ' cigarreras y 
e c e ^ o s de p ie l , con cantoneras 
AraL ^ oro 0 Plata. 
bamos ^ recibir una gran va -
HIERRO Y C 0 M P e 
U ^ p o , e g y O ' R e i U y , 5 1 . 
U n a c a r t a d e l m a e s t r o 
Habana, Octubre 2 de 1920. 
Señor Redactor de los anuncios de 
"EL ENCANTO", en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Distinguido compañero : Como soy 
hombre de tan pocas necesidades no 
suelo leer anuncios mercantiles; pe-
ro una vez, por un "casual", leí uno 
de los que usted confecciona para 
" E L ENCANTO" en el DIARIO DE 
LA M A R I N A y tan ingenioso me pa-
reció que al instante exclamé: aquí 
hay madera de escritor. No dejé des-
de entonces de leer uno solo de esos 
reclamos y cada vez he ido admiran-
do más su gracia y su corrección, 
por lo que no dudo que si en ellos 
sale grandemente favorecido el gran-
dioso establecimiento de mis anti-
guos y buenos amigos los señores So-
lís y Entrialgo, no lo sale menos la 
fama del autor de tan art ís t ico y 
original, sistema de propaganda. 
Conste que la formidable "recla-
me" que usted ha hecho reciente-
mente de mi libro "Burla-Burlando", 
tm Su mencionada sección anunciado-
ra, no ha influido en lo más mínimo 
en esta opinión que de antemano te-
ma formada de sus méritos litera-
rios. A l contrario, su exagerada be-
nevolencia para conmigo, después do 
ruborizarme un poco, me ha hecho 
pensar: este muchacho ha caído en 
una debilidad. 
De todoi; modos reciba con estas 
líneas el testimonio de mi más sin-
cera admirac ión y gratitud y Iq 
¿ N O V E U S T E D 
Q U E E S U N A B -
S U R D O ? 
prometo ima _próxima visita para 
darle un abrazo y para comprar en i 
"EL ENCANTO" una de esas corba-1 
tas maravillosas que usted anunció | 
ayer y que me está haciendo m u c h í - ¡ ¿ N o ve usted que es un absurdo? 
sima falta. Le prevengo que yo pa-1 Piense un momento y no so deje en 
go siempre a toca teja. 
Su compañero y amigo de verdad, 
Manuel Alvarez Marrón. 
i 
¿ Q u é decir d e s p u é s de estas be-
llas e ingeniosas l í n e a s de l gran 
escritor ? 
Nada. 
L i m i t é m o n o s a consignar nues-
t ra g r a t i t u d — h o n d a , s incera—por 
su benevolencia y afectuosas pala-
bras. 
H o y y m a ñ a n a son los ú l t i m o s 
d í a s de nuestra l i q u i d a c i ó n de cor-
batas. 
En el depar tamento de caba-
lleros. 
preocupó grandemente por el abas-
tocimiento de aguas a poco tiempo 
de constituirse asuí el rotarismo y 
ce cuyo asunto apasionado entonces 
hemos tratado en estas columnas 
gafiar. 
Cuando usted pide una botella de 
Jarabe de Higos de California, **Ca-
líflgr", y el boticario le ofrece un ja-
rabe de higos cualquiera y trata de 
convencerlo diciéndole que "es más 
barato y exactamente igual al legí-
timo", hágase usted estas reflexio-
nes: "si es igual a Callflcr, ¿por qué 
no tiene la fama que Califi^ tiene? Si 
ofrece los mismos méritos, ¿por qué 
los médicos no lo orescriben como 
prescriben a Callflg? Si es tan bue-
no, como Callflg, ;, por qué tiene que 
venderse en esa forma vergonzante y 
no en franca competencVa? ¿Si es 
hecho con las mismas escogidas y 
costosa substancias que se usan pa-
ra Callflg, ¿cómo puede venderse tan 
barato v deiarle mayor ganancia al 
droguista? Claramente verá usted en-
tonces que Vjatan de engañarlo y 
que, por ahorrar unos pocos centa-1 
vos, no debe correr el riesgo de to-
mar o de darle a cualquier miembro 
de su familia una preparación sos-
pecho^. 
C^líflír tiene un sabor exquisito y 
nbrn, con la más completa suavidad. 
No hay purgante mejor para niños, 
ancianos y adultos, ni existe reme-
dio igual para, el estreñimiento. Pe-
ro tsnsra usted cuidarlo de comprar 
el productn legítimo. Para ello pida 
siemr.'-o Tnrabe de Higos de Califor-
nía. ^CftÜflii?*. V fíjese en que esta pa-
labra aparezca en la caja de cartón. 
ld.-5 
c o n EMCQSO 
es l a c a u s a d e c a s i t o d o s 
los d e s a r r e g l o s d i g e s t i v o s . 
S i l a d i g e s t i ó n e s d é b i l 
c ó m a s e a l g o m e n o s y 
e m p l é e n s e l a s t a b l e t a s 
l l r l i f i l l i 
P A R A I N D I G E S T I Ó N 
l a p r e p a r a c i ó n m o d e r n a 
p a r a e l e s t ó m a g o . S o n e f i -
caces y a g r a d a b l e s d e t o -
m a r . P r u é b e K i - m ó i d s 
p a r a m a l a d i g e s t i ó n e n 
c u a l q u i e r f o r m a . 
E n f r a s q u i t o s d e m ó -
d i c o p r e c i o . 
Preparados por Scott & Bowne 
Fabricantes de la Emulsión de Scott. 
hasta darnos cuenta como Marino i y de su carácter enérgico se puede 
Díaz de la inutilidad de nuestros es-
fuerzos. 
A l felicitar al buen amigo y hacer 
votos por su larga vida no perdemos esperar en beneficio y engrandecí-
de vista lo mucho cue de su talento miento de esta ciudad. 
CARMELA ALONSO ÑOTO 
La bella Joven que representó al 
E1ARIO DE I A MARINA en Güines 
en la fiesta anual que celebran los 
corresponsaes do periódicos y perio-
distas de a localidad, Carmela Alonso 
Nevo, ha aprobado con resultado br i -
llante la asignot^va de "Cívica" en el 
j Inr t i tuto habantio y se dispone a 
continuar los estudios, para alcanzar 
el t í tulo de Bachiller. 
Felicitamos ^ la interesante Carme-
la por sus pvo,<|resos y buenos éxitos 
| en los estudios. 
Se ha extraviado un llavero con un 
Ilavín y tres llr.ves de b u r ó . Se ruega 
a la persona que lo haya encontrado, 
le entregue en la redacción de este 
periódico, o avise a donde se puede ir 
a recoger. 
SE C U R A L A D I A B E T E S 
La penosa enfermedad de la diabetes 
se cura con el "Copalche" (marca regis-
trada), medicamento de asombrosa efica-
cia, bien conocido de los buenos médicos 
y famoso en toda la América. 
Desde que empieza el tratamiento, el 
diabético se siente mejor. Kl azúcar de 
la orina disminuye con gran rapidez. La 
sed no es tan atormentadora. Dos de-
más malos síntomas con igual facilidad. 
Pidase en las farmacias bien surti-
das de la República. 
Dedósitos en las droguerías más acre-
ditadas : Sarrá, Johnson, Barrera y Com-
pañía, etc. 
DOtf aiARIIVO DIAZ QUIÑONES 
Hoy celebra su cumpleaños este 
conocido Ingeniero y Arquitecto, que 
a pesar de su juventud, figura en 
primera línea entre los más distin-
guidos profesionales de tan impor-
tante ramo. 
Don Marino Díaz es un incansable 
en el trabajo; un enamorado de su 
carrera, a la cual debe gloria y pro-
yecho material, que puede presentar 
en el haber de sus brillantes estu-
dios, muchos edificios, ornato hoy de 
la urbe habanera. 
A partir de la Escuela número 3, 
primer edificio que dirigió en esta 
capital, por encargo de su padre el 
inolvidable don Antonio Díaz Blan. 
co, quedó bien cimentada su fama y 
sus subsiguientes trabajos acabaron 
de robustecerla. 
Además de las obras que tiene en 
construcción constante, es Mai'ino 
Díaz Ingeniero de "La Tropical- , de 
la fábrica de cemento que el poten-
tado López Rodríguez tiene en A l -
mendares y de algunas otras indus-
trias que bas ta r ían para elevar su 
nombre sí no estuviese ya elevado. 
Un rasgio de noble desinterés le 
hace doblemente simpático a nues-
tros ojos: dirije la reconstruceiór^ 
del témplo de San Francisco y deja 
los emolumentos a beneficio del tem-
plo. En hombre tan extraordinaria-
mente ocupado, reviste el desinterés 
méri tos que nos consta le son muy 
agradecidos. 
En este día de regocijo íntimo, se-
r á muy festejado y saludado el dis-
tinguido Ingeniero Arquitecto, no so-
lamente por los muchos hombres de 
negocios unidos a él por grandes in -
tereses materiales, sino los amigos 
particulares, y son muchísimos los 
que conservan antiguos afectos na-
' cidos al calor del hogar inolvidable 
que durante muchos años mantuvie-
ron inmacu'-'dos Jos esposos Díaz 
Blanco-Quiñones, padres de Marino. 
Nosotros deseamos a Marino Díaz 
un día feliz y muchos años de ven. 
tura para que su entusiasmo, su ju-
ventud y sus ansias de progreso, pue-
dan culminar en realidades tan be-
Has como las propuestas en una con-
ferencia dada en la sociedad de A r -
quitectos para limniar de estorbes 
y fealdades la ciudad de la Habana 
v los proyectos llevados al Club Ro-
tarlo, cuando esta institución se 
r r o i s " n a m e s c o m p r a r n o s s í e m o r e 
i « r o c a f é s a t i s f a c e a l m á s e x i g e n t e ! 
" B o l í v a r 3 7 . 
J T e l f . A - 3 8 2 0 . 
P i e d r a s c u a d r a d a s 
S u e l t a s y m o n t a d a s e n o r o 1 
P R £ C ! O S SIN COMPETENCM 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
j a • RIÑA y anunciess en el DIARIO DE 
B*̂  1 A M A r» I1W A 
M U R A L L A 20 , HABANA 
L A MARINA C8127 lOd-fí 
7 & h 
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CORDOBAN DE THOMPSON 
ResueiUmentc tiene l a pre 
dileccíóü ca Cuba por la 
perfecta selección que hace-
mos de nuestras pieles, lo 
que explica el br i l lo uaifor 
me que siempre tiene. 
WORKERS UNION 
Cuño Qn© aparece 
en la plantilla HORMA CEITERIOX 
M E N S F i N B S H O B M A K E R S 
B R O C K T Ó N 
R e p r e s e n t a n t e s : 
L O N J A 5 4 1 A P A R T A D O 1 3 1 6 H A B A N A 
S E G 
P A R A S U S 
P U Ú V I O Ñ E 
J A R A B E 
S U L F C M S U A Y A C 0 L 
P O T A S A 
S A V R R A -
— EN FARMACIAS 
S e ñ o r a ! ! 
Lta. agradar ía comprar barato? 
Siendo así, recomendamos una v i -
sita a esta casa. 
Encon t ra rá cuanto necesite en ro-
pa, sedería y sombreros. 
f * L a Z a r z u e l a 
N e p t n n o y C a m p a n a r i o 
A su grabador como a su sastre, sí 
usted es elegante, vea a Antonio de 
Rozas y él se rá su grabador favorito. 
AGUACATE, 142. 
Joyer ía y jabados . 
33G41 alt. 5oc. 
La Junta C e n t r a l E lec to ra l 
Esta tarde, a las dos, se reuni rá la 
Junta Central Electoral, para tratar 
de varios asuntos importantes some-
tidos a su consu'ta. 
L u z c a V d . 
L í n e a s i d e a l e s 
S i l u e t a e l e g a n t e , 
C o n m i s 
C o r s é s y c o r s e l e -
t e s , T i r a n t e s y 
F a j a s ; L o s q u e 
c o r r i g e n d e f e c t o s , 
R e a l z a n e n c a n t o s . 
V d . S r a . , 
E l e g i r á a s u g u s t o 
u o r d e n a r á a 
s u c a p r i c h o . 
MAISON VIOLETTE.-NEPTÜNO, 34.-TeI. A 4 5 3 3 . M a . P. de F e r n á n d e z 
A i i i r é s 
E l e g a n t e s r e l o j e s d e p u l s e r a p a r a c a b a l l e r o s , 
e n o r o d e 18 q u i l a t e s m o d e l o e x t r a -
p l a n o c o n c o r r e a d e c u e r o m u y f i n a 18 q u i -
l a t e s m á q u i n a f i n í s i m a m o n t a d a e n 15 j o y a s 
$ 5 5 . 0 0 
C o n e s f e r a l u f f l í o í c a $ 6 0 . 0 0 
s 
D I A N A C O N S U P E R R O 
M a g n í t i c a e s t á t u a d e m á r m o l , d e g r a n t a m a ñ o , 
o r i g i n a l d e l i n s i g n e e s c u l t o r a í e m á n O o n s í a n t i n o 
D a u s c h . 
E s t á e x p u e s t a e n e l S a l ó n d e E x h i b i c i o n e s q u e 
h a e s t a b l e c i d o e n e l P r a d o , i n m e d i a t o a l T e a t r o 
F a u s t o , l a C o m p a ñ í a d e O o n s t m c c i o n e s y U r b a -
n i z a c i ó n . 
P o s é e é s t a l o s d o c u m e n t o s q u e a c r e d i t a n l a a u -
e n t i c i d a d d e l a e s t á t u a . 
D I A N A C O N S U P E R R O 
c 7405 ind 
D r . L . 
eAEEDEATICO D E 3 A U T I T E K ^ t D A D , OEtUAJlO ESPECIArriSTA 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GABCIA» 
Dlagntetico j tratamiento ae las Bnitomedwtes del Aparato U'rtaario. 
Examen directo de lo* r íñones , vejiga» etc. 
CoaaaltftE, de 9 a U de la mañana , y de 8 y media, a 8 y maOlt t * 
la tarde. 
L a n s p a r i l l a m - T e l é f c p o A - S 4 5 4 . 
FAGÍNA SEIS D ' A R í O DE L A M A R I N A Octubre 5 á e 1 9 2 0 AÑO L X X X V I H 
f e m i @ s i A m i m t ñ . 
Se esirenó anoche en «1 Teatro Na-
cional una ope/otu basada en el asun-
to de Madame San Gene, bien cono-
cido ya. 
Trá tase de una producción intere-
sante en lo que al libreto se refiere 
y que ha sido en el aspecto musical 
bien tratada. 
No vamos ahora a juzgar un argu-
mento sobre -ü que se han hehho tan-
tos juicios; perj sí d'.remos que la 
adaptación al género es loable. 
La música, que riono números be-
llos, fué bien acogida 
En la inter n etación. que resul tó 
excelente, alcunzar .n un triunfo br i -
l lantísimo Steffi CsíUag, la primera 
tii-le cómica, y Enrique Valle, el di-
rector artístico y primer actor. 
La Csillag, el role de Catalina, 
estuvo admirable Ea una artista de 
escepcional mérito que se ha hecho 
dueña ya de tocias las ?impatías por 
su talento brillante y su gracia. 
Valle hizo un NaooUcn espléndido. 
Lió el verdad-ir o relieve a su impor-
tante papel. Fué una reproducción 
"ar t í s t ica" inimitable del corso que 
r.upo imponerse a Eurora y que llegó 
a imperar en ¡odas' partes con la 
fuerza de su genio guerrero y polí-
tico. 
En el Lefebra, Vela se condujo plan 
slblemente demostrando que es un 
valioso elemento. 
Morato, Sirvent y los demás artis-
tas contribuyeron al gran succés . 
La orquesta, dirigida por el maestro 
Giusti, estuvo a buena altura. 
Las decoraciones y la indumenta-
ria; magnífíca'3. 
En fin, un nuevo triunfo para la 
compañía de opereta. 
ÍÍACIONAL 
En función de abono pondrá hoy en 
escena la compañía de opereta Valle-
Csillag la obra Cinema Star, que ob-
tuvo gran éxito en su estreuo. 
En Cinema Star sobresalen por su 
óptima labor el notable actor señor 
Valle y la tiple Stefi Csillag. 
Ei jueves, en función de moda, ;La 
Bella Risette. 
La función de n añana es de abono. 
^ * * 
PAYRET 
Se celebró anoche en Payret l i 
numeiada ftuicior extraordinaria en 
la que tomaron parte, entre otros ar-
tistas, Arcos, Nita Sborel, Pepe del 
Campo, Prudencia Grifell, la aplau-
f'.da tiple Steffi Csillag y el actor 
Emique Valle. 
La compañí i .̂e Alhambra puso en 
escena El Encanto de las Damas. 
La función obtuvo un gran éxito. 
El notable artista Arcos actúa en 
el rojo coliseo con éxito gri l lante. 
Su triunfo ha sido completo en las 
tres funciones que ha ofrecido. 
Se distingue Arcos por su actuación 
notabil ís ima. 
Puede asegurarse que es el artista 
único en su g í n e r o . 
Desde hoy las funciones de Arcos 
Be dividirán en oes partes. • 
El programa de hoy es el siguiente: 
En la primera parte se es t r ena rá 
uní. magnífica uelícula, siguiendo des-
pués diálogos y dúos por Arcos y la 
aplaudida tiple Nita Sborel. 
En segunda parle, acto de humo-
rismo por Rafael Arcos. , 
Rigen los precios de seis pesos los 
palcos y un peso luneta. 
En breve se ofrecerá una función 
extraordinaria cu homenaje a los 
triunfadores del concurso de simpatía 
de La Noche. 
A • • 
M A R T I 
> En la primara tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena El 
Monaguillo. 
En segunda, doble, la revista de 
gran éxito Confetti y la humorada lí-
l i ca Las Corsarias. 
Mañana, función extraordinaria or-
ganizada por el Instituto Jovellonos. 
F rnc ión cuyos productos se desti-
na rán a la viuda e hijos del señor Jo-
sé R. Valedor, director que. fué del 
citado plantel. 
El programa es muy interesante. 
Se pondrán en escena la revista 
Confetti; scg i r rá después la humora-
da do Arniches y Jackson Veyan, t i t u -
la ' - ' ^ n Juan áf* Luz, por María Ca-
bíT" '•'uri Maríin, el Galleguito y 
.1 r Martínez. 
^ . üino final se ha organizado un 
o t ío de concierto y variedades en el 
nue tomarán parte las aplaudidas bai-
larinas Carmina Venegas y Estrella 
A-rucena, la estu-Mantina Jovellanos, 
d.'rigida por ^1 r-eñjí Marcelino Val -
des; Prudencia Grifell y Antonio Pa-
lacios, que in t í rp i e t i r á n el entremés 
de Ramos Martín Crircas son Cartas; 
les Mari-Julis y Antonio de Bilbao 
' e j ecu ta rán bailas de extenso reperto-
rio, y estreno de la 'obra Un alumno 
aprovechado, d3 Sevgio Acebal, por su 
autor y Eloísa Trias 
Para el vie:- íes se anuncia la ope- j 
ittí> del maestro Vives La Generala, 
por María Caballé, 'a J.'.ureguízar, Or. 
tiz de Zárate y Pa-jo Gallego. 
En breve, estreno de la revista te-
lefónica B.02. 
• • • 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la interesante cinta titulada A puño 
limpio, por c-.l retablo actor Wil i iam 
Desmond. 
En las tandas de la una y media, 
de las cuatro, do las seis y media y 
de las ocho y media, el drama en cin-
co partes Oh, madre mía! por Rupert 
Ju l i án . 
Y. en las tandas restantes, los epi-
si dios 7 y 8 de la serie E l blanco 
trágico, por el atieta Roleaux, el dra-
ma Un hi.-í de Neptuno, las comedias 
El torpedo volador y Acontecimientós 
eniversales número 37. 
Lo prohibido, película de gran mé-
rito art íst ico, en que se luce la no-
t'J le artista Mildred Harris, se exhi-
birá el jueves en función de moda. 
Para el sábado se anuncia la cinta 
Los malhechoros del aire, por el ma-
le grado aviador americano Locklear. 
En breve, I / i Virgen de Stambul, 
por Priscilla Dean, y La bestia ne- ( 
gra, por Dorothv Phillips y Priscilla 
Dean. 
• • • 
COMEDIA 
La función do esta noche es a be-
neficio del representante1 de a em-
presa de la Comedia, señor Rosendo 
Pabell. 
Se pondrá en escena la graciosa co-
media en cinco' actos arreglada a la 
escena española por don Emilio Mario 
(hijo) titulada Militares, y Paisanos. 
• *• • 
SL SEGUNDO RECITAL DE FLORA 
MORA 
La distinguida artista Flora Mora, 
que tan brillante éxito obtuvo en el 
reí i tal de piano celebrado el domingo 
en el teatro Payret, se p resen ta rá de 
nUevo mañana en la escena del rojo 
coliseo. 
La .señor i ta Mera, que es una ejecu-
tarte de gran les méri tos , interpreta-
rá el siguiente, interesante programa: 
Rachmaninoff, Preludio en Sol me-
nor. Melodía, Polichiuelle. 
Granados, Bocetos, (a) Castillo en • 
cantado en medio del mar, (b) El 
despertar del cazador, (c) E l Hada 
y el Niño, DanZa, Moresca, Cancióa 
árabe. El Fandango del Candil, Go-
yescas. 
Chaminad?, Pierret. 
Carreño, Mi Teresita. 
Ornstein, A la Chinoise. 
Los precios por función son los 
siguientes: 
Grilles con seis entradas, 40 pe^os; 
d e C A M P O , c o n l a P l a n t a d e L u z y F u e r z a 
j 
( D E L C O - L I C H T ) 
P a r a e l H O G A R , C O L O N I A S , F I N C A S Y E S T A B 
M I E N T O S D E L C A M P O q u e c a r e c e n d e E l e c t r i c i d a d 
D I S T R I B U I D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A 
W A L T E R & C E N D O Y A C O . 
O R E 1 L L Y 3 0 . H A B A N A 
A las siete y media. Las hermosu-
ras de Liborio y otras varias. 
En segunda, repetición de los epi-
jscdfos de Buf i io P i l i . 
En tercera, «streno del drama t i t u -
lado La Pasajera, por Pina Meniche-
m . / 
Mañana, estrono de El toro salvaje., 
en seis episodios, y E l estigma rojo, 
por la Jacobi i i . 
E i día 9, La Condesa Sara y estreno 
en segunda tanda de los episodios pr i -
mero y segundo do la serie De peligro 
en peligro, por Perico Metralla. 
• • • 
WIL S05 
En las tandas de la una y de las 
siete se proyectará la cinta Complot 
frustrado, por Dorothy Gish. 
En las tandas especiales de las dos. 
dispuestos para enterar ; ^ 
da y de Z. con monume'ntQ 1 
Eü construcción uno Hp n„ . 
F. ES.TEBAN, A T a r ^ S 1 * 
Rayo. 
de las cinco y caarto y (je ia 
mosa actriz Luisa Glann ^ 
Y e/i la* tandas de las tf^á v 
y ocho y cuarto. Unidos sin o~-Cfl4ft* 
y n edia, la. Pi'-('ufrión en siet* 
La hija del lolu solitario. n J / , 3 ^ " 
John Barrimore, amor, Por 
al DIARIO DE La Suscríbase 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO ¡ü 
LA MARINA 1 
a 
e 
S e c r e t a r í a 
^.ablendO acordado el Consejo de Administración de esta Empresa re. 
partir a las acciones preferidas un dividendo de uno y tres cuartos por 
ciento de su valor nominal, correspondiente al trimestre que vence en e& 
ta fecha, se hace saber a los señores accionistas que el pago del mismo 
se efectuará desde el día quince del mes de Octubre próximo, en el Banco 
Español de la Isla de Cuba, Aguiar, 81-83, todos los días hábiles de 8 a lo 
a. m. y de 1 a 3 p. m., excepto los sábados que sará de 8 a 10 a. ra. 
Habana, Septiembre 30 de 1920. 
Luis Octavio Divinó, 
Socretario. 
C. 8059 3d.-3. 
palcos de platea v primer piso con 
entradas-, 3(; pesos; palcos de segun-
do piso, 25 pesos; luneta con enera-
da, $3.50; butaca con entrada, $2.50.; 
delantero de tertulia, dos pesos; de-
lantero de paraíso, $1.50; entrada a 
tertulia, $1 50; entrada a paraíso, un 
peso; entrada ^oneral, dos pesos. * * • 
ALHAMBI? \ 
En la pri in -ra tanda, se anuncia la 
obra titulada Les entro jinetes. 
En segunda, E l Encanto de las Da-
mas. 
Y en la tercera, estreno del saínete 
de Manuel de Más con música del 
r.f.estro Anckermar.n, La renuncia de 
Bartolo. 
Se prepara una función extraordi-
naria a beneficio de la tiple cómica 
Amalia Sorg. 
* * * 
FAUSTO 
Hoy volverá a ja pantalla de Faus-
T 
Q u e c o m b i n a l a C o m o d i d a d 
C o a l a E l e g a n c i a 
i to la gracosa comedia dramát ica es-1 
. estrenada ayer, de la marca Para-
mount-Artcraft, en cinco actos, t i to 1 
| luda Corazón de juventud, por la siin- ¡ 
i pática niña Li la Lee. 
En la tanda de las ocho y media, éí I 
Primer CircüiC' Nacional de Exhibí-1 
dores p resen ta rá la ecunedia d r a m á ú - j 
ca en 'sei-j f.ctcd tliulbda La mala , 
sri) bra, por Jack. ^ • K'ord. 
Mañana, Do i n i ! en [cor, por el r-c-
t ú le actor Ceorge • •"•i.f b . 
x •* • 
l ' i A L T O 
Día de moda. 
En las tandas de la.-: cinco y cu i"'"') 
y de las nueve / tres . uartos, se ejx-
l)*birá la magníf ica cinta interpr^iada 
por actores de la Comedia Francesas 
t r i l lada Yo a^u.-'o... ¡ 
En las tandis de las tres y de las 
echo y media, la 'Teación de Frances-
ca Bertini, La C~ndesa Sara. 
En las tandas de las dos y i ; l?.s 
cuatro, la cíala en cuco actos por la 
bella actriz Elena Makowska, Des-
I.ués del perdón. 
En las tandas de la una y de las. 
siete y meoia, la cinta cómica Wil ly 
corre tras su dinero. 
Mañana: C o ^ / ó n de juventud, por 
Lila Lee. 
E l jueves: 
por George 
se es t renará la cinta de Wil i iam Far-
num titulada Herencia sangrienta. 
Mañana : estreno de la cinta El ca-
pitán del escuadrón gris, por Antonio 
Me reno. 
E l jueves, Su derecho a la vida, por 
Antoni^ Moreno. 
* • • 
M i X I M 
En la tanda infanti l se exhibirán 
los últ imos Muscdios de la serie Bu-
falo B i l l . A las seis y medía . 
L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
Ofrece a los Importadores de Mercancía Amerlcanlr 
1. —Artículos Mensuales sobre el desarrollo de la Industria 
y el Comercio. 
2. —Acontecimientos mensuales en los Estados Unidos di 
Interés Mundial. 
3. —Movimiento Mensual del Mercado de Metales, Algo, 
don. Lana, Cereales, Víveres, Caucho, Cueros, Aiúcat 
y Café. , 
4. —Descripción Mensual d'e nuevos productos e lirrentos. 
5. —Mil Cuatrocientos anuncios de fabricantes americanos 
dedicados al Comercio Internacional. 
6. —Guía Mensual para Compradores dividida en 18 Sec 
ciones que permite hallar el artículo deseado sin pto 
dida de tiempo. 
7. —listas Gratis de los mejores fabricantes de cualqulei 
articulo que se' d'esee. 
8. —Publicación Gratuita de los requisitos de nuestros lep 
tore's en Boletines Semanales que se reparten entre una escogida lista de fe' 
bricantes que actualmente se dedican al comercio de ultramar. Cualquier Im* ' 
tor puede 'hacer uso de este servicio ta ntas veces como le sea necesario. 
\ TODO ESTO POR SOLO $5.00 AL, ASO 
Para más informes y conseguir un ejemplar de muestra gratis, esen.. 
a nuestro representante en la Habana, AGENCIA MEKCANTIL NACIONAL'¿B" 
UANA, Dpto. A., Edificio Quiñones, Dptos. 414-416. 
E L E X P O R T A D O R A M E R I C A N O 
1 7 B a t t e r y P l a c e , N u e v a Y o r t 
E . U . A . 
ROPA DE HILO Y MUSELINA, materiales suaves que laven con facilidad, algunas tienen bor-
dados bonitos, otras adornadas con encajes y tiras bordadas. 
LUJOSA EOPA DE SEDA. Au "(ine exquisito material y hechura, estas r iquísimas cosas resultar 
muy prác t icas por el buen ser vicio que prestan. 
EL COKSE Y EL BRASSIERE QUE USA sí deseñado y construido como debe ser, produce con-
fort y ayuda a su ropa exterio f a retener sus líneas, asegurando -a la que ios usa una figura ele-
gante y correcta. Entre nuestra existencia de corsés "WARNER" (inoxidables) y brassieres 
"BIEN JOLIE" hay un estilo diseñado expresamente para cada .tipo de cuerpo. 
KIMONAS. Qué encantadoras son las kimonas de seda, bordadas a mano que acaban de llegar 
del ^ .póu . 
fiatooüallnmiccma 
C H A R L E S B E R K O W í T Z . P r e s i d e n t e . 
S a n R a f a e i 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 
De mal en peor, estreno, 
Val sh. 
• * • 
MARGOT 
Martes de moda. 
Ea compañía, oe la aplaudida actriz 
Prudencia Grifell pondrá en escena 
esta noche la comedia de los herma-
nos Quintero titulada Cabrita que t i -
ra al monte . . . 
El papel de la protagonista está a 
ci'rgo de la señora Grifel l . 
La función termina a las once y 
media. 
La luneta con entrada cuesta cua-
rt-nta centavos. 
E l jueves se represen ta rá el drama 
L r Mujer X , gran éxito de la Grife l l . 
•K * -k 
TRIAXON 
Función de moda. 
En la tanda üe las siete y cuarenta 
y cinco se pasará la cinta de Wil i iam 
S. Har t titulada Laur i el Lobo. 
En las tandas de las cinco y de las 
nueve y cuarto se proyectará la pelí-
cula La Crisálida, por Norma Talmad-
gc y Eugene Obrien. 
En breve, estreno de la cinta La i 
l l i terna roja, ñor la Nazimova. 
Mañana: La señora del vestido gris, | 
por Elena Makawska, que. se exhibirá 
en dos jornadas. 
• • • 
FOB3ÍOS 
En las tandas de la una y de las 
epís y medía se exhibirán cintas có-• i 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media, la inte- ! 
rosante cinta La cruz de fuego, por | 
la notable actriz Bert Ly t e l l . 
En las tanrlns de las tres, de las] 
tinco y cuarto, de las siete y media y ¡ 
de las nueve v tres cuartos. Tiburón, • 
por el popular actor George Walsh. [ 
• • • 
OLIMFiC 
La función de hoy es a beneficio de 
la orquesta del Cine Olimpio, dirigida i 
por los profesores Rojas y-Palau. 
En las tandas elegantes de las cinco j 
y cuarto y -de las nueve y tres cuartos 
a m o s P e s o s a S O C e n t a v o s 
G r a n L i q u i d a c i ó n e n 
L O S P R E C I O S F I J O S 
50 P O R C I E N T O D E R E B A J A 
L A M E J O E O P O R T U N I D A D 
V i s t í T I D O S de georget, crep de China j ta -
f e t á n a 15, 20 y 2o pesos. 
V E S T I D O S de t u l , voa l , en blanco y co-
lores a 3.50, 4, 6.95 y 9 pesos. 
V E S T I D O S de t u l y v o a l m u y f inos a 15 
y 20 pesos. 
V E S T I D O S para n i ñ a s de 8 a 14 a ñ o s a 1.50 
1.98 y 2.50 pesos. 
B L U S A S de voa l bordadas a 97 centavos. 
A T E N C I O N 
B L U S A S de georget f i n í s i m a s , de a 9.50 re-
bajadas a $3.95. 
S A Y A S de gabard ina de a 10 pesos, reba-
jadas a 4 pesos. 
T R A J E S p a r a n i ñ o s en p i q u é s , otomano, d r i l 
y l ana en todos t a m a ñ o s a precios ba-
r a t í s i m o s . 
K I M O N A S Y D B S H A B I L L E S en crep, geor-
get y s a t in estampado. 
R E F A J O S f inos de s a t é n y seda desde $2.00. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N B A T A S , M A T I N E E S Y T O D A C L A S E D E R O P A I N T E R I O R A M E N O S D E L A M I -
T A D D E S U V A L O R . 
S A B A N A S Y F U N D A S C O N D O B L A D I L L O D E O JO, 
C A R G A D O R E S , C A P O T I C A S Y C A N A S T I L L A S . 
' PESOS A 50 C E N T A V O S . 
L O S P R E C I O S F I J O S 
R E I N A 5 7 
AÑO L X X X V K ! 
B Í A R ' O DH U M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 P A G Í N N A SIETE 
COíCO DE OCTUBRE 
i r - U - N a u f r a g ó frente al Marlel el 
nue conducía al Mestre de Cam 
^ Sanclsco Riaño, nombrado Go-
T r i b u n a l e s 
DEL SUPREMC 
Sin lugar 
a qaia de io Criminal del- T r l -
i cjnrremo ha dictado sentencia 
^ r e c u r s i de casación establecido; 
S r Mario Diéguez contra la senten-! 
S de la sala Tercera y de lo Crl-
Sinal de esta Audiencia, en causa 
Reda ra* el Supremo que el índivi-
H n̂ aue facilita a otro su casa para 
l levara ella a la raptada, se hace 
cómplice de este delito. 
Cü ^ Con lugar 
v\ Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de casación es-
C o m p a ñ i a T r a s a t l á n -
t i c a F r a n c e s a 
ATISÓ 
La Agencia de la Compañía Tras-
atlántica Francesa, pone por este me-
Hio en conocimiento de los señores 
nasaieros que han tomado pasaje pa-
ra Progreso en el vapor cerero fran-
cés "Flandre," que debido al mal tiem-
que actualmente reina en el golfo 
v a ia perturbación ciclónica, es su-
mamenre peligroso el desembarque en 
Progreso de los pasajeros y del equi-
naie debido al gran calado de este 
vapor el cual tendría que fondear a 
ocho millas por lo menos de la costa. 
En esas condiciones los señores pasa-
jeros que han tomado pasaje par 
Progreso pueden i r hasta el puer' 
Vera Cruz, y en este último puerto, 
tomar per su cuenta, uno de los vapo-
res de la Empresa Naviera Mexicana, 
que según se tiene entendido, hay ser-
vicio bisemanal desde Vera Cruz a 
Progreso, . * 
C. 8120 K3--5. 
tablecido a nombre de Cecilio Fer-
nández García, en causa por impru-
denoia temeraria; declarando dicho 
más alto Tribunal que el hecho de 
pasar un automóvil muy próximo a 
otro, llevando velocidad moderada, si 
por ello causa un daño que de me-
diar malicia ser ía constitutivo de de 
l i to, en tegra rá una falta simple de 
imprudencia prevista en el número 5 
del ar t ículo 613 del Código Penal, 
penable conforme al 47 de la Orden 
213 en 1900. 
LIBERTAD DE LOS OBREROS 
PRESOS 
La sala primera de lo criminal de 
esta Audiencia, ha dictado auto so-
breseyendo en la continuación de la 
causa criminal instruida contra A n . 
tonio Penichet, Rosendo Iglesias, San 
tiago Algo, Andrés Pérsz Marcelo Sa 
linas, Juan Ayer, Marcelino Cuervo, 
Benjamín Vi l la , Pablo Guerra, Ale-
jandro Cabanas, Antonio Ballester, 
Alberto Gálvez, Alfredo López y Clau 
dio Ramón Salinas, así como en la 
propia causa en que fueron declara-
dos rebeldes Eulogio Roloba. Pedro 
Beltrán, Miguel Lozano, José Sarroca 
Jacobo Kruger, Nicasio Truj i l lo , V i -
cente Díaz Crescencio Valladares, 
Tlafael Serra, Antonio Moyano, y A l -
berto Molina, ' , 
PENA PEDIDA POR EL FISCAL 
En escrito de conclusiones provi-
sionales elevado a la sala primera 
de lo criminal de esta Audiencia, la 
representac ión del ministerio fiscal 
interesa la imposición de la pena de 
cuatro meses y un día de arreste ma-
yor para el procesado IgnacioLópez, 
Roig, como autor de un delito de es-
tafa y ¿otro de falsificación de do-
cumento privado csí como una indem 
nizanión a la sociedad perjudicada 
de Fernández Hermano y Compañía, 
en la suma de $200 (moneda of i -
cial, 
SENTENCIAS 
La Audiencia ha dictado las siguien 
tes sentencias: 
Condenando a Manuel Díaz Caballe-
ro y Andrés González por robo; a 
dos años, once meses y once días, 
para el primero y tres años seis me-
ses y veint iún días para el segundo, 
de presidio correccional. 
— A , Amador Crespo por robo, a 
ciento ochenta días de encarcelamie'a 
to. 
— A Luis San Pedro y Castro, por 
homicidio a cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
—A Ernesto Menéndez, por falsifi-
cación, a tres años de reclusión. 
—A José Cuao v Nicolás Chon, por 
infracción de la ley de 25 de Julio 
de 1919; a dos meses de arresto ma-
yor. 
' r d s b o r d o ü D p n ó m i c o 
d e m e r c a n c í a s 
• c n u a ú K S o e C M U 
H U M B O L D T 
P u e n t e s t r a s b o r d a d o r e s f i j o s y m ó v i l e s . 
G r ú a s co r r ed i za s . G r ú a s especiales. 
G r ú a s g i r a t o r i a s . . . I n s t a l ac iones d e 
t r a c c i ó n p n e u m á t i c a . F e r r o c a r r i l e s 
fun i cu l a r e s . Fer rocar r i les de cadena: 
Conveycrs . D r a g a s d e t o d a s clases. 
Cucharas a u t o m á t i c a s . T r a s b o r d a d o r e s . 
M e c a h i s m o s d e c a m b i o . P l a c a s , 
g i r a t o r i a s . 
Ins ta lac iones d e c a r g a p a r a m e r c a n c í a s á 
grane] c o m o minerale5,carbones, coques, t r i g o . 
M A S C H I N E N B A U ' A N S T M T H U M B O L D T 
K O E U M - K A . L . K . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N CUBA*. 
S C H M I D T , N l L S S O N y C í a . 
T E N I E N T E R E Y 1 4 
H A B A N A ANUNCIO DE VADIA 
—A Pablo Gutiérrez, por sustrac-
ción de menor, ocho años años y un 
día de presidio mayor. 
— A Celestino Díaz López, por ho-
micidio por imprudencia; a un año y 
un día de prisión correccional. 
— A Pedro Casado, por atentado; a 
cuatro ameses y un día de arresto 
mayor. 
— A Pedro Morales, por lesiones; a 
$200, de multa. 
Y absuelve a Félix Vázquez, por 
hurto. 
—A Constantino C. Emeterio, por 
atentado. 
O B J E T O S p a r a R E G A L O 
Brillantes, joyería de platino, relojes, pulseras, péndulos, relojes üe mesa. Bronces, cubiertos. Juegos 
ce tocador, adornos, carteras de pie l , bolsas de oro y plata, vaniticases, plumas de fuente, bastones, para-
guas, medallas de oro y esmalte, fonógrafos y discos, lámparas , una preciosa colección de art ículos de P í a - ; 
ta Alemana acabados de recibir. Si usted necesita hacer un regalo, venga a vernos. Gran variedad de ar-
tículos finos y modernísimos, le ase gura una selecta elección, J 
4 . L . E s q u e r r é . - O b i s p o 1 0 6 - H a b a n a - T e l f . A - 7 5 8 3 
8132 alt. 3d.-5 
U l t i m a s C r e a c i o n e s 
M O D E L O S " E G I P C I O S — H O R M A C O R T A F R A N C E S A 
VENUS PARIS VENUS PARIS VENUS PARIS» 
E N T O D O S L O S C O L O R E S D E M O D A 
" L A R E I N A " P e l e t e r í a s " L A L U C H A ' 
—tA Gerardo Martínez, por lesio-
nes. 
—A Emilio T h i l l , por falsedad. 
—Y a Emilio Pérez, por robo. 
SELAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 




Contra Ramón F. Luaces, por falsi-
ficación. 
Ponente V. Fauli. 
Defensor H . Sotolongo. 
Contra Nicasio Gómez, por defrau-




Contra Pelayo Valdés, por estafa. 
Ponente Pichardo. 
Defensor Torres. 
Contra Eduardo W. Robbins, por de 
fraudación a la Aduana. 
Ponente Caturla. 
• Defensor Mármol. 
Contra Nemesio Santiago, por le-
siones. 
Ponente M. Escobar. 
Defensor Mármol. 








Contra Elia Sánchez, por lesiones. 
Ponente Hernández. 
Defensor Jardines. 





Señores letrados que tienen notifi-
caciones en la sala de lo c iv i l y 
contencioso-administrativo en el día 
de hov. 
LETRADOS: 
Fermín Aguirre, Raúl de Cárdenas, 
José M. del Porti l lo, José M. Rodrí-
guez, Carlos de Armas, Jesús Sáinz 
de la Mora, Teodoro Alvarez, Miguel 
G. Llórente, Emilio del Mármol, Ra-
món G. del Barrio. 
A L E M A N L E G I T I M O 
3 
C u a l q u i e r 
d e s i s 
Tenemos certificado del fabricante 
donde recomienda haga sus compras 
en esta casa por ser garantizados sus 
efectos y procedencia. 
E S C A R P E N T E R B R O T H E R S 
Sucursales: 
Ne-w York: Water St , 93. 
Barcelona, Cristina, 12. 
Hamburgo, Postscheck Konto, 5774. 
Ciudad México, Chango número 5. 
C U B A i O S 
A p a r t a d o N o . 8 5 6 . 
T e l . A - 7 6 3 6 
PROCURADORES: 
Leanés, Cárdenas, José Uiai, Pu-
zo, R. Spínola, B. Pérez Sosa, Perdo-
mo. Arroyo, Rouco, Espimoía, Ma-, 
tamoros, Recio, Francisco de la Luz, 
R. Corrons. 
MANDATARIOS Y PARTES: 
González Sáenz, Andrés R. Mena, 
Juan F. de la Cruz, Delia Pells, Juan 
G. Cisneros, Catalina A. González, Ca 
talina Aniceto, Manuel Gómez Cal-
vo, Celia Ttapié . 
D E P A L A C I O 
NOTARIOS 
Han sido1 nombrados Notarios los 
señores Evaristo A . Cuervo Navarro, 
Máximo R .Fe rnández Tablada, Ju l ián 
Godínez Morejón, Edmundo Gronlier 
González y Rafael Prendes Ros, con 
residencia, respectivamente, en Bara-
coa, Santa Isabel de tas Lajas, Pinar 
del Río, Santa María del Rosario y 
Gibara. 
PENSION 
Se ha resuelto conceder una pen-
sión anual de $1,608.75 a los tres h i -
jos del señor Ramón Verduro Santo-
yo. que falleció siendo Afcogado Fis-
cal de la Audiencia de Santa Clara. 
ENTREVISTAS DIPLOMATICAS 
E l Encargado de Negocios de los 
Estados Unidos) ¡se entjrevistó ayer 
por la m a ñ a n a con el Subsecretario 
de Estado . Y el Ministro de dicha 
nación estuvo por l a tarde conferen-
cl&ndo con los Secretarios de Gober-
nación y Estado. Alrededor de estas 
entrevistas tíe guarda absoluta re-
serva. 
L A ALCALDIA DE MARIANAO 
E l Jefe del Estado ha sido desig-
r.tdo á rb i t ro para resolver las dife-
rencias que existen entre los aspiran-
tes . a la Alcaldía de Marianao, se-
ño? es Lloredo y Parrado, conservador 
el uno y popular el o t ro . Hoy, proba-
blemente, dictará su fallo el general 
Menocal. 
ATROPELLOS 
Varios congresistas conservadores 
soi quejaron ayer ante el Jefe del Es-
tado, de atrooollcs que, según dicen, 
viene cometiendo la policía de Sautia-
go de las Vegas. 
E L LICENCIADO PATTERSON 
E l Subsecretario de Estado, Licen-
ciado Patterson, conferenció ayer con 
el general Menocal. 
E l DIARIO DE L A H A B I -
KA lo encn«at ra usted en 
cualquier población de la 
República. 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R e i n a y G a l i & n o 
T e l é f o n o A - 3 6 2 0 
A B A D I N & C o . 
A g u i l a y E s t r e l l a 
T e l é f o n o A - 3 6 2 4 
H a b a n a . 
* n í A 23d.-S.T 
E S I D A D 
ES I N U T I L L A DIETA 
131 único tratamiento efectivo. 
Baños de luz, y Baños Rusos. 
?lan IVANGOROFF. Numerosas 
referencias. Pida folletos gra-
tis. 
INSTITUTO DEL DE, PITA 
Galiano, 50. Habana. 
i e f o r Z a p a t o " 
8ELZ—• 
CHICAGO 
C a l z a d o 
c ó m o d o p o r 




D e V e n t a e n 
l o s P r i n c i p a l e s 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
• 
f f f u é u n d í a l a m a r á 
d e t a b a c o s p r e f e r i d a . 
9 9 v u e l v e a c o a q u i s t a r e í j t ¿ 
" p r i m e r p u e s t o . 
P e d i d s i e m p r e t a b a c o s 
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R »> 
F O L L E T I N 5 9 
A L U M N I A 
(PAGINAS DE L A DESGRACIA) 
n o v e l a o r i g i n a l d b 
ENRIQUE PEREZ ESCRICH 
<1)* veata en La Moderna Poesía, 
Obispo, 135). 
da í Continúa) 
to<Us0suseooa^ en la casa «spía Tula accic»nes. 
se queda pálida como un cadá 
S1 ̂ 'pudi'oJ3' ^ al suelo, como 
^ Que ielera il6818111" terrible mira-
«Iones? ^Íé1?roes ^ nue espía .mis ac-
0 6U cabaUo \Unfta 3oven detenten-
^ S e S o r ¿ < > n J a f a e l repite por úni-
«•¡rr'N6ceSit0 nrng/K Remeciéndose , 
«o. ^ o-uia rula con acento iracun-
S g o f 4a%?r?^n%^e le decía a Do-
s r t ^ U o en í^nfCerás toclas la3 no-
^ ^ ^ t o a "su ^S t flel firbo1 ^ 
«ío ch3 entrar vi^Jentana ' y cuando 
»»aur80 le «nYi^1,6 a boca de Jarro." 
3o:^rpa narlie? y ^ ^ no quería 
me avisas, y yo le ma-
Hay efectos que es imposible descri-, 
birlos con todo el calor que reclaman. • 
Parece impropio que la culpable crio-
lla no busque una frase atrevida para 
defenderse de aquella sospecha que man-
cha su honra, pero Tula guarda silencio. 
Daniel imita el solemne mutismo de 
su ama. 
Transcurren algunos minutos. 
La criolla dice por fin, deteniendo una 
mirada tenaz en el rostro impasible del 
negro: 
—Daniel, íñ aborreces de muerte a 
Rafael. ¿Es verdad lo qu« acabas de 
decirme? 
—Do juro por la memoria de mi pa-
dre. 
—Pues bien, ese niño me ha calumnia-
do; yo le desprecio. 
El negro se sonríe de unai manera 
dolorosa, fijando a su vez una mirada 
fría y penetrante en el pálido y con-
movido rostro de su ama. 
—El señorito Rafael ha dicho la ver-
dad,—exclama. 
El no lo ha visto, pero sabe que el 
español Pablo ha penetrado en las al-
tas horas de la noche en el dormitorio 
de la esposa de su padre. 
Tula levanta el látigo cine lleva en 
la mano, con ademán amenazador. 
Daniel inclina la cabeza y se aproxi-
ma hacia su ama como esperando el 
golpe. 
La fusta cae con desaliento sobre el 
cuello del cabadlo que monta la crio-
lla% sin tocar el cuerpo del negro. 
Una alegría inexplicable brilla en 
rostro de Daniel. 
Tula exhala un suspiro, tiembla, y 
dice con el dfbil acento del vencido: 
—Te perdono, D'aniel, te perdono el 
i mal que acabas de hacerme; pero sal-
j drás de mi casa. Te concedo la liber-
tad, y te entregaré además tres mil du-
ros para que busque sel modo de vivir 
I que más te convenga; pero te preven-
go que nunca, ni aun en sueños, ha do 
asomar a tus labios esa sospecha que 
acabas de arrojarme al rostro. 
—Yo no saldr; del servicio de la se-
ñora, porque la señora me necesita. 
—¡Cómo! Te atreverás a desobedecer 
mis órdenes? 
—Sí; cumpliré con mi deber. 
Tula se estremece, como si recibiera 
una herida en el corazón. 
Las palabras del negro comienzan 
a aturdiría. 
Ni ella misma se explica cómo tole-
ra las reconvenciones degradaiítes do 
aquel hombre de color, de aquel escla-
vo. 
—La. señora—vuelve a decir Daniel 
.—hace muy mal en no fiarse de mí, 
porque piiedo sefle útil. 
CAPITULO X 
UNA IDEA TENEBROSA 
Las palabras del negro reaniman el 
acobardado espíritu de la criolla 
Por un momento una lucha terrible 
se entabla en su corazón. 
De repente, con esa perspicacia asom-
brosa de la mujer, comprende que aquel 
negro, que tantas muestras de cariño le 
ha dado, y del cual no duda sacrifica-
ría su vida por ella, puede ser el fuerte 
escudo que la defienda de los golpes 
que indudablemente la amenazan. 
Cuando se d ael primer, paso en el 
camino del crimen, se neeesita mucho 
heroísmo, mucha virtud, mucho valor, 
para detenerse. 
Tula lo había dado. 
El principio de la pendiente que con-
duce al abismo se hallaba junto a sus 
plantas. 
Rafael, según lo que acaba de oir, 
puede precipitarla. 
Hay secretos que valen por una exis-
tencia, por una vida. 
El egoísmo, ese fluido misterioso del 
corazón, lucha en todos los actos arries-
gados de la vida en favor del individuo 
a quien pertenece. 
El pensamiento de Tula, rápido como 
la carrera de esas estrellas movibles 
que crua»n millones de leguas en un 
solo instante, concibe un plan salva-
dor. 
Envuelto en esta idea tenebrosa tal 
vez flota un crimen. 
En medio de esie pensamiento terri-
ble tal vez so halla un cadáver. 
Rafael puede muy bien haber Inspi-
rado a la hermosa criolla la repugnan-
te idea de un crimen. 
Amaba a Pablo como puede amar una 
mujer de corazón ardiente e impetuo-
so, a quien el interés ha unido a un 
hombre que puede ser su padre. 
Estas pasiones repentinas, hijas de 
una mirada, de una sonrisa, de una pa-
labra, son doblemente terribles cuando 
las oprimen sagrados deberes. 
La criolla, al conceder una cita a Pa-
blo, tal vez no tuvo otra idea que la 
de realizar uno de esos caprichos gro-
seros y momentáneos, a cuyo término la 
mujer firma la infelicidad de su vida, 
la vergüenza de su corazón, la manci-
lla de su frente y el eterno sobresalto 
de su conciencia. 
La primera piedra se había arrojado, 
sin saber a dónde Iba. 
Si Rafael, adquiriendo los datos .ne-
cesarios, ponía a Jos ojos de su padre 
clara y manifiestamente el crimen de 
su esposa, era indudable que el heroico 
sacrificio de unirse con un anciano que-
daba sin efecto. ¡Y quién sabe si, arro-
jada de aquella casa, empujada por su 
culpa, Tula iba a descender desde su 
alta posición de mlllonari abasta el 
último peldaño de la escala social! 
Además, Tula recuerda que Rafael la 
ama. 
Conoce la energía, la temeridad de 
aquel Joven, que a los quince años abri-
ga ya en su corazón terribles pasio-
nes. 
—SI ha descubierto mis amores con 
Pablo,—se dice,—o habré de acceder a 
sus atrevidas exigencias, o revelará mi 
culpa a su padre. 
Por otra parte, la criolla ama a Pa-
blo y no se atreve a despedirle de su 
casa. 
Todo lo que llevamos dicho cruza por 
la excitada mente de la criolla como 
una tempestad; por fin, como el arco 
iris, que desde el cielo anuncia la cal-
ma, una sonrisa asoma a los labios do 
Tula y su rostro se serena súbitamen-
te. 
—Daniel, creo que tienes razón; pue-
des hacerme falta; te quedarás en casa, 
—dice. 
En el rostro del negro brilla un re-
lámpago de placer. 
—Si la señora quiere,—dice,—yo ha-
ré que el señorito Rafael no la mo-
leste. , 
• Tula guarda silencio, sin atreverse a 
aceptar ni a rechazar la proposición. 
Transcurre una pausa. 
—La señora es muy joven y muy her-
mosa; ama y es correspondida. ¡Oh! 
¡Eso debe ser una felicidad inmensa! 
—dice con amargura Daniel. 
Tula parece no oir las palabras del 
negro. 
Sus sienes laten; su corazón arde con 
calor extraño, desconocido para ella. 
Diríase que el soplo envenertado de 
Satán se filtra por sus venas, quemán-
dole la sangre. 
—Creo que la señora no ha oído mi 
proposición,—vuelve a decir el negro. 
—Sí, sí; la he oído; pero ya habla-
remos. Te agradezco el ofrecimiento. 
Ahora volvamos a casa; se va haciendo 
tarde. 
Una hora después, Tula entra en su 
habitrición, seguida del negro. 
—¿Estás resuelto a hervirme? le 
pregunta. 
—Tendría un placer extraordinario 
perdiendo la vida por la señora. 
—No seré ingrata a los servicios que 
me prestes, ya me conoces. 
—; Bah! Yo no at.piro a ninguna re-
compensa. 
—Ya sé que eres leal. 
—La señora, creyéndolo así, me hon-
ra más de lo que merezco; pero le ju-
ro que sobre la tierra sólo a Dios y 
a la señora amo y respeto. 
—Gracias, Daniel. Pero colócate en la 
puerta mientras yo escribo una carta, 
que entregarás al señor Pablo sin que 
nadie lo vea. Tan pronto como la lea, 
volverás a cogerla y la quemarás. 
Daniel se inclina, ocultando de este 
modo el efecto que le causan aquellas 
palabras. 
Tula escribe precipitadamente en una 
hoja de papel, y luego la entrega al ne-
gro. 
Este sale de la habitación, y va a 
colocarse junto al camino que conduce 
al ingenio. 
-—El español—dice—ha de venir por 
aquí; esperemos. 
Media hora después, Daniel distingue 
una ligera volanta que se acerca a la 
quinta. 
En ella viene Pablo. 
Se detiene junto a la casa. Daniel se 
coloca cerca del estribo, y se quita el 
sombrero con respeto. 
—¡Diablo! — dice el español ¡Pues 
no está poco amable conmigo este Ote-
lo ! 
Daniel, después de saludar respetuosa-
mente, y cerciorarse de si alguien le 
puede ver, dice en voz baja: 
—El señor Pablo haría bien en en-
caminarse a su habitación directamen-
te, porque tengo que entregarl euna 
carta de la señora Tula. 
Pablo mira con asombro al negro-
pero, impulsado por un temor secreto' 
obedece a la proposición del negro. ' 
Cuando llega a su cuarto seguido de 
Daniel, cierra la puerta y dice: 
—¿Dónáe está la carta? 
—Aquí, señor. 
Daniel la entrega, y Pablo lee lo si-guiente: 
"Pablo, no vengas esta noche. Rafael 
ha descubierto nuestro amor; y temo 
que se lo revele a su padre. Mañana 
procura pasear por el bosque, hacia el 
mismo sitio donde nes encontramos la 
vez primera. D'aniel irá a comunicarse 
contigo sobre la marcha que .debemos 
seguir. 
"Estoy muy agitada, porque preveo 
una desgracia. Fia en Daniel. 
"Tula, como siempre,—Gertrudis." 
Pablo lee con asombro la carta, y mi-
ra al negro con desconfianza. 
—¿Conoce usted la letra de la seflorl-
ta?-;—pregunta el negro con serenidad. 
—SI,—murmura Pablo. « 
—Entonces, ¿por qué duda usted?... 
—Tienes razón. 
Y Pablo hace ademán de guardarse 
la carta. 
—.La señora—dice Daniel—me ha en-
cargado que vuelva a recoger la carta 
después de leída; es preciso que des-
aparezca; conviene caminar con mucho 
tiento en este asunto. 
—Toma,"y no faltes mañana. Di a la 
señora que está bien, que seguiré sus 
órdenes. 
El negro ignora que su nombre está 
escrito en la carta, pero no se fija en 
las palabras de Pablo; recoge el papel 
y lo guarda en el bolsillo. 
Luego sale de la habitación. 
Poco después, Daniel, en un sitio so-
litario, lee con satánica risa la carta, y 
guardándosela en el bolsillo de la le-
vita, dice en voz baja: 
—¡La ha firmado!... ¡Qué impruden-
cia!... Pero bueno es ir recogiendo da-
tos, por lo que pueda acontecer. 
Aquella noche, el negro guarda en 
una vieja cartera la carta de Tula.' 
Más tarde sueña que tía realizado los 
deseos amorosos que abriga en su co-
razón desde hace muchos años. 
Pero retrocedamos unas cuantas ho-ras. 
La familia del mulato Quesada se ha-
lla reunida en el comedor. 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 ü m L x x x v n i 
E i T i e m p o 
Observatorio is acional C^servacicnos 
hechas a las 8 a. m. tlel 4 d© octubre áe 
1920, del meriíliano de Greenvi:!»:. 
Barómetro en luilímetros: Pirj^ir, 7(52.5; 
Habana, T<il.í)i;;-Hoque, 761.0; Cicnfue¿os, 
701.50; Santa Cruz. 702.00. 
Temperatura: .Pinar, 23.0; .Habana, 
22.4; Roque, 25.0; Cienfuegos, 20.0; San-
ta Cruz, 23.0. 
fuerza, en metros. Viento, c'irección 
por BC-gnrdo: 
Pinar, NK.. 4.0; I 
que, SW, llojo; C 
Sania Cruz f)ur, 
Fstado iiel c'f-'o 
lal.ana, SE, 1.0; Bo-
icntiiefíos, iN^., J.S; 
MC, 2.7. 
Pinar,. H iba na y 
Cierfucfrcs. jraiie cfl-ierto. Roque y Sari-
ta Cruz, f;e.>ít ijade. 
Ayer llovifi en <',va< Palacios, Paerta 
Gnlp-í, Ci-nx-iü.-V-n ' el Sur, Cauaí-l r lu, 
MariLiiq. Atreves R.n' l^'a. Dic-m. M'xr-
tinas. Cortés, Ja l e. .\1-,;í loza, ns'.'la.-
ción Norte, P.ahfa Non'la, Orozco, Ca-
banas, Merceclitas, Matahambre, ísauta 
Ijucía, Vinales, S;in Cayetano, Espera-íivsa, 
Pinar del Río, Quiebra, Racba, Guaiuijay, 
Cayo Mazón, Maricl, Punta Brava, Maria-
nao. Playa Marianao, San Felipe, Re-
gla, Melena del Sur, Güines, Rincón, Qui-
vicán, Bejucal, Nueva Paz, Catalina Güi-
nes, Madruga, Aguacate, .Taruco, Cara-
bailo, Santa Cruz del Norte, Central 
Herky, San Antonio Río Blanco, Guana-
bacoa. Arroyo Apolo, San José, Lajas, 
Batabanó, Vereda Nueva, La Salud, San-
tiago de las Vegas, Arroyo Naranjo, Ca-
labazar, Güira de Melena, Balboa, Cam-
'Po Florido, Cotorro, Santa María Rosa-
rio, Campamento, Columbia, Manguito, 
Coliseo, .Tovellanos, Canasí, Carlos Ro-
jas, Agramonte, Cidra, Sabanilla, Ja-
güey Grande, Güira Macurije, Unión de 
Tleyes. Pedro Betancourí, Bolondrón, 
San Pedro Cascajal, Palmira, Esperanza, 
Guaracabulla, Condado, Pácz, Trinidad, 
Fomento, Vega Alta, Quinta, Camajuaní, 
Calabazar Sagua. Buenavista,' Znhieta, 
Yajaguay, Mayajigua, Tuinicu, Cuasima>l, 
Tunas Zazíl, Sancti Spíritus, Guayos, Ca-
baiguán, Zazá del Medio, Cumanayagua, 
Ila.Jas, (^amarones, Cascajal, Cruces, 
Abreu, Carreño, Aguada Pasajeros, Per-
severancia, Reía, Campiña, Yaguaramas, 
Mata, Encrucijada, en toda la provincia 
de Camagüey, y en Bañes, Baire, Palma, 
Soriano, Central Palma, Central Améri-
ca, San Luis, Dos Caminos, Cristo, Songo, 
Caney, Santiago de Cuba. 
P o l i c í a h e r i d o p o : u n a 
b a l a 
(Por teléfono) 
Marianao, Octubre 4. 
Esta tarde, en la calle Tercera es-
Quina al Paso do Pogolotti, fué herido 
gi aveniente do un balazo en el vien-
tre, el policía incional Primo Puerto. 
P.1 autor de la arrresión lo es el mes-
?:zo Ju l ián Gutiérrez, que ha sido de-
tenido. 
E l herido fué llevado al hospital 
n ' i l i tar fie Columbia. 
E l Juzgado de Inst rucción se cons-
t r u y ó en el lu^ar del suceso, instru-
yendo las primeras diligencias. . 
1 Snn Pe^ro, corresponsal. 
L o s e n v á s e s e l e i e o h e 
1 Leche llama la atención a las familias 
íxbre el pelig.'o sanitario que en t raña j 
la costumbre de los repartidores de | 
leche de dejar les envases em las1 
puertas de las casas. 
Para este servicio se emplean dos 
ambulancias. Jas que recorren la ciu-
dad en las primeras horas de la ma-
iñana, decomisando los envases de le-
che que se ven en las puertas de las 
cr.sas. .. • . i . m i ! i.) 
TÍO PODRA \ DEJARSE EN EAS 
PUERTAS DE LAS CASAS 
El Servicio de Vigilancia del Abas-
to de Leche, de la Jefatura Local1 de 
Saridad, ha emprendido una campaña 
contra los lecheros que dejan en las 
puertas de los domicilios los envases 
de leche, infringiendo lo dispuesto en 
el ar t ículo 61 del Reglamento. 
En el día d-T ayer hán sido decoml-
sa.dos y arrojados a la vía pública 57 
litros de leche que se encontraban 
colocados frente a las puertas de las 
casas Cerro 508, Cerro 647, Neptuno e 
Tnpanta, Malecón 47, Prado 78, Consu-
lado 92, San Lázaro 28, Obispo 64 y 
9«. San LázrvrQ, 67, Luyanó 125, Jesús 
del Monte 501 y 506, San Francisco 
48 y 50, San Lázaro 4 (Víbora), Por-
vddr entre Concepción y Dolores, Je-
tnls'del Monte 45. y Cerro 574%. 
Los lecheros Infractores han sido 
mrltados. 
El referido Servicio del Abasto de 
L a e x c u r s i ó n . . . 
Viene de la PRIMERA página 
dante Ar tu ro Primelles descendieron 
del vagóa, saludando a la señora de 
Zayas y a sub acempañan tes . 
La señora Jaén de Zayas se quedó 
en este poblado, continuando el tren 
excursionista su marcha. 
Enviado Especial. 
O M A R L A S P A R T I D A S D E I A V E N I A 
H a y q u e f a m i l i a r i z a r s e c o n f i n n o m b r e : 
A P E R I T I V O 
Para seaons e i c l ü s i v a ü m t e . Enfermedades nerviosas y mentales. 
(Stiasabacoa. •: : ^ ^ i r r e t o N ). é l . Informes y consultas: Bernaza 32 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C 0 ¡ 
marffigmT... 
T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y I V i a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O I 2 . 
C Ü M P A N I A N A C I Ü N A L 17E V I Ñ U S 
Y L I t ñ R E S . s . A . H Á B Á W A 
R o n T i b u r ó n 
E L Q U E A R R O L L A 
B e o j t i m e d a 3 9 , 4 1 y 4 3 
T e l é f o n o s A - 2 0 4 2 - A - 2 2 2 2 - A - 7 I I 5 . 
Ciego de Avila , Oetuhre 4, 3.50 p . m . | 
DIARIO DE1 LA MARINA.—Habana. . 
En nuestro viaje de Camagüey a ¡ 
Ciego de Avila he podido advertir que j 
ae tramo en tramo, cerca de la vía, 
aparecen parejas montadas de Orden 
Públ ico. 
Según noticias, se trata del cuidado 
del tren excursionista en evitación de | 
atentados criminales. 
A las dos do la tarde hemos llegado j 
a Ciego de A v i U 
El reciliimento ba sido entusiás t ico. 
En la estación esperaba un gentío 
inmenso, con /bandas de música . 
So ha disparado gran número de 
voladores. / 
Había muchos camiones, automóvi-
les y coches engalanados. 
Bellas señori tas portaban estandar-
tes y banderas. 
Asist ió también una numerosa ca-
to l l e r í a procedente de los barrios do 
Quince y Medio, Majagua, Santo To-
más, Colorado, Jicotea, Bailado y Jo-
t o . . . . 
Los candidatos Zayas y Carrillo fue 
run saludados p i la estación pqr los 
t crínanos Montes Agust ín Hernández 
Coronel Jiménos, Comandante Anto-
nio Martí, todas personas solventes y 
que cuentan con numerosas fuerzas 
políticas en este distrito y por el ac 
tual alcalde y candidato a la Aleadla, 
señor Manuel Torres y otras persona-
lidades de la política local, y los se-
ñores Angel Echemendía, presidente 
de la Asamblea Municipal Conservado 
ra, y Marcial Hernández, jefe de les 
Populares. ,sl->/' 
Se ha celebrado un mi t in qué estu-
vo muy concurrido en el teatro I r ion-
do. 
Esta noche hab rá un gran banque-
te en el Hotel R';.eda. 
La población ce halla vistosamente 
engalanada y no obstante haber caído 
nn fuerte aguacro, la animación no j 
ha decaído. 
Los candidatos lian sido aclamados j 
con entusiasmo. j 
Se ha hecho popular la frase de j 
"vivan los cuatro gatos'', que se oye [ 
per todos los sitias que pasamos. 
Una comisión de las Asambleas Po. 
pr lar y Conservadora ha visitado al 
Ccronel Arturo Frimelles, candidato 
a gobernador, que nos acompaña, pa-
ra significarle sus s impa t í a s . 
E l señor Pr'melles los obsequió es-
METODO ANTIGUO 
A mano, mental y con lápiz. Trae 
equivocaciones, pérdidas y moles-
tias. 
METODO MODERNO 
E S T A C A I A R E G I S T R A D O R A D E U L T I M O M O D E L O S U M A Y E X P I D E U N R E C I B O I M P i S O 
1 IMPRIME UN RECIBO PARA CADA CLIENTE 
2 INDICA E L PRECIO DE CADA ARTICULO 
S IMPRIMB E L PRECIO DE CADA ARTICULO 
i IMPRIME E L TOTAL DE TODOS LOS ARTICULOS 
5 RETIENE UN RECORD SUMADO E IMPRESO 
J . Lópea y Ca.' 
Ofegspo, eo. 
a s d e L e 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
^ A media noche, por las mañanas, 
después de merendar, los niños de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
N O Q U E M A LA B O C A 
Cura el dolor de muelas más agudo, 
más violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los niños. 
Se v e í i d e en t o d a s las boticas-
(US 
f O T H 
$0L06 
l 
. • Copla del recibo. 
TAMBIEN HACE MUCHAS OTRAS COSAS QUE HAX HECHO QUE L A CAJA REGISTRADORA «JíATIOJíAI^ SEA UTÍA* JTECESIMD 
PARA TODO NEGOCIO. p-
Tendremos mucho gusto en explicar cómo esta nueva Caja Registradora «JíATIOIíAL" ayuda a los 
Comerciantes, los Dependientes y los Clientes. 
T E M O 
^e DATTOJí. OHIO, U . S. A. 
Sucursal en Cuba: 
O ' R E I L l x , e^. TELEFO NO A-1052. 
TENEMOS REGISTRADORA S RECONSTRUIDAS QUE GARANTIZAMOS Y VENDEMOS A PLAZOS MODICOS. 




pléndidamento con champaorne. 
E l Jefe de Telégrafos de esta lo-
calidad se ha mostrado muy atento. 
IMañana seguimos viaje a Morón. 
El pueblo aclama a Aurel io A l -
vorez. 
Enviado Especial. 
E l DIADIO DE L A M A R I . 
KA es el periódico de mayor 
circulación en Cuba. 
S A L U D d e l a H l U J E R 
a t o d a s E d a d e s 
p o r e ! d e l i c i o s o E L I X I R d e 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Crítica como : H e m o r r a g i a s , Congestiones, V é r t i g o s , A h o g o s , 
Pa lp i tac iones , Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Var ices y Ulceras 
Varicosas, la F l e b i t i s y las A l m o r r a n a s . 
Para recibir gratuitamente y franco de pastos un fólleto explicativo de i5o paginas» 
escribirá : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
DE V E N T A EN T O D A S L A S FARMACIAS 
E . P . D . 
L a S e ñ o r i t a 
A t i e i i i a P o z o y S a r c i a 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierr© para h jy , a 
las cinco p . m . , los que suscriben) 
madre, hermanas y hermanos políti-
c- g y demás familiares, ruegan a sus 
amistades concurran a la casa mor 
tucria, Pogolotti 303, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio 
de Quemados cío Marianao, por cuyo 
íavor quedarán eternamente agradv 
c?dos. 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
Regla García y Bacelo; Alberto Po-
zo y García; Julia Pozo y Gacela; 
Guillermina Pozo y García; Dolores 





E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A ] / 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S » 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E > i j 
" S A L . V i T A ' 
iillliíiililllililM llllilllilMIIIIII IIIIIIIIIIT 
B l B R i A M A T I C A D E W O L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
EN LA REPUBLICA ! 
A S S E & C O 
T e l . A - U M . - O b r a p í a , I M b h a u 
C A L Z A D O E 
DE TODAS TOEMAS EJí TODOS LOS COLORES 
P e l t í e m P o r t a l e s d e L í 
T E L E F O N O A - 1 4 3 0 
i 
Anuncio "TURIDU"_ 
a ü o L X X X V S S D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 
F A G I N A N U E V E 
a i 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
WüRTO i m p o r t a n t e 
. tonio Gelabert y Martínez, na-
^ la Habana, de 26 años de 
^ / h v vecino de Neptuno 281, dió 
ed t / a v e r a la policía que míen-
cuenta aj manos Dorinda ?ó-
tra%Snía la P ^ r t a de la calle abier-
reZ haciendo la limpieza do la e sa . 
ta t r í feron de una coque a pren-
le SUI nro y brillantes que aprecia 
daS, ent idad de mi l quinientos pe-
C^laignorando quien o quienes fue-
i T n los autores del hurto. 
^nr T ADA POR UN AUTOMOVIL 
^ ^ n l r o de socorros del P r i -
^ D i t S o fué asistida ayer por el 
^ , Scull de contusiones y des-
d0C Hnras en el vientre, antebrazo 
garT hfl v Pierna del mismo lado, de 
de r f íP r grave a la niña Dolores Gar-
^ ' S r a n natural de la Habana de 
Cla d^ edad y domiciliada en Te-
10^?n 48 U que íué arrollada ca-
í ^ e n é d en Tejadillo esquina a 
. ^ t f l ñor el Automóvil de alqui-
f f ^ O que manejaba el chauffeur 
f J n i o Sinchez Eir is , natural de 
i p a ñ a ? de 42 años de edad y yecino 
7 Nentuno 207, quien fue presenta-
So ñor la Policía ante el señor Juez 
t instrucción de la Sección Cuar-
ta autoridad que lo instruyó de 
cargos deiándolo en libertad. ! 
MUERTO POR TIN TREN 
m Soldado de la Sección de Orden 
^Mico número 104, Conrado Gonzá-
?eZ Santos perteneciente al Escua-
Í . L 4, destacado en Dragones pre-
sentó ayer ante el señor Juez de 
íuardia Diurna a Horacio Cartaya y 
Martin, maquinista de ^s Ferroca-
rriles Unidos y vecino de Cerro 823^a 
onien detuvo en la Ciénega después 
de terminar su labor en la locomoto-
ra 63 que arrastraba el tren de Cai-
barién, porque entre los kilómetros 
132 y 133 de dicha línea, en Cimarro-
nes arrolló y mató a Lizardo Rodrí-
guez, natural de España, de 27 anos 
de edad y vecino de la Colonia Con 
teo" de aquella jurisdicción, de cu-
yo hceho conoce la autoridad com-
petente • , , a. , ' 
El detenido fué remitido ante el 
Juez que conoce del suceso. 
i QUEMODURA 
En la casa de salud La Benéfica 
Ingresó ayer para ser asistido de que-
maduras graves diseminadas por el í 
cuerpo Delio Rodríguez González, na- ¡ 
tural de España, de 16 años de edad ' 
y dependiente de la bodega estable-1 
clda en Santa Felicia y Luco, en Je-j 
gús del Monte quien sufrió las le-, 
siones que presenta al darse unas i 
fricciones con alcohol y acercarse im , 
pensadamente a una vela encendida 
que le comunicó el fuego. 
' ROBO EN XJA VIVORA 
El ingeniero Alfredo Larcada y 
Acevedo, yecino de Dolores 24 en la 
Víbora, mientras se hallaban ausen-
te é yy su familia de la casa dice 
que los ladrones le sustrajeron pren-
das por valor de mil pesos. 
Los ladrones se introdujeron por el 
patio y le dieron a la puerta de la 
tercfÍÉ habita^íóu v n c ; cincuenta 
barrenos, penetrando después por el 
boquete abierto en la casa. 
ROBO EN ELT PUERTO 
El fogonero del yapor americano 
Lake Helen, Manuel Torralbo y Fer-
nández, denunció ayer ante la poli-
cía del puerto que de su camarote en 
dicho buque le Lan sustraído una ca-
sa de tabaco en que guardaba una 
cartera con 1950 marcos alemanes en 
billetes de cincuenta marcos dada 
nno, sospechando que los autores del 
hurto fueran los tripulantes del mis-
mô  barco conocidos por " E l argenti-
no" y el otro por " E l Puer tor iqueño" 
HURTO 
Celia Hernández Lalandes, de la 
Habana, de 24 años de edad y yecina 
de Cárdenas 63, dió cuenta a la poli-
cía Nacional que mientras ella se 
tallaba ausente de su casa su aman-
w Angel Ablanedo, le sustrajo pren-
das y dinero por valor de $72 00 
UN ROBO EN E L VEDADO 
José Alonso Calvo, natural de Es-
Pana, de 31 años de edad y vecino de 
c L T na an21. en 61 Vedado' P ^ t i -
Que ^ V 0 l Í C Í a de la 10- Estación 
Que mientras se hallaba ausente de 
ro n o ' V ? r0 ía r0n Prendas y dine-
L T r L T 0 r ?e cuatr^ientos pesos, 
-neTtchqou:enes ^ i o s auto-
La po]icía de d{cha egtacIón hai]ó 
^1 C e ^ n r 1 ' , PrÓXlmo a la Calza<ía 
¿ o r n C Z Y 0 * , 7 a dos cuadr9s ^ 1 
C d e e°tAde A1°nSO Calvo 61 ^ 
dinero /uardaba ^s prendas y 
A i r r o M O V I L 
"<3o ayer Pit.al MuniciP-al fué asis-
**tnTzi fie^6\Somosa Incongnito, 
^ad y yeeo,nEspafia' de 44 años de 
d l ™ U J s ' contusiones y he: 
ffeur Se í , / 1 1 ^ t ^ ^ v i l cuyo chau-
mez v p f j arrollarlo en Máximo G6-
aue sP r r r f 8 en los momentos en 
47 de la iflf .del tranvla número 
. a línea _de^Cerro y Aduana. 
tu* ^ l J 2 de Socorros de Regla 
Julio Garr?/11 ia madru^da de aver 
1 Pafia d:rVa y García, natural de Es-
te ««I va"Lail0S Pdad v ^ ^ " ^ n -
a t S l T , ^ ™ 0 < L a k k e 0 ^ 
^ ^ l o , de 3 \ 0S mue11^ de dicho 
l S f l „ derecha' ^ r a dos he 
^ LA T ^ A ^ Í ? . l a T5arte Posterior 
rech0 ^ 0r del ^ t e b r ^ o de-
>sec ; i r t na^n . ^ muñeca derecha 
0tra- de U ^ " '""o osea; 
prf!fl«r Pt! a ?1Sma naturaleza en el 
^ ^ ^ " ^ ^ ^ t l *e la nro 
.íad. DPL , 0 f1p ^ t romp ^r^vfx-
t l 0 ^ C a S ^ r 0 1 ^ 31 HosPitaI Na-Ante i ' r ^ r r f a . 
«Wstituvd T ^ ? de1 " " ^ t o ^ e Re 
^ 1 declaró J ^ ! ^ 1 0 ™ ' 1 ' 1 " " ^ i -
auo la , ^ 1,esi2na'1n G"cfa y 
.^avala otr ™ ^ ^ ^ i d n con una 
2 ^ * g e n í V / ^ ^ t e del vapor. 
^ los n, nar-io-nni^,,, nio,.. 0, 
»oBen tos TOe suMa ™ - - - ; 
t r a o t o c n o ñ A R o n . 
(MUS 
i . . . 
n 
i 
E L T R A C T O R M A 5 A D A P T A D L E ! P A R A L 0 5 C A M P O S D E C A f l A 
3 V E L O C I D A D E S H A C I A A D E L A f l T E Y 1 H A C I A A T R A S 
A R A G O n i D I E G O S . A R R A S T R A 3 C A R R E T A S D E C A ñ A C O N 4 0 0 
A R R O S A S C A D A U Í I A . C O H S U M E : V A © A L O n D E : O A 6 0 L i n A P O R H O R A . 
T E L . A . A - Z < o 3 . . , P R A D O 4 7 . 
cala del vapor, en su compañía des-
pués de haber tomado unas copas en 
t ierra . Agregó que no había tenido 
n ingún discusto con su agresor. 
El hechor no ha sido detenido. 
PROCESADOS 
En la tarde do ayer fueron procesa-
dos los siguientes indiyiduos: 
Ruy Dopazo García, por un delito de 
robo en grado de tentatiya se le se-
ñala fianza de doscientos pesoo, 
Delfin Jerónimo F e r r á n Día-s, por 
defraudación a la Aduana con cien 
pesos de fianza. 
Celedonio Ibañez Alyarez, por un 
delito de lesiones grayes cOn doscien-
tos pesos de fianza. 
José Díaz Ulanco, a quien se la deja 
en libertad contrayendo la obligación 
de presentar3Q al juzgado psríódijá-
mente.' 
UN BAUL 
Se presentó ayer en las oficinas do 
la policía judicial, Marcos González 
Rodríguez, /ecino de la cal1e de Em-
pedrado número 2, denunciando que 
desde el pueblo e Cruces émb;;rcó pa-
ra esta capital un baúl que contenía 
ropas y objetos por yalor de cien pe-
sos, todo lo ene ha desaparecido al 
recibir el baúl t n su domicilio ao esta 
capital, sospechando que el delito t e 
realizó en la Estación Termini l , 
te de la rjociedad Independen/;/ Elec 
trie Company, establecida en la calle 
de Obrapía número 85, se presentó 
ayer a la policía judicial denunciando 
que el agente de Aduanas Carlcvs Mar-
coleta, que reside en la calle de I n -
fanta número 50 le ha estafado la 
cantidad de 178 pesos resto de dinero 
que le estregó para él pago de dere-
chos» de mercancías . 
DENUNCIA 
Rogelio Rodríguez Gonzále", geren-
TRIPULANTE DETENIDO 
Por un vigilante de Aduana fué de 
tenido en la tarde de ayer y puesto a 
disposición del señor juez de iastruc 
•ción de la sección prinirn™, Manuel 
PVjsteiros Ayala, tripulante dol vapor 
Esperanza, a quien se le ocupó un 
estuche de carp in ter ía . 
E l detenido quedó en libertad 
HERIDO DE BALA 
En elhospital municipal fué aslotidn 
ayer de ana herida de bala en la ma. 
no izquierda, José González Alfonso, 
de veinte años de edad y yecino de 
•u calle de Luco número 43, lesdón 
que se produjo en las faldas del Cas-
ti l lo de Atares, casualmente, al estar 
probando una pistola belga que pre-
tendía comprar. 
momentos en que hacía una mezcla 
trabajando en la fábrica situada en G, 
entre 27 y í^. 
DISPAROS 
Ramón Rodríguez González, vecino 
de la calle de San Ignacio número 32y 
en una* denuncia que produjo ayer re . 
fiere que por la madrugada, al transi-
tar por la calzada que conduce al Re-
parto Almendares, próximo al puente, 
el chauffeur que dirigía un camión 
llamado Alberto Barrios, lo enfocó y 
en el acto le '•'¡izo dos disparos sin que 
le causara daño, dándose a la fuga. 
QUEMADURAS 
En el centro de socorro del Vedado, 
fué asistido ayer de quemaduras de 
pronóstico graves1 en ambas piernas 
el obrero albañil Rafael Santiesteban 
Suárez, yecino de la calle C número 
272. Se lesionó al caerle cal viva en los 
ARROLLADO 
Domingo Casalz Ramos, de 42 años, 
natural de la Habana, sin ocupación 
ni domicilio fué asistido en el primer 
centro de socorro de lesiones graves 
en los pies y escoriaciones en el cuer-
po que se las produjo en la calle de 
Concorda esquina a Labra el auto.cv-
mión número 12420 que manejaba el 
chauffeur Manuel Fernández Díaí , 
yecino 16 la calle de Di^z de Octubre 
número 11, quien quedó en libertad 
por aparecor casual el accidente. 
DESAPARICIONES 
Francisco Arredondo Betancourt, 
yecino de la calle de San Nico-as nú-
mero 37, en ana denuncia que ayer 
produjo en la sexta estación de poli-
cía manifiasta que su compañero -de 
cuarto y de negocios Agu^tin Richard, 
mayor de edad, desde el día 24 del ac-
tual falta del domicilio Lemlendo que 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
E s c r i b e p a r e j o . 
N o g o t e a . 
S e l l e n a 
A u t o m á t i c a m e n t e * 
E s d u r a b l e . 
i . 
Mary Manñeid, vecina dol Hotel 
Brooklyn, q¿rdv formuló una denuncia 
en la cual .líce que al 1 legar a esta 
capital, procedente de los Estados Uní 
dos, para reunirse con su esposo. Ja-
mes Manfield. se enceró en el hotel 
que no se encontraba aPí por !o que 
teme por su suerte. 
haya sido la «'ansa de la muerte por 
lo que hoy se le prac t ic i i ' á al cadáver 
la correspondisn autopsia. 
SUSTRACCION 
Antonio de Pozas Canteras, vecino 
de la calle de Aguacate nún.ero 142, 
en una denuncia que ayer formuló an-
te la policía nacional mauifjesta que 
, de un buró que tiene en sU domicilio, 
j le han sustraído objetos y preadas que 
| aprecia on la cantidad de noyenta pe-
' sos. Conoció de esta denuncia ^ l juez 
de instrucción de la sección primera. 
ROBO 
1 Antonio Barreiro, pa t rón de â gole-
', ta Joyen Yernck atracada al costado 
| de un vapor holandés surto en puer-
to, denunció a la policía que una caja 
La única pluma-fuente que 
tiene el famoso L l e n a d o r 
" C r e s c e n t . " Se llena auto-
máticamente con solo opri-
mir con el dedo pulgar. Es 
demasiado sencilla para des-
componerse. 
Sus principales cualidades 
son suavidad y facilidad de 
operación. Absolutamente 
garantizada. Pida Ud. ad ven-
dedor que le dé una demey-
tración. 
T h e C o n k l i n P e n M f g . C o , 
Toledo, Ohio, E. U . A . 
de mercancías que había en dicha em-
barcación y que contenía piezas de 
géneros ha «ido violentada, l legándose 
los ladrones su contenido. 
OTRO PROCESADO 
El juez de instrucción de In secclOtt 
segunda procesó ayer poi un delito el* 
lesiones graves a Higinia Oviades 
León, señalándosele fianza de doscien. 
tos pesos para disfruta'.- de libertad 
provisional. 
OTRA QUEMADA 
Elii-a Pérez Rodríguez dé catorce 
hieses de nacida y vecina de la calle 
de Sitios n ú m u o 19, fué asistida ayer 
en el hospital municipal de qu'madu-
ras de pronóstico graves diseminadas 
por el cuerpo. 
Se lesionó al caerle un jarro quá 
contenía agua caliente. 
HURTO 
Denunció ayer Ignacio Piedva, de 19 
años de jdad y vecino a.i 'a calle ':o 
San Rafael número 134, que de frenie 
a la sociedad Centro Canalío situada 
en la calle del Prado, le sustrajeron 
su bicicleta que aprecia en la canti-
dad de 85 pesos, no habiendo quien 
pueda ser el autor de es .e hurto. 
FALLECIMIENTO 
En el Hospital CaliK ) García fa-
lleció ayer Bernardo Vicn Planchel, 
español y tripulante áa. la goleta R^si. 
ta, atracada a 'os muelles de Luz. Este 
individuo fué atacado de un síncope, 
y al caer al suelo se orodu'o una. le-
gión leve en la cara. No se sabe cual 
G O M A S 
D E C U E R D A 
E l m á s m i n u c i o s o e x a m e n d e m o s t r a r á q u e las 
g o m a s " F i s k C o r d " s o n fuertes , e l á s t i c a s y resis-
tentes. L a excelencia d e los mater ia les q u e e n t r a n 
e n s u f a b r i c a c i ó n g a r a n t i z a n u n r e c o r r i d o sorpren-
den te , y s u h e r m o s o acabado las convie r te e n 
o r n a t o d e l a u t o m ó v i l m á s elegante. 
Use las para convencerse de los m é r i t o s de ellas. 
C u a n d o c o m p r e , c o m p r e F I S K 
. E . B a r l o w & C o . 
L a C l o r o A n e m i a o e s 
desaparece ráp idamente haciendo uso de los H1POFOSFITOS SALUD. 
Usted también luc i rá sus sonrosadas mejillas: no lo dude usted. 
Es el reconstituyente más poderoso de ios conocidos hasta hoy. Lo 
certifican eminentes médicos. 
Treinta, años de crecientes éx i tos . 
alt. 5. 
B e r n a z a 3 . ¡ H a b a n a . 
Solicitamos Agentes de responsabilidad en las poblaciones donde 
no estamos representados. 
T h e R o y a l B a n k o í C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
CAPITAL. 17.000.000 
FONDOS DE RESERVA " 18.000.000 
ACTIVO TOTAL "523.000.000 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i -
t o s d e s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
F . J . BEASTY, Superrlsor. 
R. de Irozarena, F . TT". Baln, Pablo 
Suárez, Administradores. 
i p r e s a N a v i e r a d e 
C u b a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de Administración d© esta (Empresa re-
partir a las acciones comunes, un dividendo de dos por ciento de su valor 
nominal a cuenta de las utilidades f el presente ejercicio económico, se hau-
ce saber a los señores accionistas que el pago del mismo se efectuará des-
de el día quince del mes de octubre próximo, en el Banco Español de la 
Isla de Cuba, Aguiar 81-83, todos los días hábilles de 8 a 10 a. m. y de 
1 a 3 p. m., excepto los sábados que será de 8 a 10 a. m. 
Habana, Septiembre 30 de 1920. 
C. SC60 Sa.-«j< 
InJs Octavio Dlr iñó , 
Secretario. 
O c t u b r e 5 < k 1 9 2 0 
P r e c i o : 5 c e n t a v a s . 
v e z m rae p e l e a 
Ca3aí yt^'gaé mé fteíésT 
tni í e f i o r a Dorotea^ 
fcalmo a l p u n t o sus t e c é l o i 
fcon sabrosos caramelos,: 
s — ¿ D e c u á l e s l e A i 3 r e ¿ ? 
s - ^ r c u á l e s 4 .*\W0BM&P'i' 1 
¡ H | ¡Pues 3(5 F u r r ^ ; 
X é ^ p a H i á - m a i i u f e c í u r c r a háciCH 
n a l , in fanta s é s e n t ó ^ 3oS.)j 
A p u n t e s d e 
B a l l B a l l 
(POR B. S. MENDOZA) 
LA TEMPORADA AMERICANA 
En la tarde del Sábado, cuando ya 
habíamos entreg-ado nuestros "Apuntes" 
ai la imprenta, recibimos del señor L i -
nares la siguiente nota referente a la 
Temporada Americana. 
Xos dice el señor Linares que el club 
Cineinnati, de la Liga Americana, no 
vendrá este año a completar la tempo-
rada Americana próxima a Inaugurarse 
en los grounds de Almendares Park. 
El señor Linares en vista de no con-
venir a sus intereses lo aue el "Cin-
cl" le iba a traer, desistió de ceríTR-
el trato que tenía casi finalizado ya 
para que los ex-champions mundiales 
nos visitaran y a ese objeto les devolvió 
el Contrato que tenía en su poder, ad-
quirido en su viaje a los Estados Uni-
dos recientemente. 
En el Contrato del señor Linares, los 
Reds del "Cinci" se comprometían a traer 
su team completo, integrado por los nue-
ve regulares que discutieron el pennant 
de 1920 en la Diga Nacional y como 
quiera que su manager ha puesto un 
cable al magnate cubano, en el que pro-
ponía un cambio en el line np, faltan-
do a una de las cláusulas dei contado 
convenio, éste en su perfecto derecho ha 
roto la negociación. 
Para no venir completa la novena, es 
preferible que no venga,—ha dicho el 
señor Linares—y nosotros creemos ha 
procedido perfectamente. 
Además, el "Cinci" este aSo no está 
en condiciones de hacer un papel tan 
bien con players sustitutos como el que 
haría con su team completo. 
En lugar del "Cinci" vendrá, otro 
\team americano que ha de gustar mu-
cho al público cubano. Este vendrá una 
vez haya terminado la serie con los 
Oiants de Me Graw, que dicho sea de pa-
so comenzará el día 16 del actual, si 
no hay cambio de aquí allá. 
Esta y no otra es la impresión que 
tenemos de la temporada americana que 
se aproxima. 
y ¡al fin podemos •vencer! 
Triunfó '"El Progreso," cansando 
nn entusiasmo profrmdo, 
"el progreso es en el mundo 
lo que va siempre ganando." 
Paso a paso adelantando 
llegó a la meta y ganó., , 
j i "Progreso do Lnyanó" 
ya comienzas progresando! ¡ 
Tu muy luminosa estrella 
apagó mi resplandor. 
Pero nos queda el honor 
de haber luchado por ella. 
Mi mala suerte descuella 
al verme en bajo lugar, 
pues mi "batting" magistral, 
mi "carreraje" tremendo, 
todo nos ibav diciendo: 
¡"Correos": vas a triunfar! 
Pero la adversa fortuna, 
(sin personal alusión) 
fué muy cruel y, una tras una, 
marchitó nuestra ilusión. 
Aún quedaba una ocasión, 
la del domingo, aquel día 
descorrió "Dios" la pantalla 
y obtuvieron la medalla 
de champion bat, C. García; 






En la última junta celebrada por la 
Liga Social, en la que se proclamó cham-
pion al club Progreso de Luyanó, el 
señor Alnízar, delegado del club Correo, 
leyó los "siguientes inspirados versos: 
A l celebrarse esta noche 
nuestra última sesión 
quisiera, de corazón, 
cerrar con brillante brocha 
de oratoria esta reunión. 
Mas aunque Maza y Artola 
me llamen mis compañeros, 
fluye mi palabra sola 
cuando defiendo una bola 
en el campo beisbolero. 
Pero, como, es natural, 
dedicaré reverente 
un saludo al Presidente 
de nuestra Liga Social, 
Con acierto sin igual 
venció las dificultades, 
arrolló las nimiedades 
de la contienda sportiva. 
Señores, ¡ demos un viva 
a este "viejo" venerable! 
Y aunque mi mayor placer 
hubiera sido quedar 
en el más alto lugar 
de la lAga de "Araatér," 
esperaremos a ver 
si en la contienda futura, 
el entusiasmo perdura 
IMPORTANTE SERIE 
Lo será, sin duda alguna, la que ce-
lebrarán los días 9, 10 y 11 del presen-
te mes, en los terrenos de Almendares 
Park, los clubs Cuban Stars y AU Lea-
guers, para dar tiempo a que llegue el 
Nueva York Nacional. 
Los Cuban Stars, quo seguramente 
estarán entre, nosotros de regreso de su 
viaje a los Estados Unidos, es una no-
vena en 1> que figuran jugadores de 
primer orden. 
En el A l l Leaguers militan players ex-
celentes, tales como Rafael Almeida, Ar-
mando Marsans, Jacinto Calvo, Óscar 
Tueso, Ricardo Torres, Joseito Rodrí-
guez, Fidelio Hungo y otros, los que 
hace días practican en Almendares 
Park para estar en tralning y poder dar 
buenas exhibiciones de base ball. 
LOS LtANISCOS W*. "T-A TROPICAL" 
Ayer celebraron los llaniscos en "La 
Tropical" su anunciada fiesta. Fué ésta 
agradable, alegre y simpática. Desde muy 
temprano se notaba la animación que era 
lo que demostraba qne la fiesta sería 
un hecho. Y así resultó. A las once de 
la mañana, el lugar conocido por "En-
sueño" no era lo suficiente a albergar 
a tanto llanisco y simpatizadores de 
ellos. Una pléyade de mujeres hermosas 
q'ue, con su charla amena y su risa 
cantarína daban amenidad al lugar coiv 
virtiéndolo en sitio de belleza y poesía, 
puesto que la mujer es la nota alegre 
y poética de todas las reuniones. 
Alternando con la risa y charla de 
tanta mujer hermosa, se oyen las vibran-
tes notas de la gaita y el redoble del 
tambor, esa música típica a cuyos sones 
nos hemos dormido cuando niños, en 
un tiempo muy feliz y muy lejano. 
Por eso, al oir la gaita, su primera 
nota nos hiela la sangre, porque nos 
hace recordar a la • infancia que siem-
pre es buena y alegre, después recorda-
mos a la patria ausente, a nuestra As-
turias y nuevamente volvemos a la nor-
malidad de nuestro espíritu. 
A las doce dió comienzo el suculento 
almuerzo al que han hecho honor más 
de doscientos comensales. A l terminar 
algo a que no estábamos acostumbrados 
pero que es necesario nos sorprendió. 
El presidente, el muy asturiano Juan 
Xoriega, anuncia con voz que zumba co-
mo un eco, que la señora Eva Canel va 
a hacer uso de la palabra. Una ovación 
unánime es lo que slrv« de premio a 
las palabras de Norieaa. Nuestro com-
pañero Celestino Alvarez, hace uso do 
la palabra pronunciando ún conceptuo-
so discurso en el que habla de la pa-
tria ausente y de lo útil que son los 
LOS JUEGOS DEL DOMINGO UÜTIMO 
A causa de la copiosa lluvia que ca-
yó desde temprano en esta ciudad y los 
barrios de Jesús del Monte, Cerro y 
Vedado el pasado domingo, no pudieron 
efectuarse los desafíos que estaban anun-
ciados en Almendares Park y Víbora 
Park 
Los clubs "Artes y Oficios" y "T l -
burcio Gómez" celebrarán su primer de-
safío el Domingo próximo, entregándose 
en él las medallas do oro a los juga-
dores García y Cartalla, que ganaron en 
el Campeonato Social últimamente ce-
lebrado, los premios de champion bat 
el primero y estafador de bases el se-
gundo. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
| : r 
LA JUVENTUD M O N TASE S A 
LA VELADA 
Cornil optrunamente anunciamos ano-
che se celebró en los elegantes salones 
del Centro Castellano, la velada orga-
nizada-en hora de acierto por los miem-
bros entusiastas que forman en la ga-
llarda Juventud Montañesa de la Ha-
bana. 
La velada tuvo su parte teatral y su 
parte bailable. Y en una y en otro triun-
faron los organizadores. Una distingui-
da concurrencia llenaba totalmente la 
sala iluminada por la gracia, la genti-
leza y la belleza de gran número de da-
mas y de damltas. 
Y los mónteos de la Santa Montaña 
S E M I L L A S d e H O R T A L I Z A S 
Acabamos de recibir una remesa de superior calidad, propias para 
sembrar en Cuba. Especialidades: Col Repollo Tambor Blanca, Cebolli-
no de Canarias, Lechuga Blanca de Repollo, Pimientos, Tomates, etc. 
Soliciten nota de precios. 
COMPASIA COMERCIAL HISPAN0-CUBANA. Apartado l.>85. Habana. 




El señor Alvarez fué aplaudido por 
todos los comensales. 
Y se levanta Eva Canel. Con palabra 
fácil, sonora como un trino, pronuncia 
un hermoso y elocuento discurso en cu-
yas frases vibra el alma de Asturias 
y de España. Habla de los clubs, de los 
cuales—dice—soy partidaria; pero es 
necesario que estas sociedades hagan al-
go más que dar comidas y bailes; es 
necesario que ayuden a fomentar la ins-
trucción levantando escuelas y soste-
niéndolas puesto que el pan de la ins-
truAión es el que más se agradece. A 
cada momento los aplausos interrumpían 
a la oradora que pronunció como hemos 
dicho un elocuentísimo discurso. A l ter-
minar, la ovación tributada a nuestra 
compañera, fué unánime. 
Después dió comienzo el baile que re-
sultó muy lucido. 
Réstanos pues, felicitar al señor Juan 
Noriega, presidente del Club Llanisco, al 
Secretario nuestro amigo el siempre 
atento y consecuente Manuel Rodríguez 
Celorio y al Presidente de la Sección de 
Recreo, Constantino Junco, por el éxito 
alcanzado en la simpática fiesta que ce-
lebran/i ayer. 
CLUB AKELLANO 
Celebróse junta directiva, tomándose 
los acuerdos siguientes: Se nombró una 
comisión permanente para todos los 
asuntos de la sociedad, tanto para aten-
der a los que se enfermen como para 
los que se den de baja sin causas jus-
tificadas: comisión que forman los se-
ñores José Muñíz, Jesús Megido y Rami-
ro Castañón. 
También se tomó el acuerdo de citar 
a junta general para el 20 del mes ac-
tual con objeto de socorro al concejo. 
O c t o g e n a r i o :• y f c o n u n e s t ó m a g o d e h i e r r o , ^ n o 
t e m o c o m e r , g r a c i a s a l u s o d e l 
E l i x i r D i g e s t i v o 
L . A G T O P E P T I N A 
D E L i D R . ^ B A U M E 
HACE DESAPARECER TODOS LOS TRASTORNOS DIGESTIVOS: 
SUEÑO. SENSACION DE LLENURA. DOLORES DE CABEZA, VERTIGOS. PALPITACIONES 
EN EL CORAZO.N. ETC. 
TOMANDO UNA CORITA DESPUES DE LAS COMIDAS 
D R O G U E R I A f B A R R E R A 
HABANA Y'LAMPARILLA.^W TELEFONOS A-2885 Y 7198 
E c o s d e l V e d a d o 
Arentajado alumno 
El distinguido joven José Pé rez 
Ci billas ha obtenido uno do los dos 
premios de la Historia de la Teosofía 
e. el cuso 1919 a 3920. 
E l tema de las oposiciones que se 
le dió a conocer a los opositores en 
Jurio últ imo fué: " E l Estorcismo en 
Grecia y Roma". 
Nuestra felicitación al distinguido 
joven con doble motivo por haber 
sido nuestro alumno. 
En los Propietarios de Medina 
A causa de la inclemencia del 
tiempo, se suspendieron las fiestas 
anunciadas para el sábado y domingo. 
Se celebrarán en Iguales dias de la 
prrxima semana. 
Academia San Alberto 
E l diá l o dió principio en esta aca-
demia nocturna paral ambos sexos 
el curso escolar en las asignaturas de 
Taquigrafía, Mecanografía y Comer-
cio de 8 a 10 p. m. 
Enfermo 
E á l l a s e desde hace días «nferno 
ai-nque no de cuidado el Provlncijl 
<Si los Dmoinicos Fray Francisco 
Vázquez. 
Hacemos votos por su sald. 
Academia de Ciencias Sociales 
E l dia 10 de Octubre, fiesta Nado' 
nal, será la apertura del curso 
.1Í.21 de la Academia de Ciencias So' 
c ía les . 
Los Académicos asistirán revestí, 
dus de sus tobas. 
Prestigiosos abogados han ingre* 
sado este curso en dicha Academia. 
lorenzo BLANCO 
D r . S t i n c e f 
Cirujano del Hospital "Mercedes''! 
Auxiliar.Cirujano de la Q ^ / ^ 
vadonga."—Cirugía (especlallaao ^ 
cuello) y vías urinarias.-De ¿ » 
p. m. en .^aUad número 131. Co^ 
ta especial de enfermedades Tenerc 
de 7 a 9 de la noche, por paP» 
manal.es. Teléfono A-632S-
LAS ESCUELAS DKL CENTRO ASTU-
EIANO 
Necesidad tan sentida en el Centro As-
turiano, como la de un local para escue-
las, ha sido al fin satisfecha. 
Desde que abandonaron el palacio de 
Villalba, no podían dar clases por ca-
recer de local para instalarlas: todos los 
esfuerzos, que fueron ranchos, de la sec-
ción de Instrucción para encontrar casa, 
resultaron perdidos, por ser muy difícil 
encontrar- un local que tuviese la am-
plitud necesaria para contener tanto 
alumno. Todos los días desfilaban por 
la Secretarla del Centro muchos socios 
a preguntar cuándo empezaban las clases 
y siempre se contestaba: cuando haya* 
casa. 
Un señor que tonta alquilada unaj ca-
sa se presentó a ofrecerla al Centro. Al 
día siguiente fueron a verla el Licencia-
do señor Llano, Presidente General, y 
el señor Víctor A. López, Presidente de 
la Sección de Instrucción, y vieron que 
la casa tenía la amplitud necesaria pa-
ra instalar las clases y que no sería 
fácil encontrar otra igual. Ajustaron el 
alquilér mensual en $460 y contrato por 
4 años. Aquella noche en Junta Ordi-
naria de Lirectiva, el señor Presidente 
de la Sección de Instrucción dijo, que 
babían visto una casa que a su juicio 
y al del señor Presidente General, reu-
nía la amplitud necesaria y agregó que 
costaba $460 mensuales y el tiempo del 
contrato. La Directiva les autorizó pa-
ra que al día siguiente la tomasen y 
les dió un vclto de confianza para cuan-
to se relacionase con ese asunto; al día 
siguiente, por la mañana, la casa que-
daba i^va el Centro Asturiano, en laa 
condiciones estipuladas. 
El que cedió la opción a la casa en 
$460 mensuales, tenía la casa tomada 
en $400 al mes y no quiso cederla por 
menos de los $460; le quedaba una re-
galia mensual de $60 por cederla; rega-
lía moderada, viendo cómo se cobra hoy 
por la cesión de un local, y sabiendo que 
le era necesario al Centro el tomarla, 
aunque fuese en más precio por care-
cer de local para escuelas y ser una 
necesidad el dar las clases. 
La casa está en Bernaza, 46, altos, 
próxima a los tranvías y al Centro As-
turiano. El local se grande, pues mide 
más de 40O metros; y en la azotea tie-
ne habitaciones para empleados. Las 
obras que hay que hacer son de poca 
importancia y se reducen a quitar dos 
tabiques. 
Ya está abierta la inscripción de 
alumnos. 
Está de enhorabuena el Centro As-
turiano. 
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* n m r E N DE L A CONGESTION. 
Eli í f > C U I>EL SERTICIO IERRO 
í t o Y U R l A S . - E L PUERTO DE 
í n í 4 L Í i C E N A J E S Y LAS CL 
V e r d I d SOBRE EL NUME 
ALETAS MEDÍDAS OFICI 
C o n g e s t i ó n d e l p u e r t o . - l 
HACER. 
, ^^omoa de tertulia varios ami-
^ h:TX¿eZcm del DIARIO, ha 
, de distintos asuntos, y. co-
^ ^ natural, la conversación reca-
m0 ^ r e T ' Abatido asunto de 
y0 • neesüón ele los muelles. Uno 
Í L ' a í r e í d o s , cubano de gran va-
hombre de inteligencia, renoui-
ta'do T r o i i o n a l , pero poco versa-
/ „ Juntos de muelles y aduanas, 
fac a í n a s peguntas con mucho 
I t n Un conocido comerciante, 
' r í n a competente y que está bien 
persona comí t ra tábamos, 
T p ^ s t ó a coSes ta ' l a s preguntas 
t nuestro amigo. Por considerar do 
í f i n t e r é s para todos aquellos que 
S l n t e r 'por conocar la verdad 
de eíte tan debatido asunto, vamos 
a reproducir el diálogo: 
i M e dicen que usted conoce a ton-
drf los motivos que han ocasionado 
io que se ha dado en llamar la corr 
' e ¿ 6 n del puerto y quiero hacerle 
varias preguntas, porque son tantas 
v tan contradictorias las versiones 
que sobre este tema se circulan, que 
verdaderamente, no sabe uno a cual 
quedarse. Empiezo por preguntarle. 
¿Hay o no verdadera congestión en 
el puerto de la Habana? 
—Sin duda-alguna, amigo mío. La 
congestión hace tiempo que existe, 
y es tan palpable que cualquier per-
sona que-visite el l i toral se da cuen 
ta de ella. Es una cosa innegable. 
—¿Y a qué se debe la congestión? 
—Son muchas las causas que han 
Influido , en el presente estado de co-
sas; pero puede asegurarse que lu 
principal causa ha sido nuestra in-
veterada imprevisión. 
—Yo creo que usted se equivoca; 
yo diría que la principal causa ha 
sido nuestra extraordinaria riqreza. 
—Está usted en un error. Nuestra 
Inusitada riqueza de un momento ha 
sido indudablemente la causa que ha 
acelerado la hora de la congestión, 
pero a ella estábamos abocados más 
tarde o más temprano. Nuestra im-
previsión en construir muelles y al-
macenes de depósito, públicos, en el 
litoral, y aumentar y mejorar nues-
tro tráfico, sino previendo esas Tíe-
acuerdo con las necesidades de núes 
tro tráfico, ciño previendo esas ne-
cesidades con suficiente antelación, 
es sin duda alguna la causa de la 
presente congestión. 
—Comprendo io de los muelles y 
lo del ferrocarril, pero no veo por 
qué menciona usted los almacenes de 
depósito públicos. ¿Son ellos de tan-
ta imponar.cia? 
•—Son, señores, de una importan-
cia vital para el desenvalvimiento 
económico de un pueblo, mucho más 
de un pueblo que como el nuestro 
Importa casi todo lo que consume. 
Normalmente el consumo de la ma-
yoría de los artículos que importa-
mos es uniforme y continuo durante 
todo el año, pero su producción, es-
pecialmente la de comestiMes, no lo 
es ni puede serlo por razones clima-
tológicos. Como le4 decía, el consu-
mo es uniforme y continuo y las Im-
portaciones, que se rigen por l a , épo-
ca de producción y por las convenían 
das del tráfico marítimo, son inter-
mitentes. 
—Ya comprendo. Veo claramente 
Por qué hay que tener almacenes de 
depósitos. Pero se me ocurre ore-
• Suntar: ¿Por qué almacenes públi-
cos en el litoral, y no almacenes par 
"culai-es, alejados del centro de los 
mucho 
—NECESIDAD DE ALMACENES P ü 
CARRILERO—LA ARMONIA ENTR 
LA HABANA Y LA IMPORTACIO 
ASIFICACIONES—EL ARROZ.—LO 
RO DE BULTOS ABANDONADOS.— 
ALES^-LOS BENEFICIOS DIRECT 
AS CULPAS DE CADA UNO. — L 
BLICOS EN EL LITORAL—IMPOR-
E LAS DISTINTAS EMPRESAS FE-
N NACIOIAL. — LOS "QUEDAMS", 
S ALMACENES PARTICULARES — 
EL LANCHAJE T LAS ESTADIAS. 
OS E INMEDIATOS DE L A BES-
0 HECHO Y LO QUE FALTA POR 
egocio 
más 
(a, donde el terreno es 
costoso? 
~Voy a explicarle. Por razones 
económicas los almacenes de depó-
sito deben estar en el l i toral y ser 
Públicos. Deben estar en el l i toral , 
uaia que la mercancía importada su-
ra ei menor número de movimien-
Z J remociones' que son costosísi-
•as y aumentan considerablemente 
on» i 0 de di?bas mercancías, las 
con . e1ma3 sufren sran deterioro 
cía ^ 1 " ^ P ^ a c i ó n . La mercan-
* e d L T 0 ? á l ? C n a * a el1 almacenes in 
?utra t f a ^ 61 COnSUmo la re-
ca nP;J VeZ Usted no 10 conoz-
^ c i a en heCh0 ^ la dife ' 
tres e n ^ f ! e t e s , . é t i m o s Y terres-
ble de i ? d03 ^ n c ú i s . una el do-
« m c i S ^ e J t „ q u f l 0 . ^ ^ t e r m i n a a que lo t „ _ 
él costo del t r 
l a Í a c W Í a rlis,anci^ «!no la& máni-
una 0 J '• Lei:i r e - i en ívnen te 
In^pulaSadlst lca q«e el costo do 
^ o c a r r r r ^ la estación del fe-
^ r c a n o l d e ^UeV!í Y o ^ . de una 
pembf ca(ia a la ciudad de 
t a ^ Po; t o n . f / 0 8 PeS0S y 25 cen 
,adelfia PrQt?elada' y en ia de F i -
tavos ia ?n d<; " n P8so cuarenta cen 
que el L n ^ . a tanibién mlentr£ 
que ^'S01"^ en las ^ n t a mi 
áes er, f??1™ entre ambas eludí 
én ientras 
noventa mi -
gas era ^ ' " V T r e ambas elúda-
l e esto ?.e 27 ^ á t a v o s . Creo 
\ 
lue est  lo 7- '-«-iíuivos. tjrec 
^ e n e s L / ^,el ^ ^ los al-
en «1 l t o4 , !POSlto debe,1 ^ estar 
lies. a1' ^meaU+os a los inue-
^ I n J t f dfben ^ PúMicos? 
Cos> Porque ln almac'i*** ser públi 
mo Ja diie h conierciantes que, co 
^ una m U ^ SUS ^Portaciones 
f an nn^ZT l l l te™^tente, nece-
^ que o L , S TChíí mayor cabi-
í163 P a n i c u T ' I ? tnVÍOSen almace-
as Veces p^, a mayor Parte ^ 
,CaI' cuy0 1 , an Un exceso de lo-
^ * ¿ n ^ ^ n d r í a a recargar 
^ncas. Af1l' . eI costo de las mer 
^^ciantes +tendrían estos co-
^ invertidnt tener grandes capi-cuiares ^ t ^ o s en almacenes part i-
1 interés de ese dinero 
vendría igualmento a recargar las 
mercancías en una proporción mucho 
mayor que la que sufrir ían por el 
pago de almacenaje en almacenes pú 
blicos. Otra cosa: las ventajas que 
en el orden material pueden ofrecer 
almacenes de depósito públicos, si-
tuados en el l i toral , con vías fé-
rreas contiguas que los comuniquen 
entre sí y con el Ferrocarril , equi-
pados con aparatos modernos movi-
dos por fuerza mecánica para izar 
y transportar la mercancía, no pue-
den obtenerse ¿ti almacenes parti-
culares sino a un costo extraordina-
riamente grande. 
—¿Quiere usted hacerme creer que 
los almacenes de depósito del l i to -
ra l Influirán en el abaratamiento de 
la vida, y que al pueblo le conviene 
que ol comerciante deje las mercan-
cías en ellos en vez de transportar-
las a sus almacenes propios? 
—Yo espero que usted así se con-
venza porque es indiscutible que es-
tos almacenes serian un gran factor 
en el abaratamiento de la vida, ya 
que la falta de ellos es el principal 
factor en el actual encarecimiento de* 
ella. i 
—En sus manifestaciones anterio-
res creo que daba usted gran impor-
tancia al servicio ferrocarrilero, ¿no 
es así? 
—Yo se lo daba porque lo tiene. El 
movimiento ferrocarrilero ha sido 
comparado con el de la sangre a tra-
vés de las arterias en el cuerpo hu-
mano. Como éste no puede cesar sin 
causar la paral ización de todos los 
órganos . En el cuerpo humano el ce-
se total trae la muerte, y el cese par 
cial la congestión. Así pasa con los 
ferrocarriles. Estos ceses parciales 
del tráfico, que ya sé van sucedien-
do con demasiada frecuencia, tienen 
enfermo nuestro organismo econó-
mico. Dentro de la capacidad de núes i 
tros ferrocarriles es necesario man-1 
tener un servicio más constante, más I 
uniforme, sin estas paralizaciones pe I 
r iódicas que tanto es tán perjudican- | 
do la vida de la nación. 
—Eso que usted dice estar ía muy ' 
bien si no hubiese más cantidad de i 
carga que la que pueden transportar ¡ 
los ferrocarriles. 
—Naturalmente que si la cantidad 
de carga a transportar fuese propor-
cionada a la. capacidad normal do 
los ferrocarriles, el problema sería 
de relativa poca importancia. No es 
de esperar que los ferrocarriles trans 
porten más carga de la que es ma-
terialmente posible con el material 
rodante que tienen, pero sí es de es-
perar, y seria de exigir, que diesen 
un servicio eficiente, adecuado a esa 
capacidad. Es imprescindible que se 
obtenga mayor armonía entre las dis 
tintas compañías de ferrocarriles pa-
ra lograr coordinar el tráfico entre! 
ellas, de manera que ese tráfico sea 
continuo y sin interrupción. No po- j 
demos esperar que se reciba m á s ! 
carga que la que se puede transpor- j 
tar, pero debemos esperar, y serial 
de desear que pudiésemos exigir, I 
que el transporte de la carga que 
se recibe se haga con rapidez y sin 
demoras inexplicables. 
—¿Cree usted que esto soluciona-
ría el problema de los ferrocarriles? 
—Indudablemente que no. No bas- : 
ta que los ferrocarriles transporten 
con rapidez y eficiencia la carga 
que reciban de acuerdo con su ca-
pacidad de transporte, es necesario 
es imprescindible, que aumenten esa 
capacidad de transporte por lo me-
nos para igualar las actuales nece-
sidades de nuestro pueblo en ese 
respecto. Es más , es de una impor-
tancia vi tal que ellos tengan la su-
ficiente previsión para hacerle fren-
te a cualquier aumento natural del 
tráfico. Yo no me atrever ía a decir^ 
sí lo que necesita es una mejor ad-
minis t ración, o más material rodan-
te, o la doble vía, o tal vez las tres 
cosas combinadas. Lo importarte es 
que el servicio sea adecuado n las 
necesidades del país. 
—¿Quiere usted decirme por qué 
el puerto de la Habana, que supon-
go tenga mayores facilidades nara, 
- i tráfico, sufre más que los puerto= 
ü?l interior 
—Se debe esto a que la mayor par 
te, el setenta por ciento, de las im-
portaciones que hace nuestra Isla, 
son hechas por nuestro puerto. No 
solamente se encuentran radicadas 
en esta ciudad las principales casas 
del comercio importador, que como 
es natural importan sus mercancías 
por este puerto, para después em-
n:'icarias a las poblaciones del in-
terior, sino que casas Importadoras 
del interior, algunas localizadas en 
otros puertos, hacen sus importacio-
nes por este puerto de la Habana. 
—Entonces, ¿usted cree que hay 
mercancías para comerciantes del In 
terior que están congestionando el 
puerto? | 
Indiscutiblemente. Muchas de es, 
tas mercaiicías para el interior, que 
sus dueños están ansiosos de reci 
bir, no pueden sacarse' de los muelles 
j orque no. hay medios .de transpor-
tarla a su destino. 
—Sin embargo, se dice que hay va 
r'os cientos de. miles de bultos des-
nachados que no se sacan porque 
los comerciantes no quieren cacar-
los. 
—Es probable que haya, como se 
dice, seiscientos mil bultos despacha 
dos, y no me ext rañar ía que huble 
ra hasta más, dado qUe hay en puer-
to más de cuatro millones de bultos. 
Lo que-no se dice es cuántos dií esos 
bultos despachados están en las ne-
vcra\, c ns t ru ída j rid-l-oc en los es-
pigones de la Port of Havana Docks 
Company, y que u-.- puador .sacarse 
sino cuando vayan a ponerse al con 
sumo. No se dice cuántos de esos 
bultos son de arroz, pertenecientes 
a casas americanas que no radican 
en Cuba, y que lo tienen en alma-
cenes» da depósito de acuerdo con 
un perfecto y legítimo derecho que 
les conceden las leyes. No se dice, 
y esto es io más importante, cuán-
tos de esos seiscientos mi l bultos 
despachados lo están por "quedam" 
y los cuales no están accesibles pa-
ra ser extraídos, por estar en cha-
lanas y muchos todavía en los bu-
ques en que llegaron. Por ejemplo, 
hay en puerto un buque cargado con 
setenta y seis mi l bultos de maíz 
y de tasajo, en su mayoría despa-
chados por "quedam"; sin embargo 
esto tasajo y este maiz no pueden 
sacarse poniue el buque aún no lia 
efectuado la desear?!. Los comer-
ciantes que tienen mercanc ías des 
pachadas que no pueden extraerlas 
por no estar descargadas, forman 
una verdadera legión. 
—Decía usted que no le ex t raña 
r í a que hubiese más de seiscientos 
mi l bultos despachados. ¿Por qué de-
cía usted eso? 
—Lo decía porque he notado que 
los comerciantes piden con gran i n -
sitencla que se les conceda "que-
dam" sobre la mayoría de las mer 
candas. Yo me atrevo a asegurar 
de una manera categórica que no 
hay más mercancías despachadas 
porque la Oduana no copcede más 
facilidades para el despacho. 
—Explíqueme eso de que los co 
merciantes americanos tengan un le-
gítimo y rerfecto der jcio a :en^r 
en los almacenes públ ico; depositado 
una gran • t ntMad de arro?. 
Sí nTirr; esto e* a¿f, y no creo 
que haya qi ien se i t re â r - l .vir 
que el comercio no tiene legítimo de 
recho de usar esos almacenes de de-
pósito por todo el tiempo que quie-
ra mientras pague los almacenajes. 
Para eso fueron construidos los al-
maceno.s de depósito de San José y 
Ioíj de la Port of Havana Docks Com 
pany. Es más , esta úl t ima compañía 
hace algunos años, a raiz de ha-
l»erse constlVt'.-'o los esiiigones de 
tírin Francisco y la Machina, hizo 
que uno de sus empleados visitara 
a los comerciantes para ofrecerles el 
uso de sus almacenes de depósito, 
usando como argumento principal la 
proximidad a los muelles y la econo-
mía que su uso t ra ía al comercio. 
''No fabriquen ustedes almacenes par 
ticulares—les decía—; nosotros los 
ofrecemos almacene» d.e depósito a 
un costo más bajo que si ustedes 
fabricasen los suyos propios". Hoy 
se culpa al comercie de no tener 
almacenes particulares, y ,dígair.e ua 
tes si es justa esa inculpación. 
—Por ahí se dice que hay comer-
ciantes que no tienen almacenes de 
ninguna clase. 
—La gran mayoría de los comer-
ciantes tienen almacenes. Probable-
mente no hay una sola casa impor-
tadora que no tenga uno o más . Hay, 
sin embargo, un número de peque-
ños comerciantes y comisionistas 
que no tienen almacenes y usan pa-
ra su negocio los almacenes de de-
pósito públicos. Naturalmente que es 
to lo hacen dentro de la ley con per 
fecto derecho de acuerdo con las Or 
denanzas que rigen los muelles y al-
macenes. 
—Se dice que hay railes y miles 
de bultos abandonados... 
—No crean ustedes eso, señores, no 
hay tal cosa. Si hay algunos cientos 
de bultos abandonados, estos son sa-
cos de harina deteriorados, tabales* 
de sardinas en descomposición, barr i -
les de papas podridas, cajas di; con-
servas averiadas, etc., pero no mer-
cancía en buen estado; por lo me-
nos, no en cantidad importante. 
—Yo he oído decir que los co-
merciantes no sacaban la mercancía 
de los muelles porque si se pudría 
o deterioraba antes de extraerla, la 
perdida era por cuenta del embar-
tador. 
—Esa es una de las muchas tonte-
r ías que se propalan. No hay base 
ninguna para hacer semejante afir-
mación. Con raras excepciones la 
mercancía se compra en el puerto 
de embarque siendo todos los ries-
gos por cuenta del comprador. La 
que se compra a base de costo, flete 
y seguro en el puerto de la Haba-
na también viaja por cuenta y ries-
go del comprador, sólo que el ú í t -
baraedor influye en el precio, el eos 
to del transporte y el del seguro ma 
rí t imo. Las leyes americanas esta-
blecen que las mercancías vendidas 
de esta manera viajan por cuenta y 
riesgo de comprador y es el pueblo 
americano principalmente el que de 
esta manera nos vende. 
—También se dice que los comer-
ciantes no sacan la mercancía poi -
que no tienen dinero para pagar ía , 
ni tampoco para pagar los derechos 
de Aduana. 
—Esta es otra de las muchas no-
nadas que se dicen. En primera, hoy 
en día y principalmente de los Es-
tados Unidos, nuestros comerciantes 
obtienen muy poco crédito, siendo la 
mayor parte de las compras a base 
w untado. Cuando hay créditos con 
cedidos ésto son a base de un tiem-
po limitado después de la fecha de 
la remisión. No cabe pensar, pues, 
qué ventaja puede obtener el comer-
ciante dejando la mercancía en loa 
muelles. En lo que respecta a los 
derechos de Aduana yo veo que ésta 
continúa su recaudación en modo as 
cendente, y que cada día es mayor el 
número de hojas que se despachan 
con "quedam", que, como usted tal 
vez sabrá, significa adelantar los de-
rechos de Aduana de la mercancía, 
más un 25 o un 30 por ciento paia 
imprevistos, cantidad ésta que no se 
devuelve al comerciante sino al ca-
bo de mucho tiempo. 
—Veo que apenas ha nombrado us-
ted las chalanas, y sin embargo, ten 
go entendido que ellas infuyen gran-
demente en la congestión del puerto. 
— ¡Ay amigo, y tan grandemente! 
Calcúlese que una chalana cuesta 
hoy aproximadamente , diez o doce mi l 
pesos y que los chalaneros esfán co-
brando por estadías de doscientos a 
trescientos pesos diarios por cada 
chalana, a pesar de que la tarifa 
sólo les autoriza a cobrar cuarenti-
cinco pesos. ¿Cree usted, por lo tan-
to, que naya chalanero que tenga in-
terés en la rápida descongestión de 
los muelles? Yo uo io creo. Como 
que el almacenaje empieza a deven-
garse en los muelles desde el mo-
mento en oue se desembarca el pr i -
mer bulto de un cargamento, los due 
ños de muelle no tienen tampoco i n -
terés alguno en. que se complete la 
descarga. A los chalaneros, por lo 
tanto, no hay quien les obligue el 
cumplimiento de ningún deber, pues 
a los dueños de la mercancía no se 
les hace caso alguno. A menudo se 
da el caso de que una chalana que 
está descargando se desatraca para 
dar arrimo a otra chalana y la des-
atracada no vuelve al muelle sino 
después de diez días o quince. Se ha 
dado el caso de que una chalana 
cargada de vino de la cual se ha-
bían descargado después de varias 
semanas algunos rdpotes, se haya 
desatracado de! muelle y conducida 
al costado de un buque para tomar 
nueva carga encima del vino que 
todavía quedaba por descargar. Tam 
bien se ha cogido del muelle una 
chalana cargada de mercancías y se 
ha alquilado a una empresa de va-
pores para llevar equipaje a bordo, 
sufriendo naturalmente la mercancía 
en ella cargada la consecuente de-
mora. Y no le hablo de los daños 
que sufre la mercancía por estar ex-
puesta a la intemperie, pues ya los 
chalaneros no se preocupan ni de 
cubrirla con tapacetes. Los deterio-
ros consecuentes debido a estar ex-
puesta al sol y al agua la mercan-
cía son incalculables; pero en reali-
dad yo creo que éste no es el mal 
más grave que el comercio tiene que 
sufrir a causa del desembarque en 
chalanas. | 
—Usted, por lo visto, no nombra-
ría a un chalanero para desconges-
tionar el puerto. 
— ¡Dios nos libre! 
—¿Qué ere* usted de las nuevas 
medidas que ha implantado la Adua-
na de la Habana para lograr la des-
congestión? 
—No sé nada de nuevas medidas, 
sólo sé que el secretario de Hacien-
da ha ordenado que se cumpian las 
Ordenanzas, lo que prueba que no 
se estaban cumpliendo. Yo estoy se-
guro que la mayoría del comercio 
tiene un vivo interés en que se cum-
plan todas las Ordenanzas de Adua-
na, no sólo aquella parte de ellas 
que autoriza al administrador de Adua 
na para proceder en contra de los 
comerciantes que no se atienen a lo 
que disponen estas Ordenanzas, sino 
también aquella parte important ís ima 
que marca y determina ías obliga-
ciones de la Administración de la 
Aduana en lo que respecta a la des-
carga y clasificación de las mercan-
cías. 
—Yo rpe refería a esos camiones 
que he visto por el Malecón carga-
dos de mercancías , que supongo sean 
las que está sacando el administra-
dor de la Aduana, ¿No crje usted 
que esto solucionará el problema 
por el momento? 
—No lo creo. En su tiempo podría 
haber ayudado a la descongestión, y 
eso haciéndose con muchísima más 
rapidez, pero hoy no se logrará n in-
gún resultado práctico, pues al paso 
que se va extrayendo la mercancía 
se t a r d a r á n varios años en descon-
gestionar los muelles. 
—¿Cuál ^rte usted que sería el 
efecto de la rápida descongestión de 
los muelles? 
—Sería muy saludable para el co-
mercio y muy beneficiosa ' para é l 
pueblo. P e r m i t i r í a al comercio dis-
poner de gran parte de sus existen-
cias logrando así levantar fondos pa 
ra nacerle frente a la gran crisis f i -
nanciera porque atraviesa el pa í s , 
le permit i r ía asegurar su crédito en 
el extranjero, y al pueblo beneficia-
r ía inmediatamente, pues la ¿alida 
de toda esa merc ruc ía al i;o')suii.o 
ir : cría aparejada una gran lebaja d 
precios, principalmente de todos 
aquellos art ículos que iabundán en los 
muelles pero escasean en ios esta-
blecimientos. 
—Usted por lo visto no cree jus-
tificada la acusación de que el co-
mercio no quiere sacar la mercan-
cía de los muelles. 
—Decididamente que no. Sólo sa 
necesita pensar un poco /y usar uu 
poco de lógica para comprender que 
esta acusación no tiene fundamen-
to alguno. Diariamente vemos cientos 
de comerciantes personarse en la 
Aduana y en los muelles para apurar 
si despacho y la extracción de mer-
cancías. Usted se ha enterado de los 
esfuerzos que disuntas agrupaciones 
üe comerciantes han venido hacien-
do para que se den facilidades para 
el despacho y la extracción; us té i 
ha visto ol cierre de puertas .levado 
a cabo por el catuercio importador 
en sentido de p r ) * j a por la pa-
sividad de las au:.)viij i los; usted ha 
leído las proposiciones que se han 
presentado al Gobierno ofreciendo 
remedios para solucionar este grave 
mal ; usted debe saber que hasta aho 
ra todo lo que se ha hecho para lo-
grar la descongestión de los muelles 
ia sido hecho por los comerciantes, 
luego es absurdo pensar que no sean 
los comerciantes los más interesados ; 
en que se saquen la mercancías . ' 
—¿Cuál es, pues, la culpa que cabe 
a los comerciantes en este asunto? 
— A m i manera de ver, culpa n in - í 
guua. E l comercio sólo ha tratado' 
de servirle al pueblo lo que el pue-
blo deseaba: llenar sus necesidades 
de consumo. Ha importado de acuer-
do con los requerimientos del pue-
bla pero se ha encontrado con que los 
ferrocarriles no estaban preparados 
para servir al país de una manera 
adecuada; se ha encontrado con que 
no había muelles euficientes para el 
tráfico normal, mucho menos para 
un aumento considerable; se ha en-
centrado con que no ha habido au-
mento en el número de empleados 
de Aduana en proporción al aumen-
to que ha habido en las importacio-
es; se ha encontrado con que nues-
tro Gobierno ha permitido que casi 
todo el l i toral haya pasado a manos 
de empresas particluares y que no 
ha tomado medidas para la construc-
ción de muelles; de almacenes de de-
pósito; de vías férreas alrededor de 
los muelles; de grandes arterias de 
tráfico que partiendo de los muelles 
fueran a parar a los barrios extre-
mes; de carreteras que permitiesen 
ailviar el tráfico de los ferrocarri-
les y aún suplirlo en las distancias 
cortas. Ibamos escapando mientras el 
país estaba estancado o progresaba 
muy lentamente, pero cuando se tra-
tó de darle un desarrollo rápido a 
nuestra vida económica, nos hemos 
encontrado completamente faltos de 
preparación para el desenvolvimien-
to económico del país, y, lo que es 
peor, completamente desprovistos de 
previsión para el porvenir. 
Las explicaciones que usted nos 
ha dado me hacen ver este problema 
de una manera distinta de como lo 
veía antes, y me doy cuenta de su 
gran magnitud. Ahora bien, no mo 
ha dicho usted qué es lo que debe-
ría hacer nuestro Gobierno 
El problema es complejo y hay 
que resolverlo primeramento con me-
didas de carác te r inmediato que, 
probablemente, también serán de ca 
rác te r transitorio y después con me-
didas de carác te r permanente. Lo 
primero es lograr la descongestión 
de los muelles y almacena3> r ya 
para eso se han ofrecido mecidas 
muy acertadas por la Comisión Ame-
ricana, por las Cámaras de Comercio, 
por la Asociación de Comerciantes, 
por el Club Rotarlo y por otras en-
tidades económicas. Ea^re las, reco-
mendaciones que se han hech> hay 
mucho bueno que podría ponerse en 
práct ica imediatamente logrando lo 
que todos ansiamos. 
—¿Y para que no se repita esto 
en el porvenir, qué recomienda uá-
ted? 
—Primeramente, el nombramiento 
de una Comisión de Puertos, que ha-
ga los estudios de muelles, almace-
nes, ferrocarriles, etc. Esta Comisión 
^berá estar asesorada por peritos 
que hayan tenido práct ica en la cons 
trucción de muelles y almacenes en 
el extranjero, por peritos en el t r á -
fico ferrocarrilero llamado de "cin-
turón" , esto es, entre los muelles 
y con conexión a las vías férreas 
corrientes, asimismo por ingenieros 
que hayan hecho un estudio del t r á -
fico dentro de las ciudades. En esta 
comisión debe haber una representa-
ción del ocmsrcio importador, que 
ê  el que va a usar r ichos mue-
lles y almacenes y sabe mejor que 
nadie cuáles son sus necesidades. 
—Por lo visto es mucho lo que hay 
que hacer. i 
—Sí, señor ; es todo un plan de 
buen gobierno, pero hasta ahora na-
da se ha hecho y al parecer nada so 
piensa hacer. Usted puede estar se-
guro oue con medidas coervitivas so-
Ipmente. rada se losrrará. Sólo por la 
cooperación entusiasta entr^ las au-
toridades y el comercio podrá lograr-
se algo para solucionar el problema 
del momento, y en lo que respecta 
al porvenir, sólo a las autoridades 
corresponderá el actuar. 
El R e g l d m e n t o . . . 
Vfene de la PRIMERA página 
los sellos que deben llevar por vir tud 
de las disposiciones citadas en el an-
terior Considerando y tales comisio-
nes constituyen las infracciones pena-
das, porque bien los documentos pre-
sentados o las facturas a que hacen 
referencia han debido de llevar los se-
llos fijados y al no tenerlos aquellos 
ni presentarse los otros como compro-
bante de haberse satisfecho el I m -
puesto, ya que dice que se expidieron, 
se han infringido las disposiciones v i -
gentes por tratarcj de operaciones mer, 
cantiles que de acuerdo con el apar-
tado (d) di inciso primero del ar t ícu-
lo 11 de la Ley están sujetos en la 
fijación de sellos en relación con el 
importe de la operación a que se 
refieren cuya infracción definida en el 
art ículo IV do la Ley y los art ículos 
veinte y seis, cuarenta y cinco y cua-
renta y seis del Reglamento corres-
ponde las penalidades que con acierto 
ha impuesto la Administración, pues 
do lo contrario fácilmente quedaría 
burlada la Ley. 
CONSIDERANDO: que la tercera 
de las infracciones apreciadas por la 
Administración en no haberse inut i lL 
zado los sellos debidamente fijados 
en documentos sujetos al Impuesto 
siendo Improcedente la impugnación 
que de ¡a misma hace el recurrente 
ya qu6 ella está prevista en los artícu 
los diez / cuarenta y sf\e del Regla-
mento que expresamente determina el 
modo de inutilizar los sellos y el con-
cepto de la infracción si no se inut i-
lizaron en la forma que se establece 
por lo que también la Administración 
obró acertadamente en este caso. 
CONSIDER-VNDO: que dado lo ex-
puesto y no evistieudo derecho alguno 
vulnerado de carácter administrativo 
que ampare al recurrente el Tribunal 
es incompetante para conocer del re-
curso siendo por tanto procedente la 
excepción alejada por el Ministerio 
Fiscal al amparo del artículo cuaren-
ta y seis excapción primera y párrafo 
segundo de la Ley de lo Coritencioso-
Administrativo en relación con los ar-
tículos trescientos ocho, excepción 
primera trescientos diez número p r i -
mero ambos del Reglamento dictado 
para su ejecución. 
GONSIDER.\NDO: que las infrac-
ciones apreciadas y los razonamientos 
aducidos para sostener su no punlnl-
lidad permiten que el recurrente ha 
sostenido con la temeridad notoria 
que el art ículo noventa y tres de la 
Ley exige, la acción en esta deman-
da, por lo que debe condenársele en 
las costas. 
' Vistas lasdisposicione s legales c i -
tadas y adomás los art ículos sesenta 
y uno de la ley de lo Contencioso-Ad-
ministrativo y e leuatrocientos trein-
ta y ocho del Reglamento para la eje-
cución de la misma." 
L o s c o m e r c i a n t e s 
Viene ae la PRIMERA página 
ciar que se cas t igará a los infracto-
res, como resolución que se toma en 
represalia de la protesta del Comer-
cio, equivale a decir que hasta ahora 
los infractores permanecían impunes, 
dejamos al señor Escoto, la respon-
sabilidad de esta afirmación. 
Puede usted decir que sólo espe-
ro la ratificación del doctor Leopol-
do Canelo a las medidas que no han 
de tardar en ser puestas en práct ica 
para descongestionar el puerto. I n -
mediatamente que sea recibida la 
orden se ha rá pública la declaración 
por med^o de la prensa diaria de 
que las fercancías no extraídas de 
la Aduana de acuerdo' con los pre-
ceptos oficiales se sacarán a públi,-
ca ¿abas ta dentro de un período pru-
dencial. 
Dentro de un periodo prudencial, 
no. Dentro del período o mejor di-
cho, una vez expirado el plazo o los 
plazos ¡que las Ordenanzas señalan, 
—lo cual es d i s t i n t o — y después de 
que se hayan llenado los requisitos 
previstos en las mismas Ordenanzas. 
Esta idea no es, en verdad, de la 
paternidad del doctor Canelo ní el 
señor Escolo. E l €lub Rotario, las 
Cámav?.a de Comercio, la Asociación 
de Comerciantes, la Comisión Ame-
ricana, todas estas Corporaciones la 
somefc*eron a la consicieracíóa del 
Ejecutivo Nacional. Si se pone en 
práctica se debe, según dice el señor 
Escoto, a la procesta realizada por 
el Comercio. 
Para dar cumplimiento a esas dis-
posiciones contenidas en las Orde-
nanzas de Aduana (l#,s relacionadas 
con la subasta) he dispuesto sea con-
siderado como almacén de Orden Ge-
neral el antiguo Cementerio de Es-
pada, que es a donde se están llevan-
do bultos que no han de vardar en 
rematarse. 
La declaración es grave. Dice mu-
cho y deja entrever mucho más de 
lo que dice. Será conciderado como 
almacén de Orden General el antiguo 
Cementerio de Espada. Los almace-
nes de orden general destinados a 
mantener almacenadas mercancías 
"no declaradas" durante un período 
mínimo de seis meses (art ículo 107 
de las Ordenanzas) se supone que 
deban tener, cuando menos, los re-
quisitos previstos en el ar t ículo 185 
y las mismas condiciones, que por la 
Secretar ía de Sanidad se exigen a 
los almacenes particulares No llena 
precisamente esos requisitos el Ce-
menterio de Espada, ''a donde" di-
ce el señor Escoto se están llevan-
do bultos eme han de tardar en re . 
matarse. Esta afirmación tan clara, 
tan categórica, nos ha llamado ^ po-
derosamente la atención. Las mercan 
cías llevadas al Cementerio de Es-
nada no tienen mucho tiempo de ha-
ber sido descargadas en los muelles. 
De acuerdo^ con el ar t ículo 107 de 
las Ordenanzas, no pueden cacarse a 
remate sino después de que hayan 
transcurrido seis meses de la fecha 
de presentación del manifiesto del 
vapor en la Aduana. ¿Considerará el 
señor Escoto como un futuro próxi-
mo el plazo de seis meses No pue-
de ser porque el mismo señor Esco-
to dice que el asunto "desbarrota-
miento" de los muelles no admite di-
lación. Y la afirmación releída, re-
sulta cada vez más categórica: esas 
mercancías no t a r d a r á n en rematar-
se. El rompe-cabeza nos parecía in -
soluble, cuando dimos con el art ícu-
lo 109 de las Ordenanzas, que facul-
ta al Administrador de la Aduana, pa 
ra que ordene sean vendidas en pvi-
bliea subasta, después de anunciar-
se al público, durante no menos de 
tres días, n i más de seis, las mer-
cancías que puedan, en opinión del 
Administrador, "ya por depreciación 
en el valor, ya por avería, derrame 
u otras causa/ r e r / i l t a r^^uf ic ien te 
su valor &1 venderse en pública su-
basta para pagar los derechos de al-
macenaje y demás impuestos que le 
corresponde si se conáintiese su per-
manencia en almacén durante el tiem 
po prescripto por las Ordenanzas''. 
¿Pensa rá el señor Escoto i r man-
dando mercancías al antiguo Cemen-
terio de Espada, entongándolas en 
el cieno, intemperie, bajo las copio-
sas lluvias de estos días para que 
su valor se deprecie rápidamente , y 
amparándose entonces en el trascrito 
art ículo 109, decretar con igual ra-
pidez su venta en pública subasta? 
Así, y sólo así no t a r d a r á n en re-
matarse las mercancías levadas al 
antiguo Cementerio de Espada. Con 
igual procedimiento ejecutivo cortó 
el nudo Gordiano la espada de Ale-
jandro. Esto nos probar ía que el sé-
ñor Escoto, en sus ratos de ocio se 
dedica a la lectura de las "Vidas pa-
ralelas de Plutarco", pero no logra-
r ía demostrarnos que su propósito de 
enmienda, el de cumplir fielmente 
sus deberes, posee aqfiel carác te r rec 
t i l inio, como hoja de acero, propio 
del doctor Canelo, oue tanto admira 
y tanto procura imitar el señor Es-
coto. Una aclaración se impone, y 
abrigamos la seguridad de que el se-
ñor Escots hab rá de hacerla tan am-
plia como la gravedad del asunto lo 
renniere, 
Y como datos concluyentes, para 
refutar cual se merqce las acusacio-
nes que sobre mí se han hecho, he 
de darle a conocer que en nuestros 
muelles se hallan pendientes de de-
claración, 304. 993 bultos, declarados, 
pero no extraídos 76,051, que han de 
ser en breve plazo rematados. ¿Quién 
tiene la culpa de que esto ocurra? 
/,En los muelles, o en lanchas v oha 
lanas arrimadas a los muelles? 
Como la Aduana apesar de lo dis-
puesto en el art ículo 50 de las Or-
denanzas no ha estado llevando tar-
jas de Jas decargas sobre muelle, ni 
efectuado la clasificación de las mer-
cancías descargadas, 19 habr ía de ser 
difícil al señor Escto precisar cuan-
tos de esos bultos se encuentran so-
bre muelle y cuantos sobre lanchas 
y chalanas. Por otra parte, es fun-
damental para los importadores de 
víveres, por lo menos, el previo re-
conocimiento de la mercancía antes 
cíe efectuar el pago o aceptación de 
las letras, a las cuales vienen liga-
dos los documentos extendidos a la 
orden del embarcador. Sin documen-
tos, es Imposible hacer declaraciones 
ante la Aduana sin previa inspec-
ción de la mercancía, es imposible re 
t i rar los documentos de los Bancos; 
sin que estén descargadas las mer-
cancías sobre los muelles es impo-
sible reconocerlas. Diga ahora el se-
ñor Escoto a que se reducen sus da-
tos concluyentes, y diga también; de 
paso, en vir tud de qué ar t ículo de 
esas Ordenanzas de Aduana que se 
propone cumplir de manera tan ine-
xorable en lo sucesivo podrán re-
matarse los 76,051 bultos declarados 
pero no extraídos, cuando esas Or-
denazas sólo contemplan el caso de 
pública subasta para las mercancías 
no declaradas por considcfarlas aban 
donadas por sus dueños. ¿Qué quién 
tendrá la culpa de que se rematen 
esos buitoe? La tendr ía quien abu-
sando del cargo que ejerce intentara 
llevar a cabo una arbitrariedad, que 
le pondría fuera de la Ley. Queda así 
complacida la curiosidad del señor Es 
coto. 
Véase un hecho práctico, que po-
ne de manifiesto la incuria de ciertos 
elementos receptores. Esta casa, que 
aquí le anoto, nos dice el Adminis-
trador de la Aduana extendiéndonos 
una larga relación^ ha recibido d i -
versos cargamentos, que han sido de-
clarados pero no extraídos de los 
muelles, y nos hace copiar en nues-
tras cuartillas: Agente Miguel Na-
dal. Declaración 28,664 Lombiard y 
Co. vapor americano H . M, Flagler, 
Septiembre 7, ídem 30,327. Lombard 
y Co. Vapor americano Kiowa. Sep-
tiembre lo. , idem 33190. Lombard y 
Co. Vapor americano J. R. Parrot. 
Septiembre 16, ídem 35,750. Lombard 
y Co. Vapor americano J. R. Parrot. 
Septiembre 22, idem 35,752, Lombard 
y Co. Vapor americano J. R. Parrot, 
Septiembre 22, idem 35,963. Lombard 
y Co. Vapor americano J. R. ParrOt. 
Septiembre 23, ídem 38,362. Lombard 
v Co. Vapor americano J. R. Parrot. 
Septiembre 29. 
Una golondrina no hace velfano^ 
una casa, que no haya extraído a ú n 
mercancías llegadas en el mes de 
Septiembre es un Tpobre ejemplo de lo 
que el señor Escoto llama "Incuria 
de ciertos elementos receptores", so-
bre todo si, como en el caso alu-
dido, se trata de maquinarlas, so-
bre cuya valorización, para efeetc/ 
de los derechos de Aduana, surgen 
frecuentemente diferencias entre el 
importador y los Vistas, largas de 
solucionar por la t ramitación a que 
las someten las Ordenanzas. 
Han servido de est ímulo nuestras 
determinaciones, dice el señor Esco-
to, para que se haya intensificado 
los valores de ex t racc ión; hoy se! 
están extrayendo más de 15 mi l bul -
tos diarios, más de los que regular-
mente se ext ra ían en otros meses. 
Celebramos que el señor Escoto re-
conozca que el Comercio ha intensi-
ficado su esfuerzo de extracción lo 
atribuye el señor Escoto a sus deter-
minaciones pero como quiera que a 
la vez afirma que aún está esperan-
do la ratificación del señor Cancio 
a las medidas que han de ponerse 
en práctica, resulta que el efecto vie-
ne a ser anterior a la causa. Mal 
parada queda la Lógica, pero lo 
interesante es que el señor Escoto 
reconoce que el Comercio ha aumen 
tado la extracción de bultos de los 
muelles comprobándose así una vez 
más la firme voluntad que el Comer-
cio ha tenido siempre de contribuir 
por todos los medios a su alcance a 
la solución del problema del puerto. 
A este mayor rendimiento de su la-
bor no será probablemente ext raño 
el aumento del personal de Aduana 
y la actividad qfte en ese personal, 
comenzarlo por su Administrador pa 
rece haber infundido el acto de pro-
testa del comercio. 
(RESUME JO 
De las declaraciones del señor Es-
coto se deduce: 
PRIMERO: Que el asunto del "des-
barrotamiento*' del puerto no admite 
dilación. Así lo venían declarando en 
sus exposiciones, las Entidades que 
del problema del Puerto se ocuparon 
sin que el Secretario de Hacienda, 
ni el Administrador de Aduana, hi-
cieran caso de esas declaraciones. Su 
repentino convencimiento se debe al 
acto de protesta del comercio. 
SEGUNDO: Que hasta ahora el se-
ñor Escoto, n i ha aplicado íntegra-
mente las Ordenanzas, n i ha cum-
plido en su totalidad los deberes de 
su cargo. Su propósito de enmien-
da se debe al acto de protesta del 
comercio. 
TERCERO: Que hasta ahora no se 
ha castigado con la Ley en las ma-
nos, a los infractores de las Orde-
nanzas, Si se castigaran de hoy en 
adelante, será en represalia por el 
acto de protesta del comercio. 
CUARTO: Oue el Secretario de Ha-
cienda v el Administrador de Adua. 
na, están í innemente resueltos a no 
descansar hasta obtener el "desba-
rrotamiento" de los muelles. E l co-
mercio ha venido pidiendo desde ha-
ce tiempo, sin que nadie le hiciera 
caso la descongestión. Si en vez de 
la descoiisrestión le dan el "desbarro-
taniiento", lo agradecerá lo mismo, 
pensando que ha logrado el milagro 
en gracia «1 acto de protesta reali-
zado por él. 1 
QUINTO: E l señor Escoto, parees 
proponerse llevar a cabo una arbitra-
riedad ordenando el remate de mer-
cancías declaradas, pero no ex t ra í , 
das, y mandando al antiguo cemente-
r io de Espada, convertido en Alma-i 
cén de orden general, por parte su-
yo bultos no declarados, para que se 
deterioren rápidamente, y puedan ser 
sacados a remate en un plazo máxi-
mo de seis días. Esta represalia se 
debe también al acto de protecta del-
comercio, pero como no hay ley que 
lo ampare declaramos desde ahora 
que el señor Escoto, no se a t reverá 
a llevarla a cabo, 
SEXTO: Que el comercio ha i n . 
tensificado su labor de extracción de 
mercancías de los muelles, porque la 
Aduana está dando facilidades que 
antes no daba, mediante aumento de 
personal y mayor actividad del mis-
mo. Este cambio también se debe al 
acto de protesta del comercio. 
De todo lo cual se desprende que 
el señor Escoto, reconoce el saluda-
ble efecto producido por esa protes-
ta, justicia que 110 podía menos de 
hacer quien, como el, r e ú n e las do-
"tes de caballerosidad, de hombría de1 
bien que todos le reconocen. 
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ACEPTAMOS CUENTAS A MARGEN. 






D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
ADMINISTRACION 
Por renuncia del señor Joaquín 
Fernández, se ha hecho cargo de la 
Agencia del DIARIO DE LiA M A R I -
NA, en Limonar, el señor Gerardo 
Martínez, con quien tendrán la bon-
dad de entenderse nuestros suscrip-
tores de aquella localidad, desde el 
primero del actual. 
Habana, 5 de Octubre de 1920. 
EL ADMINISTRADOE. 
• •. 5d.-5 
Stromberg. ' 
Texas Pacific 
Textile Consol . . . . . . 
Union Pacific 125% 
United' Pruit 
United Retail Store 
U. S. Food Products Co, . 47% 
U. S. Indust. Alcohol 81% 
U. S. Rnb(?r. 77 
U. S. Steel comunes 86% 
Utah Copper 
VTcstinghouse Electric- . • • 49% 








C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A E 
LIBCIBIL'AS TOR 
M E N D O Z A Y C A 
MIEMBROS DE 
The New Yoik Coffee and Sugar Exch. 
OCTUBRE 4 
Abte noy Cierre Hoy 






































^r. Beet Sugar. . . . 
American Can 
Amer. Car und Eoundry. 
American Lucomotive 
Amer. Sinelting and 
Amer. Sugar Refg 
American Woolen 
Anaconda Copper. , . . . 
Baldwin Locomotive. , . . 
Bethlehem Steel B. , . . . 
California Petroleum, . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Chesapenke and Ohio, , . 
Clü., Mil and' St. Paul pref 
Corn Products 
Cruclble Steel i 
Cuba Cañe Sugar com. . 
Cuba Cañe Sugar pref. , , 
Cuba Cañe Bonds. , . , 
Cuban Amer. Sugar New. . 
Fisk Tire 
General Cigar. . . , ' . , . 
General Motors New . . . 
Atlantic Gulf W 
Inspiration C'opper, , . . 
Intcrh. Consolid com. , . 
Interb. Consolid pref. , . 
Intern. Mere. Mar. .̂ pref- • 
Idem Idem comunes. . . 
Kennecot Copper. . . . . . . 
Keystone Tire and Rubber. 
Lackawanna Steel 
Lehigh Valley 
I.oft Incoi'Porated. . . . . 
Lorrilard 
Manatí Sugar 
Mexlcán Petrbleum. . . , 
Midvalo comunes 
>Iissouri Pacif ecrtif, . . 
N. Y. Central 
Nova Scotia i^teel 
Pan American 
Pere Marquette, . , . 
Philadelphia 
Pierce Arrow Motor. . 
Pierce Oil 
Porto Rico Suprar. . , 
Punta Alegro Sugar. , 
Reading comunes, \ . 
Rppub. Iron and Steel. 
Realty 
St. Lonis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consolidt. 
Southern Pacific- • • • 







































M E E C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por iraestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, octubre 4 (Por lai Pren-
NEW YORK, octubre 2.—(Por la Pren-
sa Asociada.), 
A falta de razones más definidas o 
convicentes, las tendencias inciertas ma 
nifestadas por la Bolsa de Valores hoy 
nuevamente se atribuyeron, por lo ge-
neral, a la situación monetaria local, se-
gún se reveló a fines de la pasada se-
mana. 
El Banco de Reserva Federal no pre-
sentó ningún cambio material, pero la 
Clearing House anunció el más grande 
déficit del año, extendiéndose los présta-
mos y descuentos hasta un nuevo alto 
record para ese período. 
Estas cC^ídiciones se temía que podrían 
causar alguna demanda del dinero pres-
tado. El curso del mercado monetario, 
sin embargo, no ofrecía semejante indi-
cación, manteniéndose los préstamos a 
siete por ciento, hasta poco antes del 
final, en que sumas moderadas recibían 
el ocho por ciento, mientras que los 
fondos a plazos se regían por las re-
cientes cotizaciones. 
• A primera vista el mercado de valores 
seguía su movimiento oscilante, que se 
ha venido advirtiendo de dos semanas a 
esta parte. Las ferrocarrileras alcanza-
ron ganancias adicionales y 13,3 indus-
triales estuvieron vacilantes o pesadas, 
pero se reanimaron sustancialmente al 
final. 
Los bonos ferrocarrileros, notablemen-
et Atchison, St. Paul y San Francisco 
se movieron en sentido ascendente. Los 
de la Libertad estuvieron firmes, pero 
el grupo extranjero apenas estuvo firme. 
Las ventas totales, valor a la par, aseen 
dieron a .$17.250.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s . 
NEW YORK, octubre 4.—(Por la Pren-
sa Asociada.) 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo débil y los precios • bajaron me-
dio centavo por libra, estableciendo nue-
j vos bajos records para la temporada. 
Hubo ventas de cuatro mil sacos de 
. Puerto Rico, derecho pagado y quinien-
i tos sacos de Cuba, a oc;ho y medio, costo 
seguro y flete. La demanda no era muy 
I activa y parecía limitarse a los requi-
I sitos inmediatos únicamente. 
El morcado cerró incierto a 7 y medio 
centavos por libra en el azúcar refina-
do, reluciendo un refinador sus precios 
a 12.50 para el granulado fino. 
Otros refinadores mantuvieron sus 
precios de 13 y 14, aunque se creía que 
estnban haciendo frente a la baja, mlen-
1 tras los azúcares de segunda mano po-
dían obtenerse a cotizaciones por deba-
jo de las de los refinadores. Efecíase 
también que no sería sorprendente que 
se advirtiesen nuevas reducciones 'den-
tro de muy poco. En el terreno del terri-
torio del azúcar de remolacha, los pre-
cios también estíin bajando en simpatía 
con el mercado de esta ciudad. Los fu-
turos estuvieron débiles en las prime-










Plata en barras . 
Demanda, 1.63, 
Cable, 1,64, 
Del país, "j'l 1'2. 
Extranjera, 90 1|8. 
Bonos. 
Del gobierno, fuertes. 
Ferroviarios, fuertes. 
P r é s t a m o s . 
Fuertes, días, 8 1|2 a 8 3|4: 00 nías, 
8 112 a 8 3|4; 6 meses a 8 por 100. 
Ofertas de d ine ro . 
Quietas. 
La más alta, 7, 




Ultimo precio, 7. 
Aceptaciones de los bancos, o I jv 
Peso mejicano, 68 3|4. 
Cambio sobre Montreal, 9 1|8. 
de descuento. 
Grecia: demanda, 10.23. 
COTIZACION DE LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 3 
A c c i o n e s ~ > 5 0 . 3 0 O 
B o n o s H . é í O . O O O 
















últimos precios de 1o«í bonos de la 
ad fueron los sicruíentet;: 
del 3 1)2 por 100, a 91.70. 
primeros del 4 por 100 a 88.00.1 
segundos del 4 por 100 a 87.64. I 
primeros del 4 1|4 por 100 a 89.50. ; 
segundos del 4 14 por 100 a 88.50. 
terceros del 4 1|4 por 100 a 90.10. 
cuartos del 4 114 por 100 a 88.50. 
de la Victoria del 3 112 por 100 « 
de la Victoria del S S'4 por 100 a 
BOLSA DE LONDRES 




-(Por la Prensa 
BOLSA DE M A D R I D 




BOLSA DE P A R I S 
-(Por la Prensa aso-PARIS, octubre 4. ciada). 
Las operaciones estuvieron hoy en la 
bolsa, irregulares. 
La Renta del 3 por ciento se fotlzO » 
53 francos, 70 céntimos. 
Cambio sobre Londres, a 52 francos 
32 céntimos. 
Empréstito (?el 5 por 300 a 85 franco^ 
82 .céntimos. 
El peso americano se cotizó a 15 fran-
cos y 1 112 céntimos. 

















M E R C A D O 
D E L D I N E B O 
NEW YORK, octubre 4 (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil a S. 
Cambios, quietos. 
Libras esterlinas. 
Comercial. 60 días, 3.43 112. 
Comercial, 60 días letras sobre uancf». 
3.43 112. 
Coméela!, 60 días, letras, 3.43. 
Demanda, 3,48. 







D E V A L O R E S 
El mercado de valores abrió en igual 
estado de quietud que en días anterio-
res ; pero con aspecto firme y precios 
sostenidos. 
En la sesión del Bolsín de la mañana 
no se realizaron operaciones, transcu-
rriendo la mañana sin ocurrir nada dig-
no de especial mención. 
En la cotización oficial existía mayor 
animación y fueron cotizados los bonos 
con mayor firmeza, especialmente los 
bonos de la Manufacturera Nacional, que 
pagaron sobre la par y los de Havana 
Electric, que ofrecían uagar a 80 por 
100, y sin que se ofreciera nada a la 
venta, quedando por tanto el mercado 
do bonos firme, como hemos dicho con 
anterioridad. 
Las acciones igualmente firme y la 
plaza se muestra con mayores deseos de 
operar y con aspecto halaga'dor. 
Las acciones de la Compañía de Jar-
cias acusan alza en sus precios, pues 
llegaron a pagar por acciones preferi-
das de la mencionada Compañía a 70 al 
contado. También acusan notable me-
joría las acciones comunes de la Com-
pañía Licorera que después de operarse 
a 13 112 en 100 acciones, pagaban a 13 3|4 
avanzando por último a 14 a cuyo pre-
cio se operó en cien acciones y cierran 
firmes de 14 a 14 1|2, d'espuís de efec-
tuarse las operaciones descritas con an-
terioridad. La demanda recobró nuevos 
brios, ofreciendo tinos en extremo ven-
tajosos por la compra de estos valores 
a largos plazos. 
Según demuestran los especuladores 
profesionales, cada vez es mayor la con-
como seguridad' completa en alcanzar 
fianza en la actuación del mercado así 
C O M P R E 
B O N O S 
R E P . D E C U B A ' 
A l g u n o s r e n t a n 
C A R R I L L O 
y F O R C A D E 
Corredores. Habana. New York 
i s p o 3 é 
A-2707 
A 4 9 8 3 
teríales de construcción, en fin todo es-
to ha hecho que los comprad'ores ne re-
tiren del mercado y acentuara todavía 
más la baja pero nos parece que esta 
baja es exagerada y que después cuan-
do el sentimiento sea más optimista 
vendrá el apuro Por comprar y habrá 
una teat-ción. • Hasta ahora las acciones 
de los ferrocarriles no han tenido la 
subida que deben tener, pues el públi-
co aún tiene miedo debido al largo tiem-
po que estas compañías estuvieron pa-
sando una penosa crisis económica, pe-
ro creemos que subirán mucho. Las im-
portaciones d'e oro en cantidad continua-
rán. Emisiones de bonos ascendentes a 
un total de §130.000 fueron suscritos 
con rapidez. Los bonos en general están 
firmes y activos. Compañías de impor-
tancia están haciendo us© de sus fondos 
de reserva para balancear los pedidos 
por la baja de los materiales en inven-
tarlo. La eficiencia individual de los 
trabajadores está aumentando-
! Se han vendido nueve lotes para no-
; viembre, tres para diciembre, • duatro 
para enero, veinticuatro para marzo, 
I una para abril y diez para mayo-
I CARRILLO Y FORCADE. 
NOTA,—No hemos recibido los infor-
mes de los señores Betancourt y Ca., 
Martínez y Ca., y Juan L. Pedro y Ca. 
PROMEDIOS DE LAS C O T P A C K ) . 
NES DE AZUCARES 
MES DE AGOSTO 
Habana 
Del mes, . .• 10,9533 
Primera quincena, , « 11.3618 













Primera quincena. . . '. . ., 





Del mes 10,9533 
Sagua la Grande 
M O T O R D I E S E L 
O f r e c e m o s p a r a E n t r e g a I n m e d i a t a 
U N 
D E L A 
M e I n t o s h & S e y m o u r 
D E 
3 0 0 H * P . E F E C T I V O S A C O P L A D O A U N 
G e n e r a d o r d e 2 0 0 K . W . 
D E L A 
G E N E R A L E L E C T R I C C o . 
P I D A N I N F O R M E S 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
l e l e p h . A - 3 1 4 6 A - 0 3 3 0 M - 2 3 5 8 
C u b a 3 . A p d o . 1 6 7 0 H a b a n a 
C 8039 alt. 4d.-3 
P A R A 
H I P O T E C A S 
E N 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o G . G r o n d 
C O R R E D O R 
O b r a p i a ^ 
preicios más elevados en un futuro pró-
ximo, a Imenos así lo creen los que ven 
a diario efectuarse nuevas y crecidas in-
versiones sobre todo en valores de esr 
peculación. 
M A G A Z I N E C O M E R C I A L 
Aplauso merece el esfuerzo realizado 
por nuestro coppañero en la Prensa el 
joven Julio de Céspedes, al llevar a la 
cima del éxito y más completo triunfo 
su revista Magazine Comercial. 
Número a número, Céspedes ha ido 
mejorando notablemente las colaboracio-
nes originales, expresas para su quince-
nal publicación, como lo demuestra otra 
vez más con el número que a la vista 
tenemos. 
El banquero señor Mend'oza, de esta 
plaza, sostuvo una interesantísima in-
terviú con un redactor de Magazine Co-
mercial, dando pie para una de las me-
jor hechas infcJrmaciones y considera-
ciones, rápidas y concisas, sobre la v i -
da de Iqs-negocios en Cuba, su desen-
volvimiento y capacidad económica. 
Don José Quintana, de la casa Betan-
court y Compañía, ofreció la oportuni-
dad d'e otra entrevista, que es oportu-
nísima. Y otra el señor S. Alvin Piza, 
secretarlo de la Compañía de Repartos 
Industriales, S. A. 
Además, Magazine Comercial trae en-
tre el material seeccionado y muy sen-
sato que brinda en sus páginas, diver-
sos trabajos de coaboración bien hechos 
y concienzudos, tratando sobre el can-
dente problema del Comité de Ventas, y 
ofrece para el próximo número una en-
trevista con el señor Julio B. Forcad'e, 
de la firma Carrillo y Forcade, y un 
sensacional trabajo editorial sobre la 
asamblea que el Comité Económico Na-
cional celebrará el día 16 del mes de 
octubre. 
INFORME SOBRE E L M E R C A D O 
DE N E W Y 0 K R 
Los ferrocarriles están muy firmes y 
han mejorado los industriales. 
Esperamos un mercado alto ell esta 
semana. \ 
MENDOZA Y CA. 
0.33. — Loa ferrocarriles continúan 
muy firmes. Parece como que habrá más 
liquidaciones en Iqs industriales. 
0,49.—El dinero al 7 por 100. 
0.50. —Se están realizando ptllidades 
en lo» ferrocarriles. Aconsejamos com-
prar Studebaker en escala descendente 
para una especulación a larga distancia. 
IMPRESIONES DE LA SEMANA 
PASADA 
fontinua la baia de los precios de 
todos los artículos como automóviles, 
aceros, cuellos, camisas, granos, algo-
dón, azúcar, artículos alimenticios, ma-
fr.,Tr7r-r-^n v r i 
Primera quincena. 11.361» 
Segunda quincena 10.155ii 
Del mes 10,953a 
PRECIO DE L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulgadas, a $23.50 el 
siuintal. 
Sisal REY, de 3'4 a 6 pulgadas, a $26,00 
quintal, 
Manila corriente, de o'4 a 6 pulgadas, 
«, $32 quintal. 
Manila REY extra superior de 3'4 a 6 
pulgadas, a $34 quintaL 
C A M B I O S 
New York, cable, 101 1|2, 
New York, vista, 101. 
Londres, cable, 3,55. 
Londres, vista. 3.53. 
Londres, 60 días, 3.50. 
París, cable, 34 3|4, 
París, vista, 34 1|4, 
Madrid, cable, 75, 
Madrid, vista, 74 112. 
Hamburgo, cable, S. 
Hamburgo, vista, 7 112 
Zurich, cable, 81 3'4. 
Zurich, vista, 81 1|4. 
Milano, cable, 22 1|2. 
Milano, vista, 22. 
Bélgica, cable . . . . 
Bélgica, vista 
Roterdam, cable, 32 112. 
Roterdam, vista, 31 3'4, 
Amberes, cable, 36 112. 
Amberes, vista, 36, 
Toronto. cable, 93. 
Toronto, vista, 22 
. COLEGIO DE CORREDORES 





Londres, 3 dlv. . 
Londres. 60 dlv. , 
París, 3 dlv, . . . 
A l e m a n i a . . . . 
E. Unidos, . . . 
España 
Descuento papel 
















A z ú c a r e s . 
Azúcar centrífuga de guarapo base 69 
grados de polarización, en los almacenes 
A L 
1 P o r I O O 
B f l N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consulado 111.-Tel. A-9932 
37390 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a 
$ 7 4 . 3 8 H a b a n a N u e v a Y o r k $ 7 4 . 3 8 
Zarpa un vapor DIARIAMENTE del Muelle del Arsenal a las 10 a. 
m., exceptuando b-s Domingos y Jueves, el cual llega a Key "West, a las 
5 p. m. del MISMO DIA, y el pasaje HACB COXKXlüüN DIKECTA con 
TREN RAPIDO Y l.U.K'SAMEATE EQUIPA 1>0, que lleva («Lrros PULLMAN 
de COMPARTIMENTOS. SALONES y .SECCIOMCS DIRECTOS A NUEVA 
YORK SIN CAMPlo ALGUNO. Conexiones en JASKSUNV1LLE con tre-
nes directos a puntes del OESTE y SUDOESTE. 
Los barcos que salen de la Habana MARTES Y VIERNES van a PORT 
TAMPA. por la vía de Key West. 
Par;i roscrvacioties en los barcos, boletines de Ferrocarril y Pullman, 
o cualquier otro informe, dirigirse a la Oficina-de Pasajes, Jlcrnaza, núme-
ro 3. Teléfono A-Olül, f a la cmpafiía. Apártalo 7St'>. Habana. 
IMPORTANTE:—Los SeiV.rés pasaderos deben registrar sus nombres y 
obtener sus boletines en nuestra Oficina do Pasajes, a más tardar el día 
anterior a la feclia de salida, antes do las 5 p. m. 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
A c i d o s , 
P r o d u c t o s 
Q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
S e l l a - T o d o , 
P i n t u r a . 
G o m a L a c a , G e l a t i n a , C o l a y P e g a m e n t o s . 
M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t . 
N E W Y O R K . 
s s s 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C i e a t a s C o r r i e n t e s - C o e n t a s d e A t o r r o s , G b s 
6 3 * 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
públicos de esta ciudad, para la exporta-
ción cts. oro nacional o ameri-
cano la libra. 
As«car de miel de 39 granos de polari-
taciOn en los almacenes públicos de es-
ta ciudad para la exportación , . . centa-
vos la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz, 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Parajón 
y Raoul a gíicll'-s. 
Habana, octubre 4 de 1920. 
PEDRO VARELA NOOUE1RA. Síndi-
co presidente. ENRIQUE PERTIERRA, 
Secretario. 
B O L S A D E 
OCTUBRE 
O F I C I A L 
Rep. de Cuba Speyer. 
Rep. de Cuba 4 1|2 p 
Rep. de Cuba (D. Y.) 
A. Habana, la. Hilp. . 





Continúa en la página TRECE * 
E l l e t r e r o q u e i n d i c a e l 
a l m a c é n q u e v e n d e 
l o s R e l o j e s I n g e r s o l l d e 1 
p r e c i o s m ó d i c o s . B u s q u e 
é s t e l e t r e r o — y t a m b i é n 
e l n o m b r e I n g e r s o l l e n 
l a e s f e r a d e l r e l o j q u e 
V d . c o m p r e . 
P I D A L O S E N L A S M E J O R E S - T I E N D A S T J O T E K I Á 3 
D I S T E I B U I D O K E S P A R A C U B A 
p R A N K f i O B i N 5 [ 0 . 
• H A B A N A ' 
L a C a r g a d e l V a p o r " Y A K I M A 
Por este medio ponemos en conocimiento de los señores receptores 
y consignatarios de las mercancías consignadas en el manifiesto o sobor-
do del vapor " Y A K I M A " entrado en este puerto el dia 4 del actual mes, 
que no habiendo podido obtener atraque a muelle donde descargar las 
mercancías consignadas a este puerto, a f in de no demorar por más tiempo 
el buque y evitar el cobro de las es tadías de los Sres. Receptores por de-
mora a este, se ha decidido de acuerdo con las cláusulas de los conoci-
mientos de embarque, hacer la descarga en lanchas, utilizándose al efecto, 
las embarcaciones nombradas ' M , de Arroudo', 'Manuel Sisto', 'Mascotu, 
T^s Amigos', 'Chalana número 10', 'Santa Olalla' y 'Santa María numero 
11', siendo el riesgo por cuenta de los señores Receptores así como ^ 
estadías que devengan dichas embarcaciones. Lo que avisamos a io 
Sres, Dueño, o Receptores de las mercancías que se encuentren * ie3 
chas embarcaciones depositadas, a f i n de que se dispongan a cubrir ester 
go y para su información y efectos procedentes. 
Habana, Septiembre 18 de 1920 „ ^ / w t i 
GOETHALS, WILFORD & BOYÜ 
Consignatarios. 
Barcelona número J». ciu<i ,tog 
Agente Marítimo Local . C. B . de Luna, Teniente Rey n ú n i e r 0 ^ ¿ 213' 
c 7751 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pagos por cable, giros de letras a todas portes del mondo, dsp** 
sitos en cuent i c o r t e í f i , coflipra y v e o t ^ l a v a l o m públicos, w 
noraclones, descuentos, p r é s t s m o s con ga ran t í a , c a l i s de segan' 
dad para valoras y alhajas, caentas de ahorros. 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 . A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o * / 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a g o s d e s e g u n d a d p a r a g u a r d a r v a l ^ 
r e s , a l h a i a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o o 
d e l e s i r f t e r e s a d o s . 
1 . 
C«S16 Ind. lo . as-
A Ñ O L X X X V I I I D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 
P A G I N A TRECE 
3 S S E - . 
H A B A N A 
N . G E L A T S S e C o . 
^ O Ü I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
v e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ ^ « 
e n . t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ s e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s 
Recibimos d « p é s l l o s «n esta S e e e i ó n , 
— pagando Intereses a l 8 ^ anual — 
To<liat eS4a9 operaolonoa pueden efeotuarse t a m b i é n por 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
\ á e 2 4 7 . Iba r ra y Portas, Oficios 
! 16 . T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
8 oc. '485 
A L Q U I L E R E S 
¡ ALQUILA UN LOCAL TROriO TA- . « 
L I M E 
esta 
an 
La carga general de los vapores Alemanes de é s t a L í n e a 
descargada en los lugares siguientes: 
Vapor CHRISTEL S A L L I N G . en el muel le de Paula. 
Vapor A L F R E D y S E P T I M A , en ios muelles generales de 
Francisco. 
Lo que se avisa a los s e ñ o r e s receptores para que recojan sus 
m e r c a n c í a s , a f i n de no incu r r i r en mayores gastos, y , a l p rop io t i em-
po facilitar la descarga a otros barcos. 
Para in formes : BERNDES y LOPEZ. The R o y a l Banck o f Cana-
da, n ú m e r o 3 0 9 y 3 1 0 . T E L E F O N O A - 5 8 0 9 . 
CASAS Y PISUS 
H A B A N A 
T OC A I . ¡MODERNO PAKA CAFE AL 
JL al minuto, se alquila Campanario cer 
ca Reina, colecturía, depósito de taba-
co o cosa parecida. Informan en ban Jo-
sé, (55 bajos. De 8 a 11. 
37478 7 oc- -
T?Ñ AMARGUEA, 88, SE ALQUILAN 
'V'j para oficina o comisionista, los ba-
jos de esta moderna casa. Cuatro ha-
bitaciones, gran sala y saleta, patio es-
micioso y doble servicio sanitario. - Ra-
zón- Obispo, número 80. Señor Lanza. 
3748$) ' 8 oc-
" . *J iVV»X iV» A XV- 1 
ra guardar varios automóviles, s i túa- ' 
do en Arango y Justicia, á una cuadra 
de Concha. Informan en él mismo Para 
su ajuste: Aguila, 270. Teléfono M-1915. 
• 8 oc. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
TT>A HABITACION, BALCON A LA 
<J calle, 40 pesos; otra interior, 20 pe-
sos, con o sin muebles. Almuerzos y co-
midas a 55 centavos. Mes, 30 pesos. 
Aguiiir, 72.. • 
s'oc. 
QE ALQUILAN PARA OFICINAS LOS 
O altos de la casa Lamparilla 
O L ALQUILA UN HERMOSO LOCAL. Sa 
O lón corrido adaptable para cualquier 
industria, comercio o depósito. Tunto 
muy céntrico. Concordia, número 12, en-
tre Galiano y Aguila, varias líneas de 
tranvías cruzan por la esquina. Se con-
cede buen contrato, sin regalía. Infor-
liiar. en el mismo, a.tos. 
37192 - ô -
SE ALQUILA CASA GRANDE, PREPA-rada para café, bodega, fonda. Punto 
de muchas industrias y obreros. Unica ca-
sa en la' calzada, pasado Luyanó. Nego-
cio garantizado. Informes: Lago, Reina, 
28, bajos. 
37510 7 oc- . 




En la misma in-
12 oc. 
TENEDORES DE LiBROS 
rjTENEl :arse, sin pretensiones, en 
industria o ingenio. Es penins 
tillado, con práctica de mecanografía 
Informes, Enna, 51, entre Cueto y Rosa 
Enríquez, Luyanó. A. Vázquez. 
37450 . 7 oc. 
/ARIO*} 
S O L A R EN Z A P A T A 
A una cuadra de la l í n e a , ya inau-
gurada, en B , entre Zapata y 3 5 . 
Mide 6 0 0 metros de superficie, a 
10 pesos. Parte a l contado y reco-
nocer el resto. Iba r r a y Portas, Of i-1 
QB VENDt; UN FORD DEL 16, EN «8 
¡O pesos. Está trabajando. Se' puede ve 
en el garage Miramar, a cualquiera hfl 
ra. Calle F, número 3, entre Quinta | 
Tercera, o su dueño, F, número ̂ 8. 
37505 8 oc. 
A 1 
comercio i HOS, 1 6 . T e l é f o n o A - 9 4 5 2 . 
ular, t i - ' 37487 
JOVEN ESPA5fOL DESEA PLAZA DE cobrador para casa comercial o de 
cualquiera otra institución. Tengo reco-
mendaciones y presento garantías. Para 
informes Monserrate, número 00, esqui-
na a Lamparilla, a l t o i 
S E DESEA ALQUILAR UN APARTA-mento o casa en el Vedado, Malecón, 
Prado o Universidad. Matrimonio sin nl-
fios, planta alta preferible. Pagaría al-
quiler hasta 200 pesos. Apartado 2023. 
Teléfono M-2402. 
.37511-12 9 oc-
DE PORTERO, SERENO O COSA ANA-loga, desearía colocarse un señor de 
I mediana edad. Puede dar referencias. San 
Lázaro, Marina, número 13. 
37501 • 7 oc. • 
C O M P R É 
ESTABLECIMIENTOS 
V E D A D O 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y AMPLIO local para tienda o almacén, en In-
dustria, 118. Tiene teléfono y luz eléc-
trica Informes en la Librería Nueva, 
Dragones, frente al teatro Martí-
37513 1 oc-
JE-WS D E L M O N ^ , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
SE ALQUIIiA LA HERMOSA CASA San Anastasio, 25 y 27, entre San Fran-
cisco y Concepción. Sala, saleta^ dos ha-
bitaciones, regio cuarto de baño, gara-
ge patio y dos cuartos para criados. 
Precio 150 pesos. Informan en la- misma 
y en Concpeción, 29. Teléfono 1-2939. 
37494 
U R B A N A S 
8 oc. 
D U E Ñ O S D E P A N A D E R I A S 
T E N E M O S E N E X I S T E N C I A T O D A L A M A Q U I -
N A R I A Q U E N E C E S I T E N P A R A S U T A L L E R . 
L a M a q u i n a r i a " T H O M S O N " 
E S L A M E J O R Y N O E S L A M A S C A R A 
A p e s a r d e h a b e r s e r e s t r i n g i d o l o s c r é d i t o s , a c a u s a d e l a c r i s i s 
q u e a t r a v e s a m o s , n o s o t r o s s e g u i r e m o s d a n d o f a c i l i d a d e s d Q p a g o 
J . M . F E R N A N D E Z , I R A M O N V I N J O Y , 
Agente Exclus l ro : I Gte. Dpto. Maquinaria. 
L A M P A R I L L A 2 1 . H A B A N A . T E L E F O N O A 6 1 9 2 
Batidoras de Dulcería, Molinos eléctr icos de café 
ele Harina y Café con Polea, Motores 
y Carne ^STEINEE', Máquinas de almendra, Molinos 
de Gasolina y Petróleo «MOXARCH", etc., etc. 
Anuncio "TURIDU'' CS111 alt. 6d.-5 






















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d e b e e n p r i m e r l u g a r í n v a a -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r » 
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
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E L D E L I C A D O O R G A N I S M O 
D E L A M U J E R 
es tá^expues to a cambios propios de su 
''sexo, y raros son los casos que é n 
x algunos de ellos no necesite l a 
ayuda de un tónico y reconsti-
tuyente como e l 
C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
del DR. UIRICI (New York) 
muy recomendado por los médicos 
para enriquecer la sangre, vigor-
izar los nervios, fortalecer e l 
cuerpo y regularizar las funciones 
peculiares de su sexo. 
E L L E G I T I M O E S E L 
D E 
d e R e w Y o r k 
SOLAMENTE A CABALLEROS HO-
NORABLES 
Un matrimonio sin familia, que vive 
bien, a quien sobran en su casa, en el 
Vedado,tres magníficas habitaciones, 
las cede en alquiler a uno o dos caba-
lleros que vivan solos y sean perso-
nas respetables. Informan en Línea, 
11 , bajos, entre H y G. De once a una 
y de cinco a siete. 
374G» 
8 oc. 
QE VENDE.UN MAGNIFICO l o t e de 
O torreno de ¿470 varas, muy bien situa-
do, para industria, por eBtár en lugar 
alto y seco, oeroa de dos calzadas. San 
Quintín y Esperanza, frente a Palatino, 
Cerro. Informa: López, Teniente lley. 
42 De 3 a 5 p ui. 
37400 . . 8 oc 
TrENDEMO 
V dustria. 
M I S C E L A N E A 
E AECAJTCE DE TODO El i MDNDC 
„V!E1 ingenioso corta-cabello, "UtlU 
tv", rápidamente cort'á. el cabello de su 
niños. Solamente por unos días al .pre 
ció de 50 centavos. Adalberto Turró, Mu 
ralla, 62, Habana. • • . 
.•',7.-i0̂  8 oc • 
OEMIÉIiAS DE FEOKES, ULTIMA NO 
vedad. Oferta especial.: remita 50 cen 
tavos en Giro Postal o sellos de Corre 
v le enviaré, libre de gastos, cinco paqus 
tes surtidos. Adalberto Turró, MurallJ 
02, Habana. 
37502 8 oc. 
D E A ? I M A L E S 
DE S TEKK^NO PAKA IX-
con frente a dos calles y 
una cuadra de' Infanta.' Miele 1914 metros. 
Tiene construidas dos casas de madera 
y linda con el ferrocarril de Marianao. 
Precio 40.000 pesos. Mitad al contado y 
resto en hipoteca. Ibarra y Portas,' Ofi-
cios. lí¡. 
374S4 " 8 oc. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
10 oc. 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D A S n E M A N O Y M A N E 
M D 0 R A S 
Se solicita criada de mano para los 
quehaceres de una casa, que sepa cum-
plir con su obligación, que no sea re 
cien llegada. Sueldo 30 pesos, ropa 
limpia. Calle 17, número 10, altos. 
' 8 óc. 37471 
, r^RIADA QUE SEPA CLMPEIR COX 
y \ J su obligación, para un matrimonio, 
se desea en Cerro, 524. 
374G8 9 oc. 
CE SOEICITA UNA CRIADA DE MA-
kJ nos, peninsular, que sepa su obliga-
ción, para casa de corta familia. Se Je 
dará buen sueldo. Calle 9a.. entre H e I , 
ndmero 18. Teléfono F-5341. 
37473 • 7 oc. 
¡ QE SOEICITA UNA CRIADA QUE SE-
| Cj pa cumplir . con su obligación. Calle 
C, número 15G, esquina a 17, Vedado. 
•37477 7 ac. 
QE SOLICITA UXA CRIADA PEXIXSL 





Se solicita una cocinera que sepa bien 
su offcio, en Neptuno, 198, altos. 
. • 27517 ' 12 oc. 
PARA COCINAR A UX MATRIMOXIO y ayudar a la' limpieza <le una casa 
pequeña, se solicita una criada. Buen 
trato y consideración. Pasaje Crecheirie 
22. entre 8 y 10, Vedado. 
37470 7 0f. 
bora. 
I>A CALEE SAX FRANCISCO DE 
Asís, nümero 3, Reparto Chaple, Vi -
se solicita una cocinera que sepa 
su obligación y sea limpia. No se per-
mite sacar comida. Es poca familia. Suel-
do 30 pesos. Pueden presentarse I'o mis-
mo peninsulares que del país. Horas de 
presentarse: de 9 a. m. a 12 m. 
37472 
BONITO CHALECITO 
Por necesitarse el dinero con urgen 
cía, vendo chalecito de esquina, en 
buena calle de la Víbora y cerca de 
la calzada. Consta de sala, tres habi-
taciones, baño completo, servicio de 
gas y electricidad; tiene terreno al 
lado donde se puede fabricar otra ca-
sa u garage. Todo cielos rasos. Por 
sólo esta semana se da en ganga. 
10.800 pesos. Informa: Chaple, Con-
cepción, 19, entre San Lázaro y San 
Anastasio. Teléfono I-2939. 
37482 ' 8 oc. 
RAX CASA DE HUESPEDES. SE VEN-
vT de, 7.000 pesos. Lugar céntrico, gran 
café y casa» dé huésépedes, se vende, 
20.000 pesos. Cedo local' para estab'leci-
miepto Xeptuno a .Prado. Escobar, 7, 
bajos. De 2 a 5. 
3750(> -7 oc. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
YUNTA NUEVA 
Se vende una magnífica junta nueva, 
propia para arar o t iro. Puede verst 
en la Finca San Pedro, carretera d< 
Marianao a Arroyo Arenas, frente a! 
kilómetro 13. Informes: Trocadero, 55, 
Da 9 a 10 a. m. 
37439 " 7 oc. 
Viene de Ja v.ágina DOCE 
Víbora : en punto inmejorable. Aveni-
da Concpeción, a cuadra y media de 
el t ranvía , vendo casa moderna, toda 
cielos rasos. Consta de portal muy her-
moso, sala, tres cuartos, baño , cocina, 
buen patio; construcción garantizada. 
Renta setenta pesos. Precio de verda-
dera ganga. 7.500 pesos. Informa: 
Chaple, Concepción, 29, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
ORDENE SU 
H I P O T E C A 
— A •— • 
I B A R R A Y PORTAS 
(Corredores . ) 
OFICIOS, 16 , A L T O S 
T E L E F O N O A - 4 9 5 2 . ; & ; . 
Panco Internacional 
F. C. Unidos, XoipinaU 
Gas y Electricidad, . . . . . . 95 105 
Hávana Electric líy. . . . . ' ,, 
H. P. K. y Co. Hip. Gra. (en 
•circulación. ; . . . . ; . . Nomihal, 
Cuba Teelphjone Nominal, 
Cervecera Int., la. Hlp. . . ÜO 100 
Obligaciones de la Manufactu- ' 
. . . . .100 103 rera Nacional. 
acc iones ' 
37486 8 oc. 
DESEO TOMAR EX PRIMERA HIPO-teca la cantidad de 50.000 pesos al-. 
8 por 100, sobre una caga de tres plan- ', w « ^ " ^ « k ^ 0 " 1 ^ 
tas. lugar céntrico, 40.000 pesos, al siete n"®lf;i,, Urrlc+ 
10.000 sobre un- terreno 600 metros con • o!Í.T^ ^ i 1" p 
por ciento. Sobre una casa dos plantas, 
una -nave, Ensanche de. la 
cobar, 7, bajos. De 2 a-5. 
37507 8 
E. C. Unido.s. 
Ha vana Electric, pref. 
Ha.vana Electric, com. 
Hielo. 
_ ref. . 
Cervecera Int., com. 
•Kp.ham P5«- ! Tel(''forio, preferid'as 84 
Habana. Es- r j g j ^ ^ t.omnnes , _ 80 
1.000.000 
«ÍP rés. usufructos 
37481 8 oc. 
EN AVENIDA 
En la Avenida de Concepción, a una 
cuadra y media del t ranvía , vendo 
chalet moderno, de cielos rasos. Cons-
ta de portal , sala, comedor, tres dor-
mitorios, baño completo, dos cuartos 
altos y servicios, pasillos, garage; ro-
deado de jardines. Es de esquina y 
está desocupado. Precio 16.000 pesos. 
Informa: Chaple, Concepción, 2í, en-
tre San Lázaro y San Anastasio. Te-
léfono 1-2939. 
37483 •8 oc. 
A I UVAi vend< 5ERTO P.UI.GARON COMPRA 1 casa.-s, solares y filiéás, y d¡ 
dinero en hipoteca. Aguiar, 72. Telófo 
no A-5SC4. 
37470 • 8 oc 
VENDO CERCA DE EA CAELE PAU-la^ casa con 350 metros de superfi-
cie. No hay contrato. Una esquina nue-
va de cantería, cerca de Egido. .Kamón 
Mato, Virtudes, número 1. De 2 a 3 p. ul. 
37475 • 8 oc. 
¡ Inter. Tel and Telegraph Co 
— .Empresa Xaviera, pref. . . . 
PARA HIPOTECAS, PAGA- Empresa Xaviera, ,com. . . , 
al interés míis bajo 1 Cuba Cañe, preferiáás. . . 
Invertiremos .f."i.000.000 en fin- Idem ídem, comunes dé plaza 
cas, solares y casas nuevas o viejas. Re-
serva y prontitud. Havana Business, Ave 
nida Bolívar, 28. A-9115. ' • 
37509 2 nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
FKOFI tiení wmmmmmtmmmmKmm )RA (EXTRAXJERA), ' QUE _unas horas disponibleo,- se 
ofrece para d:ar clase de inglés, francés 
o alemán; O también instrucción elemen-
tal, española a niños. Se dan informes 
por el teléfono F-1335. Entr.e las .8 y 
10 de' la mañana. ' 
37448 7 oc-
24 40 
A V I S O S 
AEMOXEDA,: JUEVES, 7, A LAS DOS y media de la tarde, serán remata-
dos en la calle Concpeción 'dé la Valla, 
25, 97 barriles de alambre, correspondien-
tes a la descarga del. vapor Moore Mack, 
con intervención dé la Casa de Ceguiro. 
R. Valdivia. ' 
37466 . ' -7 oc. 
Ilill ' ' ' l"" B» 

















Compañía de T'esca y Xavega-
ción,- preferidas Nominal, 
Comnafiía de Pesca -y Navega-
ción, comunes 
Cnión Americana "' de Segu-
ros.' .• ' . - . . . . 168 200 





Lacor.era T'ubana, pref.' .. .' . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . ' . Nominal, 
Compañía Nacional de Pia-
nos y fonógrafos, com. . . Xominal, 
Compnfifa Internacional de Se-
'guros, preferidas. . . . . 
Compañía Internacional de Se--
guros, comunes. . . i . . . 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas. . ' 
Compañía Nacional de (.'alea-
do, comunes 31 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidás. . . ' . . 76 
Compañía de Jarcia de Ma-
.tanzas,. sindicadas 74 
Cortinañía de .larcia de Ma-
. tanzas, comunes. . .• . •. 40̂ 2 
Comí);!fría .1? Jarcia de Ma-

















CASI REGALADO, VENDO EN 350 PE-SOS - uh juego de cuarto modernó, es-maltado, con escaparate de tres cuerpos, 
una luna, cómoda chiffonier, mesa de 
noche y cama media camera. En 15 pe-
sos una fiambrera moderna. En 15 peso.s 
una Cocina tres hornillas, de estufina. 
Hay algo más suelto, que urge vender. 
Sólo a particulares. San Benigno, 10, es-
quina a San Lteonardov Una cuadra antes 
de Toyo. . „ 
37498 .• 7. oc... 
B O L S I N 
Cotización a las 4 p . m. 
10 oc. 
C H A Ü F F E U R S 
C E 
k3 C( 
SOLICITAN DOS ¿IIAUFFEURS, 
•on buenas referencias y muy prác-
ticos en el manejo de toda clase de má-
quinas. Informan: Monserrate, 137. 
37516 o oc. 
V A R I O S 
Se solicita buen vendedor, bien rela-
cionado con almacenes y tiendas de 
ropa, sedería y quincalla. Buea suel-
do y comisión. Informa: José López, 
Neptuno y Amistad, café. 
' 37504 12 oc-
Se solicita una señorita que tenga al-
guna prác t ica en trabajos de escri-
torio y qué sepa escribir en máquina . 
Calzada del Monte, número 412. 
37515 12. oc. 
H O J A L A T E R O S 
sé solicita ne n Sol, 70, fábrica de coro-
nas, de Ros y Cojnáañla. • 
•'17517 12 oc 
T^EXOO EX SAX LAZARO, DOS PLAX-
\ tas, sala, comedor, cuatro cuartos, 
45.000 pesos. San Lázaro, dos plantas, sa-
la, comedor, tres .cuartos, 26.000 pesos. 
Bayo, dos plantas, 19.000 pesos. Escobar, 
dos plantas, a Malecón. 12.000 pesos. Leal 
tad, dos plantas, sala, comedor, . tres 
cuartos, un alto, 30.000 pesos. Escobar, 
7, bajos. De 2 a 5. 
37500 7 oc. 
TTEXDO, VIBORA, LIXDA CASA CA-
V lie San Francisco, jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cuatro cuartos, cuar 
to de baño, comedor al fondo, patio y 
traspatio,. 15.000 pesos. San Francisco, 
jardín, portal, sala, tres cuartos. 10.000 
pesos. Casa modera, solar 6- por 26. cer-
ca del carro. 3.000 pesos. Escobar, 7, ba-
jos; De 2 a 5. 
•',>750(;' . . . 7 oc. 
m i rro 
7430 
TT'EXDO: ESTRELLA, DOS PLA.NTAS 
V para almacén, 20.000 pesos. Lampari-
Jla. 71000. Amargura. 40.030. Muralla, 
70000. Concordia, planta baja, sala, co-
medor, cinco cuartos, comedor al fon-, 
do, zaguán. 26.000 pesos. Escobar, 7, b-a-|I).:t1ia r' 
jos. De 2 a 5. 
37506 
A U T O M O V I L E S 
' " " " f O R D N U E V O 
Un Ford" nuevo, con carrocería tipe 
"Sedam", se vende por no caber con 
otra máquina en garage particular. 
Tiene su cuenta millas, t e rmómet ro de 
motor, quinta rueda con sus gomas, 
también sin estrenar y la contribución 
pagada. Propia para diligencias en la 
población o campo. Informan en el 
Garage "Morro" , Narciso Dpval, Mo-
5-A. 
OCTUBRE 4 
Banco Español. . ,• . 
F. C. Unidos 
Havana Electric, pref. 
i Havana Electric,, com. 
Teléfono, -preferidas. . 










Naviera,. comu.nes 68 
T7EXDO: VEDADO, LIXDA CASA CA 
\ He 13, entre I y J. Jardín, portal, I 
sala, comedor, cuatro cuartos, comedor 
al -fondo, cuarto de criado, patio y'tras-
patio. 40.000 pesos. Calle D, linda casa, 
27.000 pesos. Calle C. Jardín, portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, 11.500 pesos. 
Escoliar, 7, bajos. De 2 a 5. 
37506 7 oc. 
EXCELENTE O P O R T U N I D A D 
d-í ún uVagníí'ico ÁHV.iu'iS 
. v i l de siete asiento-?;. ..marci "VViltys 
Knight". cor. só'.o meses de uso; su mo-
I tor garantizado de no tiu^ór ido- a taller, 
i bomba de air¿ «-i motor, wms ruedas 
alambre, go'maa .-uorda, farolea, radia-
dor y parabrisa nUiicUdo.- L'o sacrifico 
por casi la mitad de su precio o lo cam-
bio por carro iua¿ chijo, Tiprop 
, "VrAESTRO IXTERINO, SE SOLICITA 
JJ uno en el Colegio Santa Teresa, en. 
Giiira .de Melena, buen sueldo. Escribir' 
al Director del .Colegio. 
37495 8 oc. 
S E O F K E C E Í Í 
CRIADAS DE M A N O Y M A N E -
J A D O R A S 
ITXA JOVEX ESPAÑOLA DESEA CO-J Ipcarso para un matrimonio. Entien-de de cocina. Calle Carmen, 9-A. 
37447 s 7 oc. 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX pea insular de criada de manos o de 
cuartos. Es trabajadora. Maloja, núme-
ro 131. 
37474 . 8 oc. 
SE OFRECE UXA JOVEX PEXIXSL-lar para criada de manos o maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene referencias. Informan en Zanja, 
142. letra C. 
.37497 7 oc. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas, recién llegadas, para criadas de 
mano o de cuartos. Para más informes: 
Fonda de. la Perla, a todas horas. Ca-
lle San Pedro, número 6. 
37514 7 oc. 
COCINERAS 
QE DESEAX COLOCAR DOS SEÑORAS 
O españolas. Una para cocinar y otra 
para la limpieza. 'Saben cumplir bien su 
obligación. Tienen quien las recomien-
de. Mercaderes, 43, alto». 
SOLARES YERMOS 
CONCHA Y M U N I C I P I O 
Solar de esquina, cen u n frente de 
2 0 metros y una superficie t o t a l 
mis neeseidades. Preí^rl ble .-uua tipo 
sport. Para verlo e.informes: Pens Vilar, 
San Lázaro, 480, altos. 
37496 oc. 
FORD VEXDO UNO. PIEDE VERSE en la piquera de Galiano y Zanja. i. Preguntar \ 
Cuba Cañe, preferidas. 
Cuba Cañe, comunes. . . .' .-
Compañía Cubana de Pesca y 
.-Navegación, preferidas. . .. 
Compañía ("ubana de Pesca y 
Navegación, comunes - . ' .. . 
Urion Hispano Americana de 
Seguros'̂  
fnion Hispano Americana do 
.Seguros, Be. . .. : . . . . 
Union Oil Conipany . .- . . 
Cuban Tire and Uubbei- Co., 
preferidas 





cional, .cointines . 
Cojnpafifa Licoiera Cubana, 
preferidas. . ." -. . 
.Compañía Licorera Cubana. 
"comunes 
Comnafiía Nacional de Calza-
zado, preferidas 
Compañía • Nacional de • Calza-
doi comlinos: 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía de Jarcias de. Ma-
. tanzas,- sindicadas. •. . . . 
Compañía de Jarcias de Ma-
tanzas, comunes. . ' . . • • 
Compañía dó .larcias do Ma-
tanzas, sindicadas. . . . • 
Compañía ' Construcciones y 
Urbanización nrpfprldas . . 
'CJompaiTía Constr.icfclones 3 
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p o r , ^ gallego. ¡( ^ | Suscríbase al DIARIO DE L A MA 
ü T e x d o u x m e r c e r de s i e t e t a - d i ^ ^ v anúnciese en el DIARIO DI 
V s a j e r o . informan:- Monte.- 7, por-j -LA MARINA . 
8 oc-
57493 7 oc.' 
C H A Ü F F E U R S 
CHAUFFEUR MECAXK O, COX MAG-níficas referencias, que maneja toda 
clase de' máquinas, se ofrece a particu-
lar o comerció. Informan: Teléfono 
M-1872. 
37516 • ' 8 oc. . 
QE OFRECE UX JOVEX ESPAÑOL co-
O mo cliaufíeur, con cinco años de prác-
tica, para casa particular o de comer-
cio, sin pretensiones. Igual para la Ha-
bana que par,a el campo. Informan: Te-
léfono 1-1412. Horas de llamada: de 5 
de la tarde a ocho. Cerro, número 880; 
37519 7 oc. 
tero. 
57500 
QUE F A L L E C I O EN ESTA C I U D A D E L D I A 22 DE AGOSTO DE 1 9 2 0 . 
Su v iuda , en su nombre y en el de los d e m á s parientes y amigos, i nv i t a , por .este me 
d io , a los funerales que, por el eterno descanso de l a lma del f inado , se. c e l e b r a r á n en • la 
Iglesia de San Francisco (Cuba y A m a r g u r a ) , el m i é r c o l e s , 6 d e í corr iente , a las nueve de 
la 
A D E L A REVESADO, V i u d a de ESTIL-LAS 
C 8141 
P A G I N A CATORCE D I A R I O ^ L A J I A K I N A Octubre 5 de 1920 AÑO L X X X V i i i 
s a n g r i e a t a 
! a s V e g a s 
C h i v a s e n e l V e d a d o 
buen concepto que debemos merecer «cen gozar de derechos que las or-
a los extranjeros que nos visi tan, . denanzas municipales niegan al hom-
sería conveniente evitar semejante l Dre 
Santiago de las Vegas, octubre ü. 
DIARIO. Habana. 
Hoy tuvo lugar una colisión entre 
elementos conservadores y los poli-
cías Alfredo Hernández y Armando 
Ponzo. D-ichos pblicías requirieron a 
Miguel Pérez por no tener chapa el 
Vehículo que montaba, cuando se vie-
ron insultados y agredidos por Leo-
poldo Murgas. 
E l corresponsal. 
E L TISICO SE F O R T A L E C E Y NO 
T A R D A EN CURARSE 
La nueva medicación inyectable SE-
ROFIMIN'A es lo mejor que hay contra 
todas las formas d'e tuberculosis. 
Desde ais primeras inyecciones, el tí-
sico se repone y fortalece; no tarda en 
hacerse muy visible la mejoría, y en 
tiempo relativamente breve la curación 
radical en un hecho. 
La REROFIMINA destruye el micro-
bio tuberculoso, aumenta las defensas 
naturales, repone las partes afectadas. 
Provoca una reacción tan completa co-
mo favorable. Es, por todas sus venta-
jas, la medicación preferida hoy por los 
gnmdes fisiólogos. 
De venta en las droguerías de Sarra, 
Johnson, Barrera y Compañía y en to-
das las farmacias. 
„ . . . . espectáculo que maldito lo que nos 
Ls imprcpio en una capital como - * * j « «ato onnci 
íavorece; pero aparte de esta consi-
deración que por sí sola debiera bas-
tar para imponer fuertes multas a 
es 
la Habana, el que veamos en el ba-
rr io ar is tocrá t ico del Vedado, un 
sinnúmero de chivas que brincan de 
una a otra acera de la calle, met ién. 
dose en los jardines de las casas par-
ticulares y destrozando matas y flo-
res. 
Aunque no fuera más que por el 
los dueños de tales animalitos 
vergonzoso el que los vecinos del Ve-
dado cierren sus verjas a cal y canto 
para defender sus plantas de la in -
vasión de tanta chiva, las que pare-
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIÁRIO DE 
L A M A R I N A 
C o m p a ñ í a d e F i a n z a s 
A n t i l l i a n T r u s t C o -
A p a r t a d o 2 1 2 . A m a r g u r a U . T e l e f o n o A - 0 4 9 7 
H A B A N A 
P a r a i n f o r m e s d i r í j a o s e a C l e m e n t e P r a d a s 
A d m i n i s t r a d o r g e i e r a l y V i c e - T e s o r e r o . 
A diario recibimos quejas en este 
sentido, particularmente de los ve-
cinos de Calzada en su primer ter-
cio, donde las chivasa, cual nuevo 
ejercito bolshevlkl, han hecho verda-
dero estrago eu los jardines. 
oFara cuándo se dejan las multas 
y cuáles privilegios amparan a de-
terminados ciudadanos? 
El que quiera tener chivas que las 
tenga e nbuena hora sin molestia 
nara los demás; v sobre todo, que 
las mantenga para que no vayan a 
recibo a los periodistas que quieren 
verme, de modo que si esos corres-
ponsales hubieran preferido decir la 
verdad a Inventar, no habr ían tenido 
dificultad alguna-" 
la crisis. Estuvo en Bilbao para asis fía, cargos que desempeñó brillante-1 pasó el furgón de artlUorí* e. 
t l r a las regatas de yates y balandros, mente. En esos documentos se con- | ihs. a Toledo el cuerpo del em'n ^ 
tomó parte en varias cacerías, presl- tiene un tratado de sociología ca tól i - , purpurado: El Cardenal Guísaaof^ 
dió algunas carreras de caballos y ca; n i un solo de los temas de a c t ú a - | jó dispuesto que su cadáver 
frecuentemente va a Bearritz, donde lidad han dejado de ser expuesto por positacto en ur.a tumba del S e a í ¿ J | 
se le recibe como si aquella fuera i el Cardenal Guisasola en esa obra 
una ciudad española . ' copiosa y admirable. 
En Santander inauguró el Rey las 1 Residía el Cardenal casi siempre 
obras del nuevo hospital, pronuncian- ' en su sede toledana, sin perjuicio de 
do un discurso muy elocuente y ce-' venir a Madrid cuando los asuntos lo 
lebrado. i exigían. 
Por cierto que algunos periódicos A1 ¿ig^utlrsé en el último período 
franceses han publicado una supues-, de sesiones parlamentarias el presu-
de Toledo bajo una ^r / . (ua ¿ ^ ^ l o 
mármol negro en qu-j diga-^.^ ^ 
yace el humilde siervo do Dlog 
riano Guisasola v MeocnfU» r;lc-3' 
nal y Arzobispo 
J. Ortega M l L M i 
ta interviú del Monarca atr ibuyén-
dole palabras que no ha dicho. Rec-
tificadas han sido y Jon Alfonso ha 
En Madrid ha fallecido a los 68 
A R A L A S D A M A S 
" Ü L X X " 
•x¡pcme siempre los últimos modeloa en 
SOMBREROS DE LUTO. 
Departamento de vestidos y ropa 
interior. 
G A L I A N O , 1 2 6 . esquina a S A L U D . 
C 811G Sd-5 
T i n t e 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
c o ^ T a e/ So/ 
M O I R 
18 COLORES DISTINTOS 
Sirven para teñir toda clase da te 
las. 
De renta en todas las sederías de 
¡a República. 
A l por mayor: 
LOPEZ, R I O Y C ía . , S. en C. 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l í a n o , 727 esquina a San M i g u e l . 
H A B A N A 
C 8113 3d-5 
UXA BUENA PELUQUERIA es la "Pe-
luquería Parisién," Salud, 47, frente a 
la Iglesia de la Caridad. 
Esta casa cuenta con personal muy 
competente. El corte y rizado de pelo 
a niños y niñas, se hace al verdadero 
estilo de París. 
Hay un salón para peinar y lavar la 
cabeza a las señoras. Hábil manicuro 
para las damas. 
La "Peluauorla Parisién" importa ca-
bello natural y tiene el más completo 
surtido de postizos. 
Los precios, en todo, no admiten com-
petencia. Por eso le conviene hacerse 
cliente de esta acreditada casa. En la 
primera oportunidad vaya a la "Pelu-
quería Parlsit'n." Salud, 47. 
C 7027 31d-lo. 
J^AMAS ULEGANTESi VISITEN A 
Madame Acensio, recién llegada de 
Europa, confecciona a la americana, fran-
cesa y española. Precios módicos. Cha-
cón, 1, bajos. 
36380 5 oe 
Corsés de $2.50 hasta 5 pesos. 
Fajas de $2.50 hasta 3 pesos. 
Sostenedores Frou-Fru, 2 peso» 
Medias de señora, liquido mil parea, 
a peso el par y de fibra a 2 pesos par. 
L A M I M I 
C 7708 
Neptuno, 3 3 . 
15d-18 8 
L A A C A D E M i n D E BELLEZA 
bajo la d i r e c c i ó n de 
M A D A M E G I L 
(RECIEN LLEGADA. DB PARIS) 
Con sas aparatos Instantáneos y per* 
tcnal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento de la Decoloración y 
tinte de los cabellos con sus productos 
Tegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con r*y*« na-
turales da última creación francesa, soa 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estile* 
para casamientos, teatro». "SolréM «t 
feals Poudree." 
Veritable ondulacifln "Maree' " 
Expertas. manienres. Arreglo le ojos 
y cejas. Schampolngs. ^ Cuidados del ««• 
tls y cabeza. •'Hcílalreidis.eraent dn teln." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétlaue, manual, pt/r !»• 
flucción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madame Qll obtiene ma-
ravillosos resiltados. 
El rápido éxito de esta casa as la 
mejor recomendación de su seriedad. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E OBISPO Y 
O B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C 020 In 2? • 
D O B L A D I L L O DE OJO 
El tü-ller de Jesús del Monte, 304. Se ha 
trasladado al número 460 de la misma 
calle. 
35;.'40 17 oc 
TAO'BLADILEO DE OJO: FESTON, SE 
X J forran botones en todas formas, se 
pliegan vuelos y sayas. Todo en el mo-
mento. Remitimos los trabajos al inte-
rior, remitiendo su Importe y 20 cen-
tavos para el certificado. José M. Cor. 
bato. Keptuno. 44. 
35495 • 20 oc 
QE5ÍORA, LIMPIANDO O ARREGXAX-
O do su cocina o calentador economi-
zará un 50 por 100 de gas; para cual-
quier dificultad que se presentara en és-
tos, llame a: K. Fernández. Teléfono 
A-6547. 
S6259 4 00 
E N L A P E L U Q U E R I A 
" C O S T A " 
Indust r ia , 1 19. T e l é f o n o 
A - 7 0 3 4 , donde se confec-
cionan todas clases de pe i -
nados, pelucas, postizos, se 
pelan y r izan n i ñ o s , se ven-
den los famosos 
Secretos de Belleza de E. 
A r d e n , de P a r í s y New Y o r k 
Pida por el T e l é f o n o 
A - 8 7 3 3 y en la Casa de 
H i e r r o , Obispo, 6 8 , o es-
cr ibiendo al A p a r t a d o 1915 , 
el fo l le to " E n Pos de la Be-
l leza ," un l i b r i t o m u y inte-
resante. 
C 1439 ind 8 t 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
M A N I C U R A 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y serndo es mejor j mis 
completo que oiagnaa otra casa. E » 
seño a Manicnre. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Coba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas | por algo lat cejas arregladas 
aquí, por malas j pobres de pelos qm 
estén, se difereBcian, por t u immáta« 
ble perfección a las oirás que estés 
arregladas en otro s i íw; se arreglsa 
sin dolor, con creía i 4110 J o prenau«< 
Sólo se arreglan settonts. 
RIZO PERMANENTE 
garantí j aB>A£o, dom 2 y 3, poeds 
lavarse la cabeza todus los días . 
Estacar y tía ta? ia cara y brazos, 
con los prodactos de belleza mis» 
íerio, con la ansian perfección que 
el mejor g»bmetf ds> belleza en Pa-
rís; el gabinete de bnlleza de esta ca* 
sa es 1 mejor de Cnba. En su toe*' 
dor ose los prodmios misterio; nada 
mejor. 
PELAR. B f ó A & n / , m í í O » , 
con verdadera pe r fecdóa y por pe* 
loqueros expertos; es el mejor saló* 
de niños en Cnba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos mod* moa y sillones gi-
ratorios y redinat t ' r iés . 
MASAJE: SU Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de !s 
majer, pnes Hace desaparecer las arro-
gas, barros, espivillas, manchan y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo faenha t í ro y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOROS Y TRENZAS 
Son el dsnto p n t ciento más bara-
tas y mejores aodtlos, por ser las me-
jores imitadas a) natural; te refor-
man también las usadas, poniéndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta cata. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para U 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. 
Precio: 50 centavos, 
QUITAR ORQUETlLLASi 
60 OllNTAVOS 
PARA V m CANAS 
Use la Mixtura de "Mis te r io* 15 
coloree y todos ijrarantizados. Hay es-
tuches de nn peto f dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didon gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo ca.i U 
mano; ninguna mane^? 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 8 1 . Telf. A - 5 f t m 
VÍNAGR11L0 MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Mart ínez, Neptuno, 8 1 . Teléfo-
no A-5039. 
D O B L A D I L L O D É OJO 
Se forran botones, se pliega acordeón y 
so rizan vuelos de todos anchos. Estoa 
trabajos se hacen en el a-cto. Jesús d"l 
Monte, 460, entre San Francisco y Con-
cepción. 
35239 17 o 
" N A C A R I N A " 
Agua de belleza, quinta y erlta las arru-
gas, barros y todas laa lr~?nrozaa d« 
la piel, da al cutis blancura de nftear 
y tersura sin igual. De venta en «e-
derias, farmacias y casas de modas, y 
en su deposito: Belascoaín, 36, altos. 
Teléfono 11-1112. 
35420 18 O 
BORDAMOS A MANO X MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; ca ladillo, 6 c. rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptuno, 63, entro Aguila y Qa-
liano. 
C. 5803 SO d-O. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
Masaje : 5 0 centavos. 
M a n i c u r e : 5 0 centavos. 
Ar reg la r las cejas: 5 0 
vos. 
T e ñ i d o s de pe lo , de l color que 
se desee, con la T i o t u r a "JOSE-
F I N A " tjue es la me jo r . 
Corte y r izado de pelo a n i ñ o s . 
embellecimiento de la población. 
Cor re spondenc ia d e . . . 
Viene de la TERCERA página 
aprovechar las penalidades que el In-
vierno arroja cobre las clases desa-
comodadas para lanzarlas por la des- | 
esperación a la revuelta. 
Con ese fiu se provocan múltiplps i 
conflictos en la vida del trabajo; y la ' mieníto' f0**1™ este on Preclaro 
nuelga, la falta de jornales y de car-
bón, el hambre y el frío, s e r án aliados 
de Lenin. Aún la misma prensa revo-
lucionaria del extranjero no se ha . 
creído en el caso de recatar el pro- ^ .un<? ¿0S T d l f í p " S Predilectos 
del inolvidable León X I I I , cuyas nor-
mas de conducta seguía para inspi-
rar al clero sus deberes frente a la 
ola revolucionaria. 
Había escrito setenta y cuatro pas-
torales, ya como Cardenal de Toledo, 
puesto de Gracia y Justicia, intervino 
eficaz y activamente cerca del Go-
bierno que presidía el señor AlleUde-
salazar para que se consignase un 
aumento en los haberes del clero. 
Principalmente se debe a Guisasola el 
cuc fuera realizada esa justa peti-
ción. Mediantes sus exhortaciones 
cerca de los jefes de los grupos polí-
ticos se logró que se. concedieran 
L o U n i c o 
años, el Cardenal don Victoriano Gui quince millones de pesetas sobre lo 
pósito, que se real izará o nó , pero los 
s íntomas son, desgraciadamente, afir-
mativos . 1 
La anunciada huelga de los mine-
ros ingleses preñada está de peligros 
la agitación en I tal ia es hondísima—-
organización del ejército rojo, asalto 
e Incautación de las fábricas por los 
obreros, etcétera—y en E s p a ñ a es co-
nocida la alianza social sindicalista, 
sobre la cual proyectan mucha luz 
las ingénuas palabras de un orador 
oomunista, en el mi t in ha pocas no-
ches celebrado en la Casa del Pueblo, 
según el cual con la actual agi tación 
se secundan planes yí se cumplen 
órdenes de los bolchevistas rusos. 
El veraneo de la Corte toca a su 
f i n . Los Reyes después de haber 
vivido un mes largo en el palacio de 
la Magdalena, de Santander, se tras-
ladaron a San Sebastián, donde per-
manecerán hasta que concluya Sep-
tiembre. La Reina Madre que había 
hecho un breve viaje a Suiza, para 
saludar allí a sus hermanos, regresó 
a. la capital donostiarra. La Infanta 
doña Isabel ha permanecido durante 
los meses estivales en la Granja, l u -
gar de su predilección. 
Don Alfonso X I I I , siguiendo su eos 
tumbre, ha Ido y venido de una parte 
a otra, según lo exigían sus obliga-
ciones. Vino a Madrid para resolver 
establecido, para aliviar la si tuación 
de muchos de los que viven del altar. 
No fué obra fácil és ta . Hubo de lu -
char el Cardenal con las negativas de 
los radicales, con las exageraciones 
regalistas del liberalismo y con la i"i-
tieza de los conservadorse. A l f in al-
canzó la victoria. I 
Nunca quiso el difunto glorias ni 
honores. No obstante su elevadísima 
situación, vivía con modestia. Cíer 
tamente que le habr ía enojado saber 
que su entierro iba a constituir un 
acontecimiento nacional. Se le otor-
garon las preeminencias que la orde-
nanza otorga a capitanes generales 
ya como'obispo de Burgos de Osma y i con mando. Las tropas formaron en 
de Madrid y como arzobispo de Valen- ' las vías públicas y por entre ellas 
sasola y Menépdez, arzobispo de To-
ledo, primado de E s p a ñ a . 
La desaparición del ilustre purpu-
rado ha sido causa de general senti-
poseía dotes muy meritorios 
Era culto, estudioso y conocía los 
problemas de la vida moderna pro-
fundamente. Alguién ha dicho que 
Señor Dr. Arturo C. Bosque 
Muy s.eñor mío : 
Consumidor desde hace v • 
años de n i gran preparado • 
y Ruibarbo" debido a una aguda Jf* 
pepsia nerviosa que padezco v 
lo único que hasta ahora me ^ ^ 
viado bastante, me dirijo a usted 
el fin de que tenga la bondad de fl0" 
cirme en cuánto me pondría 1 
una docena de pomos que obtenien!!11 
alguna ventaja en sus precios 
hasta tanto mejorar de diclia e n ^ 
me(iad. i a 
De usted atentamente, 
Oscar Rodrígueí. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO BO^ 
QUEf, es el mejor remedio en ,1" 
tratamiento de la dispepsia, gastrai 
gia, diarreas, vómitos de las emh 
razaadas, gases, neurastenia gást^ 
ca y en general todas las enfermeda 




F A G 
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Ponemos en conocimiento de los s e ñ o r e s receptores de las m e r c a n c í a s transportadas desde los 
puertos de Veracruz y T a m p i c o p o r el vapor FAGERNES, que t o m ó puer to e l d í a 2 3 de l p róx imo pa-
sado mes de septiembre, que no h a b i é n d o s e conseguido muelle donde atracar, se ha efectuado la 
descarga, amparados por las condiciones estampadas en los conocimientos y por cuenta y riesgo de 
sus respectivos d u e ñ o s , en las chalanas " H a v a n a Coa l ' n ú m e r o 1 " A l t a g r a c i a " y " M a r í a " , lo que 
not i f icamos por este medio a los interesados para que, si lo creen conveniente , cubran el riesgo o 
los riesgos que tales m e r c a n c í a s puedan correr mientras permanezcan a bordo de las referidas embar-
caciones. 
CONSIGNATARIOS, 
/F. SUAREZ Y C O M P A Ñ I A , S. en t . 
OBISPO. 7. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
JUEGO DE C U A R T O 
francas, modernista. Está en muy buen 
estado, $250. También uno de sala, muy 
fino, $160. Campanario esquina aj Con-
cepción do la Valla, en el rastro de 
Mastache. 
37326 8 oc 
VENDO UNA. MAQUINA DE ESCRI-bir, marea Bemington, número 10, 
casi nueva. Para verla: Monte, 241, cu-
chillería. Teléfono A-04S4. 
37370 12 oc 
PRENDAS DE E M P E Ñ O 
buenas v baratas, las tiene la casa del 
pueblo, que es la 2a. de Mastache, que 
está en Campanario esquina a Concep-
ción úe la Valla. Nota: no olvide que 
en esta casa encontrará todo lo que us-
ted desee. 
37326 8 oc 
C A M A D E BRONCE 
modernista, es gruesa, está nueva, costó 
$250, se vende en $150, también dos de 
marquetería fina, que costaron a $125, se 
dan a $50. Campanario esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
37326 8 oc 
EN $40, $30 Y $35 SE VENDEN TRES máquinas de escribir. Marcas Colum-
bia, m«delo 8, American, modelo diez, y 
Smith Premier, modelo 5. Clríjanse a: 
R. Pérez. Aguiar, 80; de 8 a. m. a 
7 p. m. 
37048 8 oc 
M A Q U I N A S "S1NGER" 
Para talleres y casas de familia, t desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-!í381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernáftndez. 
SILLONES 
D E 
P O R T A L 
P . V A Z Q U E Z 
carambolas, nueva, de caoba, con^ N E P T U N O , 2 4 
REMATAMOS JOYAS Y MUEBLKS DE empeños vencidos. Relojes pulsera 
de oro 18 kil . , desde 15 pesos. Aretes y 
sortijas de brtllantes, desda 5 pesos 
hasta 500 Juegos modernos de comedor, 
diez piezas, desde 260 pesos hasta 1.250. 
Juegos modernos de cuartos, cinco pie-
zas, desde 255 pesos hasta 1.650. La Rei-
na, Neptuno, 229 y 231. Entro Oquecdo 
y Soledad. 
37265 5 oc. 
SE VENDE UNA j g l E E i 
todos sus accesorios completos. Se da 
barata. Cristina, 13, frente a la Quinta 
Balear. 
37196 8 oc 
COMPRO MUEBLES 
en todas cantidades, se pagan bien, avj-
se a "La Sociedad." Suárez, 34. Teléfono 
A-7589. 
35237 IT oc 
ESCLAVAS NEGRAS, elegantísimas, 
a $ 1 . Aretes negros, largos, a 78, de 
argollas a 98. Cinta para abanico e 
impertinentes, a 80. Collares de aza-
bache, legítimos, a $18. De imitación 
a $1.80, $5 y $8. Cinta especial pa-
ra pulseras reloj, a $1.30. Pulseras 
M u e b l e r í a E l Rastro Habanero | COMPRO 
M(<hte, 50 y 52. Esta casa que cuenta j Muebles de uso, muchos o pocos, fuñó-
con un completo surtido en todo lo,grafos, pianos, máquinas de escribir y 
concerniente al ramo ofrece al públl-• coser, adornos contenidos enteros de 
co en general las meiores ventajas al i casas. Llame ahora al Teléfono M-2578, 
extremo que si hasta la fecha han sido j para ir enseguida. Teléfono M-2578. 
buenas en lo sucesivo excederán a toda) 36S30 9 ^ 
ponderación. Nadie debe vender sus] — .— 
muebles sin antes visitar esta casa X>ARNIZADOR; JUAN GUISADO. 8B 
donde se hacen toda clase de opera-1 J D ofrece para el barnizado de toda ela-
ciones, referentes al giro, por elevadas, se de muebles con especialidad en el 
que sean. 
35712 Teléfono A-8032. 21 oc 
MUEBLES EN GANGA 
"La Ecpecial," almacén Itn portador 
muebíeg y objeto» de fantasía, salda de 
«xposiclón: Neptuno, 189. entre Kscobat 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por 100 do deo-
euento, juegos de cuarto, juegos de co 
barnizado de muñeca. Teniente Rey, 
Teléfono A-8114 
30749 29 oc 
LA PRIMERA DE VIVES, DE EÓPOO y Trigo, casa de cempra y vento, sí 
compra y vende toda clase de muébles. 
Vives, 155, casi esquina a Belascoaín. 
Teléfono A-2035. Habana, 
36820 29 oc 
medor, inegros de recibidor, juejfos d« C11 VENDEN EOS MUEBLES DE iUnl-
»ala, «iiJones de mimbre, espejos dom-1 ¿3 la, 32. Hay un juego moderno de 
dos, Viegps taplzaao's, camas de bronce, I cuarto, mármoles rosa; aparador ame-
(.aitt<«? de hierro, camas de niño, bnrds. 1 ricano, sillones mimbre, lavabo, grafo-
escritorios de señora, cuadros de sala y ñola, lámparas, camas, camoda, jarro 
comedor, lámparas de «ala, comedor y nes macetas, junto o separado, por em 
cuarto', lamparas de sobremesa, colum- ' 
ñas y maceta» maydlicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
barcar. Aguila, 32. 
36&31 7 oc 
coquetas, entremeses che»l<fnes, adornos 
y rignras de todas «lases, mesas corre-
. dera: .edondas y cna«radai!!, relojes de 
reloj para ninas a 311. Hojas alemanas • pared, elllc-nes de portal, eecaparatea 
I americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sllle-
' ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan nna visita a 
"Ln ÍMpecial," Neptuno, 159, v serán 
bien senridoa No confundir. Sraptuno. 
109. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase dd muebles a sroftto 
flel más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la estación. 
para máquinas Gilletes a 70 la doce-
na. R. O. Sánchez , S. en C. Neptu-
no, 100. Habana. 
C 7918 ,10d-lo. 
I? S BASARRATB, NUMERO 3, SE ven-J de, barato, una prensa de copiar, 
una cama madera Imperial y un abri-
go muy bueno, de señora, acabado de 
recibir de los Estados Unidos. 
C TfOiS 
Gran negocio para zapateros 
Se venden, baratos, una banquilla, he-
rramientas en general y dos máquinas, 
todo propio del oficio. Cerro, 890. 
37073 5 oc 
COMPRO M U E B L E S 
que por necesitarlos para amueblar 
varias casas no reparto precio. A v i -
se a Baamonde, en Suárez , número 
53. Teléfono M-1556. 
S6959 30 oc. 
Atención: Se compran toda clase de 
muebles y objetos de arte, pagándolos 
un cincuenta por ciento m á s que cual-
quiera de su giro. No se olviden de 
llamar al Teléfono A-8620, y se con-
vencerán de lo dicho. La Moderna de 
Prieto y Compañía . Neptuno, 176. 
369S1 8 oc. 
SE VENDE UN APARATO CINEMA-tógrafo, Motograph, completo^ con 
Monte, 94. 
6 oc. 
cuatro días de uso. Informan: 
SC648 
C 7924 6d-lo. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
S a i Rafael , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sns mnebU^s, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien eerrido por poco di . 
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta 
modernistas eucaparatas desde $8; ea-
tnas con bastidor, a {5; peinadores a $9: 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
• $13; mesaa de noche, a $2; también 
hay iuegos completos y toda clase de 
flloras «ueltas relacionadas al giro y o 
L A A R G E N T I N A 
Casa impor t ado ra de j o y e r í a de 
o ro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n t e r é s m ó d i c o . Te -
nemos gran sur t ido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
pla ta y toda clase de objetos de 
f a n t a s í a . Penabad Hermanos. Nep-
tuno . 179 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
Sld-ll ag 
PARA COMPRAR BIEN SUS 
PRENDAS 
En la casa del pueblo y nada mu, 
que es la 2a. de Mastache. Campa-
nano esquina a Concepción de ia 
Valla. 
33725 7 o 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se vendea tod» clj' 
se de muebles, como Juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de o&' 
Jetos relacionados al giro, precioB a» 
competencia. Compramos toda clase oe 
muebles pagándolos bien. También Pe-
tamos dinero sobre alhajas y objetosji' 
valor. San Rafael, 113, esaulna a "«r* 
vasio. Teléfono A-420& -
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada. Te-
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
DE A N Q E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 . 
Compra toda clase de muebles que s« 
le propongan. Esta casa paga nn cln 
cuenta por ciento mis que las de su gl 
L A A R G E N T I N A 
Casa i m p o r t a d o r a de j o y e r í a de 
oro , 18 k . y relojes marca A r -
gentina, de superior ca l idad , ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con i n í e r é s m ó d i c o . Te-
nemos gran sur t ido de j o y e r í ? de 
todas clases, a s í como cubiertos 
de p la ta y t oda clase de objetos 
de f a n t a s í a . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
que encontrarán to^o lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacclín. Te 
létono A-190a 
ESPEJOS 
Es una desgracia tener sus lunas 
manchadas; por poco dinero se 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
La París-Venecia, Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lunas 
B R I L L A N T E S 
Melé, solitarios, aretes solitarios en 
cantidades. Lastra. Salud, 12. Teléfono 
centa- a-swt 
36255 9 oo 
r212 1 nv 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA« 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
MUEBLES Y J O Y A S 
Tenemos nn gran surtido de mneblea, 
que vendemos a precloe de verdadera 
ecacidn, con especiallSad realizamos Jue-
gos de cuarto, tala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de ©m-
pefio, a prerloB d' '̂>asl6n. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objete* 
de valor, cobrando nn ínfimo intepéa. 
" L A P E R L A " 
ANUÍAS. 84. CASI BAQÜINA A GALIANO 
S4216 9 oc. 
CE VENÜE JUEGO CUAKTf), MARQTJE-
O tería; otro con escaparate, tres cuer-
pos; un aparador moderno; vitrina; un 
plano. San Miguel. 145. 
36461 7 oe 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano . Monserrate y Vil legas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
e S3!M fn 17 a» li/fAQUINAS d e e s c r i b i r , c o m p r a 
A FEOR^CrBA^TA, E8 EA CASA QUE IVL venta, reparación y alquiler Luis 
mejor le paga sus muebles, máqul- ¡ del Key. Obrapla, 110. Teléfono A-l0<1b-
. \ . 86760 ~ oc. 
T7Ñ'$140 SE VENDE EN JUEGO DE 
Üi cuarto completo, con 5 piezas. In-
dustria, 103. 
36611 13 oc 
SE A R R E G L A N MUEBLES) 
Reparaciones en general, nos h306 '̂ 
cargo de toda clase de arreglos, ya « 
en barnizarlos o esmaltarlos en ei <-
lor aue usted desee, especialidad en„mZ. 
bres, los dejamos como nuevos, i ' , 
me al Teléfono A-7037. Campanario, 
34554 ^ J i , 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, cor todos sns **ces0. 
ríos de primera ciase y ban(?as,H/n de 
mas automáticas. Constante s u ^ " ^ 
BccesoTlcs franceses f.ra iaa A™ <>rfU' 
Viuda e Hljoa de .1. Forteza. Am8" 
ra, 43. TeIéf«no A-5030. 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, oe 
das deses, pagándolos más qoe ^ 
gún otro, Y lo mismo que lo» 
demos a módicos precios. Lian» 
Teléfono A>?974. M a l o j a ^ J l f ^ ^ 
Se compran muebles, prendas, ^ 
y objetos de arte. También tencfl*» 
existencias en juegos de cuarto y 
sala. " E l Volcán" , Factoría, **** 
26. Teléfono A-9205. 
34188 9 0<-
I ¡ A T E N C I O N ! ! 
Lozas de lavabos, mármoles, & ^ 
Jarrones de sala y objetos t.e Teié-
estén rotos, poco dinero, a v j ^ y ga 
7 oc 
fono A-8567. Compos¡c:(5n 
ran tizada. 
36559 
p A N G A : 8E VENDEN ^ bot c» 
I T tostes propios para cflc 
o restaurant, silla*, y ^ f ^ / a f l o s , f. 
y fonda, vidrieras de todos t a m a ^ 
cajas de caudales, "na frande;in0 gv*« 
ñas de escribir y fonógrafos. Neptuno 
131. Teléfono A-6137. 
33793 7 
SE VENDE: EN MONTE, 321. UN truar-da-ropa, propio para tintorería, y 
una mesa de cedro para corte. 
37111 5 oc 
c OMPKO mejor que nadie 
MUEBLES, l'AGANDOEOS 
Avisen al Telé-fono M-2104. 
36364 25 oc 
I A AE1ANZA, NEPTUNO, 141, COMPRA j toda clase de muebles y objetos de arte. Pasándolos al más alto precio que 
otro cualquiera da giro. Llame al Te-
léfono M-1048 y se conveiicerfi. 
34291 10 o c 
rós, uno chico, dos vajiue.^, 0 m 
de, dos cocinas de gas ""rar0C jfmueb'6 
nlílas, varias camas de hierro y ^ qub 
de todas clases; un tablón 
• os y un m-.-t r o s V ' m mármol ostrador, y 
„ de cedro y 
verse en el Rastro Kío de 
miele cinco me < - „ j n r a 
propio para mostrado , y doce 
tes antiguos de cedr ' 
caoba. * ̂ po-




Muebles : No se olvide q«e b0' 
otros pagamos m á s que nao ^ 
muebles de uso. Avise siemP' 
t e l é f o n o A - 3 3 9 7 . La Sirena. * 
tuno, 2 3 5 - B . 225 -
35343 —ríTW 
Suscríbase al DIARIO ^ . ^ q i 
RIÑA y anúnciese en el V i * * * 
f a MARINA 
A S O i j o x v m D I A R I O Dfc. L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 P A G Í N A QUINCE 
P U E i T O 
Los cuarefllenarios del Mallory al Ma-
vle l—El Excelsior.—lu policía del 
rucrto persiguiendo a los ñañigos ar-
mados.—El morímiento de rapores es-
1,300108.-108 que enibarcan.-itfori-
1 miento de la NaTlera. 
F L GOVERNOR COBB 
Procodenet de Key West ha llegado 
«i vapor americano Gover.nor Cob. que 
nue trajo carga general y 98 pasaje-
1 * entre ellos los señores Hermán 
l íanzauedo; .Eduardo Grenoz y fami-
Consumo Suárez; Jorge Coroná-
i s ' P-3ro A. Díaz; Antonio G. So-
lar'- r í o r i nda Rojo; José S. Riquel-
í e ' y señora; María D% Silva; Toma-
a Porrales: Tomás Pérez ; Santiago 
Alvaro- José F. de la Paz; Cándido 
Hovos y familia; Pedro Suárez; Ru-
Horrández; Juan R. Domínguez; 
Trístides Dcmínguez; Evaristo Mon-
ñ r 0 . Alaría T. González; Enrique Bel 
trln- Anselmo Otero; Félix P. Ventu-
ÍL Francisco P. Azcára te ; Guillermo 
dlí RÍJ v familia; Guadalupe Cabre-
S l Rosalía Aguilar; Aquilino Díaz; 
Sx'sebio h ó p v Guillermo J. Pmelro; 
Lope llecio y l un i l l a y otros. 
LAS LANCHAS DE SANIDAD 
Desde hac^ bastante tiempo las dos 
lanchas del servicio de Sanidad del 
„ orto' ee encuentran en pésimas con-
Hirion- á tal extremo que en la ac túa , 
lidad SA ha tenido que alquilar una 
ancha particular para el servicio de 
los ra-dícos toda vez que las dos lan-
..ha^ están descompuestas. 
La Secretaría de Sanidad debe cuan 
to antes mandar a arreglar las lan-
rhps pues el servicio de despacho bus-
que ¿n I ̂ erto está sufriendo gran-
rioncute. 
, , 
A L MARIEL 
Conforme habimos anticipado, han 
sigo trasladados al Lazareto del Ma-
ricl los pasajeros declarados no i n - . 
muñes a la viruela y que llegaron en] 
el Henry R Malory. , 
Eŝ os pasajeros fueron levados enl 
los remolcadores Atlanta y Cuba. 
EL EXOELSIOR 
Fué despachado el domingo el va-
w americano Excelsior, que había 
Entrado en la ncche del sábado con 
carga general y pasajeros. 
En este vapor y como ya se había 
anunciado, llegó el cadáver del que fue 
Superintendente de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, señor García 
Rogers. M , 
Muchos empleados de los ferrocarri-
les con sus jefes acudieron al muelle, 
acompañando después el cadáver 
hasta el Cementerio. 
UN NAUFRAGIO 
Los pasajeros llegados en el Excel-
sior dieron cuenta del naufragio ocu-
rrido al vapor Speedway, y de cuyo 
hecho ya tienen conocimiento nuestros 
lectores. t • , 
El Excelsior también sintió los 
efectos del ciclón. 
E l especial López a r res tó al adua-
nero temporero Ramón OUvcr y al 
Vigilante especial de los Ferrocariles 
Unidos Palacio González porque se-
gi'r. dice los vió con un paz de zapa-
tos de señora cuya procedencia no pu-
dieron justificar. 
E l vigilante manifiesta que el 
Aduanero arrojó los zapatos dentro 
de: muelle de los ferrocarriles y que 
el los devolvió a la Aduana, en cuyos 




ocuparon cinco varas de tf.la 
HURTO L E CHAMPAGNE 
E l Agente Hernández a r res tó a Gui-
llermo Golorfe! vecino de San Miguel 
105, por ^ne de unas cajas burtñ una 
! ^tídl'V ÜG obamnagne, 
x 'SSTli < A.-T' MEDlc;ii>.^_J3S 
.El vigi'ante 265 arres tó a Ped'-o cT. 
ae Long«u da Figuras por haber hur-
tado varios Irmeos de pastillas medi-
cinales. 
E L RELVA MARIA CRISTINA 
Según aerograma recibido por la 
Agencia 'le Ta Compañía Trasa t lán t ica 
Española en la Habana, el vapor co-
rreo Reina María Cristina se espera 
esta tarde con carga general y pasa-
jeros. 
E L PATRICIO DE SATRUSTEGUI 
El día 10 salió de Cádiz para la 
Habana, vía New York, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L LEON X I I I 
Si bien la casa consignataria no ha-
bía recibido ayer tarde noticias del 
León X I I I se cree que dicho vapor 
haya ya llegado a San Juan de Puer-
to Rico con carga general y pasajeros. 
OBJETOS ROBAD03 
E l sargenta Ju l ián Gionzález arres-
tó a Manuel i.p.r.eiro, de Santa Clara 
12, por í i e y ocuraron vaiioy ob-
jetos que p r o c en del robo conielido 
a bordo de )a chalana Nen.;.. 
J A R A B E D E Y A 6 R U M A 
C H A U M O N T j 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
ADOQUINES 
Con un cargamento de adoquines 
llegó ayer el vapor sueco Irene. 
CARBON 
El bergant ín americano John C. Me-
yer llegó ayer de Nueva York con car-
gamento de carbón. 
También el vapor Ausable trajo 
ayer un cargamento de carbón mine-
r a l . 
PERSIGUIENDO A LOS ARMADOS 
El vigilante de la Policía del Puer-
to se dedicó ayer a perseguir a los 
hombres que iban a los muelles de 
Tallapiedra y Aatarés portando revól-
vers. 
Desde que existe la rivalidad entre 
los juegos de ñáñigos se nota la au-
sencia de muchos trabajadores que, 
según se oree, viven en Sitios y que no 
quieren i r a reunirse con otros quo 
viven en Jesús María. 
Asegúrase que ayer la presencia del 
vigilante Triana en los muelles dió 
por resultado que más de 30 revolverá 
fueran votados al mar por sus dueños. 
(El mencionado vigilante presentó 
sin embargo dos casos a la estación: 
uno es el de Jesús Alonso, ie 17 años 
de edad, de la raza mestiza y vecino 
de Park 1 a quien le ocupó un revól-
ver Smith con dos cargas de balas. 
También detuvo a Félix Valdés, de 17 
años y vecino de Vives 47, a quien 
también sa le ocupó otro revólver. 
Ambos individuos fueron remitido» 
al Vivac por carecer de licencia para 
portar dichas armas. I 
L o s a s m á t i c o s mi 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e j 
c o n e l 
J A R A B E D E ; Y A G R U M A ) 
E L HANS 
Procedente de Hamburgo y condu-
ciendo carga general ha llegado el va-
por alemán Hans. 
LOS ROBOS EN LOS MUELLES 
El vigilante de la Policía Nacional 
1505 detuvo a Jaime Hambrón, vecino 
de Jesús María 15, porque vió cuando 
s« llevaba varios objetos que había 
hurtado de una goleta americana 
atrecada de Key West, 
E L L A K E PEPIN 
Para Cárdenas salió ayer el vapor 
americano "Lake Pepin" que lleva 
carga general. 
E L GONZAGA 
E l vapor italiano Gonzaga se espe 
ra de Livorno, Génova, Marsella, Bar 
celona. Valencia; Cádiz y Tenerife 
conduciendo carga general, entre ella 
mármoles , vino, cemento y otros pro 
ductos. 
Este vapor i rá a los puertos del 
golfo y volverá por la Habana para ir 
a Europa. 
E L FAGERNES 
Para Canarias, Cádiz, Valencia, Bar-
celona y puertos de I tal ia saldrá hoy 
el vapor italiano Ragernes, que lleva 
cargla general, entre ella tabaco y 
aguardiente. 
E L I l I L B U R Y COUNTY 
Este vapor de la Ward Line, que 
viene a la Habana, tuvo que hacer es-
cala en las ]?ermudas para tomar car-
bón y reparar. 
REVENTO UN BOCOY 
Pedro Arocha, de Fresneda 37, al 
estar cargando tocoyes de ácido, uno 
de ellos hizo explosión causándole 
quemaduras dG carácter menos grave 
ne el dorso d t l tronco, y en ambjs 
brazos. 
UN ARRESTADO 
E l agente Vi l la a r res tó a Floren-
tino Valdés, de Sitios número 152, por 
INTENTO DE HURTO 
E l agente Beristain a r res tó en los 
muelles a Enrique Aydel, vecino de 
Sol 13, a petición áe dos tripulantes 
del vapor Carib quienes dicen que el 
Aydel se les presentó pidiéndoles des-
ayuno y que cuando fueron a sumi-
nis t rárse lo el malagradecido t ra tó de 
hurtar tres sacos de vestir. 
F u é remitido al vivac. 
E L CADIZ 
Hoy se espera de Barcelona, vía 
Santigo de Cuba, el vapor español Cá-
diz que trae carga general y pasaje-
ros. 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Miami para Key West" embar-
carán hoy los señores Juan José Her-
nández v familia; el cónsul cubano 
Hinse; Enrique Ruiz; Arístides Ave. 
lo; Juan A. Iznaga; Ana F. Fe rnán-
dez; Esther Gárciga; Pedro Fe rnán! ; 
Luciano Alonso;Mari a Mart ínez; Car 
los G. Gojviález; José Hevia; Jóse M. 
Valdés Rodríguez; Casimiro Herorea; 
Carlos M. Iturralde; Andrea Milanés; 
Sta-nsley Urquiza y señora Emilia 
Manrique e nija, y otros. 
con carga general y pasajeros. 
MOVIMIENTO DE L A NAVIERA 
El vapor Antol in del Collado sa l i l 
anoche. 
La Fe sale hoy para Tarafa y Nue-
vitas. 
Las Villas para Santa Cruz Cien-
fuegos, Guayabal y Manzanillo 
El Caridad Sala llegó ayer "a Nue 
vitas. 
E l Habana llegó ayer de Sagua de 
ianamo con mi l cargas. 
E i l Caridad Padilla ¿stá en Nuevl-
tas. 
E l Eduardo Sala en Santiago de 
Cuba. 
E l Ramón Marimon en Bañes. 
E l Julia en la ruta de Nueva York 
E l Reina de los Angeles llega má-
'nana a Cienfuegos. 
El Pur í s ima Concepción está en San 
ta Clara. 
E l Ju l ián Alonso llegará m a ñ a n a a 
Santiago de Cuba con un cargamento 
de café. 
E l Gibara en Curacao. 
E l Campeclie está en Caibarién. 
E l Guantánamo y el Frontera en la 
Habana. 
nen cometiendo algunas compañías 
navieras cobrándoles a los comercian-
tes doscientos y doscientos cincuenta 
pesos de estadías por iks chalanas. 
E l doctor Canelo ha resuelto some-
ter a los tribanaces de justicia, todas 
las reclamaciones que so hagun por 
los comerciasies. 
PLAUSIBLE DETERMINACION 
Ayer tardo circuló el rumor de que 
la Federación de Bahía acordó suspen 
der el boycott contra los buques de 
la Compañía T iasa t l án t ica Españo la . 
•El; VIRGINIA 
El vapor francés Virginia so espera 
del 6 al 7 del corriente con carga ge-
neral y pasajeros. 
TRES DE L A FLOTA BLANCA 
E l vapor Pastores que l legará ma-
ñana de Nueva York, sale pasado, ma-
ñana para el mismo puerto. 
Trae para ía Habana 21 pasajeros 
de primera; 85 de segunda y 46 en 
t r á n s i t o . 
E l Abángares de Colpn, con un pa-
sajero para la Habana y 31 de t rán-
sito. 
E l Toloa, l legará de Nueva York 
E L COBRO DE ESTADIA 
E l capitán del Puerto, señor Carri-
carte, después de una entrevista que 
celebró con al Administrador de la 
Aduana, señor Escoto, presentó ayer 
un informa al Secretario de Hacienda, 
dándole cuenta de los abusos que vie 
I g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a M e r c e d 
G U A ^ í A HONOR DEL SACKA-
TISIMO CORAZON DE JESUS 
El pasado Tiernes dió comienzo la 
Guardia de honor del Sacratísiipo Co-
razón de Jesús, al ejercicio de los nue-
ve viernes, al Deífico Corazón, con Misa 
cantaaa a las ocho a. m., estando ex-
puesto el Santísimo Sacramento. Des-
pués de la Misa, tuvo lugar el piadoso 
ejercicio de reparación y consagración 
a} Z*111013111̂  Corazón de Jesús. con-
cluido el Santo ejercicio, fué reservado 
el Santísimo Sacramento. 
Se verificaron estos cultos en el al-
«KíródiO Corazón de Jesús. 
Olició el Director de la Guardia de 
Honor, R. p . Luciano Martínez. 
domingo, a las siete y media a. m., 
celebró el Director d'e la Guardia de Hp-
nor, Misa de Comunión general on re-
paración de los ultrajes que recibió el 
bagrado Corazón en las blasfemias pro-
nunciadas contra la dignidad de su 
santísima Madre, la Virgen María Vir-
gen, antes del parto, en el parto v des-
pués del parto, en una revista y un dia-
rio que ningún católico debe leer, pues 
v,PerÍ6?lcos est&n Prohibid'os por 
derecho natural y canónico, en el moro 
r l ^ P d,e lnsultar a lo más santo del Cristianismo. 
Los asociados de ambos sexos de la 
C O N R E B O R D E 
M 4 3 7 
A G U L L O 
E l i n v e n t o d e l s i g l o 
p a r a l a s c a n a s 
Indiscutiblemente que el invento del 
Siglo para teñir las canas, lo es la Tin-
tura Regina. Y lo es, porque tiñe tanto 
el cabello de la mujer como el ú'el hom-
bre y la barba y bigotes de una manera 
tan perfecta, que ni aún los más exper-
tos pueden adivinarlo. 
Luego, la Tintura Regina tiene una 
ventaja sobre las otras tinturas, y es 
que deja el peló suave como la seda con 
su brillo natural, y esto es debido, a 
que no contiene sales minerales, tales 
como nitrato cié plata, plomo, etc. 
En dos colores, negro y castaño, la 
Tintura Regina, regla por su nombre y 
regia por sus efectos, se vende en todas 
las boticas al alcance de todas las for-
tunas, a un peso el estuche. 
ld,-5 
El que suscribe. Médico Cirujano 
y Mun ic i ^ . l y Forense de este Tér-
mino, i ^ . . 
Certifica: 
Que la preparación terapéut ica co-
nocida con el nombre de "GRIPPOL" 
y preparada por el farmacéutico doc-
tor Arturo C. Bosque, es una prepa-
ración buena ^ de eficaz servicio en 
todas las afecciones Bronco Pulmo-
nares y pr.r9, justificar lo ante dicho, 
debo decir que el vecino de este pue-
blo señor Justo Oporto, padecía des-
de hacia mucho tiempo una fuerre 
bronquitis con todos sus trastornos, 
y que habiendo tomado solo, cua-
tro pomos se curó completamente. Y 
para que el doctor A. C. Bosque ha-
ga el uso que más le convenga; ex-
pido la presente en Candelaria, Pro-
vincia de Pinar del Río, a 14 de i l -
ciembre de 1913. 
Dr . Tícente G. Méndez. 
ld.-5 
Üuardia de Honor, concurrieron al actí. 
Amenizó el banquete eucarístico, el 
maestro Saurí, organista del templo. 
A las ocho, expuesto el Santísimo Sa-
cramento, celebró la Misa solemne, ei 
R. P. Saturnino Ibáñez, C. M . 
Antes de la Misa fué expuesto el San-
tísimo Sacramento, y reservado despuós 
de ella. 
Pred'icó sobre el siguiente Evangelio, 
el R. P. Cipriano Jzurriaga, C. M . 
•'Evangelio segúr. San Mateo, Cap. XXI I , 
v . X. 
En aquel tiempo, hablaba Jesús a loa 
príncipes de los sacerdotes y a Ips fa-
riseos en parábolas, diciendo: kn el 
reino de los cielos acontece lo que a 
cierto rey, que celebró las bodas de su 
Lijo. Y envió sus criados a llamar a 
¡os convidados a las bodas, mfis éstos 
no quisieron venir. Segunda vez des-
pachó nuevos criados, con orden d'e de-
cir de su parte a los convidados: Tengo 
dispuesto el banquete, he hecho matar 
mis terneros y demás animales cebados, 
y todo esta a punto: venid, pues, a las 
bodas. Mas ellos no hicieron caso; an-
tes bien se marcharon, quien a sn gran-
ja, y quien a su tráfico "ordinario." Los 
demás cogieron a los criados, y después 
d'e haberlos llenado de ultrajes, los ma-
taron. Lo cual oído por el rey, montó 
en cólera; y enviando sus tropas, acabó 
con aquellos homicidas, y abrasó su 
ciudad. Entonces dijo a sus criados: 
Las prevenciones para las bodas están 
hechas; mas los convidados no eran dig-
nor de asistir a ella. Id, pues, a las sa-
lidas de los caminos, y a todos cuantos 
encontréis, convidadlos a las bod'as. A l 
Punto los criados saliendo a los cami-
nos reunieron a cuantos hallaron, ma-
los y buenos, de suerte que la sala de 
las bodas se llenó de gentes que se pu-
sieron a la mesa. Entrando después el 
rey a ver los convidados, reparó allí en 
un hombre que no iba con vestido de 
boda. Y díjole: Amigo, ¿cómo has en-
trado tú aquí sin vestido de boda? Pe-
ro él enmudeció. Entonces dijo el rey 
a sus ministros de Jnatlcia: Atado de 
pies y manos, arrojadle fuera a las t i -
nieblas, d'onde no habrá sino llanto y 
crujir de dientes. Tan cierto es que mn-
choK son llamados, y pocos los escogi-
dos." 
Este Evangelio era el correspondiente 
a la Dominica, del pasado domingo, a 
que se refieren los expresados cultos. 
La revista "Cultúra," que redactan v 
editan los Padres Paúles, hace las si-
guientes reflexiones al precedente Evan-
gelio : 
"En la parábola del Evangelio que la 
santa Iglesia pone hoy a nuestra consi-
deración, vemos que Jesucristo quería 
revelarnos el oculto porvenir^ de los 
nombres; el que entró al banquete sin 
el traje-de bodas representa a los con-
denados. 
Ahora bien. Dios llama a todos los 
nombres al reinb de los cielos, y quiere 
míe todos gocemos de su eterna gloria, 
IHos no solo baió a la tierra para unir-
se real y verdaderamente con la natura-
leza humana, ni se contentó con ase-
mejarse en todo a nosotros, excepto en 
el pecado, sino que después de subir a 
los cielos, permanece también con noso-
tros en la tierra: el amor infinito que 
nos tenía inventó qued'arse en el Sacra-
mento y de este modo morar en el 
corazón de todos los que acudiesen ai 
banquete divino-
A todos nos llama; a todos sin ex-
cepción, pobres y ricos, sabios e igno-
rantes, siervos y libres, humildes y po-
derosos nos dice, que acudamos a su 
cena; más todavía, nos "manda" que to-
memos parte de la cena que nos ha pre-
parado si queremos tener vida espiri-
tual, si queremos vivir eternamente. Pe-
ro muchos cristianos, como los convi-
dados de la parábola, no escuchamos su 
voz, ni cumplimos el mandato v volun-
tad del Sefíor; porque o bien desprecia-
mos sus insinaciones amorosas, o po-
nernos fútiles excusas para no acudir 
al llamamiento; otros más insolentes y 
atrevidos llegan a sentarse en el ban-
quete sin las condiciones debidas (to-
dos aquellos que comulgan con la con-
ciencia manchada de pecad'o mortal) con 
lo que irritan grandemente a Dios, por-
que tan horrible sacrilegio y profana-
ción lo cometen ante la misma presen-
cia del bondadoso 'Señor. 
Pero sin duda alguna que todos los 
profanadores experimentarán los casti-
gos de Dios en las tinieblas del infier-
no, donde se hallarán en continuo llan-
to y desesperación: ninguno d'e, ellos go-
rará de la vida eterna; ni los profana-
dores, ni los que despreciaron el llama-
miento del Señor, porque muchos son 
los llamados pero pocos los escogidos." 
Interpretó la parte musical, el maes-
tro Francisco Saurí. . , • ; 
A las diez, Mlebró la Misa del Cate-
cismo, el R. P, Hilario Chaurroi.\do. 
0 M.' ,« J 
Concurrieron unos trescientos niños de 
ambos sexos. Durante el Santo S^cir-
íicio de la Misa, se interpretaron bellí-
simos motetes por los alumnos. Tam-
bién se explicó el Santo Evangelio, y 
lo mismo se eleetnó en la Misa de doce. 
El Director ú'el Catecismo de la Mer-
ced el R. P. Luciano Martínez, C. M., 
quien lo ha organizado de un modo 
magnífico, logrando elevar la asisten-
cia de sesenta a trescientos. 
Siguió para esa organización los 
acuerdos del gran Congreso del Cate-
cismo, celebrado hace años en Vallado-
lid, adaptándolos, al tiempo y circuns-
tancias de esta ciuálad. 
El día 7, primer jueves de mes, la 
Guardia de Honor del Sacratísimo Co-
razón de Jesús, celebrará a las cinco de 
la tarde, el piadoso ejercicio de la Ho-
ra Santa para consolar al Corazón de 
Jesús, triste por las blasfemias inferi-
das a su Santísima Madre ha pocos días, 
en una revista prohibidla para el católico 
de verdad. 
IGLESIA DE NUKSTRA SEÑORA DEL 
PILAR 
El anterior domingo dió comienzo l'1 
novena a la Titular, Nuestra Señora del 
Pilar. 
El ejercicio del novenario a las cin-
co de la tarde. El último día, gran 
Salve. 
El martes, día 12, a las nueve, Mls?^ 
solemne, a gran orquesta, en la que pre-
dicará el M. I . Señor Arcediano y Se-




Gran fiesta rollírlosa en honor de la 
Virgen de la Caridad, Patrona de Cuba. 
"Con gran esplendor se han celebrado 
en la Iglesia de los PP. Carmelitas de 
Matanzas, las fiestas tradicionales que 
viene celebrando todos los anos el fer-
voroso propagador de esta tan tierna 
devoción sefíor Roberto And'ux, cum-
pliendo el siguiente urograma: El día 
T, a las siete p. m., rezado el santo 
Rosario, se cantó solemne letanía, y a 
continuación la gran Salve a toda or-
questa y escogidas voces. 
Día 8.—A las 8 a. m., el fervoroso 
don Roberto Andux para honrar con to-
da su alma a la Patrona de su devoción, 
recibió los santos sacramentos de Con-
fesión y Comunión. A las 7 y media, 
misa de Comunión general armonizada, 
en la que el R. P. Juan José distri-
buyó el pan de los Angeles a los mu-
chísimos fervorosos de la Patrona de 
Cuba, cantándose durante este acto pre-
ciosos motetes. A las 9, fué la misa so-
lemne a toda orquesta, dirigida por la 
batuta del R. P. Hilarión de Santa Te-
resa. Superior del Convento, asistiendo 
el Iltmo. y Rvdmo. sefíor Obispo Dioce-
sano y oficiando el R. p . Cayetano del 
Muo Jesús, asistid'o por un Padre de la 
Congregación de San Vicente de Paúl v 
el R. p . Valentín Santos. Secretario de 
Cámara del Obisnadr,. El sermón estu-
vo a cargo del R. P. Juan José de la 
\ irgen del Carmen. Carmelita del Veda-
do Habana, versando sobre aquellas pa-
labras del libro de los Macabeos "La 
madre sobre tod'o. era digna de admi-
ración, por los cuidados y desvelos pa-
ra con sus hijos, puesto que venciendo 
ellos al tirano, ella vencía en ellos- "ha-
ciéndonos ver cómo la Santísima Virgen 
de la Caridad no lleva en vano este tí-
tnlq, sino que lo ejerce con nosotros, 
naciendo oue nosotros venzamos al ene-
migo ayudados de su gracia. Esto lo 
probaba con muchísimos textos de la Sa-
grada Escritura. La misa era composi-
ción de tun célebre músico, R. P Her-
mán. Agustín del Smo- Sacramento. Car-
J»e«ta. Y al ofertorio, se cantó el 
Monstra te esse Matrem," preciosa ple-
garia a la Virgen. En los momentos de 
la Congregación se encendió todo el 
alumbrado eléctrico del Altar mayor 
dando un golpe de vista sorprendente. 
El altar de la Virgen de la Caridad es-
taba primorosamente adornad'o con flo-
res naturales de lo más escogido como 
sabe hacerlo la hábil mano del florista 
señor Mario Andux; parecía un jardín 
trasladado al retablo de cedro del Altar. 
El altar mayor también lucía sus me-
jores gálas, pues el hno. sacristán so 
esmeró mucho para honrar a nuestra 
Patrona. Por la noche, a las siete, ha-
biendo rezado el R. P. Cayetano, el san-
to Rosario y otras preces a la Virgen, 
el R. P. Hilarión subió a la sagrada 
cátedra, consirVerando a la Santísima 
Virgen de la Caridad como la Aurora 
C A S A S . - P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N -
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H A B A N A 
QE ALQUILA. UNA NAVE, QUE MtOE 
O 450 metros, propia para cualquier al-
macén o taller, a umt cuadra de la Cal-
zada de Concha. Informan: Alfonso Mi-
rírda. Juana Abreu, 2n, Luyanó. 
Mr.oi o oc 
PROPIA PARA ALGUN NEGOCIO O 
X establecimiento, se alquila una es-
oülna. Se da contrato. Informan: Aguila, 
28?. Teléfono A-05n5. 
87300 1 9 oc 
Se aceptan proposiciones hasta el día 
15, para el arrendamiento de la plan-
ta baja de ia casa 0'Reilly, 72, entre 
Villegas y Aguacate, con 350 metros 
cuadrados. Informan en el primer p i -
so: el propietario, señor Roig. Telé-
fono M-2083. 
37405 12 co 
C E DESEA COLOCAU UKA JOVEK, pe-
*~> ninsular, de criada de mano, sabe 
eumplir con su obligación. Para infor-
mes en Sitios, 19. Habana, 
_3'3!io 7 oc 
C E ALQUILA UXA CASA AMUEBLA-
da, con luz y telefono, por el tiempo 
â josl;0nVenSa' In£orman en Virtudes, 63, 
J ñ l 4 8 oc 
Se alquilan las casas calle Principe, ( 
número 12 y 12-A, próximas al Ma-j 
lecón y acabadas de reformar. Tienen! 
sala, comedor, cinco habitaciones, ba-
ño moderno, cocina de gas y espacio-
so patio. Precio: a 150 pesos con fia-
dor. Informa: M . Rodríguez, Riela, 
23. Teléfono A-2706. 
36720 3 oc. 
SE ALQUILA ̂ ¿JOX CONTRATO JPOB años, la nav^jjJtuada calle Unirer-
sidad, 19 y 21, casi esquina a la Cal-
zada Infanta; tic/e 400 metros cuadra-
dos, sin columnas en el centro, propia 
para garaje o industria, por lo bien ven-
tilada y la calle siendo ancha y asfal-
tada; la llave al lado en el 17. Infor-
mará : A. H. de Beche. Unión y Aho-
rro, 48. 
3&Í91 7 oc-
V E D A D O 
EX DEN DOS FORD, DEL 18, EN 
i^Vuenas condiciones. Informan: San 
•R1?* 136' altos Teléfono M-1031. 
^V')» 12 oc 
CE \t?OM f A EN UKENDAMIENTO UN 
íftiS"*^"1' con laicidad para 35 a 45 
ZnimU iue esu'' ^"ado do Belascoaín a 
nara » 0 .Hn !-'u:'n Que pueda, ser útil 
^ra ese objeto, reformándolo. Informes: 
Tamhí^"0' m ' !lltos- Teléfono M-1031. 
$ t o n se venden dos Ford, del 18. 
12 oc 
b r. í r 0 1 - 1 ^ CASA PROPIA PA-
He« ¿i . • a una cuadra de los mue-
"níorman in t r a to . Teléfono M-9522. 
C W ° 0 * T R A T O D E UNA CASA D E 
aiquirerPtterts' á% 4 años .le contrato, 
"o QUI ñ f - 06.d0 en •U5<;Ü> es negó-
l a 4 m3,de%mfis ütí ™ P^os libres, 
^a ro l?165: ser,ora López. San 
37434 ' 0S- r e ¡ u ' í o ^ M-2923. 
7 oc 
NUMERO 31, SE 
"e salo ~ Primer piso, alto, compi 
«oble s' <,inco t^bitaciones y 
eundo nilí, Informan en la misma, se-
^ 37417 P S0-
8 oc 
Víb c—" ••' 
0ra: Se alquila a familia estable 
i Cmdadosa la moderna casa calle de 
enrudi8' ^ m e r o 57, Víbora, com-
PorM ^ herm0S0 jardín al h * n t l i ' 
de ' sal* y saleta corrida, tres gran-
c * CUa'tos' sa^n de comer al fondo, 
con L , " ^ ^ ^ P*ti0 y tra8patio' 
arboles, servicios modernos con 
cinaV 6 y fría- TÍene buena co-
de c- j gaS, proPiedad de la casa, toda 
ca n i raS0' COn instalación eléctri-
PesoT u y de teIéfono- Precio 125 
M r ? f b U e n fÍador- La llave al lado, 
ao J ^ w 1 NePtuno' 85- Teléfo-
S7267 
Se alquila, Prado, 107. Próximo a 
desocuparse, el ipso principal y 2o. 
de dicha casa, se admiten proposicio-
nes para su arrendamiento. Informan 
en la misma. 
37233 5 oc 
DULCEROS, GRAN NEGOCIO, AL-¡ quilo una puerta de un gran esta-
blacimiento, para poner Mna vidriera' 
de dulcería, frente al Nuevo Mercado,! 
Cuatro Caminos. Informa: Jesús Traba-
delo. Monte, 325, Pleterla, do 10 la 
mañana a 0 de la noche. 
30221 9 oc. 
£1 Depar tamento de Ahor ros 
de l Centro de Dependientes 
ofrece a «us depositantes fianzas para 
alquileres d© casas por un procedimiento 
camodo y gratuito. Prado y Trocadoro; 
de 8 a 11 a m- y d« 1 a 6 p. TO. Teléfo-
no A-5417. 
QE ALQUILA CASA DE PLANTA BA-
IO Ja, calle B entre 19 y 21, Vedado, aca-
bada de pintar, 6 dormitorios, 2 baños, 
sala, recibidor, garaje, cuartos criados. 
Capote. Mercaderes y O'Reilly. A-65S0, 
F-2372. 
37323 9 oc. 
QE ALQUILA LA CASA LINEA, 73, 
O entre Paseo y Dos. Informa el señor 
A. Colas J., en la calle 11, número 172; 
de 12 y media a 1 media y en Aguiar, 
84: de 9 y media a 10 de la mauana. 
37185 7 OQ 
SE ALQUILA EN AGOSTA T SAN lO-nacio, un espacioso local, propio pa-
ra oficinas o depósito de mercancías. 
Informan en la bodega. 
36949 8 oc. 
SE ARRIENDAN UNOS BAJOS do nn hotel, para un almacén, local esplén-
dido, para todo lo que se quiera y se 
admiten proposiciones; entradas inde, 
pendientes. Informes: Factoría y Corra-
les, café, de 12 a 2 y de 5 a & Señor 
Manso. 
35477 o oc-
V E D A D O 
Se a lqu i la moderna casa, calle 1 4 , 
n ú m e r o 1 2 4 , entre 11 y 1 3 , com-
puesta de sala, comedor , cuatro 
cuartos y hermoso pa t io con f r u -
tales. L lave e i n fo rmes : 16 , n ú -
mero 1 1 , esquina a 1 1 . 
QE ALQUILA, UN SERMOSO CHALET, 
O en el barrio de Mendoza, calle San 
JuMo, compuesto de portal, sala, sale-
ta corrida, cuatro grandes cuartos, ba-
ño completo, cocina, comedor, cuabierta 
para guardar una máquina y }?ran pa 
37210 6 oc 
VEDADO: SE ALQUILA UNA CASA, en la calle 16, entre 17 y 19, con 
Jardín, portal, sala. 5 cuartos, cuarto 
de baño. Informa su dueño en la mis-
ma. 
37217 5 oc 
Se alquila, para establecimiento, la 
casa Calzada del Monte, 237; la lla-
ve al lado. Informan: Calzada Jesús 
del Monte, 5 9 1 ; de 9 a 12 mañana , 
y de 6 a 7 tarde. 
EN EL VEDADO: S E ALQUILA LA i hennosa y bien ventilada casa, si-
tuada en la calle de los Baños esquina 
a 5a., que está próximji a desalquilarse, 
en la cantidad -de 400 pesos mensuales. 
Darán razón en 7a., número 70, Veda-
do. Teléfono F-1297. 
36353 6 oc 
Chalet en la Víbora, en San Maria-
no, en lo más alto, entre Avenida de 
María Rodríguez y Sola, muy amplio, 
con garaje y mucho patio. Informes 
al lado. 




HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de K 
hernia más antigua. Desviación de l» i . 
<-r>liimn^ 1 1. i ' 1 «I.,—,; I tio, todo muy fresco. Informa su due-
columna vertebral: el corsé de alumi-¡f i0 'en Indus{ria> m , altos, 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica sé elinrinan las grasas sensible-
men^e. Riñón flotante; aparato gra-
duador alemán, que tnamoviliza ej 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intcsti-
nales sufra el pacient», lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
So!. 78. Teléfono A-782U 
P I E R N A S A R T I F I C I A T/BS 151? ALUMI-
NIO P A T E N T A B A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Esoecialista de Par ís y 
Madrid. 
E SOLICITA UNA CASITA DE 3 O 
4 habitaciones o un departamento in-
dependiente, capaz para tres personas; 
prefiriendo en el Cerro, Jesús del Monte 
o Marlanao. Dirigir ofertas a: Monse-
rrate, 11. Sefíor "VVangenhern. 
37325 7 oc. 
SE ALQUILA LA CASA DE PI-SERA, 1 3, entre Línea y Marlanao, Cerro, 
moderna, de sala, saleta, tres cuartos 
y servicios. Informan en Monte, 265, El 
2 de Abril , almacén de muebles y losa. 
Teléfono A-5376. Benigno Fernández. 
37410 12 oc 
H O T E L M A C A L P I N 
Lujosos departamentos y habita-
ciones amuebladas, para familias 
estables, con todos los adelantos 
modernos, elevador, e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de !a Habana. Te-
jad i l lo y V i ü e g a » , f rente al nuevo 
Palacio Presidencial . T e l é f o n o 
A-9 
H O T E L R O M A 
SE ALQUILA, EN LA CALZADA DEL Cerro, 877 y medio, esquina a Prime-
lles, unos altos. Sala, comedor, siete ha-
bitaeiones, terraza alrededor de la caca, 
servicios modernos y para criados, azo-
tea al fondo interior y gran cocina y 
despensa. La llave: Primelles, 9, altos. 
Informan: San Rafael, 126, altos. 
37420 12 oc 
QE ALQUILA EN" TULIPAN, 46, AL-
IO1 tos de cuatro habitaciones, sala, co-
medor y bafio. La llave e informes en los 
ba.ios. De 2 a 5. 
37257 5 oc. 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamoata refcvnsjado. Hay en él 
departamentcd con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabes aíria conriente. Su 
propietario. Joâ 'SLa Socarrás, ofrece a 
las familias estables, si hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la H&bana. 
Teléfono: A-9208. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo •'Ko-
motel." 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A 
37110 11 oc 
5 oc. 
Se alquilan los altos de las casas, aca-
badas de fabricar, de San Rafael, 
107 y 107-A, compuestas cada una 
de sala, saleta, comedor, tres cuar-
tos, cuarto de baño completo, cuarto 
de criados con sus servicios y coci-
na de gas. Para más informes en los 
bajos o en el 111. 
UN MATRIMONIO SIN HIJOS DESEA alquilar una casa o chalet pequeño, 
amueblado, que tenga por lo menos dos 
dormitirios, con garage o lugar para 
guardar un auto. Se prefiere en el Ve-
dado o Universidad. Permanente. Diri-
girse por escrito a M. G. DIARIO DE LA 
MARINA. 
36418 6 oc. 
37208 0 oc 
GRAN LOCAL PROPIO PARA CUAL-quier giro: joyería, óptica, exhibi-
ción automóviles, muebles, etc. Neptuno, 
cerca de Parque Central. Informan: Man-
zana de Gómez, 602. 
37148 t> oc. 
T>USCA, CASA? AHORRE TIEMPO Y 
A-> dinero. El Bureau do Casas Cacías, 
Lonja del Comcuvdo, 434, letra A, se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
9 a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65C0. 
37074 11 oc. 
SE ALQI'IEA UN HERMOSO SALON con una superficie de 4.000 pies, con 
frente al Paseo del Malecón y a la Cal-
zada de San Lázaro. Informes: Ortíz. 
Campanario, 5, 6 Izquierdo, Ü'Reilly, 9 
y medio, altos. 
37215 6 oc 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA, acabada de fabricar, en la Víbora, calle del Carmen, número 8, entre San 
Lázaro y San Anastasio, tb una cuadra 
de la Calzada y a una cuadra del para-
dero de los tranvías, compuesta de jar-
dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos hermosos, lujoso cuarto de bafío con 
todas las comodidades, comedor, galería 
con persianas y cristales, pantry, coci-
na, lavadero, servicio de criados, garaje, 
2 cuartos para criados, patio, timbres en 
toda la casa, además tres cuartos altos, 
galería con persianas, un lujoso baño 
con todas las comodidades, azotea y te-l 
rraza. Informa: el señor Bombalier, en 
la calle de Cuba, 52; de 1 a 4 p. m 
37388 12 oc 
QE ALQUILA UN HERMOSO CHALET 
O en el barrio de Mendoza, compues-
to de portal, sala, saleta, cuatro gran-
des cuartos (rocina, comedor, garaje va-
cío, pasillo sobre columnas y gran pa-
tio. Informa su dueño. Industria, 124, 
altos. 
3728? - 12 oc 
en Loma Llaves calle Loma, próbimo 
al Hipódromo, una amplia casa moder-
na, compuesta de jardín, portal, sala, un 
hermoso hall, comedor, tres dormitorios 
grandes, baño completo, cuarto y ser- :—¡-¡j j^ 
vicio de criados garage y un gran tras- ¡ 
patio cercado de mampostería. 175 pesos, j | J 
Para verla y demás informes: G. Mau-1 
riz, teléfono 1-7231. Avenida del Buen 
Retiro, esquina a la Calzada Real de j 
Marianao. 
36842 7 oc. 
V A R I O S 
SE ARRIENDA UNA CANTERA DE piedras y arenas, en la finca María 
Luisa, entre los kilómetros 8 y fl de la 
carretera de la Habana a Güines; nun-
ca ha sido explotada, pero se exige que 
el arrendatario sea entendido en ese 
negocio y la explote en gran escala, co-
locando maquinaria. Informan: Arturo 
Rosa. Neptuno, 338, altos, esquina a Ba-
sarrate. 
36440 5 oc . 
EN L A V I B O R A 
Prop io para bodega, se a l -
qui la l oca l de esquina, en 
Milagros esquina a P r í n c i p e 
de Astur ias . I n f o r m a : Cle-
mente Pradas. A m a r g u r a , 1 1 . 
T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C SOSO 4d-3 
H A B A N A 
1 QE ALQUILA UNA HABITACION, I N -
¡ O terior, con luz, para hombres solo, 
; precio 17 pesos. Suárez, 102, altos, por 
i Alcantarilla. 
¡ 37295 . 7 oc 
EDIFICIO "LUZACOSTA." PARA OFI-cinas con servicio de elevador, luz 
¡ y limpieza, situado cerca de los muc-
i lies en el mejor punto comercial, se al-
" quilan espléndidas y ventiladas ofici-
nas. Pueden verse en horas hábiles. 
Llndner y Hartman. Oficios, 84, entre 
DJZ y Acosta. Teléfono A-3066. 
37362 12 oc 
El mía moderao e higiénico de Cuba. 
Touuu ios coarc.*, ..jnen bafíu privado 
y telefono. Precios especiales para la 
temporada de verato. Situado en el la-
gar más fresco y ventilado de la Haba-
na : frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6898 y 
A-0099. 
EN L A V I B O R A , 
SE A L Q U I L A N 
Hermosos altos, con sala, 
saleta, ha l l , cuatro d o r m i t o -
rios, cuar to de b a ñ o comple to 
y todos sus servicios. I n f o r -
m a : Clemente Pradas. A m a r -
gura, 1 1 . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . 
C 8080 4d-3 
S 
ga 
E ALQUILA LA ESQUINA DE MILA-
1 gros y Octava. Informan en la bode-
87061 0 oc. 
MISION, «7, CASA MODERNA, SE al-quila una habitación a hombres so-
los. 
37318 7 oc. 
QE ALQUILA UNA ESPACIOSA Y ven-
O tilada habitación, con balcón a la ca-
lle, a persona de moralidad, con o sin 
comida, en la calle Habana, 83, altos, 
donde dan razón. 
37391 14 oc. 
Tj^N MURALLA 51, ALTOS, SE ALQUI-
JL las dos espléndidas habitaciones 
amuebladas, una con vista a la calle, pro-
pia para oficina o para dos o tres ca-
balleros, y otra interior. También se so-
licita un socio para otra y se responde 
por el que está. Se piden referencias. 
Casa de moralidad. 
87288 7 oc. 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Mannei Rodríyuee Filloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita' 
clones bien amnebladas, frescas y m^y 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agva ca-
llente y fría Plan americano; xnan eu-
ropeo. Prado, 8L Habana. Cuba. Es la 
mejor localidad en la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Asrular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m*y buenos departamentos a la cali*» y 
habitaelones desde $0.60, $0.75, ii.SO y 
$2.00. Batios, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
tables. 
LA PARISIEN. CASA PARA FAMI-lias. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Industria. Espaciosas y ventila-
das habita.clones, con esmerado servi-
cio. Excelente comida. Se admiten abo-
nados al comedor. Precios módicos. 
36653 8 0C 
H O T E L " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto más fresco y más hermoso y cén-
trico de la Habana. Espléndidas habita-
ciones con balcón al Paseo del Prado 
e interiores, con ventanas muy frescas. 
Buenos baños y duchas. Luz eléctrica 
toda la noche. Servicios completos v es-
merados. Espléndida comida a gusto de 
los señores huéspedes. Precios econó-
micos. Prado, 117. Teléfono A-7199. 
35779 6 oc 
Se admi ten proposiciones pa-
ra e l ar rendamiento de la 
planta de la casa calle Com-
postela, n ú m e r o 1 1 1 , entre 
las de Sol y M u r a l l a . I n f o r -
mes: J . Romaguera , Empe-
drado, n ú m e r o 1 6 . 
3584̂  6 oc. 
QE ALQUILAN HABITACIONES AMUE-
O bladas, con blacón a la calle; buen 
baño. Consulado, 59, altos. 
35741 6 oc. 
H o t e l Habana, de Claudio Arias 
Belascoaín y Vives. Frente al Nuevo Mer-
cado. Teléfono A-S825. Grandes reformas, 
precios sumamente baratos, tanto en la 
comida como en el hospedaje; habitacio-
nes muy ventiladas. Este Hotel está ro-
deado de todas las líneas de los tran-
vías de la ciudad. 
36220 23 nv 
EN COLON, 6, ALTOS, CASA DE FA-railia, se alquila un apreciosa habi-
tación, muy bien amueblada; a señoras 
de susto. 
36794 4 oc. 
SE ALQUILAN DOS ELEGANTES cuar-tos, amueblados, en casa de familia 
particulor, juntos o separados y con de-
recho a la cocina si se desea. Diríjan-
se por escrito a: C. P. esta Adminis-
tración. 
37092 7 oc-
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA D E familia de moralidad, se ceden: una 
amplia y ventilada habitación y una pa-
ra una persona sola. 
36895 9 oc. 
TJIABTACION, COMODA Y FRESCA, A 
JLL hombres solos, en Paaila, 18, altos. 
37440 7 oc 
V E D A D O 
EN 7a,, NUMERO 64, VEDADO, SE AL-qullan dos habitaciones a personas 
de toda moralidad. 
36613 6 oc 
ALQUILO HABITACION PROPIA PA-ra hombres solos o matrimonio sin' 
niños, en Amistad, número 62, entre San 
Miguel y Neptuno. > 
37260 5 oc. 
OE ALQUILA UNA HABITACION, con 
k? o sin muebles, en altos y casa res-1 
petable. Se prefiere empleada sola u 
matrimonio americano.'Llamen al A-6511, 
de 9 a. m. a 9 p. m. 
37199 6 oc 
E l DIADIO DE L A M A M . 
NA es el periódico (ta mayor 
circulación m Cuba. 
¿ A G I N A DIECISEIS D i A R f O DE L A M A R I N A Octubre 5 de 1 9 2 0 A Ñ O L X X X V I I I 
ffliz de los días venturosos que habían 
de venir a los moradores de esta tierra 
privilegiada. Después se ordenó la pro-
cesión por las naves del templo, sienUo 
llevada la Imagen de la Cariu'ad en her-
i^osa carroza, siendo uno de los que la 
conducían el fervoroso señor Roberto 
Andux. iniciadúi de esta fiesta. Duran-
te la procesión se rantó el himno a ia 
Virgen de la Caridad del P. Rpberes. 
Lia concurrencia a estos cultos fu6 nu-
merosa como era de . fcperar. El señor 
Kobeito puede estar n uy satisfecho por 
el feliz éxito, pero dice, que quisiera no 
solo ad'miradoi-oH vno imitadores; de lo 
contrario el día que él desaparezca... 
teme que no haya quien ayude a los Pa-
dres v la fiasta venga a menos, lo cual 
seria \ma bajeza para los católicos de 
esta ciudad. 
Terminados los cultos tanto matuti-
nos como vespertinos, y mientras IQS 
fieles iban despidiéndose de la Virgen 
fué ejecutado por el coro el Himno Na-
Cl0naL ÜN DEVOTO." 
No tenemos inconveniente alguno en 
reproducir las fiestas celebrad'as en cual-
quier templo de la Isla, pero rogamos, 
que cuando se nos remitan, se haga lo 
más pronto posible, y no un mes, des-
pués de acaecida como en el caso pre-
sente por anónimo devoto- A sí mismo 
he de rogar se firmen con el nombre de 
la persona remitente, aunque luego no 
se publique por su expresa voluntad. 
Así está uno a cubierto de cualquier 
burla, que cualqier gracioso pdiera gas-




Hemos recibido el número correspon-
ffiente a Octubre de la revista "Labo-
ra," órgano de la "Asociación de Cató-
licas Cubanas." 
Conteine el siguiente sumario: 
Jia. Dirección.—Trabaja. 
Ponciano Nieto C. M. La Influencia 
de la mujer en la literatura cubana. 
M. Hamos Iiuqne. La bandera, y la 
mantilla. 
Ana B. Clark.—Una educadora insigne. 
Madame K. Modas. 
M. Justo Ojangruren. Los fotingos 
<música.) 
El Vicario del Arenal. Documentos 
Inéditos para la Historia patria. 
SCargrarita Iiópe-A—Notas rápidas de 
Secretaría. 
Ibo Maza, Kosmorama. 
Mon Dieu. Cinema Feminista de las 
Católicas Cubanas. El Trío de los besos. 
Las siguientes notas rápidas d'e Se-
cretaría, merecen ser conocidas, porque 
demuestran la prosperidad de la Aso-
ciación: 
i 
"Ciento cincuenta han sido las nue-
vas socias inscriptas en el mes pasado-
Entre ese halagüeño número resalta el 
nombre de la ca-ritativa daña señora 
América Arias de Gómez. Católica y 
cubana de las de fe ardiente y sincero 
patriotismo militará en nuestras filas 
como tantas otras señoras de la socie-
d'ad, conscientes de los deberes que la 
condición actual de los tiempos impone 
a la mujer. 
Sea bienvenida, 
* * • 
Ha llegado la imagen de la Milagrosa, 
regalo que hace al anatorio la virtuo-
sa señora Marquesa de Montesclaros, 
María R. V. de Gámiz. 
La imagen es eseantadora; confirman-
do la merecida, fama que en iconografía 
religiosa gozan los talleres españoles de 
la casa Alsina, en Madrid. 
Pronto fijaremos el día de la bendi-
ción. \ 
« * * 
Con la apertura de curso escolar em-
pezó a funcionar la escuela nocturna pa-
ra obreras que sostiene la Asociación 
en el barrio de Luyanó. El número de 
alumnas inscriptas es de 45. Suplica-
mos la cooperación pecuniaria y perso-
nal de las asociadas para esta hermosa 
obra. La Presidenta de la Comisión es 
la señorita Guillermina Pórtela. 
* « « 
Gracias a Dios no se ha registrado 
todavía una sola defunción. Las ope-
raciones han sido ejecutadas con esa 
magia y habilidad' que hacen del insig-
ne señor Director del Sanatorio, doctor 
José A. Fresno, uno <3e los reyes de la 
cirujfa en Cuba. 
N'o menor aplauso merecen los doc-
tores Antonio Camacho. Emilio Romero, 
José R. Valdés y Raimundo Castro, por 
las exquisitas atenciones que dispensan 
a las socias enfermas. 
Pronto se instalarán los modernos 
aparatos de Rayos, X y Corrientes de 
Alta frecuencia. 
Reciban mi felicitación. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE OCTUBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario-
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
telstii fí)h manifiesto en ?la Iglesia de 
Nuestra Senora del Pilar. 
Santo Froilán, Atilano y Marcelino 
comesores; Plácido y compaueros, mon-
jes, mártires; santas Flavia, Flaviana y 
Cantina, vírgenes y mártires, y Gala, 
viuda. 
San Marcelino, .obispo y confesor: Go-
bernó santamente la Iglesia de Rávena, 
Por espacio de cincuenta años y en tan 
largo Pontificado, fué siempre crecien-
do en él todas las virtudes. 
A pesar de las calamidades que afli-
gieron a Italia en aquellos tiempos tu-
vo el Santo Obispo oportunidad de de-
jar arreciadas en gran parte las cosas 
pertenecientes a la disciplina de la 
ielé'Riá y de aumentar considerablemen-
te su grey con las nuevas conquistas 
que hacia todo slos días. 
En fin, coronado de altos merecimien-
tos, murió San Marcelino en el año 34fi.. 
Santa Flaviana. virgen: Vivía esta 
Santa en la ciudad de Auxerre, practi-
canci'o todas las virtudes cristianas. Es-
taba consagrada a Jesucristo. 
En tiempo de Enrico, rev de los v i -
sigodos, tuvieron mucho que sufrir los 
•cristianos de las Gallas, y entonces fué 
cuando esta Santa fué degollada a cau-
sa de su amor a la religión verdadera, 
sucediendo su martirio el año 466. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia y en las d'emás iglesias las de 
costumbre. 
S E R M O N E S 
qna han de predicarse en l» s. I . Ca-
tedral de la Hr\banr<, durante el se-
sundo semestre ds l Año del se-
^ flor 1920. 
Octubre IT — I I I Dominica (De Miner-
va) : M. T. señor Lectoral. 
Noviembre lo.-Festividad de Todos 
los Santos; M. I . señor Penitenc'ariu. 
Noviembre. 16.—Festividad de San 
Cristóbal, Mártir: M. I . señor Magistral. 
Noviembre 21.—Domini.-h. Til .De Mi-
nerva) ; I'.ustrísimo sojior Deán. 
Noviembre 28.—Dominica I de Advien-
to; M. I . sofior Sáiz cw la Mora. 
Diciembre E.—Dominica IT de Advien-
to; M. I . seño:: Penitenciarlo. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Concep-
ción de María; Maestreescuela. 
Diciembre 12.-Domínica .111 de Ad-
viento; M. I . señor Lectoral. 
Diciembre 6.—Jublíoo Circulnr (por 
la tarde); M. I . señor Magistral. 
Diciembre 25.—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Penitenciario. 
NTTA.—Conforme a l cdlspuesto por 
la Santa Sede en materia de predicación 
y de acuerdo con las preserlpeiories dio-
cesanas, en todas las Misas que se ce-
lebren en la Santa Iglesia Catedral en 
los días de Precepto, SM predicará du-
rante cinco minutos: en -.a Misa Solem-
n«« de Tercia, el sermón será de dura-
Misas en la Santa Ig>eia Cátedral, a 
ción ordinal."a, no debiendo pasar de 
treinta mim;los. 
En lo^ días laborabas se celebran 
las 7, 7 y media y 8. En los días fes-
tivos, las Misas si"e celebran a las 7, 7 
y media,, 10 y 11. 
Habana, Julio 14 de 1920. 
Visto: Por el presente venrmoi en 
aprobar y aprobamos la distribución he-
cha cíe los soimones que. Dios mediante, 
re predicará en nuestra Santa Iglesia 
Catedral druante ei f-.ê undo semestre 
¿"el año en carso', y coucodemos cinenen-
ia días de Indulgencia ÍR la forma acos-
tumbrada po- la Iglesia a los que aten-
ta y devotamente oyeren la predicación 
de la divina palabra. 
Lo decretó y firma S E. R. de que 
certifico.—J-EL OBISPO 
Por maniato de S. E. R.—DR. MEN-
DEZ. Arcedirno Seoret-itlo. 
T v ü o s 
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS D E B A R I 
SOLEMNE FUNCION DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL ROSARIO 
El día 7, a las-siete y media de la 
mañana, misa de comunión general. 
A las ocho y media de la mañana, misa 
solemne de ministros y sermón a car-
go del señor cura, reverendo Padre Lo-
bato. 
La Camarera, Josefa Montejo. 
37202 6 oe-
IGLESIA P A R R O Q U I A L DE SAN 
NICOLAS DE B A R I 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL PERPETUO SOCORRO 
El día 6 del corriente, a las 8 a. m., 
celebrará la Fiesta mensual con que 
acostumbra honrar a la Santísima Vir-
gen esta- archicofradía, predicando el 
Rdo. Padre Lobato. 
Se Invita por este medio a los aso-
ciados. 
/ La Secretaria.. 
37176 5 oc 
IGLESIA DE NUESTRA S E Ñ O R A 
DEL P I L A R 
SOLEMNES CULTOS A LA VIRGEN 
DEL PILAR 
El Domingo, día 3 de Octubre, comien-
za la Novena «pie se hará a las cinco 
de la tarde. El último día de la No-
vena la Salve. 
El Martes, día 12, a las nueve, Misa 
solemne a gran orquesta, en la que 
predicará el M. Ilustre señor Arcedia-
no y Secretario del Obispado, Mons. 
Alberto Méndez. 
37211 5 oc 
Suscríbase ai DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
MARINA 
V A P O R E S 
D E T R A V I S T A 
VAPORES TRASATLANTICOS 
de Pinillos, Izquierdo y Co. 
HF r .ADIZ 
•BU 
Vapoy 
L E O N X I I I 
Capi tán J. MORET 
Saldrá para 
CRISTOBAL, 





SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






8 DE OCTUBRE 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de I a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la Enarcada 
en el billete. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de/1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
C O S T E K O S 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destinot, con 
todas sus letras y con la mayoA cla-
ridad. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900 
L L O Y F B l ^ I L m R O r 
1 de RIO de JANEIRO. 
El vapor correo 
44 9 9 
Vapor 
de 10.500 toneladas 
Capi tán CASTILLO 
Saldrá sobre el 7 de Octubre, para 
SANTA CRUZ DE L A PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 




Precio del pasaj» en tercera clase, 
$83.60. 
Para precios de pasaje y demás in-
formes, dirigirse a: 
SANTAMARIA Y CÁ 
San Ignacio, 18. 
Teléfono A-3082. 
Solo admite pasajeros para Cris-
tóbal , Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Vapores Correos de la 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes> A. LOPEZ y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sin hiles) 
Para todo» los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, aitoz. Tel. 7950. 
señores pasajeroí, tanto españoles co-
mo extranjero?- que esta Compañía 
no despachará n h ¿ ú n pasaje para Es-
paña sin anies presentar sus passpor-
les expedidos o visados por el señor 
Cónsul de España. 
Habana. 15 de Abril de 1917. * | 
El Cont"]gnatario. Manuei Otiát iy, 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las NUEVT! del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga fe firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
MARANGUAPE 
• Llegará sobre el 8 de Octubre y 
saldrá prontamente para 
NEW ORLEANS 
Recibe pasajeros de la . y 3a. clase, 
y carga. 
Consignatarios: 
Enrique R. Margarit, S. en C , 
Araarcfura, 3. H A B A N A . 
C S12G ind 5 oc 
COMPAÑIA GENERALE TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés . 
El vapor correo francés 
ifdrá para 
VERACRUZ 
III — I — — K — — — 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
£ . A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a lo* carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas di«> 
moras, se ha dispuesto To siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, obviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de ••ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del roño* 
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que este puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga fias-
ta las tres dé la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula; y 
5o. Que toda mercancía que llegue 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa N a v W » Cuita. 
O F I C I A L 
CENTRO B A L E A R 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Dlm».. 
de orden del señor Presidente i iVa í 
fonnidad con lo que previene el ê conV 
61 de los Estatutos Generales t IcHo 
honor de convocar a los señorea 20 el 
dos para la junta peneral extra aso<:U. 
ría, que tendrl efecto el próxim0r(,ila. 
nes, día ocho' del corriente a i Tl«r. 
de la noche, en el local soMa?3 0̂ o 
de Habana, 10K. altos, para « ' i ' cal], 
la consideración de la Junta reter » 
acuerdo de la Directiva, condi, nerai 
solicitar la correspondiente ant • ';o a 
Pira ampliar la emisión de ho^ '^ ' í i i 
ta la cantidad que ha eitimn?,?8 W 
saria para la terminación de U neC6. 
de la Quinta propia. ds obra. 
«uiicitcii üt tuii capunaiente ant 7 18 a 
Pira ampliar la emisión de h^!?"-^ 
ta la cantidad que ha eitimn?,?8 W 
saria para la terminación de U neC6. 
de la Quinta propia. dS obra. 
Lo que ' se publica para sor, 
nocimiento de los señores asnnfi'S1 «0. 
Habana, :< de Octubre de ino, aclos. 
El Secretario-Contador Juan Torres • C 8077 corres, Guasch. 
.._ .. «<l-3 
L I B R A S E l a i P R f ^ 
ta. Mercaderes, 10, se vende,011' 
blioteca internacional, de obra<? f - ^ 
sas, encuadernadai elegantement ';iIa9" 
tafilete y cantos dorados: tamhií ei> 
realiza una biblioteca módica- tori 89 
barato; hay también AritmótiVn \r0 muy 
t i l de Horta y Pardo, a los OPA CAI1' 
gunten si llegó. 18 Pre. 
37102 
6 00 
¡ C A N E L O ! 
Se compran l ib ros , rollos de piano, 
la y discos de f o n ó g r a f o s . Hay Ij, 
bros de t é x t o . 9 5 , Rema. 95 
35488 g 
A P R E N D A A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultc. de su equipaje, 
su no-iibre y puerto de destrrxo, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no ilcve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario 
M . OTADUY 








8 DE OCTUBRE 
El vapor correo francés 











el 20 de Octubre, a las cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 






15 DE OCTUBRE 
LINEA DE NUEVA YORK AL HA. 
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales po7 los v a p o r « 
"FRANGE" (30.000 toneladas y 4 he-
ices); L A SAVOIE. L A TORRAINE, 
ROCHAMBEAU. CHICACO. NIAGA-
RA, etc. 
Para todos iiaformeíf. diristiríe a t 
ERKEST € A Y E 
OFICIOS. 90. 
Aaar íado 1090. 
T e l éfonc A-1476. 
ffafcuuu 
A V I S O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
Depar tamento de Plumas de A g u a 
TERCER T R I M E S T R E DE 1 9 2 0 
Se hace saber a los concesionarios de 
plumás de agua que pueden acudir a 
satisfacer, sin recargo alguno, las cuo-
tas correspondientes al expresado Tr i -
mestre, así como metros contadores del 
anterior, altas, aumentos o rebajas de 
canon que no se han podido poner al 
cobro hasta ahora, a las Cajas de este 
Banco, sito en la calle de Aguiar, nú-
meros 81 y 83, entresuelos, taquillas 
nfimeros 1 y 2 de las calles compren-
didas de la A a la L L y de la M a la 
Z respectivamente todos los días hábi-
les, desde el 5 de Octubre al 3 de No-
viembre durante las horas de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 3 de la "tarde, a 
excepción de los sábados que sera de S 
a 11 y media a. m. advirtiéndoles que 
el día 4 de dicho mes de Noviembre 
quedarán incursos los morosos en el re-
cargo de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los re-
caudadores el flltimo recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numera-
das-
Habana, 30 de Septiembre de 1920. 
.Publlquese: • 
José Várela Baquero, 
Alcalde Municipal, p. .s. 
F. Comas Bolfa. 
Sub-Director. 
5d-3 
A R T E S Y O F I C I O S 
HACEMOS TODA CIASE DE TKABA-. jos de construcción, losadura de azo-
teas y de pisos y baños, y escalaras. 
Para "más informes: Neptuno, 46. I . Ba-
zar. De 11 a 32 y de 5 a 6. 
37305 12 oc 
HACEMOS TODA CLASE DE TRABA-jos de construcción, del ramo de 
albañilería. Para más informes de 11 a 
11" y de 5 a 6. Neptuno, 46. Jaime Ba-
zar y Compañía. 
3G479 6 oc 
Se gana mejer sueldo, con menoi tw 
?ÍV* j u e en ningtin otro oficio. 
MR. KBLLíY le enseña a manejar y to< 
do el mecanismo de los automóviles 
dernos. En corto tiempo usted pnedt 
obtener el t í t r lo y una buena colocí-
CíCn, La Escuela de Mr. KKLLY ea la 
Cnic*. ©n su clase en la ü-íyúbUca d« 
Cura. 
M R . A L B E R T C. KELLY 
Plrector de esta gran «scueU os el ei< 
perto más conocido o» la Beptiblto* íe 
Cuba, y tiene todos les documontos y 
títulos expuestos a la vista de cuantoi 
nos visiten y quieran comprobar IUI 
méritos. 
M R . K E L L Y ír 
le aconseja a nsted que yaya % tojos 
los lugares donde le digan que ss en< 
sefia perc no se deje engallar, no di 
ni un centavo hasta no Tisitar nusstrs 
Escuela 
Venga hoy mismo o escriba por w 
íibro de ínstrncclfln. gratis. 
ESCUELA A U T 0 M 0 V I U S T A DE 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 249 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan poli 
rítfilMJl AL PARQUE DE MACEO, 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Compra y Venta s y Establecimientos 
COMPRAS 
ADOLFO CHAPLE y G. DE L A W I N V E D A D O 1 
Compro y vendo casa y solares, doy| Se v e n á e casa aret:gl,a> pero a m . 
y tomo dinero en hipoteca. Oficina:; p!¡a y ^ m o ^ con g ra i l caE3tidad 
Legal, con licencia compra y vende | Concepci6n) 29y entre San Lázaro y de í e r r e n o sobrailte si tuada en 
casas, solares y establecimientos. Da Anastasio Teléfono , . ^ 3 9 ' I 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez \ caiie ae " « n i e r o , m u y cerca ce j 
dos i í n e a s y no lejos del parade-! 
r o . Solamente hay que d e s e m b o í - j 
sar $ 1 4 . 0 0 0 . T e l é f o n o M - 1 7 8 8 ; 
de 8 a 9 a. n i . 
M A N U E L L L E N I N , Corredor 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de'vtbora, bonito chaiecito esquina, a 
¿j. . m 1,* A t y M t J 10 c 1 la brisa, cerca de la Calzafla, consta de 
Monte. Telefono A-6021; de 12 a 6. 
37285 w 14 oc 
G A R C I A Y C 0 . 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y establecimientos. Rápidamen-
te por ya ser muy conocido en plaza. 
Informes; Amistad. 130. García y Co. 
R. RIAÑO 
Bufete y Notar ía de los doctores Ro-
dríguez Ecay y Sánchez Víctores. 
Compostela, número 19; de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-7408. Compro 
y vendo casas y solares, facilito dinero 
en hboteca, con módico interés. 
36565 12 oc 
V E N T A DE FINCAS U R B A N A S 
A P R O V E C H E N ESTA GANGA 
Antes de comprar fíjense en esto: En el 
Vedado, en buena calle, se vende 714 
metros de terreno; todo fabricado, cons-
ta de dos casas al frente, cada una de 
sala, 3 dormitirios, baño completo, ser-
terreno al lado cementado, donde pae-
vicio de gas y electricidad, cielos rasos, 
de bacerse otra casa si se desea o ga-
raje. Precio $10.500. Cbaple, 1-293». 
Víbora, casa muy bonita, dssocupada, de 
(•oración elegantísima, consta de sala, 2 
dormitorios, baño lujoso intercalado, co-
medor al fondo, terraza, entrada de cria-
dos, cerca de la Calzada. Precio: §10.500. 
Chaple, 1-2939 . 
6 oc 
Víbora, chalet de esquina y situado en 
la Avenida Concepción, consta de por-
tal, sala, 3 dormitorios, hall, baño com-
pleto, cocina, 2 cuartos altos y servicio», 
Se vende en la calzada ds la Víbora 
y a tres cuadras del paradero de los 
tranvías, una casa de jardín , portal , 
sala, saleta, tres habitaciones, bue-
nos servicios y traspatio. Precio 6.000' 
garage, rodeado dé jardines y cerca deí| peSOS. Se pueden dejar 3.000 peSOS enj 
tranvía. Precio $16.500. Cbaple, 1-2939.1 . . . . i r r~ 
hipoteca si se desea, inrorman: Ta- | 
marindo, 22, Jesús del Monte, de 12 
a 3. 
37224 6 oc. 
TTEDATíO: HERMOSA CASA, I>OS ¡ 
T plantas, portal y nueve departamen-1 
tos en cada planta., solar colindante, | 
11X40, sale casi regalado, o se venden; 
ambos separados. Informan: 27, número 
437. entre 6 y 8. 
_ 37038 9 oc | 
V E R D A D E R A G A N G A i 
Se venden dos casas de dos plantas, cons : 
trucción de primera. La planta baja de 
cantería, cielos rasos. La alta, ladrilles, \ 
cielos rasos, de cemento armado. 300; 
mietros de fabricación. Se dan más ba-1 
ratas qíle lo que costaría mandándolas i 
a fabricar, y no se cuenta el terreno, q'.ip 
vale a veinte pesos la vara. Están si-
tuadas a media cuadra de donde empieza ' 
el Reparto Ensanche del Vedado. Si el I 
comprador no es perito, es necesario 1 
que venga acompañado de uno. Irifor-1 
mes en Tulipán, 46. Pe 2 a 5. 
36020 ' Jl_oc. . 
"Ot'EXA OPORTÚN^ÍDAI): EN. l7Á~ME-
X> jor parte de la calle de Santa Ca-1 
talina, en la Víbora, se Vende una casa"! 
acabada de fabricar, amplia, con baño I 
intercalado, jardín al frente, portal, sa-
la de columnas, 3 habitaciones, cuarto y | 
baño de criados, amplios patio y toda; 
CASAS EN E L V E D A D O 
Magnífica casa de moderna construcPldn 
on la calle 25, entre A y B, con 1306 
metros. 0 cuartos, sala, saleta, 3 baños, 
despensa, repostería, cocina de gas, 3 
cuartos de criados con sus servicios sa-
nitarios, garaje para dos máquinas con 
dos cnartos altos para chauffeur, fton 
sus baños y servicios sanitarios. Pre-
cio: $150.000, $70.000 de contado, resto en 
hipoteca ¡i' 7 y medio por 100. 
Kn ia calle 5a.. entre Baños y F, cen 
salá, saleta, comedor y cuatro cuartos, 
baño, garaje para dos máquinas y cuar-
tos y servicios de criados. Precio $35.000. 
En la calle F, una mansión en un cuar-
to de manzana. Precio $250.000. 
En la calle I , casi esquina a 23, nn te-
rreno de 1175 metros cuadrados, de 23.50 
por 50, con dos. casas modernas, todo a 
razón de $70 el metro, a media cuadra-
dél Parque más pintoresco del Vedado. 
Reconoce una hipoteca de $35.000 al 7 
y medio por 100. resto de contado. 
GKAX OPORTUNIEAD: I X P in -toresco reparto de CoJIniar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, -alum-
brado, agua de Vento, a 8 pesos vara, 
con comodidad para el pago. J. «iarcía 
Rivero. Ü'Reilly, 1S0; de 0 a 11. 
C 3742 ind 24 ab 
Sé venden dos esquinas en el Repar-
to de Lawton, con bodega. Su dueño 
en la Avenida de Estrada Palma, 45. 
No corredores. 
37175 5 oc 
Víbora, dos casas, una de esquina, call« 
San Mariano, muy cerca de la Calzada, 
constan de sala, comedor, 3 cuartos, co-
medor al fondo, baño, patio y terraza, 
las dos se venden juntas. Precio: 26.000 
pesos. Chaple, 1-2939. 
TT'N $36.0*0: UXA, CASA DE DOS plan-
J-Li tas, de manipostería y azotea, en la Víbora, casa moderna, muy fresca, tiene 
sala, saleta, 3 cuartos, baño, cocina. pa~ I calle de Ravo,'con 17 "depaVlamentos! 
tío y traspatio, calle San Anastasio, Buena situación, 2 cuadras "de Reina y 
cerca de Concepción. $10.500. Chaple, I 3 de Monte. Para más informes: Prado 
1-2939. 122. bajos. Is'o se trata 
36992 
Víbora, casa de sala, saleta. 3 dormito-
rios, baño, cocina, patio, buena calle. 
.•on corredores. 
sala, comedor y tres cuartos, con to-1 , T oiUo 
dos sus servicios, al fondo una cuarte- • Pie> '•-•̂ oV 
ría de altos y bajos, • con 24 habitacio-! 
- cerca de la Calzada. Precio: $10.500. Cha- A LOS IXDr.STl ciantes, se vem 
nes, con todos sus servicios sanitarios, y,íbora' en huena calle, nunto inmejora- está rentiindo; cerc 
en buenas condiciones, la fabricación es 1 ble' vend,0 tres casas. Una tiene altos, i eno_ l̂'ÜOÜ : • dueno: 
de mampostería. Renta 300 pesos men 
suales, sin contrato, precio último 36.000 
pesos, como ganga, sale a 50 pesos el 
metro de terreno y fabricación; no ad-
mito corredores: trato directo con el 
comprador. Informan: Monte, 19, altos; 





Informan: Mente. 1*, altos; de 8 a 10 
y de 12 a 2. Alberto. 
constan de portal, sala, salefla, tres cuar 
tos. Las tres se venden juntas. Precio i 
$26.000 Informa: Chaple, 1-2939. ]^JA:s'K 
de una casa antigua, 
que puede servir de almaccn; tiene 11 
medio metros frente por 40 de fondo; 
a de Monte y Aguila, 
Castillo, 99. 
37315 . 12 oc. 
las comedida 
la calle de 
Otero; de 11 
p. ta,; no s 




ecesanas. Informan en 
María, 94, altos. J. 
. a 1 p. m. y de- 5 a 9 
ta con corredores. El 
;e admite una parte al 
ndose el .resto en hi-
5 oc. 
En la calle L', precioso chalet, vestí-
bulo, sala, saleta, biblioteca, 6 cuartos, 
3 baños v ¡ra raje para dos máquinas. 
Precio $255.000. 
TERRENOS EN E L V E D A D O 
Esquina de 22.66X34, en 25, a $55 el me-
tro. 
ii3£ metros en L, cerca de Línea, a $80 
el metro. 
8, DE 12 A 2, VEXDO 
estas casas: Entre Dragones y Sa-
Víbora, hermosa casa en buena calle ^lu'' calle de Manrique, nueva, de dos 
consta de sala, ppleta, tres cuartos, ba 
fio intercalado, comedor al fondo, cuatro 
cuartos alto, terraza, galería, jardines 
En 21.000 pesos se vende, en la calle 
Misión, una casa de tres plantas, las 
dos primeras plantas se componen cada 
una de sala, saleta, cuatro cuartos y en 
el último piso tiene dos cuartos con to-
do su servicio, renta 205 pesos, que pue-
de rentar más. Informan: Monte, 19, al-
tos:' de 8 a 10 y de 12 a 2. 
87448 14 oc 
GANGA!. . . ; GANGA VERDAD! . . . Vendo dos magníficas casas, y un 
solar. Están nuevas. Tienen lúa eléc-
trica, frente adoquinado, agua, instala-
ción sanit/ria. ;En $12.500! Caserío de 
Luyanó, 18. Academia, 
37437 7 oc 
Avenida Concpeción, vendo casa moder-
na, cielos rasos, coi.sta de portal, sa-
la, 3 dormitorios, baño, cocina, patio 
vendo seis Iguales, a8.000 pesos cada 
una.' Chaple, 1-2939. 
Tengo chalets grandes en Mendoza, Pá-
rraga y Lauton, otras muchas casas, 
chicas y grandes en todos los Repartos. 
A. Chaple, oficina. Concepción, 29. Entre 
San Lázaro y San Anastasio. Teléfono 
1-2939. 
37480 8 oc 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos ios barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa-
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: 
Monte, 19, altos. Teléfono A-9165. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
IMPORTANTE: SE VENDE TINA GRAN casa, de dos pisos, de mampostería, 
' con 9 grandes salones en el piso alto 
y con establecimiento en los bajos, a 
dos cuadras del tranvía y a una ' y me-
dia de los. Escolapios de Guanabacoa, 
en Independencia, 43, informarán. 
37371 12 oc 
SE VENDE LA CASA CALZADA REAL o de Máximo Gómej;, Jfc,, en la Ceiba, 
término municipal de Marianao; tiene 
un hermoso portal, sala, comedor; ocho 
cuartos y varios de criados, dos patios 
y dependencias, da frente a 3 calles, 
tiene 925 metros, es antigua, pero sóli-
da, fresca y amplia; se vende en $17.000. 
Informa: Arturo Rosa, calle de Neptu-
no, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
plantas, gana .>100, en $52,000, 
cerca de Belascoaín, sala, saleta, 5 cuar-! 
tos, $13,000. Omoa cerca del Mercado 1 
metros, sala, saleta, tres cuar-J 
m. Entre Egido y Habana, cer-' 
n Tcrmin-il, de dos plan-
$75,000. Calzada del Ce-
nuevecitas, ganan $640 
Vedado, una en Ca-lzada, 
y otra peg-ada a Línea a $55,000 una. 
Manrique, 78, de 12 a 2. D'oy y tomo di-
nero cu hipoteca. 
37833 8 oc. 
C A M B I O 
Casa grande o chica, en e l V e d a - Í 
do, p o r casa chica pero buena, en! 
la V í b o r a , que e s t é independien- i 
te y tenga terreno sobrante, pre-', 
f i r i é n d o l a en los repartos " F á r r a -
ga , " " R i v e r o " o " E i R u b i o . " D o y 
o t o m o cualquier d i ferencia que; 
haya en e l prec io . M i g u e l S u á r e z . i 
Oficios, 16 , a l tos ; de 8 a 9 a. m . ! 
Josefina, 1 1 , V í b o r a ; de 7 a 
9 p . m . I 
Eííniina de 22.66X25, en Paseo, a $55 
el metro. 
Manzana de terreno comprendida entre 
¡as calles 33. 35, Paseo y A. a razón 
de $12. 
Esquina de 1300 metros, en 25 y O. a me-
dia cuadra de Infanta, a $35 el metro. 
EN B A R R E T 0 
2 esquinas en el Reparto Barreto, con 
frente a la línea, a una cuadra del nue-
vo Hotel de "Mendoza, a $15 la vara, poco 
Je <."ntfl.d'). 
EN CONCHA 
Terreno propio para una industria o al-
macén, de 5.000 metros, se queman a 
$14 el metro, con línea de ferrocarril. 
EN CARLOS I I I 
APROVECHEN GANGA: EN" ARRO-yo Apolo, vendo 2.170 metros de te-
rreno o bien sean 7 solares de diez por 
31 y una casa de mampostería y teja, 
ocupa el frente de una manzana, dos 
esquinas, en el mejor panto de Barrio 
Azul, frente al chalet. del señor Meno-
cal. Sin rebaja: $7.500. En Monte, 2-D', 
Francisco Fernández. 
37212 8 oc 
SE VENDE LA CASA SITA EN AGUIAR níimero 34, de altos y bajos. Infor-
man: Lastra Hno. Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
36!)o9 15 oc. 
C A M B I O 
Casa en e l Vedado , fabr icada en 
solar comple to , p o r o t ra en la H a -
bana que no tenga menos de tres 
cuartos, si tuada de Reina a San 
L á z a r o y de Galiano a B e l a s c o a í n . 
Rivas . Bernaza, 3 4 . 
37210 G oc 
3 ('210 ban 
que 
I 
X esquina, Reparto "Ensanche Ha-
i . " de 1091 varas, a $26 frente al par-1 
muy poío de contado. 
Reparto Almendares. Chalets a pla-
zos. En lo mejor del Reparto Aimen-! 
dares y cerca de la fuente luminosa,! 
vendemos tres 'hermosos chalets, sin' 
estrenar. Precios: $50,000 y $48,000! 
tienen 1,500 varas de terreno y 5001 
metros de fabricación; se componen! 
de dos plantas, cinco cuartos, vestí-! 
bulo, sala, saleta, comedor, pantry, 
cocina, dos baños, hall, dos terrazas 
y hermoso garaje; hay que entregar 
sólo $11,000 de contado y el resto 
a plazos, con grandes faciiidadeá; 
para verlos y recoger ías llaves, di-
ríjase a: Mario A. Dumas y S. A l -
pendre. Oficina: Calle 9 y 12. Telé-
fono 1-7230, Almendares, Marianao. 
36190 o oc. 
V E D A D O 
Se venden dos casas, modernas, 
situadas en calle de n ú m e r o , a una 
cuadra de dos l í n e a s , fabricadas 
sobre solares completos, en 3 6 
m i l pesos y $ 2 8 . 0 0 0 , pud iendo 
dejarse una buena par te en h ipo -
teca. 16, n ú m e r o 1 1 , esquina a 
1 1 . T e l é f o n o F - 4 3 7 9 . 
EN Z A P A T A 
Muy cerca de Infanta, nn lote de esqui-
na, de 1180 varas a $30 la vara. $12.000 
de conado y resto al ü y. medio por 100 
por dos años. 
V E R A N E S & P I E D R A 
Manzana de Gómox, 221-221 A. 
Telefono A-4620. 
HABANA 
3626-1 9 oc 
T/'ENDO UNA PRECIOSA CASA, EN 
V San Mariano, a dos cuadras de la 
Calzada, tiene portal, sala; recibidor. 4 
habitaciones, comedor al fondo, baño in-
tercalado, do ciclo raso, moderna. Pre-
cio : $23.000. Manrique, 57. 
37441 7 oc 
r210 6 oc BUENA GANGA 
J U A N PEREZ 
¿Qulín vende casas 
íQuién compra casas?. . , . . 
Quién vende fincas (Je c^mpo? 
¿Quién compra fineao de campo? 
/.Quién toma dinero en hipoteca? 
Lo» negocios de esta casa son 
reservad**). 
Relascoaín. 3». altos. 
! Mafrnffica casa, vendo, de construcción 
| moderna, 3 plantas, renta el 8 por 100. 
I'ERKZ • a una cuadra del Parque de íSan Juan 
PEREZ i de Dios, con 200 metros cuadrados, no 
'EliEZ ''oinPi"e sin v 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
R O D O L F O C A R R I 0 N 
Corredores 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . T e l é f o n o 
A - 8 4 5 0 
"XTIBORA: DOS ESPLENDIDAS CASAS. 
\ acabadas de terminar, construcción 
superior, magníficos baños, tienen sala, 
saleta. 3 Iialntaciones. saleta al fondo, 
jardín y traspatio. Están a 3 cuadras 
del paradero, en la Avénida de Acos-
ta. Precio 30.000 pesos. 
ANIMAS, CERCA DE PRADO. Es-pléndida propiedad de 3 plantas. 
136 metros cuadrados, cada piso tiene 
sala, comedor, tres buenos cuartos, co-
cina baño. Todos los techos de con-
creto. Precio 53 mil pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
y RODOLFO C A R R I 0 N 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
SE VENDE UN HERMOSO CHAlEl en el líeparto Mendoza, compuesto d« 
portal, sala, saleta, cuatro grandes cuar-
tos, baño completo, cocina, comedor, pa-
sillo sobre Columnas, garaje y gran PJ-
tio; fabricado sobre una suferficie w 
400 varas; vacío. Informa su dueño. 
Industria, 1-24, altos. 
372S7 13 oc-
CE VENDEN O SE ALQUILAN: M 
0 la calle C, entre 15 y 17. dos chalet» 
de 2 plantas cada uno. los baps so 
componen de jardín, portal, sala, con?*' 
dor, 3 cuatrtos, baño. 1 cuarto de cria' 
do y servicio para los mismos indepen-
dientes y garaje con 1 cuarto y serv1':̂  
para chauffeurs. Los altos se compo-
nen de terraza, sala, comedo1"- * 7 ° 
taciones, cocina de gas. baño lujo?". 
1 cuarto y servicio de criados. PfiJa IU 
formes: Teléfono F-4270 y M"224!-
37115 !L£1-
VEDADO: EN LA PARTE ALTA, E> tre las calles 6 y 8, se vendeJi» 
bonito chalet, de dos plantas, im* 
pendientes, mide 10X40 y consta ca"» 
planta de sala, saleta, comedor, 4 cu<̂  
tos, baño, hall, cocina, cuarto P^^-uo 
dos y garaje. Además un lote c0",?,.. 
de 11X40 para fabricar otro chalet. *'° 
cío en conjunto: $53.000. Sin el w*' 
$45.000. G. del Monte. Habana, &* 
VEDADO: EN LA CALLE 19, CEBCJ de Baños, se vendé bonito c a ^ 
que consta de jardín, portal, sala' rt0 
cibidor, comedor, cocina, pantry, cl ltog 
y servicio en los bajos. Kn los «• 
recibidor, hall, 5 cuartos y l)aíi0'y,!^. 
ció: $54.000. Se deja la mitad en By 
teca al 8 por 100. G. • del Monte, •o* 
baña, 82. 
HABANA: EN ANIMAS, A UNA CrA-dra de Galiano, so vende(1g f^nte. niosa casa, con 11 metros ac ra • 4 
compuesta de zaguán, recibidor, sí 
cuartos, cocina y servicios en 
HABANA: EN FLORIDA, ^Vh^mc.. sa casa. con sala, saleta, 'O" 
dor al fondo, 5 habitaciones, 00Cltn Ie¿. 
servicios. Gran patio con ii'UL'1 „ 
$14.000. Otra en Nueva del Pdar. ^ 
6.50X25. buena fabricación . 0"e WHi 
$100, .$16.5tK). G. del Mpnte. Habana. 
BARATAS: SE VENDEN P ^ ^ f / » finquitas en el Wajay, con xrem^ 
I la carretera, agua potable y '"(dad. 
trica. Aprovechen esta 0Por(1uo se« 
Cualquier persona, por modesta Q eS, 
su posición, pueda adquirir una 
tas pequeñas fincas rústicas, con .lncaj. 
arboleda y rodeada de gran(le pag» 
Muchas facilidades en la íorm* eluda*1 
y en las comunicaciones con ia Hab*' 
Informes y planos: G. del Monto. 
na, 82. . •, 00 IR. . 
POR E M B A R C A R 
Me urge vender chalet, dos ' planeas, 
lindísimo, en punto magnífico, con cer-
ca mil varas terreno. Informan: Male-
cdn. <5, bajos. 





er esta oportunidad. Tam-1 
bién doy y tomo ílin'cro en hipoteca en 
todas cantidades. Informes : Miguel de | 
Belaunde (Jr.) Cuba, 60, esquina a O'R'ei 
Uy: de 9 a 11 y de 2 a 4. 




ider el ch 
as, ' más li 
Fernández. 
ít de madera, de 
.0 de la Habana, 
-lavcl. 1, Ciudad. 
E L P I D I 0 BLANCO 
Compro y vendo casas y te."díl¿ a 
todos los barrios de la t-'1»^ go^* 
dinero en hipoteca al S por iu • 
fincas urbanas. O'Keilly, 
errenos. 
A-ti951 
35751 3o ̂ 1 ^.-^^di 
/^lERCA DE 23, VEDADO, VEN" ^ 
masníficas casas. Paredes ° pata' 
, techos hierro y cemento, i . ̂ (n, 
' -T^.,.. — i . nn con J ha-
rón 
das para altos; cada una ^"^5, W' 
portal, sala comedor, tres c"* 2 cllar 
o y cocina, y al fondo tiene^- , 
por 4 metros, patio, Is tos,' con 
mtrada independiente,^.^ 
t . . .^os. patio, lavadero > \roa. 
VA total del terreno son ^ "lcde to«" 
.vende frarrionado o el total Tj5ta 
en 3.-..-.0» pesos. Es una- ganga ^ «j». 
en el Vedado. S-Ue e! nunro de ^ Jullo 
y fabricación a 52 pesos. Vfatoe'. p „ 
Peralta. Amistad, ob. De ^ * f. 0c 
36850 
A K O L X X X Y I U 
V l A K l V L A m A ^ m a i / c n i o r e o a e IÜLX. 
Compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
m A A a I f K ^ n f ^ ' J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
V i e n G t a ^ B Compro y vendo casas, solares y fin-
-TVÍ UNA HERMOSA CASA 
E VB>I)E ^ g a n t o Suíirei!i con por-
D en riptbidor, 3 cuartos, hermoso 
« 1 . sala. rbeaci°Í(1y0r¿ervicio para criados 
cuarto d° J^e - mide 8 de frente por 34 
*;oD su garaje, ladrillos. Calle 
^ fo"d0Wardino entre Flores y Serrano. 
San BernardinOieño en ^ mismíl, pe-
I T ^ . 5 oc , 
36498 _ _ _ _ _ — — 
— — ^ T R ^ I J Í A Y B E L A S C O A I X , 
^ E B C A D E R K ^ 000 y Barno de 
O casa d® ^ r a t e . 4 casas antiguas, 
c á ó n y "onjerGon¿áleZ. Revil lagigeio. 
Bscribir â . ^ n t e a t a r á por correp. 
57 ' 
,J „ . T González, xvc n^t.'; 
Ínos. 7 Contestará por correo .^ 
'37030 
cas r ú s t i c a s . Doy dinero en pri -
mera y segunda hipoteca 
sobre las mismas y 
t a m b i é n sobre sus 
rentas. 
E S C R I T O R I O 
Empedrado, n ú m e r o 30 , bajos . , 
Frente a l Parque de S a n J u a n de Dios. 
T E L E F O N O A - 2 2 8 6 . 
— ' Z n A E Q U I I - A U N A M A G -VENDE O SE terminar, en 
S nífica^casa Príxuna ^ a dog 
la calle *ity0 compuesta de por-
cuadras ^ l ^ ^ ' c u a t r o habitaciones, 
tal. ^ ^ v l f i o comedor, despensa, cocl-
galería, hauo, co . de criad y im 
36187 , 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
A G E N T E S D E N E G O C I O S 
Compran y venden toda clase de es-
¡Meámientos, fincas rushcas y ur-
banas, admiten y fac i í i tan dinero en 
hipoteca y pagarés en todas cantida-
des Amistad, 69, esquina a S a n J o s é . 
i S f o n o s A.1291_y A-7048 . 
V E N T A D E " C A S A S 
rt o en el Cerro. Sala, saleta y cuatro 
Vnrin* en 9-000 pesos; otra en Esco-
cu cala saleta y cuatro cuartos, en 
S?¿Ó- en Paula, cerca de los muelles 
9.00U, eu * „or.toT-fn inncnífica nons-450 metros, canter ía , magnífica cons 
trUCCion, renui, .L r-o^ta riara -ir T.IIT: 
S r i^bla viguetería de cedro, magníf i -
P ^ s t r ú c c l ó n , en 55.000 pesos; Neptu-
Cn X s S t a s , nueva, 7 por 84, ciellos 
Monolíticos, columnas estucadas t ím-
e éctdci y lavabos en todas las ha-
bitaciones, con los baños más suntuosos 
nne se conocen. Precio, 65.000 pesos; Ta-
marindo, cerca de la calzada nueva con 
So metros, portal , . sala, hall , recibidor, 
tres habitaciones comedor, garage, en 
20 000 pesos; San Lázaro, cerca de Belas-
roaín una mansión dos plantas, toda 
cantería, renta 1.200 pesos, superficie 
900 metros, en 180.000 pesos; Monte, de 
Cuatro Caminos al Campo Marte, de dos 
plantas, 220 metros, c a n t e r í a con esta-
blecimiento en los bajos, gana 40P pe-
sos en 50.000; Inquisidor, 550 metros, 
tres plantas, renta 800 pesos mensuales, 
tiene hipoteca de 80.000 al 7 por 100, en 
130.000 pesos; Damas, dos plantas nue-
va cantería, cielo raso decorado, renta 
240 pesos, en 35.000 pesos. A una cuadra 
de Galiano, casa de dos plantas, esquinal 
con establecimiento, nueva, cicló raso 
monolítico, superficie 410 metros renta 
800 pesos, en 115.000; en la Ví )ora. casa 
1.000 metros terreno, portal, jardín , á r -
boles frutales en producción, sala, reci-
bidor, seis habitaciones, comedor cuar-
to de baño, calentador, cocina de gas y 
de carbón, cielos monolí t icos , cercada 
de hierro, en 50.000 pesos; Mercaderes, 
cerca de Obispo, cuatro plantas, 1.800 
metros, a 275 pesos el metro; Concordia, 
cerca Belascoaín, dos plantas, nueva, es-
quina con establecimiento, 200 metros, en 
35.000 pesos; San Nicolás, cerca de Mon-
te, de dos plantas, y media esquina con 
establecimiento, nueva, en 35.000 pesos: 
Crespo, de dos plantas, nueva, mucho lu -
jo, renta 290 pesos, en 40.000 pesos; Mon-
te, cerca de Egido 1.860 metros fabrica-
dos de una y de dos plantas, con esta-
blecimientos, a 275 pesos el metro; In -
dustria, de dos plantas, nueva, 6 por 
28, sala, saleta, cuatro cuartos, comedor 
al íonuo en 40.000 pesos; Egido, fren-
te a la Terminal, 300 metros superfi-
cie, propia para comercio, en 05.000 pe-1 
! E N CONSULADO. Hermosa casa, p róx l -
; ma a Peptuno, de dos plantas, con sala, 
saleta y más de once cuartos. Parte del 
I precio se deja a l seis por ciento. Otra 
inmediata a la Iglesia de la Salud, de 
1 dos plantas, a la brisa, dos ventanas. 
! COTÍ sa lü , saleta, varias habitat-iones 
I las En el alto igual. Escalera de 
ol. Figarola, Empedrado, SO, bajos-
a 11 y de 2 a 5. 
[JE 23. Precioso chalet moderno, de 
olantas, para una sola familia, es-
¡na ; de 2 hacia la Habana, construcción 
primera, con jardines, portal , sala, 
recibidor, gabinete, hal l , varias habita-
ciones bajas.; servicios y cuartos de 
criados. En el alto igual, con terraza, 
trarage, cielo raso todo decorado y esca-
lera de mármol . Figarola, Empedrado 
30, bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
MODERNISIMO. Inmediato a la l í nea 17, 
chalet. Vedado. Dos plantas, j a rd ín , por-
ta l sala, comedor, tres cuartea de 4 1¡2 
por 4 1|2. lujoso baño completo, calenta-
dor eléctr ico, un cuarto y servicios de 
diados, hal l , garage con su hab i t ac ioón 
para el chauffeur, cielo raso. En el alto 
igual . 60.000 pesos. Se puede dejar lá 
mitad, más o menos, en hipoteca. Figu-
róla , Empedrado, 30, bajos. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
3.700 METROS. Esquina, a 20 metros de 
un paradero do la l ínea eléctr ica, lugar 
do recreo, pues hay vendidas variar par-
celas para el mismo objeto en ese lugar. 
La calzada le pasa por el fronte. La s i -
tuación muy pintoresca. Precio, a t>l J|2 
el metro. La mi tad en hipoteca, a pagar 
en dos, cuatro o seis años, sin in te rés . 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 3 a 
I I y de 2 a 6. 
"ÜT'EDADO: VENDO SOLAR D E 14X36 mo-
Y tros, en la calle 6, y otro de 23X50. . 
en la calle 10 y 21, esquina. Su d u e ñ o : nida, Buenavista, 
Monte, 66, bajos. Teléfono A-925D; de 8 , ranza, 87. 
a 4. 
33706 7 oc 
Q E V E N D E UN T E R R E N O , CON 
" '"la. en la 
Informan 
W ̂  l ̂ aii*»^! Wl vyví 712 
1 O varas, de esquina,^ en la sexta Ave^ 
P A R A G R A N D E G A R A J E 
Vendo: en punto cént r ico del gran ba-
r r i o de J e s ú s del Monte, una cuadra de 
la Calzada, media manzana, sobre tres 
m i l varas superficiales, en San Indale-
cio, frente San Bernardino, s i tuac ión 
magníf ica para casas de renta. Para tra-
t a r : calle Correa, 20. 
36190 5 oc 
36195 
en E s p t -
9 oc 
"VT'ENDO U N SOLAR A M P U A c i o Ñ 
V Almendares a una cuadra del par-
que de la fuente luminosa; lo vendo 
por el ínfimo precio de $7.50; se pue-
de dejar la mitad a pagar a plazo a la 
Compañía. Informan en la calle Cu-
ba. 24. Departamento, 20; de 2 a 5 .T C 
36801 
Q E VEN'] 
O pra-ver 
! D B UNA M U E B L E R I A , C O M -
• nta. bien acreditada, 4 años de 
contrato. Alquiler 60 pesos. Informan: 
Monte. 485. 
37309 10 oc 
A " 
8 oc 
I> E P A R T O COLUMBIA, i) varas de terreno alto, 
I S O : P O R S E P A R A R S E UN S O C I O , 
se vende todo o parte de un negocio 
que es t á en buena marcha. Garan t izándolo 
(en un socio que es expé r to . Y deja bue 
na ut i l idad. An tón Recio, 15. 
37290 9 oc 
T 7 E D A D O : SE VENDE UN 
\ 16,12 por 26,72 varas en 
entre 14 y 16, a ra«ón de 19.50 pesos la 
vara. Informan en 12, n ú m e r o 18. Telé-
fono F-134y. 
37009 ? oc. 
VENDO 2,224 
. calle Nufíez 
. entre Miramar y Pnmelles, a una cua-
«rtr&t HIT-í dra de la Calzada y dos del ca r r i to - su ' lnformes: vidriera del café Marte y Be-
"la ¿toiA'17 'Preclo: 54-60 vara. Informan: Calle B u e - ¡ l o n a ; de 12 a 3. S. Vázquez. 
37416 12 oc 
VE N D O , U N A B O D E G A , E N $6.500, C O N $3.500 de contado, se vonde por mo-
tivos que di ré al comprador. Tiene buen 
contrato y módico alquiler. Para más 
N E L MEJOR PUNTO D E L REPAR-
to Mendoza, Víbora, se venden dos 
solares juntos, s i tuac ión Inmejorable, a 
tres cuadras del parque, acera de la 
na Vista y Miramar ; preguntar por Jo-
sé Amargan. 
3Ü757 14 oc_ A R R I E N D O 
SOLAR D E 6,000 M E T R O S , 2 vidrieras, casa Je tabacos y cigarros, 
de la Habana a con contrato, punto céntrico, y otra de 
dulces y frutas. Amistad , 136. Garc ía y 
Co. 
12 oc 
SE A R R I E N D A U N A 
UN G R A N NEGOCIO: Solar en el Ve-
dado, precio módico, urge su venta, a 
cuadra y media del Parque, parte al ta, 
13.66 por 50 metros. Ds su precio se de-
la mi tad al seis y medio por ciento. 
Otro solar p róx imo al Parque de Medina, 
683 metros, muy barato. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. De 9 a 11 y de 2 
a 6". 
VENDO en la carretera 
Güines, poblado de San Francisco de 
Peula, a 15 minutos de la Habana por 
_ ferrocarr i l e léctr ico. Informan en Gua-
brisa, con su doble vía de t r a n v í a s por i nabacoa. La Sucursal. Pepe Antonio, 30. 
el frente; superficie 1609.20 varas. I n - , Telefono 5011. 
forma su dueño en Monte, 94, altos. 36788 ^ 20 oc. Vidr ie ra de dulces confitura y frutas 
Leonardo Alonso. Q E V E N D E E N L A C A L L E D E F I Q u l ' Ia meíor de la Habana, con contrato do 
ü(,JÜJ b oc. ¡ ras o Desagüe , a l lado del nuevo 0 •aaos- Alqu i l e r razonable, mediatnte 
VVVT^TTV r,™ TVTirTTí crTAnRAnns p o n t ó n , un terreno que mide 7 varas },íia reS!iUa. de 500 pesos, la vidr iera es-
S En S^n Lázfro ^ ? e - v ^ 6 por 37 ™ r a s ^ fondo. Se dan ^ Pn"eva' moderna. Amistad, 136. Garc ía 
k_J Ikti ban .uazaro y caue ÍN, efaquma. in facilidades en el pago. Informes pn ^ Co-
i o r m e ¿ : J e s ú s Mana ái. De 12 a 4. Doc- Aguacate, 66, r e l o j e r í a n o r m e s en ^ 
tor l ' e rdümo. A-liOb. SfiSOÍ) ' r-, r _ _ ^ 
36C95 
SE V E N D E N : VARIOS DE LOS ME-jores lotes de terrenos, en Carlos 
I I I . I n fo rma: su dueño, en San Miguel, 
123, al tos; de 7 a 9 y de 1 a 3. 
37106 9 oc 
E N S A N C H E D E L A H A B A N A 
Traspaso el contrato de uno, de los me-
jores solares de ese gran Reparto, mi^ 
de 11.77 frente por 41 do fondo. Es una 
ganga. Informes: Obrapía , 32; de 1 a 
4. M. Ares. 
35624 6 oc 
6 oc 
O P O R T U N I D A D 
Vendo en Quince y Veint i sé is , Vedado 
solar con casa de madera al fondo con 
caballerizas, propio para depósi to dé ca-
rros, ca rbón o materiales. Informa: Ma-
nue^ González. Picota, 4L 
3G7G3 5 
A T E N C I O N 
Se venden 2 m á q u i n a s , una Stutz, de 5 
pasajeros, casi nueva, en $3.800 y una 
cufia Hudson, de 2 pasajeros, la mejor 
y más bonita de la Habana, en $4.000. 
informan su dueño ^ Amistad, 138. Gar-
cía y Co. 
oo 
R U S T I C A S 
C O L O N I A 
s. En la mejor aveni- s e v e n d e u n a , d e 1 2 c a b a l l e r í a s , 
)os lados, incluso el i i i -
CJENDO UN SOLAR, R E P A R T O LOS 
V Pinos. 764 vara  
da; fabricado ambe^ . . . ^ ^ — ^. i i i 
gran chalet tdel administrador de la . t o d a S e m b r a d a ÜC CaiUL COIltratO 
Compañía . Manzana 7.5, solar numero 4. ' , - r 
Precio, 3.25. Infera su dueño, F a c t o r í a , j p o r 1 5 ai lOS, a 5 y m e d i a a iTO' 
j b a s . P a r a i n f o r m e s : S a g a r r a b a -
VENDO DOS SOLARES EN L A VIBO- , . , i r C 1 n 1 
ra, ampl iac ión de Mendoza. Gran' j a , Dl imerO 1 5 , S a n t i a g o Oe L l l b a . 
Avenida Mayía Rodr íguez , marcados con r, Q̂ -O r,ñ o 
los n ú m e r o s 5 y 6. Manzana n ú m e r o 7. j . i a " . 
Miden 15 de frente por 52 de fondo cada ' X T E N D O F I N Q U I T A DOS C A B A L L E -
uno. Se venden juntos o separados. Poco i V rias, carretera a l frente, paradero 
desembolso, resto a pagar a la Compa-: t r anv í a s eléctrico al fondo, agua buena 
fila. Completamente llano y a la brisa, i y a b u n d a n t í s i m a ; cerca de la Habana; 
buena para^ recreo, cultivos y vaquer ía . 
MAGNIFICO C H A L E T . Vedado, calle 
Cuatro, parte al ta, a una cuadra de la 
l ínea, dos plantas, Jardín, portal , sala, 
recibidor, cuatro cuartos, saleta al fon-
do, baño completo, dos cuartos y servi-
cios de criados, garage. En el alto igual, 
con un cuarto y servicios para criados. 
Precio: 23.000 pesos y reconocer 29.750 
pesos a l 7 por 100. Su terreno, 700 me-
tros. Figarola. Empedrado, 30, bajos. De 
9 a 11 y de 2 a 5. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. Muy p r ó -
ximo a un parque, y a media cuadra de 
la l ínea, casa moderna, con portal , sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño, un cuar-
to de criados, patio y traspatio. Precio: 
17.000 pesos. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
UNA GRAN FINCA. En esta provincia, 
5 caba l l e r í a s , t i e r r a colorada superior, 
buena vivienda, varias casas más, plata-
nales, vegas de lo mejor, frutales, varios 
pozos, toda cercada de piedra. 23.500 
pesos y reconocer censo de 790 pesos. 
Figarola, Empedrado, 30, bajos. De 9 a 
11 y de 2 a 5. 
37160 5 oc 
A 40 metros, de Galiano, casa tres plan-
tas, 20 de frente por 18 de fondo, nueva, 
ia construcción más hermosa de la Ha-
bana renta 900 pesos. Precio 125.000 pe-
sos. J.evilla y Fernández, Amistad, 69. 
esquina a San José. 
üCrj'S 30 oc. 
VENTA DE CAS AS 
Vendo, calzada del Cerro; dos casas, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos. Cada una 
en 25.000 pesos. Otras dos más gran-ñes, 
nuevas, 28.000. Otra, dos plantas, 35.000. 
Tengo otra, 10.500. En Palatino, 12.000. 
En Las Cañas, una grande casa. 11.000. 
Calle San Miguel, a dos cuadras del Par-
que, dos plantas. 38.000. En la Víbora, 
una cuadra del Parque Mendoza, dos cha 
Jets, dos plantas, uno 32.000 v el otro 
¿ü.üOO. A dos cuadras de Correa y dos 
ae la Calzada de J e s ú s del Monte, una 
casa, portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
^ i/1v5faspati0- Casa moderna. Su pre-
inóf^ ^-0^esos- En el Vedado tengo de 
v00^' I0;000 y un lote (1« ^sas. 
ÍÓTXr-E'1 ^ Habana, desde 7.500 hasta 
nro^J^1""1^^6 lstas y otras muchas propiedades: Obrapla. 32. De 9 a 11 .> i a i , AI. Arés. 
A U N A C U A D R Á ™ " ™ " 
darls- ^ T 1 3 3 de Marianao, en Almen-
Jardír," J T ^ ? un,a casa compuesta de 
paüo vPtrr.ta1' .sala'o saleta' tres cuartos. 
T toriJ ^rasPatio. 8 por 47. cielos raso» 
Inform0arid.e nPKrlm1ra- Precio Posos. 
O P O R T U N I D A D 
^endo 
dos p U n L i ^ 1 6 I^^mas casa moderna, 
saleta ",as; fabrlcación de primera. Sala 
ganea' inf 0 cuartos. Renta 230. Es una 
u r g e n t T v e n t a 
^ cirros1"1^? JesÚ.s del Monte' Por 
una eran nao6 ^ u y a n ó , Malecón, vendo 
tartos V r f a - P?.rta1' sala. saleta. seis 
^da nám cif P^V0' cielo raso. Prepa-
6a faml in :Ls, Propia para numero- i 
detalles- p-recÍ2 es bara t í s imo. Más I 
51 ^ A?es Pla' • ^ 0 a U y ele 1¡ 
h e r m o s a T r o p í e d a d 
"n clia^t mn^fladras de ^ Universidad, • 
dades nece^rí^ con todas las comodi-
^ "iado e n^ ima101 ?arage. cuartos 
^ «as T i e n 1 " 8 ^ ^ e l éc t r i ca ; cocina 
'as lamparfl6 '"St-al^df3 cuatro precio-
P^io es renS ^ ? l e d a d de Ia casa. Su 
0ÍRQU9 ntcesUoPOr,C1^- í^0 10 al<luil0 
A^Wa. 32 D1 n / i ? d e r l ° - ^forraes: 
Arís. - "e 0 a 11 y de 1 a 4. M. 
í ; t L L E ^ R A F A E L 
íofSÍtaa r e ^ n ^ / ^ o n ^ l e ; puede deja? 
íormes: O b e ^ d ^ ^ 
Acin OPORTUNIDAD 
5ya8^&0aSsSLdaArla de terreno 
JORGE G 0 V A N T E S 
Casas, chalets y solares, dinero en hi-
poteca- Habana, 59. Teléfono M-9595. 
LE A 1 T A D , C E R C A D E NEPTUNO, de dos plantas, sala, comedor, 6 cuar-
tos, altos 7 cuartos. $65.000. 
CONCORDIA, D E UNA P L A N T A , Mo-derna, sala, saleta, ñ cuartos, ga-
raie, mirle 8X40. $48.000. 
X T E P T U N O , C E R C A D E B E L A S C O A I N , 
i-^l mide 7X34, sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, altos cinco cuartos y cuarto de 
criados, moderna, precio $65.000. 
A NIMAS, C E R C A D E GALIANO, Ml -
J \ . de 11X30, sala, comedor, 6 cuartos, 
cuarto criados. $18.000. 
V E D A D O 
EN J , C E R C A D E 23, S A L A , S A L E T A , comedor, hal l . 6 cuartos. 4 cuartos 
de baño, cuarto de criados, garaje, cons-
trucción moderna. Precio $1(»5.000. 
C, C E R C A D E 23, MIDE 22X30, C H A -let, ves t íbulo , sala, saleta, 5 cuar-
tos, garaje, $65.000. 
- | >7, C E R C A D E PASEO, DOS P L A N -
JL.I tas, sala, comedor, ha l l , tres cuar-
tos, altos igual. $58.000. 
CH A L L E 8, C E R C A D E L I N E A , S A L A , J comedor, 5 cuartos, garaje, baño 
completo, precio $50.000. 
CA L L E 13, C E R C A D E PASEO, S A L A , saleta, cinco cuartos . mido 20X22, 
precio $36.000. 
Í O . C E R C A D E BAÍÍOS, S A L A , S A L E -
I <iJ ta, comedor, baño, altos 5 cuartos, 
tiene garaje, moderna, $00.000. 
~i iy, C E R C A D E I . , DOS P L A N T A S , 
I X sala, saleta, comedor, 6 cuartos, 
hall , 2 baños . $100.000. 
tf)^, C E R C A D E L , MIDE 12X50, S A L A , 
i hall , cinco cuartos, 2 cuartos cria-
dos, garaje. $55.000. 
M, C E R C A D E L A UNIVERSIDAD, 3 plantas, independientes, sala, come-
dor, 3 cuartos en cada planta, tiene ga-
raje, precio $30.000. 
CA L L E 10, UNA P L A N T A , S A L A , C o -medor, cuatro cuartos, esquina, cer-
ca de Línea, $25.000. 
OpT, C E R C A D E 4, ESQUINA F R A I L E , 
sala, saleta, hall , 6 cuartos, 2 de 
criados, garaje, $75.000. 
CA L Z A D A , ESQUINA D E F R A I L E , sa-la, saleta, cinco cuartos, 650 metros, 
precio $60.000. 
CA L L E A, C E R C A D E L I N E A , FRA.I -le. chalet, sala, saleta, cinco cuar-
tos, precio $S0.00a. 
CA I . L E A, CEI^/ lA D E 23, DOS P L A N -tas, sala, saleta, 3, altos igual, ga-
raje, precio $40.000. 
EN 11, E N T R E C A L L E S D E L E T R A S , sala, comedor, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de criados, puede hacerse ga-
raje, precio $35.000. 
JORGE G 0 V A N T E S 
H A B A N A , 59. TELEFONO M-9593. 
3'033 jo nv 
VENDO UN SOLAR E N E L R E P A R T O Informes; Mendoza, ampl iac ión de Almendares. 37004 
Entre la Fuente Luminosa y el Gran Ho-
tel. Mide 552 varas. Solar 17, Manzana 
512. Completamente llano y a la brisa. 






EN $4.000 S E V E N D E U N A C A S A D E huéspedes , amueblada, con contrate, 
que deja $700 mensuales de u t i l idad l í -
quida. Razón en la vidr iera de Amargu-
ra, 31; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
35528 0 oc 
SE V E N D E U N G A R A G E P O R E M B A R -carse su dueño, en el mejor punto 
de la ciudad, con un gran contrato. No 
paga alquiler. Informes: J. Valle Mon-
te. 47. PoPr Someruelos. De 7 a 9 a. m. 
y de 1 a 2 p. m 
36856 7 oc> 
C A F E 
Se vende, en inmejorables condiciones, 
bien sutt ido y muy acreditado, vende 
de 130 a 150 pesos, contrato 6 años , no 
paga alquiler, la vidr iera de tabacos es 
del café. Véalo y se convencerá. Infor-
man: Tostadero E l Central. Monte, 256. 
36316 _ n ' o c 
CAFE R E S T A U R A N T 
y hotel, se vende uno, en $11.000, tiene 
una venta de 200 pesos diarios, contrato 
6 años . A lqu i l e r $200. Informes: Amis-
tad, 136. Garc í a y Co. 
S E V E N D E | 
Por no poder atenderlo BU duefioi i 
se vende un acreditado Taller de Afi - i 
lar, í l ikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Sagua la Grande, trato directo con 
su propietario señor Nicanor Gon-
zález. 
P. »0d-18 
VE N T A : UNA B O D E G A E N $9.000, con buen contrato, $6.000 de exis-
tencia y m á s de $150 diarios, garantiza-
dos de venta. Razón en la vidriera de 
Amargura y Habana. 
36977 15 oc_ 
BOTICA A C R E D I T A D A , ANTIGUA en la Habana, se vende. R a z ó n : Apar ta-
do 1766. 
37149 11 oc. 
H U E S P E D E S 
Se renden tres. Una en San Rafael, 17 
habitaciones bien amuebladas. Deja a l 
mes, l ibre, 650 pesos. Orta deja al mes 
1.500 peso.s l ibres, en la calzada de 
Reina. Precio 8.000 pesos, y tenemos 
otras más . Informes, Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
Compran y venden toda clase de nego-
cios. Bodegas y cafés, casas, terrenos, 
dinero en hipoteca, cancelación de pa-
g a r é s y todo lo que sea comercio. Nues-
tros negocios son serios. Informes en 
Amis tad 136. Teléfono A-3773. 
C A F E S 
Se vende uno en 2.D00 pesos, con seis 
años de contrato, 80 pesos de alquiler, 
por su dueño tener que ausentarse. E s t á 
en esquina, preparado para abrir , y te-
nemos otros varios m á s con contratos 
buenos y buena ut i l idad. Calle Amistad, 
136. García y Compañía. Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
A M I S T A D , 136. 
Bodega: se vende una en calzada, en 
3.500 pesos. Tiene buena venta, sola en 
esquina, y tenemos otras m á s y ot ra en 
el barrio Colón, propia para principian-
te. Informes: Amistad, 136. Garc í a y 
Compañía . Teléfono A-3773. 
G A R C I A Y C a . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomlend*» y 
tas recetas de los oculistas aa despa-
cha" con toda exactitud. 
norTi8 cllentes, que los cuento por mi-
liares, están con'jentos y depositan en mi 
y en mis Ópticos una gran confianza 
porque los crismales que les proporcio-
nan son de la mejor calida* y conser-
van sus ojos. 
m i ^ L armaz6n tiene que ser correcta-
mente elegida para que se adopte bien 
l^fay,^3-' pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
LE C H E R I A SITUADA E N B U E N PUN-to, se vende; tiene contra to: lugar 
magnifico para restaurant, fonda, etc. 
A l lado hay buena casa desocupada; 
t ambién contrato para ampliar negocio! 




OCASION: \ E N D O EN E l REPARTO Almendares, calle 12 y 5a., un her-
moso solar de esquina, a una cuadra 
de la l ínea del t r a n v í a . Mide 1.014 va-
ras. Informes en Aguacate, 66, reloje-
r ía . 
36S08 5 oc 
SE VENDE E L SOLAR YERMO DE Luyanó esquina a Manuel Pruna; t ie-
ne 10 metros de frente por 40 de fondo, 
a $15 el met ro ; el lugar es propio para 
establecimiento. Informa: A r t u r o Rosa. 
Neptuno, 338, altos, esquina a Basarrate. 
36449 5 oc 
A y e s t e r á n : A precio de b a j a , o sea 
a 14 y 15 pesos vara , y con facili-
dades de pago, vendemos las mejores 
esquinas de es ta calzada. Medel y 
Ochotorena, O b r a p í a , 98 , altos. De 9 
a 11 y de 2 a 5 . 
36863 5 oc. 
C A L Z A D A D E C O N C H A 
Se vende un lote de 2.500 metros, a 17 
pesos metro. Otro lote a 13 pesos me-
tro. In forman: Monte, 19, altos .De 8 a 
10 y de 12 a 2. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O 
Se vende un lote de 1.806 varao de terre-
no. También te vende por solares. Para 
precios y condiciones: Monte, 19, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2. 
COLONIA D E 
c a ñ a en San Nicolás, a donde se l l e -
ga desde la Habana en menos de dos _ 
horas, compuesta de ocho caba l le r ías . De i 
ellas, cinco de c a ñ a de un corte y parte 
sin- ninguno. Es t ierra colorada de p r i -
mera. Estimado seguro 250.000 arrobas. 
Renta 1.300 pesos. Contrato siete años . 
Muele "Gómez Mena". Da seis cuartos 
arrobas por promedio. Tiene pozo fér t i l 
con su donquey nuevo, cinco casas, chu-
cho, transbordador, romana y cobra por 
pesar caña de otras fincas. Por em-
barcar su dueño la da en 36.000 pesos y 
deja parte para la zafra. 
VENDO UNA D E L A S MEJORES V E -gas de Puerta de Golpe de 9 caba-
l l e r í a s , l ibre de gravamen. Muy barata, 
por asuntos de familia. 30.000 pesos. 
UNA BUENA F I N C A D E 10 C A B A L L E -r í a s de t i e r ra colorada de primera, 
en San Nicolás , con frente a carretera. 
Tiene 4 de caña de re toño y una y me-
dia recién sembrada. E s t á cercada de 
piedra, dividida en cuartones. Con dos 
pozos con su motor. Precio del terreno 
y todo. 75.000 pesos. 
VENDO E N OFICIOS, C E R C A D E L A Lonja, una; esquina con tres pisos 
de c a n t e r í a 672 metros, propia para a l -
macén. Por ausentarse se da barata; 
a 280 pesos el metro y facilidades. 
OT R A cerca de Sol, con tres pisos ESQUINA E N INQUISIDOR, y unos 
600 metros, de can te r ía . Gana J.300 pe-
sos. Agua redimida. Precio 300 pesos me-
tro. 
RE P A R T O E L R U B I O : SE V E N D E , E N la Víbora , Reparto El Rubio, dos so-
lares Juntos. Mide cada uno 10 por 30 
varas de fondo. Más informes: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
J E S U S D E L M O N T E 
Se vende manzana y media de terreno, 
bien situado, e s t á a una cuadra de la-
Calzada, se da barato. In forman: Mon-
te, 19, al tos; de 8 a 10 y de 12 2. A l -
berto. 
S A N T 0 3 S U A R E Z 
Ganga: a 10 pesos vara, que vale a $14, 
se vende, en el Reparto Santos Suárez, 
cerca la Avenida Serrano y frente a 
la fundición, un lote de 1263 varas de 
terreno, de esquina, tiene un buen fren-
te con un buen fondo, para una indus-
t r i a es un buen negocio. In forman: Mon-
te, 19, a l tos ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l -
berto. 
ANGA: P A R A R E N T A . C A S A E N 
3 punto comercial, con 420 metros. Los 
bajos, un salón con almacén inportador, 
que paga 550 pesos con contrato por 10 
años . Al tos , dos iguales, con sala, sa-
leta cuatro cuartos, uno de criados, 
baño ' cpmpleto. con^edor - cocina. Ganan 
cada uno 225 pesos. Precio 120.000 pesos. 
Se dejan 50.000 en hipoteca si se desea, 
al siete y cuarto por ciento. 
E V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O 
de v íveres y dulcer ía , en punto cén-
tr ico y de mucho t rns i to . con 6 años de 
contrato; no paga alquiler y queda en 
beneficio de la casa $30. Tengo un lo-
cal propio para Sucursal de un Banco 
o esctablecimiento; con buen contrato, 
con esp lénd idos altos, con los cuales 
puede sacar el doble del alquiler que 
paga/. Vendo en el Reparto Barrete, 
frente al Hotel Mendoza. 1400 varas de 
terreno; para m á s informes: Monte y 
Cárdenas , café Ureta. Teléfono 1-2370 
36638 ^ oc; 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casar «/e h u é s p e d e s y de inquili-
nato, c a f é s , fondas, bodegas y gara-
ges. Of ic ina: Monte, 19, altos, Te l é -
fono A-9165 . De 8 a 10 y de 12 a 2 . 
Alberto. 
Vendemos vidrieras de tabaco en buenos 
cafés. Tenemos una en 5.000 pesos y 
otras de 400 pesos en adelante. Nuestros 
negocios son serios. Informes: Amistad, 
136, García y Compañía . Teléfono A-3773. 
8 oe. 
H O T E L 
Vendemos uno, seis a ñ o s de contrato, 
en 8.000 pesos. Tiene una venta dia-
r ia de café y restaurant de 150 pesos. 
Tiene 26 habitaciones. Informes: Amis-
tad, 136, García y Compañía , Teléfono 
A-3773. 
A T E N C I O N 
Se vende un café y restaurant, bien si-
tuado. En los altos tiene 24 habitaciones. 
Hace esquina el café. Hace un promedio 
de 150 pesos diarios. Rentan los altos 
y los bajos 300 pesos; contrato seis años . 
Más informes: Monte, 19, altos. De S u 
30 y de 12 a 2. Alber to . 
F A R M A C I A 
Vendo una bodega sola en esquina en lo 
mejor de l a éludad en 11..000 pesos. 
Vende diario 160 pesos y 60 son de can-
t ina. No paga alquiler. Informes en 
Amistad, 136. García y Compañía . 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Tenemos varias con contrato, poco al-
quiler y de los precios siguientes: Desde 
800 pesos hasta 10.000 pesos. Se venden 
a prueba con g a r a n t í a s suficientes, en 
calles comerciales y en los mejores ca-
fés y hoteles de la Habana. Para m á s 
detalles: Amistad, 136. García y Com-
pañía . 
C A F E S 
Se venden varios en calles comerciales, 
as í como Obispo, O'Reilly, San Rafael, 
Galiano, Reina, Monte, Neptuno, Egido, 
Monserrate, Chacón. San Lázaro . Animas. 
Be lascoa ín y en barrios varios alrede-
dor de la Habana. Buenos contratos y 
revenden dando parte del dinero. No 
compre sin vernos antes. Amistad, 136. 
García y Compañía . 
¡ M A G N I F I C O N E G O C I O ! 
Por tener que ausentarse del p a í s su 
d u e ñ o , se vende una acreditada C a s a 
de Modas, con contrato del local . P u n -
to inmejorable. S e trata solamente 
con personas solventes y dispuestas a 
hacer negocio. Dirigirse a D o m í n g u e z , 
Apartado 1650. 
37147 11 oc. 
B O D E G A S 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e l a a g e n c i a de m u d a n z a s 
" L a E x t r e m e ñ a , " c o n b u e n n ú -
m e r o de c a r r o s y b u e n a s m u í a s y 
u n c a m i ó n . B u e n l o c a l p a r a g u a r -
d a r . T r a t o d i r e c t o c o n e l d u e ñ o . 
S o l , 1 2 5 . U r g e s u v e n t a . 
36917 9 oc. 
PO-T T O R R O R O S A GANGA: POR NO X X derlo atender su dueño, se vende 
un tal ler de lavar sombreros y salón de 
l impia botas. Informan: Egido 2 letra 
'^of511111611 por Perfecto Valdé's. 
36031 8 oc. 
Se venden varias, , en puntos cént r icos , 
esquina, con una venta no menor de 
, 150 pesos diarios, la más chica. Canti-
i ñ e r a s . Antes de comprar le agradezco nos 
hagan una v i s i ta para que se convenzan 
j que lo que yo les digo es verdad. Amis -
tad, 136. García y Compañía . 
H O T E L E S 
Vendo uno en la calle Egido. buen con-
"OROPIA P A R A T O D O , C E R C A D E Mon-
X te. casa con 1.700 metros, a 110 pe-
sos el metro. 
CE R C A D E NUEVO MERCADO, E S Q U I -na de fraile, con 845 metros. Gana 
200 pesos. Precio 70 pesos metro, con 
facilidades. 
VENDO E N P U E R T O MEXICO 700.000 polines de v ía ancha madera dura. 
A 1.25 pesos. 
LUYANO, C A L L E RODRIGUEZ: SE vende un solar. Mide 9.67 p6r 47.16. 
Se da a siete pesos vara. Informan: 
Monte, 19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alber to . 
36481 7 oc 
SE VENDEN DOS SOLARES, E N L A Nueva Floresta, Víbora , Juntos o se-
parados, to ta l 1416 varas, 
co de contado. Salud. 56. 
Manuel. 
36450 
[ ¡M vara, po-
Francisco V. 
5 oc 
$45 el metro. S e vende un m a g n í -
fico terreno en el Vedado, situado en 
calle de le tra , cerca de 23, midiendo 
23 por 44 metros. Informan en S a n 
Rafae l , bajos, entre Basarrate y 
M a z ó n . De 9 a 2 de la tarde. No se 
trata con corredores. 
36252 9 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A DISPONI-ble en el acto, una partida de 115.000 
pesos y ot ra de 70.000 pesos, a módico 
in te rés , según tiempo y ga ran t í a . 
Trato directo, 




y 10, Vedado. 
19, n ú -
Teléfo-
10 oc. 
E S T ^ S I Ü C J M Í E N T O S V A R J O S 
Se vende en lf.' calzada del Cerro, en 
una esquina de mucho porvenir, una 
buena farmacia que hace un promedio de 
ciento y pico de pesos diarios. La ca-
sa e s t á mal atendida por su dueño te-
ner otros asuntos que atender. E l que 
compre el negocio, L-tendléndolo bien, 
puede vender el doble. Tiene un contra-
to de seis años , con un módico alquiler. 
Más informes: Monte, 19, altos. De 8 a i t ra to , poco alquiler, buena u t i l idad . Pre-
10 y de 12 a 2. Alber to . i c í o : 50 000 p^sos, y otros varios en va-
r íos puntos comerciales y cééntr icos de 
Se vende un café y fonda, bien situado. I la ciudad. No compre s in vernos antes. 
Hace esquina. Tiene l ínea de carritos para que se convenza de que lo que nos-
otros le vendemos es bueno, bonito y 
barato. Amistad, 136. Garc ía y Compa-
ñía. 
y cerca de un c inematógrafo . La casa ha-
ce un promedio de 140 pesos diarios 
Junto con l£.i vidriera de cigarros y quin-
calla. Para m á s Informes: Monte, 19, al-
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
GANGA: E N 700 PESOS, QUE V A L E 1.000. Por asuntos que se le d i rán 
al comprador, se vende un puesto de 
aves y huevos, que hace una venta de 
50 a 60 pesos diarios. La existencia y 
los armatrostes valen el dinero que se 
pide. Punto cént r ico . Alqui le r 32 pesos 
mensuales. Más informes: Monte, 19, a l -
tos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
36481 7 oc 
P A N A D E R I A 
DE OPORTUNIDAD: VENDO V I D R I E -ras de tabacos y cigarros desde 
$600 a $6.000, con contrato y puntos cén-
tricos. In forma: M . Junquera. Hote l 
Continental. Mural la y Oficios. 
36994 8 oc 
A LOS L E C H E R O S : S E V E N D E UNA l eche r í a , por tener que abandonar 
el giro, en Agui la , 238, esquina a Es-
peranza. 
36612 6 oc 
VENDO DOS BUENAS BODEGAS, bien situadas y con mucha venta. Tra to 
interesado. Llame al 
M A N U E L L L E N I N , C o r r e d o r 
Legal , con licencia, compra y vende 
casas, solares y establecimientos. D a ¡ con el 
y toma dinero en hipoteca. Rapidez 37113 5.oc . 
y seriedad. Figuras, 78, cerca de' TT'A.RMACIA i POR NO P O D E R L A aten-
n/r i T I T A CAOI J i o c der sn dueuo, se vende una muy 
Monte, le leiono A - b U Z l ; de I Z a O. buena, en el mejor barrio de la Ha-
bana, urge hacer negocio por tener que 
salir del pa ís , en plazo breve. Para más 
Informes dir igirse a: M. A . Mir . Lon-
ja, 511. 
37190 17 oe 
oc 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Compro y vendo establecimientos de to-
dos los giros, l o s que quieran vender o 
comprar. Véanme. Rapidez, legalidad y 
reserva. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
12 a 6. Manuel Llenín . 
V E A M E , N O P A G U E G A N A S 
O E V E N D E UNA CASA E N E L R E - i 
parto Santos Suárez, calle Dureje, en-1 
tre Zapotes y San Bernardino, con por-1 
ta l , sala, saleta, 3 cuartos y uno pa- ' 
ra criada, comedor, cocina, despensa, i 
baño, garaje y Jardín a l fondo. 
37009 11 oc 
CASA P A U L A , 29, CASI ESQUINABA Damas, se vende con el único objeto 
de terminar la división de bienes. D i -
rigirse a: F. X. J e s ú s del Monte, 438 
y medio, altos, entre Luz y Pocito. Te-
léfono 1-1132. E l inquil ino es amable y 
deja ver la casa. 
37181 7 oc 
SOLARES YERMOS 
y son oV* InfanrÍanao- Es de **• 
6 9 a i i T ^ T l i * ! ^ 1 * ' 
ccaproGRANDES N E G O C I O S 
E N E L V E D A D O 
«ntr« a cocina TT^,?. y servicIo de cria-
^ l l * * s * c n T a l l \ T ™ \ rnis.na ' Se íra *^ vlviría • que busque una 
R ^ / ^ S veann^S|m0 el qile com-
''a i lí1 la cal (v e.st0 (lue es rega-
ba V21- Su d u i L • n,lmero 201. esqui-
2T1S5 a cual<iuier h ora. to-
5 oc. 
SE V E N D E U N S O L A R , 14.15X45 V A -ras, terreno llano, cercado, a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, buena 
calle, aceras, alcantaril lado, luz e léc t r i -
ca, tiene una casita para guardar mate-
riales. Se da muy en proporc ión . Infor-
man en Compromiso, letra Hj entre Re-
forma y Guasabacoa, a todas horas. 
37402 8 oc 
G A N G A : S E V E N D E UN L O T E D E T K -rreno, de esquina, en el Reparto A l -
mendares. Se da en un buen precio por 
tenerse que embarcar urgentemente su 
dueño. Dir ig i rse a : Mercaderes, 2, por 
plaza del periódico La Discus ión . 
37298 14 oc 
VE N D O U N M A G N I F I C O S O L A R , D E esquina, en la calle Municipio. L u -
yanó. mide. 18X20 metros, a $12. Infor -
man : Manrique. 57. 
37441 7 oc 
VE N D O U N S O L A R , D E E S Q U I N A , E N Estrada Palma, a una cuadra del 
t r a n v í a de Santos Suárez, mide 40X40 me-
tros, a $io metro. Es t á completamente 
llano y a la brisa. Manrique, 67. 
37442 7 oc 
T T E N D O UN SOLAR, E N L A C A I / / A -
-Jn "a de Concha, frente a dos calles, 
u umetros S ?15' n i un centavo menos. 
Habana y Obrapía , s o m b r e r e r í a ; de 10 
a 11 y de 3 a 4. 
3'225 6 oc 
DOS M I L PESOS A L CONTADO Y 1.900 en hipoteca, a l seis por ciento, en 
dos o tres años , vendo el mejor solar 
en el mercado; magní f ica s i tuac ión y 
buena cantidad de terreno; solar y medio 
inmediato a la Avenida de Columbia y 
dos cuadras del Hipódromo, teniendo 722 
varas de superficie. 17.69 por 40.80. Doy 
toda clase de facilidades para hacer 
la operación, pues deseo vender. Antonio 
Mart ínez , Habana, 80 De 3 a 5 de l a tar-
de Hago alguna rebaja. 
34847 14 oc. 
GA N G A : SE VENDE XN HERMOSO solar, a 3 cuadras del Parqus Men-
doza, a $6.80 vara, a plazos. Armando 
Guerra'. San Joaqu ín , 50. 
36703 13 oc 
R E V I L L A Y F E R N A N D E Z 
Amistad, 69, esquina a San José . Agen-
tes de negocios. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
El que compre por mi conducto no paga 
ganas. Soy el que más bodegas tengo en 
venta, en todos los barrios y de todos 
precios, cuyos dueños las dan a precios: céntrico, buen contrato y módico alqul-
módicos por necesitar vender. Figuras, ier, muy acreditado, con 40 habitaciones, 
78. Manuel Llenín . en 22.000 pesos. Revilla y Fe rnández . 
A $3.500 CADA UNA, DOS BODEGAS, ¡ 
i X . una 
CAFE, POSADA Y F O N D A 
- una barrio Colón, otra calle San N i -
colás, son cantineras, alquileres baratos IK"60 contrato, de camas hace 20 pesos 
v contratos. Figuras, 78. Teléfono A-6021; diarios, muy surtido, el dueuo tiene va-
de 12 a 6. Manuel Llenín. r íos grandes negocios y por eso lo ven-
& XTAI A T'wt / " i i ¥ m v w de en 15.000 pesos, facilidades en el 
( l A N C l A t N C A L Z A D A i P^'O- Revil la y Fe rnández . Amistad, 69. 
p:n $3.750 bodega, en la Calzada J e s ú s * 
del Monte, seis años de contrato, deja CAFE R E S T A U R A N T 
Vendo una. de ocas ión ; tiene que ser 
antes de dos d ías . Se da por la mitad 
de su precio, con un gran a lmacén de 
v íveres . Vale 40.000 pesos y se vende 
en 30.000 pesos, contrato 10 años . A l q u i -
ler 90 pesos. Amistad , 136. Garc ía y Com-
pañ ía . 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una cantinera, en $15.000 y buen 
contrato. Otra en $15.000 y otar en $3.000. 
Todas tienen buenos contratos, y tengo 
50 más en venta. Informes: Amistad. 
136. García y Compañía, 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en 14.000 pesos; vende 150 
diarios, seis años contrato, poco a lqui-
ler, y otro en 7.000 pesos, dando 5.000 
al contado y resto a plazos, y otros de 
m á s y menos precio. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía . 
H U E S P E D E S 
Vendemos cinco grandes casas en lo me-
j o r de la Habana, al contado y a plazos. 
Buenos contratos. Informes: Amistad, 
136. García y Compañía. 
S E T R A S P A S A U N A C A S A 
con muebles o sin muebles, alquiler pa-
ga 120 pesos. Tres grandes habitaciones, 
una de criado, una gran sala, saleta 
y comedor y alquilo tres casas más . I n -
formes. Amistad, 136. García y Compañía . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
Compramos y vendemos toda clase de 
negocios y comercios en la Habana y fue-
r a de ella. Informes: Amistad, 136. 
9 oc 
R E l 7 * i ^ UNA B ^ N A BODEGA, VA-
* 6 .^V"0? y se da en *3.300. Por en-
fermedad de uno de los socios; es tá so-
la en la esquina, mucha marchanteria. 
vende 90 a $100; buen contrato poco l u 
quiler. Informes: Maceo, 80, Café. Gua-
nabacoa. v.ua 
36051 15 oc. 
Í Í Í P O T E C A S 
DOY D I N E R O E N H I P O T E C A , CON pront i tud , desde el 8 por 100 en ade-
lante, según cantidades y g a r a n t í a . Man-
rique, 78, de 12 a 2. 
373.33 8 oc. 
EN P R I M E R A H I P O T E C A . CON B U E -na g a r a n t í a , se dan hasta :¿0 mi l pe-
sos^ In fo rman: 17, número lü. Vedado. 
37188 9 oc 
EN P R I M E R A H I P O T E C A , CON B U E -na ga ran t í a , doy 20 m i l pesos. Infor-
de Castelelro y Vizoso. 
9 oc 
ma el cajero 
Lampari l la , 4. 
37189 
TO M O , 60.000 PESOS EN P R I M E R A h i -poteca, al siete por ciento, sobre ca-
sa de tres plantas en O'Reilly. cerca a l 
parque Central con 350 metros cuadra-
dos, que vale 150.000 pesos l ibre , en to-
dos sentidos de g r a v á m e n e s ; t i tu lac ión 
m u y ^ i m p i a . No pago corretaje. Teléfono 
36875 7 oc. 
PA N A D E R I A , J U N T A M E N T E CON L A finca y v íveres finos cerca de Obis-
po, superficie 250 metros, dos plantas, 
en 80.000 pesos. Es gran oportunidad, 
evi l la y Fe rnández , Amis t ad , ' 09. 
VI D R I E R A D E T A B A C O S , MUY C o -nocida, vende 100 pesos, paga 100 
pesos, comida y casa para uno. 70.000 
pesos. Revil la y F e r n á n d e z . 
BUEN NEGOCIO: A PRECIO DE VER-dadera ganga vendo, en el Reparto 
"Almendares," 2 solares situados en la 
calle 12, magníf ica posición por hallarse 
a una cuadra de las principales l íneas . 
Doy facilidades de pngo si as í lo de-
sean. Véame en San Lázaro , 12; de 1 a 
7 p. m. 
37195 5 oc 
V E D A D O 
Vendo un solar en la calle 10, a una 
cuadra del Tennis Club, al lado de Cal-
zada que se rá la Avenida m á s impor-
tante del Vedado, después de inaugura-
do el Puente Miramar. Mide 683 metros 
cuadrados, teniendo a d e m á s una . casa 
grande de madera, en magní f icas con-
diciones, que e s t á alquilada. Pueden de-
Jarse $10.000 a l 8 por 100. Precio de 
oportunidad : $37 metro. In forman: J . C. 
Granda. Obrap ía , 33. 
37200 6 oc 
$134 mensuales, libres, de alquiler inde-
pendiente. Figuras, 78. Teléfono A-602L 
Manuel Dlenín. 
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o u n s o l a r e n l a c a l l e 
1 7 , entre 2 6 y 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 
|*or 5 8 . 9 6 v a r a s ; 2 s o l a r e s 
e n l a c a l l e 2 8 , c o n 1 0 . 7 1 p o r 
4 8 . 2 2 v a r a s c a d a u n o , los 
t re s s é c o m u n i c a n p o r e l f o n -
d o , c o n u n to ta l de 1 6 6 9 v a -
r a s . I n f o r m e s : I b a r r a . T e -
l é f o n o A - 5 5 8 8 . O b r a p í a , 3 . 
35109 7 oc 
En $4.250 bodega, una cuadra de la Cal 
zada. otra en $6.000, cerca de Henry 
Clay, las dos surtidas, cantineras, buenos 
contratos, alquileres 
78. Manuel L len ín . 
C A L Z A D A S A N L A Z A R O 
Vendo dos bodegas, una en $7.000, otra 
$9.000, otra en Animas, $8.500, todas can-
tineras verdad, alquileres baratos y con-
tratos. Figuras, 78. Manuel Llenín. 
C A F E E N G A N G A 
En $6.000, café cerca de Amargura. Pun-
to comercial, deja $160 libres mensua-
les de alquileres, hace buena venta. F i -
guras. 78. Telefono A-6021; de 12 a 6. 
Manuel Llenín. 
Dulce r í a y vidriera de tabacos. 8 años 
contrato, cerca de la Habana, no paga 
alquiler, vende de 200 a 300 pesos dia-
rios. Se da a prueba, fes una ganga: 
mos muy barata. Revi l la y González. 
Amistad, 69. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
baratos. Figuras, i Vendo una, en lo mejor de la Ciudad, 
'18 habitaciones, buen contrato, poco a l -
quiler, deja 500 pesos mensuales, la da-
mso muy barata. Revilla y González 
Amistad, 69. 
B O D E G A S 
C A R B O N E R I A 
En $1.250 y el carbón a tasac ión , vendo 
ca rbone r í a esquina, moderna, cerca de 
Galiano, alquiler barato y contrato. F i -
guras, 78, cerca de Monte; de 12 a 6 y 
por la noche. Manuel Llenín. 
37284 , 14 oc 
V e n d o u n a b o d e g a a t a s a c i ó n , v e n -
d e 1 0 0 p e s o s d i a r i o s . B u e n c o n -
t r a t o o a d m i t o soc io c o n p o c o d i -
n e r o . T a m b i é n a r r i e n d o otros n e -
goc ios . I n f o r m e s : A m i s t a d , 1 3 6 . 
B . G a r c í a . T e l é f o n o A - 3 7 7 3 . 
12 
T na muy cantinera, buen contrato y po-
co alquiler, en $6.000; otra en $3.000-
otra en $4.500 y otra $2.800. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Arriendo dos, en puntos muy céntr icos 
y tengo desde 500 pesos hasta de $8.000, 
con buenos contratos. Revil la y F e r n á n -
dez. Amistad, 69. 
K I 0 S K 0 S D E B E B I D A S 
Uno en 2.000 pesos, vende 30 pesos y 
paga 15 pesos de alquiler. Buen nego-
cio. Revil la x Fe rnández . 
PA N A D E R I A Y V I V E R E S ; L A MAS acreditada en la ciudad ; es dueño de 
la finca y da buen contrato, por que-
rer re t i rarse ; buen negocio. Revi l la y 
F e r n á n d e z , Amistad, 69. , 
M " 
E I N T E R E S O POR V E N D E R UNA 
bodega muy conocida, por enferme-
dad del d u e ñ o ; buen contrato; no paga 
alquiler y muy cantinera. En 12.000 pe-
sos. Revilla y F e r n á n d e z , Amistad. 69. 
CA F E E N MONTE, B U E N C O N T R A T O ' no paga alquiler y le quedan 90 pe-
sos a favor. Precio 26.000 pesos. Revilla 
y Fernández , Amistad, (30. 
DI N E R O D I R E C T O ,^ARA H I P O T E -ca. $20,000. en Junto o fraccionado; 
no cobramos comisión. Acosta, 25 ba-
jos, ú n i c a m e n t e de 12 a 2, menos los 
s ábados . Teléfono A-2223. 
8 oc. 
D I N E R C 
Para hipotecas, doy y tomo en todas 
cantidades, para la Habana y los Re-
partos. Gishert. Aguila y Neptuno bar-
9 a 12. 
oc 
EN P R I M E R A S H I P O T E C A S : TOMO las siguientes partidas, dos de $20*ÍMIO 
una de $36.000 y en segunda tres de $5 500 
t ra to directo con Ramón Hermida Sari-
ta Felicia, 1, entre Justicia y Luco ' * n 
J e s ú s del Monte. ' 
34763 14 
L a m e j o r i n v e r s i ó ü : m 
s o l a r e n i a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s , 
p a r t i m e n t o d e R e a l Es ta* 
l e . O ' R e i l l y , 33> T c l é f o n o í 
A - 0 5 4 6 . M . 2 1 4 5 . 
C A F E 
en 2.500 pesos, vendo uno, en calle co-
mercial. Revilla y Fernández. Amistad, 
09, esquina a San José. 
G R A N H O T E L 
Café y restaurant, con diez años con-
trato, el más conocida en la Habana 
deja de utilidad 3.000 pesos mensuales 
se da en 90.000 pesos, con facilidades 
de pago, por retirarse su duebo. Revi-
l la Fernández. Amistad, 69. 
37184 i n 
CA F E M U Y C O N O C I D O E N T R E P R A do y Zulueta y Teniente Rey y V i r 
tudes, siete a ñ o s contrato; no paga al 
quiler y le quedan a favor 500 pesos men 
suales. en 45.000 pesos. Otro café, contra- i ~ , 
to ocho años , en lo mejor de la ciudad, ¡ T I N M I L L O N D E P E S O S P A R A m »n' 
v idr ie ra de dulces y tabacos, todo de l a ' U hipotecas, p r é s t amos , p a e a r é s usu-
casa Precio 40.000 pesos. Revil la y Fer-1 fructos. alquileres, desde el seis por 
nández. Amistad y San J o s é . ciento anual. Dos millones para fincas 
solares, casas nuevas o viejas P ron t l ' 
tud. reserva y equidad. Pasamos a doml 
c.llÍ9^ -A-venida Bolívar , 28 
A-9115. 
ÍT O T E L , C A F E , R E S T A U R A N T Y V I -1 drlera de tabacos, finca nueva hace 
de camas al mes 1.500 pesos, diez años 
de contrato. 500 pesos alquiler, los mue-
bles y enseres valen m á s de 20.000 pesos 
situada en lo mejor de la ciudad. Precio 
de ocasión. 40.000 pesos. Revil la y Fer-
nández , Amis tad y San José . 
36978 80 oc. 
Q E R E G A L A UN C A F E , 
O vidriera de tabacos, con 
B I L L A R Y 
años do 
contrato y módico alquiler, al primero 
que se presente, situado de Monserrate 
a Mercaderes y de Cuarteles a Obis-
po, el dueño es también de la finca 
Revilla y Fernández. San José y Amis-
tad. 
™ ™ 16_oc 
CA S A D E M O D A S : S E V B N D E , E N punto céntrico y con todas las exis-
tencias, tiene contrato. Informes L a Flor 
Cubana, Galiano y San José 




4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre toü** los aenA-
sitos que se hagan en el DepartamenU» 
de 4horros de la Asociación de Defen-
dientes. Se garantizan con todos Jos cie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. 1 « 
0 C 6026 a 9 de la nocheí Teléfono A-5417, 
in IB • 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to* 
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. PréMtamos a 
propietarios y comerciantes, en pagar*, 
pignoraciones de valores cotizables. (S«-
rledad y reserva en las operacion«sh 
Belascoaí», 34, altoa; de 1 a 4. Juan FértU 
FAGINA DÍECÍOCHO ülARlQ D£ L 4 MARINA Octubre 5 de 192Q ANO U X X V i n 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
N E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR¡ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc , etc 
/ C R I A D A : SE S O L I C I T A UNA, CON R E -
fereneias. SuelJo 23 pesos y ropa lim-
pia. Trocadero, 
SílC-t 
estiuina a Crespo. 
7 oc 
O E S O L I C I T A UNA SE-ÍOÍlA, D E M E -
KJ diana edad, para la limpieza de una 
casa Puede ir a dormir a su casa. L a -
irunas 20, moderno; o 14, antiguo. 
SE SO-.-lar, para los quehaceres de una casa 
chica y para cocinar para una señora so-
la. Informes: Santos Suíirez. 81, entre 
Flores y Serrano. 
nT.rrfi " oc 
O E S O L I C I T A UNA S E S O K A , D E IVIE-
O diana edad, o joven formal, blanca o 
W?a INDUSTRIA, 34, AUTOS, E S Q U I - , A v;(5ft. cníVíf-í «n U-vstnA^rn <ta I L na a Colón, se solicita una cocinera, ^VJS0- / e SOliCíta UIl lav^naero ÜC 
para corta familia. tmtorería, sueldo por semana $27, o 
37431 12 oc v . 5 _ ~ . » u itcoo 
Q E ¡SOLICITA UNA C K I A D A , QUE EN-1 
O tiene da de cocina; sueldo 30 pesos y ropa limpia; y una lavandera para la-
var en su casa. 19, entre D y Baüos, al 
lado de la bodega. 
374()2 8 oc 
i p A K A MLY C O K T A E A M I L I A ^ " 
JL solicita una cocinera que sea asea-
da y sepa cumplir bien su obligación 
si quiere puede dormir en la colocación 
buen sueldo. Escobar, 24, altos. i 
37389 8 oc. 
más si se lo merece. Informan: F-1683, 
B y 11, Vedado. 
31804 10 oc 
Q E S O L I C I T A UN B U E N D I B U J A N T E , 
O que tenga conocimientos de mecánica, 
- ' plantas eléctricas, etc. Diríjase a : Zal-
S E j do, Martínez y Co. O'Keilly, 20. 
37375 7 oc 
C¡E 
IO ñc 
 S O L I C I T A UNA COCINERA E S P A -
ñola para tres de familia. Puede dor-
mir dentro o fuera del acomodo. Buen 
trato v meior sueldo. Concordia, 101-A, 
altos, antiguo. 
37270 o oc. 
Q O L I C I T A COLOCACION, l ' A R A UOR-
O tero o trabajo anAlogo, español, de 
40 años. San Ignacio, 21, altos; cuarto, 
•17. 
373(31 7 oc 
Q O L I C I T O C O C I N E R A QCE A Y U D E A 
O la limpi'üía de la cas.t (Son cuatro d de color, para manejar un niño, desde | familia). Se dai buen trato y se paga 
las fi y media de la mañana a las 6 
media 'de la. tarde. Informan: Chacón, 19 
bajos. 
37374 7 oc 
SO L I C I T O DOS BUENAS CRIADAS, que sepan trabajar bien y cumplnn con 
su deber, han de -ser formales, so les dan 
30 pesos y rop*. limpia. San Miguel, 49, 
¡".".00 14 oc 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A UENIN-
O sular. San L.l/.aro esquina a Campa-
nario". 244, altos.; sueldo $30 y ropa lim-
pia. Teléfono M-tOSl; en la misma nece-
sito urfa cocinera. 
37349 i oc. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
¡O servicio de .una casa, es un matri-
monio sueldo $25 y ropa limpia. San 
Miguel, 254 letra G, altos. 
:i~34G S oc. 
EN SAN L A Z A R O , 344, SEGUNDO P I -i so, en casa, del doctor 
buen sueldo. Primeóles, 14-A, Cerro. 
37253 G oc. 
Para embarcar para los Estados Uni-
dos se solicita una buena cocinera dé 
mediana edad, para corta familia de 
seis personas. Sueldo, de 60 a 65 pe-
sos mensuales, según su comportamien-
to y viaje pagado. Ha de ser persona 
formal. Diríjanse al señor Juan Seigi-
do. Manzana de Gómez, Departamen-
tos 465-466. Teléfono A-6651. A to-
das horas. 
37234 8 oc. 
solicita una manejadora d€ 




S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
servicio de. un míitrimonio; $30 
ieldo, ropa limpia y uniformes. Ca-
nútuero 7, entre L'ínea y Calzada, 
324 






( R I A D A P A R A 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A l 'ARA corta familiá y que sea aseada. No 
hay plaza. Informan: Maloja, número 99. 
37240 0 ¿o. 
EN SAN M I G U E L , 119-T, A L T O S , SE necesita una criada, que entienda do 
cocina. 
37108 7 oc 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
kJ un matrimonio, que duerma en la 
colocación. Buen B sueldo y ropa limpia. la limpieza de habitaciones en Mon- coló 
503, altos, esquina de Tejas. Tel6fo- Informes: señor_ Alfonso, vidriera del 
T oc-
café vAlbear. O'Keilly y Bernaza. 
37204 6 oc 
SE S O L I C I T A MECANICO H E R R E R O , para atender a una mftquina tritu-
radora de piedra; tratar: Prado, 4, de 
1 a 2. 
;ir;;4s 7 oc 
T T E N D E D O R E S D E L I C O R E S , S E N E -
V cesitan para venta de producto ana-
logo, fácil vent/, buena comisión. Pe-
ñón, 4, Cerro-
37339 11 oc-
C E N E C E S I T A MUCHACHO, P A R A des-
O pachar correo y hacer mandados en 
casa importadora de la Habana. Buen 
sueldo. Se prefiero con conocimientos ele 
inglés. Dirigirse solicitud en su propia 
letra. Apartado, 238. 
37429 n oc 
Q O L I C I T A SOCIO, CON 3 « I M I L P E -
O sos para negocio de comercio, per-
sona seria y entendida que acaba de 
llegar del campo con igual capital. In-
forman: Amistad, 130. 
12 oc 
Q E S O L I C I T A C O S T U R E R A , QUE S E -
O pa coser, sueldo convencional. Correa, 
13, entre Flores y San Benigno, Jesús 
del Monte. 
37444 10 oc 
T N T E R 1 S A N T E : N E C E S I T O CUATRO 
i hombres, para trabajo fácil y de por-
venir. Ganarán $40 s e d a l e s , el soli-
citante prestará garantías de $20, de -
a 5. Cuba, 91. Oficina, 3. 
37433 01 .. 
Q E S O L I C I T A MAQUINISTA-MECANI-
fe' co experto en motores Diesel Polar 
v De L a Bergne. Sueldo $190. Se exigen 
deferencias. Inforillan en Banco Isacio-
nal de Cuba, número 403, Cuarto piso 
37467 
ABRIDOR DE COCOS "TORPEDO" 
$5.00 UNO. 
D E A N Í M A L E S 
Q E V E N D E N UNOS P E R R I T O S B L A N -
O eos raza maltés, en Suárez, IOS, a l -
tos interior; pueden verse a todas ho-
ras. 
37320 •' 9 oc. 
CABALLOS FINOS DE PASO 
Se venden veinte yeguas y treinta jacas 
' de marcha y guatrapeo, procedentes de 
los jjiejores criadores de Lexington Ky. , 
así como dos sementales, grandes cami-
nadores, uno alazán y otro dorado, dos 
ejemplares como hace tiempo no han ve-
nido a Cuba. También tengo varios ca-
ballos de tiro para coche, sumamente ba-
ratos. Pueden verse en Colón, 1, entre 
Morro y Prado. A. Galán. Teléfono 
A-44o7. 
37332 14 oc 
9 oc 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A -ra criada de mano, peninsular. Infor-
ma : Estrella, 17, 
37413 ^ oc ^ 
Q E D E S E A UNA C R I A D A D E MANO, 
Ky para comedor y cuartos, para una fa-
milia de tros personas. Domínguez, . 13, 
Cerro. Teléfono A-1096. 
3740-1 Ü oc 
Manejadora: Se solícita una mujer de 
mediana edad que haya servido como 
manejadora y q'ie desee servir como 
tal en un pueblo del interior. Se prefie-
re de color. Buen sueldo. Informes: 
Crespo, número 2 . Segundo, alto. Ciu-
dad. 
Se necesita una buena cocinera y otra 
para ayudante de cocina, que sean 
muy aseadas y formales, muy buen 
trato. Sueldo no se repara para la 
que cumpla a satisfacción, en casa 
de estricta moralidad. Almendares 
House, Carlos lí! e Infanta. Teléfono 
M-2357. 
P E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
O de 15 años, de v íveres o ropa, se pre-
fiere que coma y duerma en la coloca-
ción. E s práctico. Corrales, 43. 
7 oc 
" O O R T E R O : S E S O L I C I T A UNO, PBN-
JL insular, que no pase de 4o anos que tenga recomendaciones, en ool, nu-
mero 79. 
37201 5 oc 
37 8 oc 
OTS S O L I C I T A COCINERA, E O R M A L , 
T J A R A F A M I L I A QUE SE E N C U E N T R A 
JL de temporada en Arroyo Naranjo, se 
solicita una buena lavandera. H a de 
tener referencias. Si es larga puede ga-
nar doce pesos semanales. Para tratar, 
en 17, nmero 287, entre C y D'. Figue-
ras. 
"70-;o 6 OC. 
O que duerma en la colocación. Sueldo ¡ Q E S O L I C I T A UN E M P L E A D O , P A R A 
$30. San .Tosé, 210. bajos, izquierda, entre o harer facturas en un Departamento 
Zaldo Martínez y sárjate 
37231 Mazón. 5 oc 
•JO.: 
S O L I C I T A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
e sepa, cocinar y haga la limpie-
3 casa pequeña, matrimonio solo, 
i buen sueldo. Barcelona 10, Ser. 
1 ? N L A C A L L E V, ESQUINA A 2¿>, V E -
¡TJ ciado se solicita una maneiadora. pa-
pá una niñlta de brazps. Ha dé. tener ^ 
referencias de las ca 
30903 S oc 







tliax «ié la 
C 
O peninsular, para una corta. 
Sueldo 40 pesos. Se puede ver 
ñora en la mañana solamente, 




Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-o no muy joven, para servir a uña 
ra sola. Ha de traer muy buenas 
•encías. Se pagará el viaje aunque 
f coirtofiie Callo 11. número 1S, en-
l'NA C R I A D A , CCN rc-
( O E D E S E A UNA C O C I N E R A l 'ARA 
I O un matrimonio, buen sueldo. Morro, 
[-28. sraraje. 
30075 0 oc 
O E S O L I C I T A UMA COCINERA, KS 
O Industria, 121, bajos: no tiene que ir 
a la Plaza y puedo dormir en la co-
locación o fuera do ella. Sueldo conven-
oc 
acer 
eléctrico. Diríjase a; 
Co. O'Keilly, 20. 
37202 
PRACTICO DE FARMACIA 
Sueldo mayor que lo que esté ga-
nando. Trabajo solo hasta las 6 
de la tarde. Se solicita uno para 
Dispensario. Droguería "Sarrá." 
La Mayor. 
87165 
S O L I C I T A UN J O V E N , P A R A AU-
Uta-r de carpeta. Sueldo de $60 a 
segfin aptitudes. Dirigirse con. su 
v letra a Apartado, 534, mencio-
o "edad. 
LS2 5 oc 
HííO •-' 0(- | N E C E S I T A UNA COCINERA, QUE 
~ ~ r T "771 T,,.T,.T. ^ V a n A ' ^ '"©"na buenas condiciones; sueldo 
; S O L I C I T A UNA K I E N A C K I A D A : ^ tnensuales y si (lesea tlc)'nnir ^ 1a 
de mano, que entienda algo ue eos- caf.a. ^ ]e pronorciona buena habita-
Buen sueldo. Vedado, eaiie ¿, en-1 cií5n >[a]ecónj 095, altos, entre Escobar 
Tjoaltad. 
_ "0218 9 sep. 
O I 
alie 2, n-
ía de esta ¡ y 
/ C R I A D A : SE S O L I C I T A UNA, E N Tro-
\ J carlero, nn. coquina a Crespo. Sueldo 
20 pesos, ropa limpia y cuarto. Se pi-
den referencias. • 
37201 5 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A , E N SAN 
k.7 Nicolás, 14, altos. Buen sueldo y ro-
pa limpfa. 
37203 O oc 
S O L I C I T A UNA COCINERA. P A-
O r a cuatro de familia. Sueldo $30. E n 
la misma una criada de mano, trabaja-
dora y formal y que le gusten los ni-
ños, se da buen sueldo. Calle D. entre 
Línea y 11, Vedado. Vil la Antonia. 
36""'' 8 oc 
IIIIBI l»lwi«liiwMiiMLkR-wa.at-.VĴ ii|NBHjB)Byj 
CHAUFFEURS 
^ K I A D A DE MANO, P A R A UN MA 
\ J trimonio, se solicita. Sueldo §30, ro-1-1 
pa limnia, de cama y uniforme. . Infor-' I 
man en el Telefono ^-2510. Calle 17 
número 4.S0-A, Vedado. 
3720'J - 7 oc 
TT'N " L A EftECANCIA.,' ..„,̂ JI, ..a.uammmm T I N T O R E R I A , 
licita un muchacho 
iv.ffeur. 
12 oc 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. S U E L -
VJ do: veinte y cinco pesos. San K a -
facl, 72, bajos. 
37221 o oc 
X>ARA UNA P E Q U E R A L I M P I E / A Y 
JL atender un niño de un año, so t\oU-. 
«Uta. una persona aseada y _de buen agrá-j 
do. Buen sueldo. Aguila, 27, altos. 
37165 -i oc. 
T I N A SEÑORA S E N E C E S I T A P A R A 
U cuidar las ropas y vestir a un niño 
que va al colegio; habitación, comidas 
y un corto sueldo. Informan do 9 a 11 
de la mañana por el teléfono A-1703. 
37007 ' 5 oc. 
/ C R I A D A D E MANO: SU N E C E S I T A EN 
V7 A, entre 21 y 23, número 205. Buen 
sueldo. 
37107 5 oc 
P E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R , CA-
O sado; sueldo $00. casa y comida. Ce-
rro. 506 y 508, altos. 
37424 * 7 oc 
Q E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R B U E -
O no y con recomendaciones. Chalet, 12' y 15, Vedado. 
37245 co. 
SOLICITAMOS 
personas que dispongan de poco (dine-
ro para algunos negocios, comercios ba-
ratos. Informes: Amistad, 130. García 
y Co. ' 
- . . . 9 oc 
Q E N E C E S I T A UN C A R P I N T E R O , QUE 
k3 trabaje por ajuste en colocar puer 
tas y ventanas. Informan 
37042 
Q E S O L I C I T A MEDICO I N T E R N O , PA. 
O ra casa de Salud, en la Habana. In-
forma : Doctor Francisco F . González 
Prado, 60, de 1 a 3. 
3709S 9 oc. 
CAFETEROS 
Defiendan su dinero comprando directa-
mente en la fábrica. 
SERVILLETAS 
L,nsa« 12X12 $1.20 mil. 
Lisas 10X10 $1.00 mil. 
Crepé 12X12 $2.0(1 mil. 
Crepé 12X12 $1.50 paquete. 
Desinfestante $2.-,50 galón. 
HELADEROS 
Cartuchos para 5 centavos $«.00 i^iL 
Cartuchos con paletas $7.00 mil. 
Vainilla $1.00 libra. 
Leche evaporada $9.00 caja. 
, r , Puesto en su casa. 
Jiana^ndo el dinero en sriro postal o 
check. 
CESAREO GONZALEZ Y CO. 
Paula 4%, Tel. A-7982. Habana. 
Se solicita un mecanógrafo, que sea 
rápido y sepa inglés y cálculos y dé 
buenas referencias. Dirigirse a: Aqui-
lino Ordoñez. Cuba, 76-78. 
30758 17 oc 
GKAN E S T A B L O D E EüRRAS de L B C U B 
JRalascoam y Podto. T«l. A-4S1C». 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un servicio especial d« nensaja-
ros en bicicleta para despachir las Or-
denes en seguida que ee reciban. 
Tengo sucursales en Jesús dei Mon-
te, en el Carro, en el Vedado, call^ A 
y 17, y en Guanabacos. - calle Máximo 
Gómez, número 100. y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán servidos inmedia-
tamente. 
Q E V E N D E UNA P A R E J A T> 
O de SS cuartas, y "n * ^ ^ttli 
ruedas. Inlonua :, I'cie, A ^ « n ^ * » 
30933 -v--^8. ^ 
Se venden cuatro vacas 
de buena raza y de segundo^ 
También se venden por separj^' 
pueden ver en O'Farril y J U ^ R ^ 
Zayas, Reparto El Rub¡o. 
por Valerio. 
37223 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
VILLA VERDE Y CA. 
O M y , 13- Teléfono A-2348. 
GRAN A G E N C U D E COLOCACIONES 
Si quiere' usted tenet un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o ca-iriareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, íregadores , repar-
tidores, aprendices, etc., que sepai: sa 
obligación, llame al teléfono de esta an-
tigua j acreditada casa que se los fa-
cilitaran con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla 7 
trabajadores cara el campo 
L . SLUM 
VIVES. 149. Tei. A-8122, 
Recibí h a y : 
50 vacan HoJUtein y Jersey, de i5 
a 25 litroi. 
10 toros HoJ&ein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos (l« 
Kentucky. ele monta. 
Vende más barato que otras cas?». 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
Aviso: La persona que dé informes 
fidedignos del paradero de una muía 
alazana, como de unas siete cuartas 
de alzada, marcada con los hierros 
A. M. J . , en el taller de lavado al 
VÍ'por "El Progreso," Vapor, 5. Ha-
bana. Será gratificado con la suma de 
cincuenta pesos. 
37109 9 oc 
. M. R0BAÍNA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; 
(caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
ded, de tres a cinco años.de edad; 
bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
8E V E N D E N D I E Z B U R R A S , UN B U -rro, dos paridas y varias próximas, 
propias pnra abrir un establo. Informan: 
Monte, 455, esquina a Fernandina. 
3721G 6 oc 
C 7917 ind 1 oc 
FERROS SABUESOS MAESTROS 
Acabauios de recipir veinte y cuatro pe-
rros sayuesos de Kentucky. Estos pe-
rros keütuckianos son los mejores levan-
tadores y seguidores del mundo, y no 
hay venado que se íes pierda despuC'S 
de levantado. Pueden verse en el E s -
taplo de la calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. José Castiello y Co. 
36801 6 oc , 
CABALLOS DE P A S O DE KEfj 
TUCKY Y M U L O S 
Acabamos de recibir treinta| 
cas y quince yeguas de paso l 
Kentucky. Estos animales son ^ 
y naturales en sus andares, co*, 
el caballo criollo, más fino, f, 
bien tenemos cincuenta muías d 
distintos tamaños. 
Pueden verse en el establo d 
la calle 25, número 7, entre % 
riña e Infanta. Habana. 
J 0 S £ C A S T I E L L O Y Ca. 
33677 ' Oí 
E l D I A R I O D E I A MAM. 
JÍA *s id periódico mejor 
T I N A SEÑORITA AMERICANA, QUE 
U ha sido durante algunos aüos pro-
fesora en las escuelas pfiblicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases, 
porcino tiene algunas horas desocupa-
das. Miss H. lí efugio, 27, altos. 
37345 2 nv. 
A L C O L E G I O 
Mr. Beers saldrá hoy para el Co-
l eg io "Perkiemen" con Julito Mar-
n l n n . r en el cur o del t í n e Z y Fraga, hijo del Señor Pe-
por correspon.lencia por el cur.^o aei J O > 7- J 
profesor Cabtiio. Neptuno oí. Habana ¡ ¿ Martínez y Ayalón, colono, de 
Muchos han aprendido. Pida inloimot. 1 r\ ' • 
Escobar, 32, altos. ¿Qué necesita 
usted? Beers y Co. 0'Reilly, 9 y 
medio, Havana, o 152 Fourth 
Avenue, New York. 
hoy. 
37330 19 oc 
ACADEMIA "SAN MARIO" 
Reina, 5, altos. Teléfono M-9373. Cla-
ses : día y noche, para ambos sexos. 
Asistidas y por Córrespóndencia. MSto-
Aguila, 212. dos propios, prácticos y científicos pa-
ra la teneduría de libros, conjunción del 
sistema español y americano. Taquigra-
fía "ritman," Mecanografía con Orto-
grafía, (Dactiloerratía), Aritmética e I n -
fries. Pida informes al Director Luis 
García Díaz. 
37403 14 oc 
O A R A l'NA QUINTA D E MAKIANAO, 
JT ue solicitan : una criada de mano Que 
sepa servir la mesa; una luauejadora, 
si sabe ingles mejor y una' cócinfera que 
viva en Marianao' y sepa su obligación; 
todas han de traer buenas refereiioma; 
pagándoseles buen sueldo. Informuu €n 
tóan Lázaro, 221, bajos; ue 7 a 12 •:. m. 
3093S i', oc. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chf.ti-
ffeur. Empiec* a aprender hoy mismo. 
Pipa un folleto de instrucción, "gratis. 
Mande tres sellos do a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. K e l l j , San 
lázaro. 249. l lábana. 
" " " ^ N E D O R k s DE' LIAROS 
NEGOCIO P Á f A UNA SEÑORITA 
Se solicita señora o señorita que 
esté bien relacionada en casas 
particulares, para la venta de 
artículo especial para señoras; 
puede dejarle una buena utilidad. 
Debe tener garantía. Oficina: 
O'Reilly, 9 y medio, entresuelo, de 
8 a 9 y de 4 a 5. 
BAILES 
ES C U E L A D E A R T E S E S C E N I C A S Y de la pantalla. Secretos de la esté-
tica del arte mudo, para preparar es-
trellas, enseña prácticamente en pocas 
lecciones, canto, declamación, couplets. 
Especialista para la corrección de la 
voz y para el estilo. Escenario. Alberto 
Soler, maestro y compositor dramático 
de Francia. Director de escena y de ar-
te mudo. Obrapía, 122, por Monserrate, 
segundo piso. Teléfono A-Q319. 
37008 10 oc. 
E L B A I L E 
C 7920 6d-lo. 
O 8014 ,̂ 1-2 
Mr. Termes, profesor americano, llega-
do de New York, da lecciones de baile 
a $5 la hora privada y ?10 semanales co-
lectivas. No habla español. Informa' el 
Principe, Industria, 49. Teléfono A-2801. 
37350 7 oc 
La Academia "Moderna" de Reina, 
76, Teléfono A-7575, ha organizado un 
departamento de Contabilidad espe-
cial para comerciantes, donde recibirán 
las clases individualmente. Con dos 
meses que usted sé sacrifique dando 
una hora de clase diaria, puede usted 
ser un Tenedor de libros y llevar la 
rnníafn'Urlafí rio A c < - o K I A ^ ; m n o c t u r n a s , curso, $5; (señoritas gratis) 
COntaDllIÜaÜ de SU establecimiento. También clases a domicilio, privadas o 
Fctac r-Jicoc en» « o + v ^ f - r . _ colectivas, así como instrucción indivi-
nsias clases son estrictamente priva- (Ul;1I en reuniones públicas, hoteles, etc.— 
Ha* v cnlí» ol niro<>fn« ría lo A - . J . Apartado 1033 Para consultas directas, 
E SOEICTTA P A R A O F I C I N A D E T O R O F E S O R A DE IDIOMAS: SE5ÍORI- aas> Y 8010 61 VueClOT 06 l a ACaOC- c0muníqljese con el estudio A-1257, de 
C3 doctor americano, una mujer u hom-1 X ta inglesa, graduada en Inglaterra • . - ] . r i nKtt,A alnmnn PíJan 4-30 a ^'d6 8-30 a l0-30 p. m.—Infitil 
bre que sepa perfectamente la escritu- y Taris, tiene algunas horas libros. Se uua es USiea ammno. r i o a n llamar domingos o a- otras horas, a no 
ra en español, sea honorable y de muy ofrece dar clases de francés, inglés y informpo al nipprfnr rv^rcnnalm^nfo « ' s e r las indicadas Prof. Williams, Di-
imurmes ai mrec ior , personalmente O rector. (Actual Instructor del Club Mi-
por el Teléfono A-7575. 
MUY I N T E R E S A N T E : ¿QUIERE U S T E D ser un buen Taquígrafo en .Inglés 




E s t a cí 
fesoc í 
37271 
latricularse a la A C A D E M I A 
de líeina, 07. Teléfono A-:75t5, 
usted en muy corto tiempo, 
está a cargo del experto Pró-
Tillman, 
5 oc. 
como parte de la educación social de 
la persona y sport predilecto, es el fu-
ror del día. y . . . se impone:—la última 
i palabra para introducirse soclalmente.— 
De los bailes internacionales aquí ex-
puestos, con excepciones; la esencia y 
reconcentración de los diversos estilos 
transcurridos desde antes de iniciarse 
el origen de é s tos ; la recopilación ín-
tegra de ese repertorio imponente, rpie-
da desde hoy a la disposición de los dis-
A V I S O A L O S COMERCIANTES ! él delicado ambiente propio de l a oca-
' sión, una atmósfera de amena distin-
ción, holgura y estilo debe de existir) .— 
Señoritas instructoras.—Creaciones e in-
novaciones por instructores recientemen-
te de New York Oportunidad espléndi-
da para los principantes que aficiona-
das al bello arte, deseen dejar una sim-
pática impresión en las "bailables" que 
frecuenten.—Curso especial adaptable a 
reconocidos danzarines de salón, que 
pretenden el grado de perfección E s -
pecialidades: .Tazzshim-Fox-Tr^t, Pro-
menade-One-Step, Valse "Fantasy", Pa-
so-doble, Schottisch Classic Tango, Shim-
DanzOn, Huía Orioital, etc. Clases pri-
vadas, por el día, $3. Clases colectivas 
fina educación. Por correo: M. M. E . 
Eobert, General Deliver, Habana. 
3001:! s oc. 
wiwtwwwm'<i.vy,^^ mi» l 
Q E S O L I C I T A UN C O M P E T E N T E T E 
buen sueldo. Depar 
a de Gómez. 
7 oc. 
nedor de Libros: 
taiuento 340, Manza: 
37387 
C E S O L I C I T A 
O una criada 




m A S DE 
K í N O R A D O PARAOEVUJ 
S A B E R E L UARiyDERO D E 
Gátrcía. Un busca' Constan-
Kn el Hotel Cuba, frente a 
C E S O L I C I T A N L I M P I A D O U E ! CO-
• J c iñas ds < FS, q:; Í etngan he.'ru» ient.i;3 
y sepan truri .ür . I.iforma: rteñ ir A •,->-
ré, •Tani-i'.'.-e Key, número 11, Don.'sitc 
506, Banco InLornacieral. 
i , 1 oc. 
Q E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O o"TAQu7. 
O grafa, inglés-español. Cuarto 012, Edi -
ficio Koyal Bank of Canadá. Aguiar, nú-
mero 75. 
30593 7 «P 
:astellano, en domicilio, 
casa. Buenas referencias. 
Habitación, 39. 
37220 
colegios o su 
Virtudes, 2-A. 
AG E N T E S D E AMBOS SEXOS N E C E -sitamos, ganarán con seguridad en 
artículos, de fácil venta seis u ocho pe-
sos diarios. Informan: Aguila, 127, al-
tos, entrada por San José. 
'̂•¡•08 13 oc 
r \ J O : E N B Y 15, NUMERO* 
\ J solicita una criada de mano, < 
ga recomendación; buen sueldo. 
33921 
LI N A M U C H A C H I T A : SE S O L I C I T ¡ de 13 a 13 años, no tendrá que 
lir a la calle. Vedado, 15, número 249. 
entre F y Baños. 
30397 fí oc 
""iimimiimn» ' •"••M™»-»»-!""* 
CRIADOS DE MANO 
C E S O L I C I T A N UN CRIADO P R I M E -
O ro y también un segundo, que entien-
da algo de jardín, han de traer referen-
cias, preguntar por Camaño en e\ ele-
vador. Cuba, 70 y 7S. 
37359 8 oc 
Q E S O L I C I T A UN CRIADO, T A R A L A 
kJ mesa; y otro ¿ara caballero, que_ten-
san buenas recomendaciones. Para 17, es-
quina a 6, Vedado, frente al Parque 
Menocal. 
37432 - 7 oc 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A UNA SESORA, l ' E N I N 
O salar, que 
COSTURERAS 
- : S . p ¡ d ^ W i C^teleiro, desea sa-j PARA C ^ ^ a T A I l E R í 
^ ; bsr el paradero de su hijo, que desem-1 < ^ LAoAb. 
" f¿ i foarcó d ú vapoi* Flander. En Ceulíno, i Las solicitamos prácticas en Fopa 
27, Regla. ¡ d e señora y n i ñ o s . Pagamos ios 
Q K ^ D E S E A S A B E R DEL. P ^ A ^ E R O í y y * m ™ s y garantizamos el 
O de Marcial Novo. Ramón Villar, Ve- i t raDajO p a r a tOOO CI ano. DeDCQ 
dfidoy calle 20 esquina a 15. ' « / y » I I i 
t r a e r ref e r e n c i a s d e las casas don* 
de han trabajado, o r e c o m e n d a * 
d o n . 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
Horas de c o s t u r a : de 1 a 5. 
a cocinar los quehaceres 
.•ampo. Sueldo 
te, 9Í. l lábana. 
37:W7 
ayude a 
a .r al 
[iiiserra-
10 oc 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, E S -
VJ pañola o de color. Sueldo $30, puede 
dormir en la colocación. Baños, 01, entre 
23 y 25, Vedado. ^ 
373o'8 7 oc 
Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A D E CO-
O lor, que sea limpia; sueldo conven-
cional. Compostela-, 114-B, altos, entre 
Acosta y J e s ú s María. 
372S8 [ • 8 oc. 
Q E N E C E S I T A UNA BUEÑA COCINERA 
O o cocinero, en 5a.. 50, entre C y I), 
Velado; puede verse de 12 a 4 p. m. 
•'"'•''i 7 oc 
> j . K.N'X'KE li Y C, NUMERO 321, se 
11J solicita una buena cocinera: sueldo 
áO a $30. 
Qfi, D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O O 
O domicilio del señor Antonio Gonzfi-
lez Pacios, qíie hace 0 años que se 
bailaba por la provincia de Matanzas, 
y lo solicita para un negocio interesan-
te su hermano Manuel González Pacios, 
toda aquella persona que sepa su pa-
radero puede dirigirse por correo b per-
sonalmente a: Carlos 111, número 8, al-
tos. Manuel ' Gonzúlez Pacios. 
37214 (i 0(. 
¡ ¡ P R O G R E S E ! ! 
i 
36748 10 oc. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, que 
litar del Morro). 
(SEÑORITAS 
86899 
G R A T I S . ) 
30 oc. 
A P R E N D A A B A I L A R 
4 profesoras nuevas. No deje para ma-
ñana, aprenda ahora. Mañana seríi muy 
tarde, ahora es el tiempo para aprender, 
para . los Carnavales y Centros. Ense-
por sus aulas han pasado alumnos que1 ña Fox Trot. One Step, Vals, Paso-doble, 
hoy son legisladores^de renombre, m6-1 Promanad Schotis y Tango. Galiano, 'S, 
dicos, ingenieros, abogados, comercian- altos, 2o. piso, entre Trocadero y Sari 
tes, altos empleados de Banco, etc., ofre- LVizaro. De S a l p. m. 5 pesos por se-
co a los padres de familia la seguridad mana. 
de una sólida instrucción para el ingre- 30002 7 OC 
so en los Institutos y Universidad y una w, . -
perfecta preparación para la lucha por /~¡ . «TTT r A HHI-VCIT 11 r-c 
la vida. Está situado en la espléndida} UATlti $1Í>U mfcfldUAlJiJ 
Quinta San Jc~ó, de Bella Vista, que 
Estudio 
POR CORRESPONDENCIA 
C O N T A B I L I D A D ! 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL 
El sistema más eficaz. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J . L . FRANCH 
Director. 
APARTADO 2308 HABÁflA 
30888 
I>IVA D E L A T O R R E , PROFESOBU' V tular, KC ofrece para clases priM' 
rias, mateinática.s elementales y dibujo! 
geométricos, 011 Princesa, 21, Jesús del 
Monte, o en Reina, 78, colegio SantJ 
Tomás. 
37045 6 oc 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases en 'ngléa' Francés, xenednttt * 
Libros, Mecanografía y PlWW 
SPANÍSS L E S S 0 N S . 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A M 
" A C A D E M I A V E S P U C I O " 
E n esta Academia se enseña :i}S^s' ¡J' 
quigrafía mecanografía, aritmética 7 " 
bujo irecánlco. Precios bajísimos. M w 
loca gratuitamente a sus disclpuií'» 
fin de curso. Director: Profesor I . B»1' 
¡can. Concordia, 91, bajos. J¡ 
30471 l i i . 
Enseñanza práctica y rápida 
Sonsb?,**rAI T Corsés. 
ocupa la manzana comprendida por las Hágase taquigrafti-TTiecanOgraío en espa-
L A GRAN A C A D E M I A C O M E R C I A L 




calles Primera. Kessel, Segunda y B e - ¡ ^ ! , ' 1*™™^*** Ia *ZÍC*Jl'*%Tll* ! L 









peritaje mercantil, mecanografía, mA-
qulnas de calcular Usted puede elegir 
)a hora. Espléndido local, fresco y ^1»-
PR O I E S O R A D E IDIOMAS, S E S O R l T A tllado. Prfcloa bajísimos. Pida nuestro francesa, desea • dar clases de ingles ¡ prospecto o vis í tenos a caal^uler hora, 
i y francés, a domicilio y en su Hca-le-! Academia ''Manrique de Lara." San Igr-
[mia, (lando las mejores referencias. Re-! nació, 12. Ritos, entre Te1adillo y Em-
rden por bscrito. Mademolselle pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos in-
P R O F E S O R A 
mono I-ISSM. 
30009 7 oc 
máSiMahieu. Calzada dé Zapata y Pas 




BAILES. PROF. MARTI 
ternos y medio internos para n iños del 
campo. AutoTlzamos a los padres de fa-
milia que coacarran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
tizamos la sssefianza. San Ignacio. 12, 
i altos. 
A CONSTANTINO EOMAS EO E S P E R A 
x \ . su hermana Manuela Lomas, en la calle Prado, 123 
37235 5 oc. 
( J E D E S E A S A B E R E l i P A R A D E R O D E 
O Alvino Dorego Fernández, su ámígo 
Santos Fernández, que para Hotel Ca-
majíüey, Paula, 83. 
3717!» 5 oc 
E s en toda Cuba, la que 
pronto enseña, así como 
I coloca gratuitamente a sus discípulos a 
¡f in de curso; y esto, que es hartamente 
sabido y probado, queda aiin más pa-
tentizado con los siguientes datos y 
(hechos: i Innovaciones en los bañes moflernos, 
DATOS: Taquigrafía, en sólo 30 lê :-1 enseñanza prááctica de Foxtrot , One-
ciónos. Mecanografía, al tacto, en dos me-1 step. ais, Schottls, Paso-doble, Danzón, 
ses. Inglés comercial y práctico, en un i Tango, etc. Clases particulares y a do-
año. Peritaje mercantil completo seis i micilio Informan, de 3 a 7 y de 8 a 10 ra e| in^eso en el Bachillerato y de-
11 o ¡nese:,. p. m., en Aguila, 101, bajos. Teléfonos v ,• 1 r"' 
^ T U ^ H A C H O , DE 13 O 14 AÑOS, B I E N 
•líX educado, se necesita para mensa-
jero de una oficina. Se le da para 
tranvías siempre. Ganará $25, puede 
d E D E E A S A B E R E E P A R A D E R O D E 1 aunlenti'lrsele después y si sirve obte-
O José García Vázquez, que lo solicita ¡ Peí otra -plaza de más sueldo y tra-
Juan algado para asuntos de sus pa-i rf JO nias ^ómo^'o que hay vacante. Ha-
dres. Domicilio: Universidad, número 20 con Is6rln en Aguiar. 110 
;i5!rr2 5 oc. 8d-30 
T^T SrA SABT r TO^F l>í>KTn\TTri¿TO' i ^ E S O L I C I T A N DOS E A V A N D E R A S , J J R ^ c i r r c^ %u hlfo Tosé P n r ^ ^ Para « Granja del doctor Delfín, se Besteiro, de su hijo .Tose Portomef.e, v.lgan veinte pesos all mes almuerzo, y é  
Fernández, que no sabe de su paradero 
y el que le diga de él le facilita' una ga-
rantía' y otro que me escriba a: Florida 
de Camagüey, Apartado 135. 
33734 7 oc 
VA 
PO R T E R O : mediana edad. 
trnc- ret'í 
37293 
S E S O L I C I T A T"NO, D E 
P.uen sueldo. Debe 
ncias. Prado, 08. 
8 oc 
comida y los viajes en los carritos al 
Reparto de Lawton. Hay poco trabajo. 
Informan en Chacón, 31. 
35501 | . . . 5 oc 
¿PIENSA USTED CASARSE? 
Me hago cargo de toda clase de diligen 
cias para la celebración de matrimonios^ 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civil y Cartas de ciudadanta. To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. mi 
Teléfono A-8586. 
33250 3 oc 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
meses. Teneduría de libros, cua 
H E C H O S : Los siguientes individuos, j X-6S38 y A-SOOO. 
que comenzaron en mayo, se graduaron | 30880 
en septiembre (en sólo tres meses), y 
ya han sido colocados en importantes 
casas ele comercio: 
Taquígrafos y Mecanógrafos, en inglés 
y español, señorita Mercedes Dalmau, de 
Camagiiey; Federico Pérez, O", la Haba-
na. Taquígrafos y Mecanógrafos en es-
pañol, Alfonso Olazarra, de San José de 
las L a j a s ; Victoriano Solórzano; seño-
rita Blanca Rosa Batalián, Camagüey; 
Antinógenes Romaguera, de Guanabacoa; 
María Romero, de Marianao: Elena de la 
Concepción; José R. Camejo; Rosalina 
Pérez; Luis Carrio; Julio Padrón. 
15 oc. 
P R E C I O S REDUCIDISIMOS 
A J U S T E S CONVENCIONALES 
ri5' 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física, Química, Historia 
Natural; programa de la Habana. Ma-
tanzas, etc. Clases individuales y colec-
tivas. Profesor Alvarez. Virtudes, 124 y 
128, altop-
34349 • U oc. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Lftiz. 24. altos. 
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normla. de Maestras- Salud, 67, 
bajos. 
C 730 Ind 10 e 
TH E CUBAN A M E R I C A N COLUÍGE (El colegio cubano americano) Ense-
, fianza Elemental y Superior y Kinder-
• garten, para ambos sexos. Presta aten-
1 ción especial al inglés. Maestros de ex-SE S O L I C I T A UN P R O F E S O R O PRO- ( c fesora, de inglés y español. Informan | periencia, cubanos y americanos. Km 
en el Colegio S^n Agustín, Plaza del plea los métodos recomendados hoy por 
Cristo. las grandes escuelas normales de los 
C 7358 8 s I Estados Unidos. Glasee muy prácticas de 
i inglés por la noche para jóvenes. Se 
IN«I admite un nflmero limitado de pupilos 
medio pupilos. Precios muy módicos. ACADEMIAS E S P E C I A L E S D E glés , una en Lumparil la, C9, al eos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Director: C. F . 
Manzanilla. 
35645 , 5 
" P R O F E S O R A D E C O R T E Y COSTURA, 
.L sistema' Martí, y bordados n máqui-
na; desea dar clases a domicilio. I n -
forman : Oficios, 78, altos. 
37160 17 oc 
Dirigirse al Director: W. B. Millcr, B. A ; 
F . M; M. Ar, Zulueta y D-ragonos. Te 
léfono A-27o5. 
;¡Tüll 10 oc. 
t «-tema MŴ . «el 
recieate viaje a Barceloiaa 
tulo y Diploma de Hondr. ^ a ^ , / * 
de sombreros es completa- /-"Tí1 honí* 
alamb-e, de paja, de espartrl «n "jj^i 
copiando da figurín, y tiores do ro 
Sra. R . Gíral de Mendei^| 
CALLE CONSULADOgg^ 
Academia de inglés ' ' R O B E Í ^ 
Aguila, 13, altos. .1 
Clases nocturnas, 0 Pes0', ia A1*" 
Clames partlcu.KrPS por el dla,Jl,|,i jer^ 
demla y a domicilio, i P6.^ "fe ln«;¡' 
der pronto y bien el idioma víS|(¿u 
Csmpí-e usted él METODO N 0 ^ » 
R O B E R T S , reconocido .l111];,, hafi^j 
como el mejor de los W * ^ * 
fecha publicados. E s el flnl-w * 0.J 
a la par sencillo . y 0 „kr eB 
podrá cualquier persona aom1D«tt fle* 
co tiempo la lengua ^glo^a. edi' 
saria hoy día en esta Kepii!)"08-
ción- pasta Jl-50. on oc 
3(,'52G ^ 
A C A D E M I A P A R I S I E N "MAR]1". ( 
Academia Modelo, flnica en c ̂  ^ • 
la Habana, con la ^eaenciai a, fl» 
autoriza para dar t.tulos y d'P yfl 
honor otorgados por la seuo» „ » 
tora. Directora: cefíora aF01"¿mlir̂ f; 
Pavón. Corte y vostvra, J peis» 
corsés, pintura f1^^1- tV crePé 1 ^ 
doa. flores, cestos de P ^ L * ; par» L, 
fia, se enseña hacer el cordO» ^ 
cestos. Se venden los métodos 
y Costura "Martí" y Corsés^ S« ^ 
Internas. Se admiten &J.ultetPen^^t 
nar pronto Se KarAntlza. f [ñ lie. 
la Directora de esta ±cf0$eccWl 
25 afios de práctica en W 
vestidos, sombreros y c°r¿r»reilt»^ 
breros y vestidos es l» m*' confe l̂íS 
pueden verse los sombreros c"eípUeSi 
Sos por las alumnas »ieniP[| otra3 ^ 
en las vidrieras como ^ ^ ñ a n B ^ t f 
lores. Las flores enseñan ^ ^ 
las alumnas de la casa- J '7,a conlJ,I& í 
lo cobro 5̂ por ^eü^Relliy ^ \ 
Habana. <p. a " ^ - «ntrL «n ,a u? • 
, T .̂̂ o informe» e?nmit li0,,fc ' 
Va a dom"-1(. 06 
Juan de Dios 
mia v por Correo 
36774 
UNA, P R O F E S O R A D E I N G L E S , S E ofrece a dar clases por la mañana, 
a domicilio. Informan: Mra. O'Brlen. 
A-7141. Habana, 81, segundo piso. 
37177 6 oo 
Suscríbace al DIARIO DE ^ ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIA 
LA MARINA 
AÑO L X X X V M 3s 
DIARIO DE LA MARÍr^A Octubre 5 de 1920 PAGÍNA DIECINUEVE 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
T E N E D O R E S D £ L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S . J A R -
D I N E R O S , A P t e N D I C E S , P O R T E R O S , etc . , e t c 
rtMADAS DE MAWO 
C m Y MANEJADORAS 
aTana. « " a ^ l a para c o s t u r e r a 
0 cosa an,al9xfuJ4n trato y 35 6 40 pesos 
en ^ n e r a l j ^ S a n Miguel , . 157. a l -
^ p T e g u ^ o n por la, sonora V i u d a de 
1 ) f.spaiiola. neiartorH. I n f o r m a n : 
T T > A, ' 0 r J r a r a comedor o de cuartos 
colocarpe r - " ^ >- ^ l / i z a r o , -51, 
¿ r t o ^ e r ^ ^ O . ^ r e ^ e a l P a r q u e Ma-
^ Í ^ F V ^ E S P A S O L A , D E S E A C O -
T T N A J O ^ E > , K ^ E J A D O R A o c r i a d a de 
V f o C " ? e c í r í ñ o s a con los n i ñ o s , ^ e -
mesio, es ^ u n o . m f o r m e s : S a n 
ne -unen l a | . s del Monte) entre S a n 
Leonardo, i . ^ -
¿eniprno y F lores . 7 oc 
•"•T-iOS >_ 
g ^ r ^ r m a n : V i v e s . 1 
373£>8 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A ca locarse de cr iada de manos ; en t i en -
de algo de coc ina. I n f o r m a n : F a c t o -
r í a , 17. 
37334 8 oc. 
T A E S E A C O L O C A R S E C H A S E Ñ O R A 
X J pen insu lar , de cr iada; .le m a n o ; s a -
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
Atrui la , 2(J4, moderno. 
37.-553 T_oc-
Q E D E S E A C O L O C A R I N A M U C H A -
O c h a e s p a ñ o l a , p a r a habitac iones , sa-
be coser a mano y a m á q u i n a ; t iene bue-
n a s recomendac iones . P a l a t i n o , 11, C e -
rro . 
üTSlí) 7 oc. 
^ \ D A , 
•riada 
T he 
- - : ^ : - ^ r r r v ~ O O E O C A R D O S V E N I N S l -
^ ^ d c cr iadas o manejadoras . I n -
3 lare 'Jlle B n ú m e r o 9, de dos a cua-
g p ^ d c 'ropas. 
— V A T C O L O C A R U N Á J O V E N , es-
C ; en casa de un matr imonio , 
1 ra' los quel iaceres de l a ca.sa o 
" " ^ i o r a no le importa i r a l campo. 
V.'.'-" ínan en Vi l legas , SO. 7 oc 
~ ¿ " T O V Í Ñ D E C O L O R , I N G L E S A , 
Ten educada, desea colocarse de m -
cnsa de f a m i l i a cubana que ha-
, tslfs ' D i r í j a n s e a ca l l e : H o s p i t a l , 
S oc 
T Í ^ s a A C O L O C A R S E C N A J O \ E N , pe-
1 ) uinsular, de manejadora , sabe cum-
pHr on m o b l i g a c i ó n , p a r a un m a t n -
momo. 
37310 
Informan: A g u i l a . 307. 
7 oc 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n ó l e s p r á c -
t i c a en los quehaceres de la casa . V i -
ves, 154, al tos . 
37341 ^ oc] 
Q E D E S E A C O L O C A R C N A J O V E N r e -
c i ó n l l egada , p a r a c r i a d a de mano i o 
manejadora . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 10. 
j 3735(3 7 0<'-
Q E D E S E A C O L O C A R U N A U l U C H A -
' O cha en c a s a f o r m a l i d a d ; p e n i n s u l a r . 
F a c t o r í a , 31. 
37355 » oc. 
i O F R E C E U N A S E S O R A , E S P A ^ O -
¡O la, p a r a c r i a d a de mano o coc inera , 
para el campo o en l a H a b a n a . H a b i t a -
' c i í ln independiente . D i r í j a n s e a : D a m a s , 
1 57. H a b i t a c i ó n , 5. 
| 37420 7 on 
I I I A D A , E S U A Ñ O C A , D E S E A C O L O -
' carse p a r a c r i a d a de mano, p a r a 
! cuartos , ent iende algo de cos tura . I n f o r -
m a : F e r n a n d i n a , 80. 
3742.5 7 oc ^ 
O K D E S E A N C O U O C A R D O S J O V E -
l O nes, p e n i n s u l a r e s , de c r i a d a s de ma-
| no. en c a s a s de mora l idad , saben cum-
n l i r con su o b l i g a c i ó n , y a l l evan t i em-
; 1)0 en el p a í s . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 64, 
a l tos , e n t r a d a a Salud. 
374(10 L - O C - _ 
Q 1 7 " D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
!o' l ar , de med iana edad, cr iada de m a -
no o m a n e j a d o r a o coc inera . I n f o r m a n 
en l a cal le M i l a g r o s y So la , J e s ú s del 
Monte. 
37457 ; ' 0'' ^ 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a r un 
n i ñ o de meses o p a r a habitaciones . 
T i e n e buenas re ferenc ias . In formes en 
L u z . 3, p r i m e r piso. 
37454 7 0 c _ 
O E O F R E C E M U C H A C H A F O R M A L D E 
CSi m e d i a n a edad p a r a cuar tos o mane-
I j a do ra . L o mismo en l.» H a b a n a que en 
el campo. I n f o r m a n : C a l l e 23, numero 
308. en tre B y C . 
I 37254 5 o c 
Q E S O L I C I T A E N C A L Z A D A E I , u n a 
O c r i a d a de cuartos , que le gusten los 
n i ñ o s ; s i no t iene buena r e c o m e n d a c i ó n , 
que no se p r e s e n t e ; sueldo $35, uni for-
mes y ropa l i m p i a . 
37;5S2 7 oc. 
N A J O V E N , D E L P A I S , D E IT A5fOS, 
d e s e a colocarse p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s ; no pretende mucho sueldo, 
pero sí que l a t r a t e n bien y no l a man-
den a mandados . S u á r e z , 45, a l tos , de-
recha. 
37107 8 oc 
SE D E S E A C O I i O C A R J O V E N P E N 1 N -s u l a r , de ayudante de cocina, en l a 
H a b a n a , c a s a p a r t i c u l a r u H o t e l o de co-
c inero en I n g e n i o ; t r a b a j ó en E s p a ñ a 
de coc inero 4 a ñ o s . I n f o r m e s y re feren-
cias. L a m p a r i l l a . 84, a l tos , cuarto 15, 
de 10 a 12 y de -3 a 5. 
37328 . 7 o'c 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color , p a r a c r i a d a de cuarto o p a r a 
a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola, t iene quien 
la recomiende. P a r a in formes : M a r q u é s 
Gonzfilez, 24, bajos . 
37053 5 oc 
CRIADOS D E MANO 
Q E D E S E A , C O L O C A R U N ' M U C H A C H O , 
¡C> e s p a ñ o l , d e cr iado de mano, sabe s u 
o b l i g a c i ó n y es inte l igente . D i r í j a n s e a : 
Sol . F o n d a de L o s T r e s H e r m a n o s , pre-
gunten por Manue l G a r c í a L ó p e z . 
37443 7 oc 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , , I O V E N , E s -p a ñ o l , se ofrece p a r a c a s a p a r t i c u -
lair o de comercio, muy limpio en la co-
cina, hombre so lo; t iene re feronc ias r 
sa l e a l campo . V ives , 162 . T e l é é f o n o 
A-71fr5. 
37313 ,. 7 oc. 
CO C I N E R O , C O N M U C H A P R A C T I C A del p a í s , se ofrece en 15 y F , bodega 
E l L o u r d e s . Suplico a v i s o s los den c l a -
ro. F-1124. 
37411 7 oc 1 
T T N B U E N C O C I N E R O , D E C O I ^ O R T D E -
\ J s e a co locarse , c a s a par t i cu lar o de 
comercio , t iene buenas referencias , l a 
que me so l ic i te l lame a l T e l é f o n o 1-7160.' 
D i g a q u é casa . S i es fuera de l a C a p i -
tal , v i a j e s pagados . 
37418 8 oc 
A L O S S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S : se ofrece/ p a r a t r a b a j a r por horas , 
tenedor de l i b r o s y c o r r e s p o n s a l ; t a m -
b i é n se hace cargo de o r g a n i z a r peque-
ñ a s contab i l idades , por sistema.s eminen-
temente p r á c t i c o s . P . Tí. Rnl lár i . T e l é -
fono M-20S3. O ' R e i l l y , 72, a l tos . 
37453 11 oc 
V A R I O S 
UN M U C H A C H O D E 15 A Ñ O S D E S E A colocarse en c a s a de comercio que 
sea respetable . T i e n muy buena- l e t r a 
y ent iende el g iro de ropa. T i e n e quien 
io recomiende y a d e m á s t iene a q u í suf 
padres . L l e v a t r e s a ñ o s en Cuba . In for -
man : Genios , n ú m e r o 2, H a b a n a . 
3724n . 5 oc. 
COCINERAS 
UPUiHHiiniiiiniiiiiijiiiiinir i .lili' '" ii mi 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , C O C I -n a a l a c r i o l l a y a la e s p a ñ o l a , es-
t á a c o s t u m b r a d a en el p a í s , sabe su obli-
g a c i ó n . A m i s t a d , 130; h a b i t a c i ó n , 42. 
37403 7 oc 
CRIANDERAS 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N se i s meses en e l p a í s , desea co locarse de 
c r i a n d e r a , ca l l e L a c r e t entre D ^ E s t r a m -
pes y F i g u e r o a . Reparto Vivanco , V í b o -
r a , y en S a n t o s S u á r e z y Paz, bodega e l 
crucero. M a r í a P é r e z . 
37428 7 oc 
Q E O F R E C E U N A J^ÍVEN, P A R A C O 
O ser. en c a s a p a r t i c u l a r , cos tura d e i 
s e ñ o r a y n i ñ o s , a mano; t iene recomen-
daciones de donde ha t rabajado . I n f o r -
m a n : A m i s t a d , 62, b a j o s ; en l a m i s m a 
una p a r a coser en hotel . 
87338 7 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R de portero o p a r a oficina, l lmnieza 
y cuidado, o sereno de un e s tab lec imien-
to; t iene las r e f e r e n c i a s de honradez y 
cumpl idor . C a f é E l Ind io , in forman. 
37308 17 oc 
MA T R I M O N I O C A T A L A N , D E S E A E N -c o n t r a r t rabajo p a r a los quehaceres 
de u n a f inca. P r á c t i c o en h o r t a l i z a s y 
f rutos del p a í s . C a l l e 4, n ú m e r o 90. S a n -
tiago de l a s Vegas . 
37191 9 oc 
T P i E S E A N C O L O C A R S E D O S E S P A Ñ O -
± J la s . u n a coc inera y r e p o s t e r a y l a 
o tra de comedor o h a b i t a c i o n e s ; duer-
men en l a c a s a . Ca l l e 12, n ú m e r o 5, V e -
dado. 
i;?:;;1! 7 oc 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -
± J r a . de m e d i a n a edad, c a t a l a n a , sabe 
su o b l i g a c i ó n y es aseada , con poca f a -
mi l ia , no quiere p laza . Sueldo 30 pesos. 
A g u i l a . 114-A; cuarto , 40. 
37S11 7 oc 
o v D E S KA C O L O C A R U N A M A N E J A . - ) "I* M A T R I M O N I O , J O V E N , E S P A Ñ O L , Y 
S dora de color, sueldo 40 pesos, t iene MfJL s i n n i ñ o s , desean colocarse los dos, 
« .nmnendación. Maloja , 88. en u n a m i s m a c a s a , e l l a sabe hacer l a 
•n-ynn _ J _ 2 . C l impieza , l a v a r y hacer n u n t i l l a de bo-
"-^ — — 7 > V W T V « I - T AW ' T I V Hi lo s y é l ent iende de f a r p i n t e r í a , d u l -
NA M U C I í A C K A , P E N I > S l I L A R , J R E - j cerja> ¿ e l e t r a y contab i l idad . P a r a m á s 
in formes en Merced, 0, a l tos . 
37187 , 12 oo* 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a e s p a ñ o l a , pre f i ere c a s a 
de comercio. Sueldo 40 pesos, menos no 
se presente . P a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a : 
Someruelos , 44. 
37297 7 oc 
r cién llegada, desea colocarse de c r i a --i» mimo. Informan en P u e r t a Ce-1 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A R E P O S -tera , p e n i n s u l a r , cocina a l a cr io l la 
y e s p a ñ o l a ; sa le a l campo s i es prec i so , 
i n f o r m a n : H o t e l L a s V i l j a s . E g i d o , 20. 
37322 8 oc. 
da de  
rrada. í 
37282 i oc 
Ok D U S K A C O L O C A R U N A C R I A D A D E 
O mano: no tiene inconveniente en s a -
lir il campo. E s p e r a n z a . , 103. 
373̂ 1 . L ° c ; . 
-¡KOS J O V E N E S R E C I E N L L E G A D A S , 
XJ desean colocarse de cr iadas de ma-
no en casa de mora l idad; sueldo $30. J e -
sús María,- 88. altos. 
" m s o . 7 o c . . 
V- 'NA S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D Y 
U * u n a joven de 20 a ñ o s , desean coloca-
ción de cr iadas de mano. No t ienen i n -
conveniente en sa l i r a l campo. I n q u i s i -
do-. 27. 
37358 7 oc ^ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cba peninsular, r e c i é n l legada, de 
criada de mano o manejadora, en casa 
de moralidad. Informes en Vives , 170, 
baios. h a b i t a c i ó n 0. 
372S9 7 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p e n i n s u l a r , en c a s a de moral idad, 
de c r i a d a de mano o habitaciones , sabe 
leer y e s c r i b i r y ent iende el telefo-j 
no. I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 3. 
37178 5 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E -r a ^ e s p a ñ o l a , en c a s a p a r t i c u l a r o 
e s tab lec imiento , sabe coc inar a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a ; t iene b u e n a s referon-
cias . I n f o r m a n : Refugio , 2 -B . T e l é f o n o 
A-OOfiO. 
37319 8 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n i n s u l a r , de c r i a d a de mano, sabe 
su o b l i g a c i ó n y da re ferenc ias de las 
c a s a s ¿Tonde ha t r a b a j a d o . Dragones , 
en tre M o n s e r r a t e y Z u l u e t a , t i n t o r e r í a . 
37198 5 oc 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , de c r i a d a de mano o de 
cuar tos , d i spues ta a v i a j a r a cna lqnier 
parte , sabe s u o b l i g a c i ó n . C a l l e 16, entre. 
17 v 19, n ú m e r o 171, Vedado. 
3f213 5 oc 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c o c i n e r a ; s a b e su obl i -
g a c i ó n ; no sa le fuera de la H a b a n a ; pa-
r a poca f a m i l i a ; $35, duerme en la colo-
c a c i ó n . C u b a , 18, e n t r a d a por C u a r t e l e s . 
37314 7 oc. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a . P a r a i n f o r m e s : ca l l e 15, en-
t r e 14 y 12, n ú m e r o 496. 
37465 7 oc 
Q E D E S E A C O U O C A R U N A S E Ñ O R A 
O r e c i é n llegada^ de criarta de manos 
o manejadora. Informan en Sol, 110, h a -
b i t a c i ó n , 35. 
37291 7 oc. 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cr iada de manos, sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
la recomiende. Informan en A n t ó n R e -
cio, í). 
37283 7 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R . U N A J O V E N , 
ÍJ cr iada de manos o manejadora; t ie-
ne referencias de las casa donde ha s e r -
ndo. F l o r i d a , 60. 
372S1 7 oc. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas , de c r i a d a s o m a n e j a d o r a s , t ie -
nen buenas referencias de l a s casas don-
de h a n trabajado , g a n a n buen sueldo y 
uni formes . C a l l e F y 15, c a r n i c e r í a . T e -
l é f o n o F-2535. 
37219 Í_ .0C_ 
UN A ' J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A co locarse de c r i a d a de mano en ca -
) s a de mora l idad y c o r t a f a m i l i a ; no t ie -
' ne pre tens iones , s i le dan buen trato , 
no s a l e de l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
L e a l t a d , 50. T e l é f o n o A-7626. 
37218 5^ oc 
JO V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -se como m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a -
nos. I n f o r m a n : H o t e l B i s c u i t . T e l é f o -
no A-5390. 
37154 6 oc. 
DE S E A , C O L O C A R S E D E C O C I N E R A Y r e p o s t e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a y a l a 
e s p a ñ o l a , u n a e s p a ñ o l a , con u n a n i ñ a 
que s i r v e p a r a l a l i m p i e z a o p a r a m a -
nejadora . L o m i s m o le d a d o r m i r en e l 
acomodo. V i v e s , 62. 
37455 8 oc 
CO C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A , C O L O -c a c i ó n . Sabe su o b l i g a c i ó n . C o n s e j e -
ro A r a n g o , 22. E s q u i n a a B o r r e r o . 
37251 5 o c 
DOS J O V E N E S E S P A Ñ O L A S , D E S E A N colocarse en casa formal, una p a 
ra un matrimonio solo, entiende algn de 
focina; tiene buenas referencias. I n f o r -
man en M n ú m e r o 6. 
. 37351 g oc. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha, p a r a c u a r t o s y repasar l a ropa . 
S a n Ignacio , 94. T e l é f o n o A-7435. 
37458 7 oc 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A ' cocina s e n c i l l a . Sabe bien s u obl iga-
c i ó n . P a r a m a t r i m o n i o o c o r t a f a m i l i a . 
B e r n a z a , 54, a l tos . 
37250 5 oc. 
COCINEROS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -r a , t iene abundante leche, e l n i ñ o 
o n i ñ a que c r í e t iene que e s t a r sano, 
s i e s t á enfermo que no se presenten . Se 
puede ver su n i ñ a . I n f o r m a n : C a l z a d a , 
entre 8 y 10, n ú m e r o 125-B, Vedado. Te-1 
l é f o n o F-1574. 
37412 7 oc 
T I N J O V E N C O N T R E S M E S E S D E 
* J p r á c t i c a en el oficio, d e s e a colo-
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; t iene referen-
c i a s de c a s a s donde ha t r a b a j a d o . L l a -
men a l t e l é f o n o F-1520. 
__37379 7 oc. 
I> U E N A O P O R T U N I D A D , U N M U C H A -J cho de 18 a ñ o s , ofrece sus serv ic ios 
p a r a t r a b a j a r en c a r p e t a o a u x i l i a r de 
e l la u otro giro de negocio, y en l a m i s -
m a uno p a r a a y u d a n t e de chauffeur o 
p a r a t r a b a j a r en fonda o a v a d a n t e de 
chauffeur. I n f o r m a n : H o t e l Cuba , 
i 37280 7 oc-
Q E O R A J O V E N Y D E M O R A L I D A D D E -
O sea e n c o n t r a r empleo en despacho 
de abogado, c l í n i c a de m é d i c o , f & r m i c i a 
o a l m a c é n , para a t ender a l t e l é f o n o , cu i -
d a r de la o f i c ina y e s c r i b i r a lgo en 
m á q u i n a . H a b l a e s p a ñ o l y f r a n c é s . Sueldo 
no menos de 00 pesos . A v i s a r a l t e l é f o n o 
A-9233 
37275 7 oc. 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , C O N u n a muchacha de 13 a ñ o s de edad, 
p a r a hacerse cargo de una c a s a de ve-
c indad, que sean decentes, a cambio de 
u n a h a b i t a c i ó n y u n a g r a t i i f e a c i ó n , t ie-
nen buenas ree frenc ias . I n f o r m a n : H a -
bana, 87, e n t r a d a por D a m p a r i l l a » T e -
l é f o n o M-9233. 
37186 5 oc 
y m e d / T . W. <u v o n s , con mucui uc va-
por a c o p l a d » B o m b a c e n t r í f u g a , de 10 
con motor de vapor acoplado. Mol inos 
p a r a cocó . Molinos p a r a a z ú c a r o ce-
r e a l e s . Po l eas de madera , grandes. J . 
B a c a r l s a s . I n q u i s i d o r , 35, a l to s . 
37132 0 oc 
San José, 23, altos. Se venden tres 
máquinas de imprenta. Dos son de 
Libcíty. 
C 7790 Ind 28 sp. 
VE N D O U N A C A S A , F A B R I C A D A X l a moderna, t re s p l a n t a s , con 4 h a -
b i tac iones , s a l a y sa le ta , sumamente ba-
r a t a ; y en l a m i s m a dos tanques ce-
rrados , uno de 8.000 galones, otro de 
6.0 0 y uno abierto de 3.000. u n a calde-
r a l o c o m ó v i l de 50 H . P . , o t r a 35 H . P. , 
v e r t i c a l , nueva, s i n e s t r e n a r , la doy 
muy b a r a t a y f luses de c a l d e r a , dos 
pulgadas , a 25 centavos. Apodaca , 51. 
T e l é f o n o A-0755. 
36970 10 oc 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
JLJ r a . con buena y abundante leche y 
t iene su reconocimiento de leche, con 
poco t iempo de par ida . I n f o r m a en S a n 
L á z a r o . 27. 
372(16 5 oc 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A s e ñ o r a sa ludable , del campo, de edad 
20 a ñ o s , a media leche, con mucha a b u n -
dancia . G a r a n t i z a l a n i ñ a de 25 d í a s . 
S in muchas pretens iones , d e j á n d o l a aten 
der s u h i ja . J o s e f a A l v a r e z , Narc i so L ó -
pez, n ú m e r o 7, G u a n a j a y . 
36009 7 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R I -
O t a de m e c a n ó g r a f a y t a q u í g r a f a , aca-
bada de r e c i b i r en l a A c a d e m i a . I n f o r - ! 
m e s : C a l l e L entre 17 y 10 n ú m e r o 173. 
37336 7 oc. j 
" ¡ P k E P E N D I E N T E D E P A N A D E R I A O ' 
± J d u l c e r í a , - p a r a p a n a d e r í a o d u l c e r í a , ! 
se ofrece joven p e n i n s u l a r , que t r a b a j ó 1 
en Madr id en e l mismo t r a b a j o ; t a m -
b i é n r e p a r t i ó con carro de mano, pan. 
I n f o r m a n : Sol. 12. bajos , de 7 a 9 a. m. 
y de 6 a 7 tarde . 
. gTjgT j 7 oc. 
/ C A R P I N T E R O , S E O F R E C E P A R A T O -
\ J do c lase de t r a b a j o s , e spec ia l idad 
en colocar puer tas y v e n t a n a s ; con r e -
ferencias . Ca l l e C a r m e n , 61. 
37384 7 oc. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N ES"-p a ñ o l a . de 23 a ñ o s , de cr iandera . T i e -
ne cert i f i cado de San idad y buena y a b u n -
dante leche. C a l l e Eevil lagiged'o, 47. 
s E O F R E C E U N M A E S T R O C A R I ' I V -C tero, e s p a ñ o l , e s t á p r á c t i c o en p l a -
nos y t r a b a j a por contrato . D i r í j a n s e a : 
D a m a s . 57. S e ñ o r J . C h a n . 
37427 7 0C 
37256 5 oc. 
CHAUFFEURS 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C o -l o c a r s e en c a s a de comercio o p a r - ' 
t i c u l a r ; t iene r e f e r e n c i a s : es formal . Se 
puede ver de 10 a 11 y de 5 a 6. L e a l -
tad . 238. 
37396 7 oc 
Venta de una locomotora: diez rue-
das, con peso de cerca d e 60 tonela-
Joven honorable, culto, serio, activo! das, foco eléctrico, equipada para ser-
y de iniciativas, español, habla inglés, vicio primera clase, acabada de 
larga experiencia comercial, trato c o n ¡ ^ ^ a r - D* J- Coughlin, Palatka, 
público de todas las esferas sociales, I 36166 * 14 oc 
desea plaza de viajante, jefe almacén,: "Z ; ~ ~ ; 
1 . . , . . rara los que t i e n e n talleres de eos-departamento de ventas o casa imporJtura: se v^den dos áe ha. 
tante en la Habana o en el interior. jCer ojafe^ marca «Grandiosa," la me-
Dará toda clase de informes y reíe-1 jor, tiene su motor alemán. Se dan 
rencias. Escriba, quien s e interese, c o n muy baratas. Informan: Amargura, 
condiciones o sueldo posible, a J . S.,| 1 3 4 ¿ t o 3 - ü r u ñ u e I a ' 
1 « *! o6494 7 oc. 
manzana de Gómez, número 559. I 
37162 n_oc. Se vende una planta completa, con 
"PACEÑOS D E C A F E S Y B O D E G A S , ! Planta para montar un beun Ingenio. 
por m ó d i c a cuota m e n s u a l , me ofrez- r a n a c i d a d n a r a m n W r i p n t n r i n r M o n . 
co en horas, d e s p u é s de las 6 p. m. p a - d p P a r a moler C i e n L O C l U C U e n -
r a tener le su contab i l idad a l d ía . Da, ta mil arrobas de caña en 24 horas. 
F é , V a p o r , 10, H a b a n a . J T J J n 
compuesta de un landem, de su Des-
menuza do ra y tres trapiches d e ma-
zas de 78"X34" fabricados por The 
37062 16 JDC^ 
T A -
IT N J O V E N E S P A Ñ O L , C H A U F F E U R , ) desea co locarse en c a s a p a r t i c u l a r 
o de comercio: t iene buenas re ferenc ias . 
L l a m e a l t e l é f o n o F-2590. 
37343 8 oc. 
DESEA COLOCARSE 
D e chauffeur, en c a s a par t i cu lar , un j o -
ven, p e n i n s u l a r , ent iende toda c lase de 
m á q u i n a s . L o mismo p a r a m e c á n i c o . E n 
V i r t u d e s , 06, al tos . R . S. 
37360 8 o c 
CH A U F F E U R C O N E X C E L E N T E S R E -ferenc ias y p r á c t i c o en e l manejo de 
toda c la se de a u t o m ó v i l e s , pe ofrece 
p a r a casa p a r t i c u l a r o de comercio. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-1872. 
36598 lo oc. 
CH A U F F E U R M E C A N I C O T O R N E R O , con t í t u l o s e x t r a n j e r o s , ofrece fus 
serv ic ios a p a r t i c u l a r o comercio. I n -
f o r m a n : T e l é f o n o M-3S72. 
3r'7í4 10 o c 
SE D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -cinero, coc ina a l a f rancesa , a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; hace toda c la se 
de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 66, 
bodega. T e l é f o n o A-004U. 
37352 7 oc. 
SE O F R E C E U N M A E S T R O C O C I N E R O y repostero , e s p a ñ o l , coc ina f rance -
s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; t iene buenas r e -
ferencias . A v i s e n T e l é f o n o A-2348. 
37321 7 oc. 
O E O F R E C E U N C H A U F F E U R M F C A -
O « I c o espHfio). con muy buenas referen 
c ia s de c a s a s respetables de l a H a b a n i , 
y es ser io y formal . T e l é f o n o A-2S27. 
36743 2U oc 
TENEDORES DE LIBROS 
CC O M P E T E N T E T E N K P - O R D E L I B R O S , ' se hace cargo ele toda c lase de t r a -
bajos de contab i l idad , correspondenc ia y 
t r a d u c c i o n e s comerciales , i n g l é s - e s p a ñ o l . 
D i r i g i r s e a : J . del B a r r i o . T a c ó n . 2. ba-
jos . T e l é f o n o M-1843. 
37357 10 oc 
MECANICO EXPERTO 
en automóviles y motores de explo-
sión, se ofrece para toda clasje de re-
paraciones a domicilio. ¿Por qué no 
ajusta el motor de su automóvil en! 
su casa? ¿Por qué no le saca el car-
bón a su motor del automóvil en suj 
casa? ¿Por qué no le esmerila las vál-
vulas en su casa? ¿Por qué no tiene 
su automóvil listo y arreglado a todas 
horas? ¿Por qué no tiene un mecáni-' 
co experto que le inspeccione su má-! 
quina todos los días? Várela, le mira 
su máquina. Várela, le arregla en su 
misma casa por un módico precio su, 
máquina. Várela, lé hace todos los! 
trabajos en su misma casa. Várela, 
cuenta con personal técnico para to-
dos los trabajos. Várela, lo hace per-
fecto y no cobra caro. Llame al Te-
léfono F-5262, o deje su orden en 
Calzada y G, Vedado. Tintorería. 
SE O F R E C E : C O B R E S P O N S A i , qufgrafo. i n g l é s y e s p a ñ o l , conoci -
miento completo a s u n t o s de oficina. So- D . 
lo p a r a C a m a g ü e y u Or iente . P r e f e r i b l e , Birmmghan Machine and Foundry Co. 
ingenios . D i r e c c i ó n : S m i t h . A p a r t a d o , ! IT- t̂ .,!̂  j • -i • 
155. C á r d e n a s . ;lJn tnple erecto de quince mil pies 
s oc ¡ de superficie fabricado por Murphy, 
saben c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . D i r i -
g i r se por e s c r i t o : a d m i n i s t r a c i ó n de 
correos , Co lumbia . 
27125 5 oc 
M A Q Í Í Í 
MA T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O V E N , S E 1 tres T a c í l f t « H#» 1 0 " iWámatrn 1 0 Por . ofrece, j a r d i n e r o y cocinera, los dos , ? lacn,os ae *U «"ametro, 1U C e n 
tnfugas de 40," 10 Cristalizadores, 8 
Calderas multitubulares y todos los 
accesorios completos de esta planta y 
una planta eléctrica para dar corrien-
te a las Centrífugas. Bombas y Cris-
talizadores que todo es eléctrico. Un 
OJ O P A N A D E R O S Y B O D E G U E R O S , « r a f l p^JAVin A* a í -orn m u » a n m l i » se vende una pesa, moderna . D e t r o i t 8 r a n eOltlClO de acero muy amplio pa-
A u t o m á t i c a , con s e i s meses de uso, s»¡ra poder hacer cualquiera ampliación. 
da en $100 l ibres . Gimnabacoa , P l a z a del „ 1 . 1 , 1 . . 1 1 
ae vende esta planta con la mitad de 
su valor al contado y la mitad se to-
man bonos o acciones si están bien 
garantizados. Para más informes di-
rigirse a W. Atkinson. Apartado de 
Correos, 603. Habana. 
36305 7 oc 
Mercado por A . C a s t i l l o . 
37347 19 oc. 
SE V E N D E U N J U E G O D E D I E Z C E N -. t r í f u g a s , de 30 pulgadas , m a r c a H e p -
ton, con su mezc lador , s i n f in . e levador 
y todas sus conexiones. D i r i g i r s e a : M. 
Grac ia y Co. A p a r t a d o 361. Cienfuegos . 
37422 19 oC 
MA Q U I N A R I A S : S E V E N D E U N A bom-ba de v a c í o seco, de un metro por 
nn metro, l e g í t i m a a lemana . Se vende SE V E N D E E N M O N T E , 50, U N A M A G -n í f l c a ca ldera de gas, 6 c a b a l l o s , m a r -
imiÍM.m T.R„ . _- 1 _ . • . _ . . 
37406 14 oc 
un tacho de punto a l v a c í e , todo de co- ca AVil l iam K a n e y u n a ' d e s t i l a d o r a L l n k 
bre, con 14 pies de d i á m e t r o , con S | W a t e r S t l l l , todo nuevo y se da en pre -
serpent ines dobles. T i e n e condensador. ¡ c i o s sumamente b a r a t o s - p a r a l a b o r a -
Otro tacho p a r a punto de v a c í o , con 10, tor ios . Monte. 50.. T e l é f o n o \-S032 
y medio pies de d i á m e t r o . C o n c inco ser - 35711 " 'g oc 
pent ines de 5 pu lgadas . T i e n e p latafor- • L 
ma. Todo e s t á en el p a í s . I n f o r m a n en V P I t í T A i l i ? fJ¡ 6 í - T T Í V A XíT A 
Santa C a t a l i n a , n ú m e r o 43, e squina a V f c W l A U L I M A v U l N A K Í A 
1-1423. L a w t o n , V í b o r a . T e l é f o n o 
37461 10 oc 
"Ti T U C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -
I T X ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i n g e r ; pront i tud v g a r a n -
t í a en los t r a b a i o s a domici l io . C r i s -
to, 18, a l tos , a. ites CMsto , n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1S22. C o n s e r v e este a n u n -
cio. 
372.10 1 „ov. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al meg y m á s gana un buen chau-
ffeur. E m p i e c e a ¿ . p r e n d e r hoy mismo. 
P i d a nn folleto de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande t res s e l l o s de a 2 centavos , p a r a 
franqueo, a, Mr. A l D e r t C K e l l y . S a a 
L á z a r o 240. H a b a n a . 
ÍJ A G O C O P I A S E N M A Q U I N A D E E S -Í c r i b i r . L l a m e a l A-58S3. S e ñ o r i t a 
R. L ó p e z . 
37197 • « 5 oc 
Un Tanque de Hierro, 35 pies de 
diámetro por Í25 pies de altura,, 
doble y treblc remachado, butt-
slrapped, con planchuela de 1 
1 4" en parte de abajo hasta 
5 8" en la parte arriba. Capacidad 
" P L A N T A E L E C T R I C A , S E V E N D E u n a (\r\f\ f\s\r\ 1 I • 
JL p lan ta e l é c t r i c a m a r c a J ú p i t e r , en l 7UU.UUU galones. Listo para «n-
muy buenas c o n d i c i o n e s ; puede verse a l . • J * M i.* 1 c i n 
todas horas en ca l l e Sa lvador e squ ina I tfega inmediata. INatlOnal oteel LO, 
a S:;n Q u i n t í n . C e r r o . 
37091 , 7 Lonja 441, Habana. 
m p r a y V e n i a d e A u t o m o v r r u a j e 
AUTOMOVILES 
Se vende: automóvil White, de 
cuatro cilindros y siete pasajeros, 
con cuatro gomas nuevas; último 
modelo y en perfectas condiciones. 
Otro Mercer, de poco uso, 7 pa-
sajeros, 4 cilindros, color gris, 
$3.500, ruedas de plato, informa 
el señor Carlos Rivero, Adminis-
tración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
t p D S O N S U P E R S I X , P A R T I C U L A R , 
bro i6 PasaÍGros. seis r u e d a s a l a m -
n,e',|els, sornas nuevas , fuelle, ves t idu-
tín 'rombra. y p i n t u r a de lo mejor, pro-
U.n. •.fa-milia d« gusto. A u t o S u p l a y 
loraif n Co' Zaalia * Soledad. a todas 
- i H í . 10 oc 
C E V E N D E UN F O R D , C O N M A G N E T O 
mas 17" lnraejorables condic iones . A n i -
J a'in "• « n t r e Oquendo y S o l e d a d ; de 
0Ena\ENr)I i , ^ í"ORD, E N M U Y B U E -
tiené flJ¿0ndiciones' e s l á mu.v elegante, 
sas n.°?, ensa delante y d e t r á s , p a r a b r i -
Mer^ rileri10- r,,ede verse en el g a r a j e 
:eÍrÍflP v p'.1c¡f«ant;isco• entre J c s ú s P e -
^- T OC 
F 0 s S ; SK ^ E N D E UNO D E L D I E Z Y 
âjar rA* h i e n a s condiciones para t r a -
J a e ¿ n f ° r m e s : Eg ido , 61, v i d r i e r a ; de 
¿ ü m 7 oc 
ll v.ende m automóvil Jordán, de 7 
fajeros. Puede verse en Reina, 68, 




HU D S O N L 1 M O U S I N E , S E V E N D E E N $4.500; e s t á p r á c t i c a m e n t e nuevo y 
con muchos de ta l l e s ; puede verse en e l 
g a r a j e de l a ca l l e 5a n ú m e r o 60, entre 
C y D . T e l é f o n o F-1522. 
37337 9 oc. 
VE N D O U N F O R D E N M U Y B U E N E S -tado, se puede ver en B a r c e l o n a , 13. 
I n f o r m a n en encargado. , 
37331 7 oc. 
CA M I O N : S E V E N D E U N O , M A R C A F o r d , de u n a tone lada y media, ca -
r r o c e r í a de e s taca , propio p a r a a l m a c é n , 
o f e r r e t e r í a . I n f o r m a n : S a n I la fae l , 113. 
37423 10 oc 
CAMIONES FORD 
T e n e m o s en e x i s t e n c i a p a r a e n t r e g a i n -
m e d i a t a camiones de 1 y m e d i a tonela-
da, con 12 t ipos d i s t i n t o s de carrofcorlaí!. 
Prec io n e t o : $1.300 m. o. 
VERANES Y PIEDRA 
M A N Z A N A D E G O M E Z . 221-221A. 
T e l é f o n o A-4620. 
H A B A N A . 
63264 21 oc 
SE V E N D E U N F L A M A N T E A U T O M O -v i l m a r c a "Mercel ," en exce l en te s 
condic iones , p a r a se i s p a s a j e r o s , p a r a 
t r a t a r con s u d u e ñ o en Trocadero , 105, 
bajos , de dos a se i s p. m. o se c a m b i a 
por a l g u n a propiedad bien s i tuada , com-
pensando l a d i ferenc ia que hubiere. 
37415 0 oc 
Q E V E N D E U N F O R D S I S T E M A C O -
k_7 le. e s t á completamente como nuevo; 
puede verpe. San J o s é , 9'¡-A. 
37342 7 oc. 
AT E N C I O N A L O S C O M P R A D O R E S de a u t o m ó v i l e s : vendo un H u d s o n 
Super S ix . de 7 pasajeros , u n a c u ñ a de 
4 pasa jeros , u n a Stutx. 16 v á l v u l a s , t ipo 
Sport ; 5 p a s a j e r o s . E s t o s coches se dan 
a l a p r i m e r a ofer ta del comprador. G a -
r a n t i z a m o s su buen funcionamiento. I n -
formao-i en el T e l é T o n o E-4324; de 12 a 1 
y de 7 a 9 p. m. 
37459 8 oc 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A A L E M A -na , m a r c a E s n z , en $2.000, toda de 
a l u m i n i o y bronce, muy l u j o s a . con 
a r r a n q u e ú n i c o , ruedas a lambre , puede 
verse en el g a r a j e de Montalvo, S a n t a 
M a r t a y L i n d e r o , p r e g u n t a r por Mano-
lo, e l encargado . Su d u e ñ o : A n t ó n Re_ 
c i ó , 20. 
35525 5 oc 
HUDSON 
, pregunte 
h ^ o . el e n c V g a d o 
Se vende un soberbio H u d s o n de s iete 
pasajeros , con p i n t u r a y v e s t i d u r a nue-
vas. Su precio. 2.500 pesos ; puede verso 
en e l t e j a r "Cuba" A r r o y o N a r a n j o , 
paradero C a m b ó . 
36971 s oc. 
Q E V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X , 
i o de s iete p a s a j e r o s , moderno, bien 
equipado, se i s ruedas a lambre y se i s go-
m a s de cuerda . D i r í j a s e a : C o n s t a n t i n o 
M a r t í n e z , garaje . Morro, 30. 
36335 5 oc 
SE V E N D E N U N D O G C H E B R O T H E R S y un C h e v r o l e t , comple tamente nue-
vos y a prueba . Sant iago , en tre Z a n j a 
y Salud, g a r a j e , preguntar por Noriega . 
37166 0 oc 
ST U T Z Y B E R L I E T : D O S M A G N I F I -COS c a r r o s , cada uno con cuatro go-
m a s nuevas , excelentes p i n t u r a s y fo-
rros . E l Stutz de ocho v á l v u l a s , y ambos 
de s iete p a s a j e r o s . I n f o r m e s : E n r i q u e 
A l v a r e z . P r a d o , 8. T e l é f o n o A-6240. 
37220 6 oc ^ 
Q E V E N D E U N O V E R E A N D E A L Q U I -
O 1er, t ipo 90, y un F o r d . Se pueden ver. 
de 12 a 2, c a l i © M n ú m e r o 6. E n t r e 11 
¡ y 13. 
36882 o oc. 
A X G A : S E V E N D E U N F O R D , E N 
buen estado, por tener qae embar-
i c a r s e el d u e ñ o a E u r o p a . I n f o r m a r á n en 
A g u i l a e squ ina a S a n L á z a r o , puesto de 
! f rutas . 
36806 7 oc 
Se vende, en mil pesos, un 
automóvil de cinco asientos, 
marca Willys Knight, de cua-
tro cilindros, en el Gran Ho-
tel América. Industria, 160. 
C 7873 8d-29 
CUÑA FORD 
A c a b a d a de p i n t a r , con c inco gomas 
nuevas , motor a prueba , c a r r o c e r í a y 
fuel le nuevos. Se g a r a n t i z a y se vende 
en $675. por e m b a r c a r . V e r s e a cua lqu ier 
hora en A p u i l a , 32. 
36832 7 oc 
MERCER 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7 1 / 2 Ton. 
CUBAN IMP0RTING C 0 . 
Exposición: Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
C o n s ó l o cinco m i l k i l ó m e t r o s r e c o r r i -
dos, de s iete as ientos , muy elegante y 
e s t á a p r o p i a d í s i m o p a r a f a m i l i a de gus-
to. S e ñ o r V i d a l . B e r n a z a . 27. V é a s e : B l a n -
co 8 y 10, gara je . 
36332 • 5 oc 
CAMION FORD 
Motor del 18, a toda prueba , c a r r o c e r í a 
ab ier ta , cuatro gomas nuevas l a s do 
i i t r á s mac izas , no es de cadena , p i n t a -
do, se vende en $875 por haber de ja -
do el giro a que se dedicaba. V e r s e en 
A g u i l a , 32. 
36333 3 oc 
SE V E N D E N : U N A C U S A S T U T Z , 1.50O pesos. U n C h a n d l e r , s ie te p a s a j e r o s , 
1.000 pesos. U n C a d i l l a c , s ie te p a s a j e r a s , 
3.500 jiesos. U n H u d s o n , s i e t e pasa jeros . 
2.400 pesos. I n f o r m a n : Muro , P a l a t i n o , 
4, a l tos . P o r A t o c h a . 
37264 10 oc. 
M r ^ t ^ n y o s n 1 buenas condic iones , ! 
l ^ r m a n ^ ° s nuevos y rad iador nuevo. 
V S ! ^ o v0-eptuno y B e l a s c o a í n , v i d r i e -
GA N G A : S E V E N D E U N A M A Q U I N A de 7 pasa jeros , 12 c i l indros , prop ia 
p a r a paseo, con potenc ia p a r a c a m i ó n . 
Se puede ver en C e r r o . 599. T e l é f o n o 
A-9345. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 91, B a z a r 
del C r i s t o . 
SE V E N D E U N C A D I I i L A C C O N G O -m a s nuevas de c u e r d a y buenos fo-
r r o s y buena p in tura . I n f o r m a n : J e s ú s 
del Monte. 619, G a r a g e los H i s p a n o s . 
T e l é f o n o 1-2950. 
37021 5 oc-
CAMIONES "MACCAR" 
De servicio continuo 
G r a n e x i s t e n c i a en todas las, c a p a c i -
dades y e spec ia lmente de volteo p a r a a r e -
na y p iedra . 
D e p ó s i t o y p ieza* de repuesto . G a -
r a j e " S a n J o a q u í n , " J e s ú s del Monte, 
115-117. T e l é f o n o A-30S0. 
A g e n t e s exc lus ivos p a r a l a I s l a de 
Cuba, 
Champion B n g i n e e r i n g and Supply Co. 
Banco Nac ional . 310. T e l é f o n o A-5674. 
CUÑA 
Se vende bonita cuña Mer-
cer, recién pintada, magne-
to doble pizarra, en perfec-
tas condiciones y gomas 
nuevas. Informes: Teléfono 
A-5997. 
36659 6 oc 
^ p d i t B a n k 
pij- _ • 7 oc 
\ t Para 70 . n ^ i len sit"afla. con ca-
f?aro, n ñ m o quinas- I n e r m e s en San 
£1031- TamfcfJn J¿"' f,tos- T e l é f o n o 
KS v i c i e n se venden 2 F o r d del 
^57304 
^ V E N m ? ~̂ ~ ~ 0c 
V ^ t r f c u l á ? N p o , C O N S U 
* o V v ^ r o c e r í a "n 0, h;len motor-
•¿Un' 3eV. piso 6,1 due í io en I n d u s -
10 oc 
:;fi2a7 9 oc 
"MASTER" camión " M A S T E r 
El camión más fuerte para cami-
nos malos. Facilidades en I C G pa-
gos. Pidan catálogos. The Auto-
mobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 242, Segundo piso, Ha-
bana. 
Fords al contado y a plazos, de entre-
ga inmediata. Autos de paseo de lu-
jo, marca Velie y Rhodix. Facilidades 
en los pagos. Envíe por catálogo. The 
Automobile Credit Bank, Manzana de 
Gómez, 244. Segundo piso. Habana. 
GOMAS 
PARA CAMIONES 
Aviso a nuestra marchanrería y 
al publico, que llegaron las nue-
vas remesas de las famosas gomas 
"MASON" 
desde las grandes de 40 pulgadas 
hasta las chicas para camiones 
Ford. Prensa para montar gomas. 
LUQUE Y PANIAGÜA 
VIVES, 135-E 
3407 9 o 
36775 6 oc 
Por no necesitarlo, se vende un 
Scripps Boott, de 8 cilindros, en muy 
buenas condiciones. Informan: Admi-
nistración del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
SE V E N D E U N H U D S O N T I P O J , E N j m ó d i c o precio , acabado de p i n t a r y i 
v e s t i r ; puede verse en Z a n j a , 91, g a r a -
je H i s p a n o S u i z a ; de 7 a 12 a. m. 
36637 ( j _ ? c j . j 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C A ' N a t i o n a l , de 6 c i l indros , c m fue-
lle V i c t o r i a , p a r a 7 pasa jeros , con cimpa . 
paga h a s t a J u l i o de 1921; puede v e r s e ! 
en l a ca l l e 21 e n t r e 4 y 6, a lado de V i - , 
l i a C a r m e n . 
_ 35912 7 oc. ¡ 
VE N D O U N C A M I O N R E P U B L I C A , ¡ de volteo, de 3 y media t o n e l a d a s ; i 
se puede ver en el t rabajo , se da por i 
la mi tad de s u precio. Seraf ines . 25. J e -
s ú s del Monte. 
36486 T^oc.^ j 
O ' K ' V E N D E U N C A M I O N " H A L L , " D E 1 
O tres y medias toneladas . en , muy 
buenas condic iones de gomas y motor 
C o n t i n e n t a l , magneto Boscb. c a r b u r a d o r 
Zenit . Se d a barato. P r e g u n t a r por C a s -
tartón. en Sol y V i l l e g a s , a l m a c é n . 
36710 13 oc 
UN M O T O R D E 4 H . P , , U N C H A S S I S P a n h a r d . un c a m i ó n B e r l i e t , un ca-
m i ó n cerrado B r a s s i e r , un f a e t ó n . E e a l , 
135, M a r i a n a o . 
35081 17 o 
Cadillac: Vendo uno de siete pasa-
jeros, en buen estado. Gomas, cáma-
ras y acumulador; todo nuevo. Puede 
verse. Informes: Reina, 25. Teodoro 
Martínez. 
35603 6 oe. 
PO R E M D A K C A R S E V E N D E U N ROA", me, de 7 pasa jeros , motor C o n t i n e n -
ta l , se l lo rojo , en buen estado. Prec io 
$3.200. S e ñ o r C a n e l l a s . M a n z a n a de Gó-
mez, 212; de S a 11 y de 2 a 5. 
36660 6 oc 
Q E V E N D E U N E O R D E N L A C A L L E A , 
O e squ ina a 37, bodega; p r e g u n t a r por 
G r a c i a n o , antes de las 10. 
36930 8 oc. 
SE V E N D E U N A C O C I N A D E G A S , 
m a r d i G a r l a n d , d é cuatro h o r n i l l a s , 
reverbero, horno y asador . Puede verse 
en San C r i s t ó b a l , 13, c a s i e squ ina a 
P n m e l l e s . l i e p a r t o L a s C a ñ a s . 
37172 e oc 
SE V E N D E U N L O T E D E P L A N C H A S aceradas , como para hacer dos tan-
ques de p e t r ó l e o con capac idad p a r a 
500.000 ga lones : son de medio uso. pero 
en buen estado y pueden en tregarse 
dentro de 10 d í a s . I n f o r m a n : H a b a n a , 145 
bajos . 
36940 15 oc. 
P E R D I D A S 
PERDIDA 
U n a c a r t e r a conteniendo documentos y 
t a r j e t a s , se r u e g a su d e v o l u c i ó n a J . 
C h r o s n i a k , h a b i t a c i ó n , 230. H o t e l P l a z a , 
qu ien g r a t i f i c a r á . 
^'207 5 oc 
Gratificación: se suplica a la persona 
que encuentre un perro blanco, lanu-
do, pelado la mitad del cuerpo, cou 
una mancha negra en una oreja. En-
tiende por "Billu." Que lo devuelva 
( a San Lázaro, 186, altos, por lo cual 
j se le gratificará espléndidamente. 
> 37122 - 5 oc 
' r N S T K U M E N T Ó S 
D K W U v S Í C A 
VE N D O " M E R C E R " , T I F O S P O R T , fuelle V i c t o r i a . D a m á q u i n a m á s l i n -
da que r u e d a en l a H a b a n a . Puede v e r -
se : Genios , 4, garage. 
36856 7 oc. 
C A R R U U E S 
•oo o í LLZL?. 
T X U P M O B I I i E , C O M P R E U N H U P M O -
J U L bile nuevo, es el carro mejor del 
inundo, en s u c l a s e ; le cues ta c a s i lo 
mismo que u n c a r r o c u a l q u i e r a de uso. 
V é a l o s en l a agencia S a n L á z a r o , 99. 
36911 30 oc. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L O V E R -
O land de cinco p a s a j e r o s , modelo C5, 
propio p a r a p a r t i c u l a r o a lqu i l er , en 
perfecto estado de funcionamiento y con 
fuel le nuevo. Prec io razonable . P a r a ver -
le y t r a t a r de l mismo, en el G r a n d G a -
rage, S u b i r a n a . 73. entre P e ñ a l v e r y De-
s a g ü e . P r e g u n t a r por e l s e ñ o r B e t a n c o u r t , 
de 7 a 11 y de 1 a 5. 
37255 v 6 oc. 
10 oc. 
HO R R O R O S A G A N G A : C A M I O N D E tres y m e d i a toneladas, semi nuevo, 
' se vende lo mismo a plazos que a l con-
tado. I n f o r m a n en l a cal le A y 37. T e -
l é f o n o F-1218. 
36751 5 oC 
CUÑA BARATA 
Vendo u n a c u ñ i t a , p r o p i a p a r a hombre 
de negocios, comis ionis ta o profes ional , 
se somete a toda c lase de pruebas , t a n -
to en su func ionamiento como en .todos 
s u s deta l les , cinco gomas nuevas, a r r a n 
que y luz e l é c t r i c a . I n f o r m e s : M a n u e l 
Be launde . C u b a , 66; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
37078 G oc 
CADILLAC TIPO SPORT 
B u e n a oportunidad p a r a comprar el C a -
d i l l a c m á s bonito y elegante que r u e d a 
en la H a b a n a , lo vendo por tener que 
e m b a r c a r ; t iene s e i s ruedas de a lambre , 
es ta pintado de azul , todos los meta-
les n ique lados y chapa p a r t i c u l a r de 
este a ñ o . I n f o r m a : Marioty . B l a n c o , 8 y 
10, garaje . \ 
30332 6 oc 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S P A R A el repar to de a g u a s minera le s o re -
f rescos , en buenas condic iones , dos 
c a r g a n 70 c a j a s y el otro 60, c o n s t r u i -
dos a l a a m e r i c a n a , con maderas del 
p a í s ; ranzón en el t a l l e r de m e c á n i c a y 
c a r r o c e r í a s de camiones de F e r n á n d e z 
y A r i a s . V e l á z q u e x , 12, e s q u i n a a I n f a n -
ta, e spec ia l idad en ruedas de camiones , 
con m a d e r a s de l p a í s , g a r a n t i z a n d o los 
t rabajos . 
37070 5 oc-
S l i S C F í . A . N E A 
I? N T R E C E , E S Q U I N A S E I S , V E D A -. i do, se vende un C h a n d l e r , de s iete 
pasajeros , en muy buen estado. 
37105 9 oc 
CHANDLER TIPO SPORT 
De s iete as ientos , con solo cuatro me-
ses de uso, se vende garant izado de que 
e s t á nuevo. G r a n oportunidad. Mar io ty . 
Blanco 8 y 10, g a r a j e , 
36332 5 0C 
Treinta mil ladrillos, yendo para 
entregar en el acto. Razón: Rei-
na, 2, fábrica de fideos. 
37218 10 oc 
CE D O UN T E L E F O N O D E M E S A , M E -diante r e g a l í a 100 pesos. P a r a m á s 
i n f o r m e s : s e ñ o r a L ó p e z . S a n L á z a r o , 
221, al tos . 
37430 7 oc 
Tpy C A S T I L L O 50, S E V E N D E U N A 
U m a g n í f i c a p a j a r e r a grande, moder-
na. P r e c i o : $60. 
36771 6 0Ct 
V I C T R 0 L A Y GRAF0N0LA 
de I r a . , b a r a t a s , u n a $200, l a o t r a $150 
e s t á n nuevas , cos taron $350 y $300 Cam.' 
panar io esquina a C o n c e p c i ó n de la V a -
l l a , en el r a s t r o de Mas tache . 
. J i 3 ^ _ _ R _ o c 
P I A N O S Y P I A N O L A S : C O M P O S I C I O . 
X neg garant i zadas . A v i s e a : Hosp i ta l , 
2o;?A P a r a env iar e l experto m e c á n i c a 
« i J r Ü , i2_oc 
P I A N O L A , S E V E N D E U N A C A S I N U E . 
í t o s f ' d e l í ' a T ^ 1':Strella' 6 y medi0-
37069 , . . 4 oc. 
p I A N O : S E V E N D E U N O , T R E S P E ' -
^ a l e ^ cuerdas cruzadas , un juego 
cuarto caoba , con escaparate , t res cuer-
POS. un a p a r a d o r moderno. S a n Miguel; 
- '3&í60 7 ^ 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Co. 
Prado, 119. Tel. A-3462 
K E vENDIS O B J l N P I A N O M A R C A 
O E m e r s o n , por n e c e s i t a r e » ol IOCIL 
T i e n e c u e r d a » cruzadas . Modarni s ta he-
$ ^ M ^ b a . P r e c i o : 175 pesos. V a l * 
f é f ! ? n o M i r ¿ ! & 7 * - a l t08 ^ ^11<*a--
c m ) sod-é 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ü l 11, 
O c t u b r e 5 ¿e 1 9 2 0 
« R A V S S D B L A V I D A 
í S e puede silbar en el teatro? Esta 
es un encuesta que un periódico titu-
lado " L a fuerza francesa" está ha-
ciendo entre sus lectores. No sé cuál 
será el objeto de la pesquisa, porque 
la facultad de silbar, "que en la puer-
ta se compra al entrar", ha caído ya 
en desuso. E l teatro, como muchas co-
sas, sufre una gran evolución. 
Precisamente acaba de publicar el 
señor Sergio Cuevas Zequeira, en el 
último número de la revista "Las An-
tillas" (cuadernos de Agosto de 1920) 
un (curioso artículo que se titula: 
"Breves apuntes de Historie. Cómica". 
En él refiere lo que cuenta Hernando 
de la Parra acerca de la primera obra 
dramática representada en esta ciudad, 
allá por el siglo XVI , y que despertó 
tan fervoroso entusiasmo que una vez 
terminado el espectáculo "después de 
la una de la mañana, la gente, regus-
tada, pidió que se volviera C empe-
zar". 
Jamás ocurre cosa semejante, si no 
que, por el contrario, aunque sea Ca-
ruso o la trágica más eminente los 
que lleven Ta voz, el público en cuan-
to huele que se va a acabar la pieza 
abandona a la carrera su asiento, pa-
ra ganar el tiempo que ha de emplear 
luego en los cafés. A suceder cosa tal, 
en aquella venturosa época, hubiera la 
autoridad amenazado, como hizo en-
tonces con los insaciables, con aplicar 
el cepo y otros correctivos muy salu-
dables a la tranquilidad pública. Pero 
es curioso observar lo que cambia el 
espíritu humano y cómo juzga hoy 
de raquítico y mezquino lo que ayer 
admiraba como grande. 
El citado artículo de Cuevas Ze-
queira es en extremo interesante, y 
refiere cosas que nos hacen sonreír, 
porque si en algunos puntos es poca 
la diferencia con el estado actual, en 
otros nos crecemos mirando con lásti-
ma al pasado, porque compadecemos 
a la gente que i l ^ a las cuatro de la 
tarde al teatro, a sol o lluvia, y a 
otras vicisitudes; teniéndonos por muy 
superiores a nuestros antepasados, co-
mo se estimaba aquel viajante de co-
mercio ante la silla de manos que con-
ducía por un accidentado y pedregoso 
camino de Madrid al Escorial, a Fe-
lipe II , poderoso rey de dos mundos, 
cuando él se trasladaba en el cómodo 
"sleenqing-car" por la suave y rápida 
vía férrea. Vendrá, tai vez, un tiem-
po en que burlonamente y con mucha 
compasión nos miren los que hayan 
resuelto tantas dificultades y obstruc-
ciones como en la vida tenemos, y en 
el teatro hayan suprimido todos esos 
convencionalismos que, sin engañar-
nos, pretenden que la ficción nos do-
mina y que la ilusión es completa. E l 
día en que el cinematógrafo hable ha-
brán sufrido un rudo golpe las compa-
ñías líricas y dramáticas. 
Y a propósito de teatro es oportu-
no notar que comienza ya, coincidien-
do con la amenaza del ciclón y los 
primeros síntomas de un ras de mar, 
siempre pintoresco, el renacimiento de 
los teatros, no abandonados durante 
el verano, porque con nosotros no pue-
den ni el calor ni las viejas costum-
bres, pero sí un poco huérfano de cier-
ta concurrencia elegante que le da 
mucho brillo y mejor aspecto. Ha em-
pezad9 a mostrarse ésta en el Na-
cional, donde actúa una compañía de 
opereta española con acento francés, 
que es muy completa, bastante lujo-
sa y acompañada de una excelente 
orquesta. Casi a diario está obtenien-
do llenos completos, que se suceden a 
medida que el público va conociéndo-
la. A propósito del género que culti-
va, nadie se debe llamar a engaño, 
porque es puro ^Palais-Royal" de Pa-
rís, lo que quiere decir que no es dis-
creto para niñas ni "jeunnes filies"; 
pero como están las cosas y con la to-
lerancia de estos tiempos, tan alaba-
dos, no creo que nadie debe sorpren-





P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C o n s e j o 
^ A n é m i a s i g n i f i c a l a s a n g r e a g u a d a o mala ' . S a n e r 
H i c a y R o j a es l o m á s g r a n d i o s o de r e c o n s t r u i r P« 
a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i a p a r a t e n e r b u e n a saínrf 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
Capital yv, „.„ „m ^ . . . , ^ „ , ^ ^ % 5.000.000.00 
Reserv» 7 utlUdades no repacidas . %M * * * * * * 10.447.230.18 
Act l ro ** — . . „„ .., . . . . . .... , , . . . . . . . 238.809.410.20 
GIRAMOS LETRAS R A B A TODAS PARTES D E L MUIfRO 
S I Departamento de ahorros abona «1 8 por 100 da Interés anual 
«obro las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con CHEQUES podr* rectificar cualqnlsr In-
ferencia ocurrida, en el pago. \ 
B A N C O N A C I O N A L D E C O B A 
135 SUCURSALES E l f CUBA 
. SUCÜRSAL Elf BARCELOFA (ESPAÑA) 
L a O Z O M U L S I O N es u n a E m u l s i ó n P e r f e c c i o n a d a d e l m á s P u r o 
A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o d e N o r u e g a , c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y 
S o d a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . 
N o p o d r í a o b t e n e r s e u n a r e c e t a m e j o r p a r a c u r a r l a T u b e r c u l o s i s , 
T o s e s , C a t a r r o s , R e s f r i a d o s , I n f l u e n z a o E n f e r m e d a d e s q u e a f e c t a n l o s 
P u l m o n e s y l o s O r g a n o s B r o n q u i a l e s . 
L o O Z O M U L S I O N d a f u e r z a a l a s a n g r e y es E X C E L E N T E p a r a 
l o s N i ñ o s , a s i c o m o t a m b i é n p a r a l o s H o m b r e s y M u j e r e s q u e n o t i e n e n 
u n a v i t a l i d a d n o r m a l . 
L a O Z O M U L S I O N es e n v a s a d a e n f r a s c o s g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 
o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s g r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
U n " L I B R O D E L A O Z O M U L S I O N " c o n l e c c i o n e s s e n c i l l a s d e 
I N G L E S s e d a r á g r a t i s a l q u e l o s o l i c i t e e n l a s b o t i c a s . 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , a u m e n t e las ener* 
g í a s v i t a l e s , e s t i m u l e e l a p e t i t o , f o r t i f i q u e los m ú s c u * 
los y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , t o d o e l s i s t e m a c o n 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
Es e l r e c o n s t i t u y e n t e m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a los 
crasos de A n é m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r -
v iosos , d a n d o m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s . R e c o m e n d a d o v 
p r e s c r i t o p o r l a E m i n e n c i a M é d i c a . Es e spec i a lmen te 
bene f i c io so e n los p a í s e s T r o p i c a l e s y e n casos de 
M a l a r i a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
C e r t i f i c a d o 
d e M é r i t o 
D r . Ignacio Plasencia. 
C E R T I F I C O : 
Que uso en mi p r á c t i c a en el t r a -
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artritismo la 
"Li t ina efervescente de Bosque" y en 
todos los c a s o s » h e obtenido los mejo-
res resultados. 
Dr. guació Plasencia. 
Habí"na, 30 de Septiembre de 1906. 
L a L i i i n a efervescente de Bosque, es 
inmejorable para el tratamiento del 
reumatismo, gota, arenillae. piedra, 
c ó l i c o s ne fr í t i cos , diastesls úr i ca . 
L a L i t ina Efervescente de Bosque, 
cura baciendo soluble el ác ido úr i co 
y uratos pdra que salgan del organis-
mo sin dejar huellas. 
ld.-5. 
DR. FEDERICO T O ^ R A L B A S 
ESTOMAGO. INTESTINO Y SU5 
ANEXOS 
D o m i c i l i o : L í n e a , 13, Vedado . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Consultas: de 4 a 6 p . m . en Em» 
pedrado 5 . entresuelos. 
Ñ a l í o n a l B a n k o f C o m m e r c e 
i n N e w Y o r k 
Presiient 
JAMES S. A L E X A N D E R 
C a p i t a l , S u r p l u s a n d U n d i v i d e d 
P r o f i t s o v e r $ 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
T h e F o r e i g n D e p a r t m e n t o f 
the N a t i o n a l B a n k o f C o m -
m e r c e i n N e w Y o r k r e n d e r s 
a c o m p l e t e i n t e r n a t i o n a l 
c o m m e r e i a l b a n k i n g serv ice . 
R e s o u r c e s o v e r $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
C O D I G O S 
g C ^ E V O L A : C O D I G O C I V I L , 25 tomos y 2 A p é n d i c e s , obra comple-
ta acabada de encuadernar en pasta e s p a ñ o l a $150. 
M A N R E S A : C O D I G O C I V I L , 12 tomos, obra completa, acabada de 
encuadernar eh pasta e spaño la , $60. 
A. Fernández, l i b r e r í a "LA NACIONAL". Neptuho, 94. Teléfono A-4403. 
H A B ANA. 
ooc. myt. 
3 
C D e c e n i a e n t b d a j l a j fermaciaf 
7 e U i i l £ ) r : R r P a t , l y 3 . M A D R I D . 
D r . V . P a r d o C a s t c l 
E n f e r m e d a d e s ae l a Piei 
y Secre tas 
PRADO 98. TELEFONO IJWI, 
De 10 a 12 j de 8 a g. 
U n B a ñ o SaKoi . 
lo recomiendan loa médico* p*r« 
necer. refreccar y purificar la picJ, 
El Jabón Salfaroso d* 
G L E N N 
conttone 33% % 
de azufre paro y ai usarse en el ] 
p̂roduce los mismos beneficios a la SMU 
r piel, que lo* costosos bafioa «alhuoaesi 
Por naos cuantos centavos. 
bóndeGLENN 
National 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA< 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
U l t i m a s D o v e d o d e s 
en libreria 
L A F U N C I O N MüSCULAU.-Dé 
la contractilidad muscular. — 
Anál is is de la contracción.— 
Fuerza muscular y trabajo me-
cánico. — Fisiología comparada 
de las fibrillas musculares y del 
sarcoplastna. —Teoría de la dua-
lidad' funcional del m ú s c u l c -
De la elasticidad muscular.—De 
la energética muscular y del 
rendimiento- — Termodinámica.— 
Quimixa del músculo.—Electrofi-
siología del músculo.—La fati-
ga de los centros nerviosos mus-
culares.—El movimiento volunta-
rio. Obra escrita por la doc-
tora J . Joteyko, jefe de los 
trabajos d'e Psicofisiología de la 
Universidad de Bruselas. Ver-
sión castellana. 
1 tomo en 8o., encuadernado. . $ l'8" 
L A C I E N C I A SOCIOLOGICA A 
L A L U Z D E L O S PRINCIPIOS 
CRISTIANOS.—Tratado de So-
cio logía crisaitna, por el doctor 
Luis de Cuenca y Pessino- , ^ 
1 tomo encuadernado ?-•uu 
DISCURSO D E MONSEÑOR BOU-
GAUD, Obispo que fué de La-
val, publicados por su hermano 
y precedidos de la biografía del 
autor, por Mons. F . Lagrange. 
Traducción de la tercera edición 
francesa, por don Emilio A. 
Vlllelga. • j. 
1 tomo encuadernado * " 
E L C A L C U L O M E R C A N T I L . -
Obra breve, metódica y fácil, 
destinada a popularizar tan im- , 
portante conocimiento, escrita 
por Andrés Oscoy, profesor du-
rante 37 años de Aritmética Mer-
cantil en Méjico. Edición refor-
mada. 
1 tomo, encuadernado. 
L A C R I S I S D E L HUMANISMO.— 
Los principios de autoridad, li-
bertad y función a la luz de la 
guerra. . 
Una crítica de la autoridad y ae 
la libertad como fundamento 
del Estado moderno y un inten-
to de basar las socied'ades en ei 
rHncipio de función, por Rami-
ro de Maetxn, . j 50 
1 tomo encuadernad». . • ; 
E S T U D I O S OR P O L I T I C A FRAN-
C ESA. CONTEMPORANEA.—!-'» 
política militar.—El lalcismo.-
Ua ot-íanJwiclóti del sufrugio-
por Manuel Azaña. . 
1 tomo, »*nci:»dernad<->. • - . í c • 
V E R B O S I R R E G U L A R E S . l A V 
T E L L A N O S . - Procedlmientoa 
Boncillo pura aprender a c'OfiJ"' 
gar los verbos Irregulares css-
tollanos. Oora útil a todos 
que ban de icldarse en estudio» 
gramaticales e Imprf-Ecjnduiie » 
los extranj-ros, por Lauroanw 
España d'e Lanzagorta. $ \;¡S 
1 tomo, encuadernado. . • ' ' 
NUMISMATICA I M P E R I A L B*' 
MANA.—Tratado eiementpl ^ 
Numismática Imperial Koma"* 
con un método para ^ C""1";1' 
cación y valoración de las ^ 
neda? pertenecientes a ?st* 
rie. Contiene más de 600 leyen 
das y i00 roprodueciones int" 
caladas en el texto, por oJsé ae' 
1 Herró. $ S-s' 
1 tomo, encuafiornado. . • ' ' 
D A N T E ALíCHaERl.-Vita nova-
Después de la Divina Cornea^, 
es Indudable que la mejor P™ 
ducción del Dante fué su * 
ta nova" en la que de una ma 
neri. magistral noa narra 
amores con Beatriz. .^mm-
Edlción ilustrada con I I ' i f^ta 
sos fotograbados, copia ^ c * • 
de los cuadros de los srana^ 
pintores que trafcr îeQrf0r?z 
lienzo el retrato de Beatriz. 
1 tomo en 4o., cartoné. • • % 
H . « . E L L S . - E 1 País de los c'^ 
gos. Preciosa colección de nov 
las o cuentos traducidos, por 
Hernández Catá. ^crante-
1 tomo, encuadernado eloganw ? Jt 
mente • • ' j ' - ínído. 
G A B R I E L MIRO.-Humo dormi^ 
Preciosa novela Que ha 
leltar a todos aquellos qyf ^ 
las obras anteriores de esie ^ 
crltor ban gustado d « J ^ r a b i e . 
c ía s de su prosa incomparaD 
1 tomo, elegantemente enc^ $ i.t» dernado. . . • • - • T • ' fruto3 H E R N A N D E Z CATA.—Loe fruto 
ácidos. Novelas /ortas. a, ^ 
l tomo, esmeradamente encu ^ 
»00 
I 
EUGENIA MARLTTT-W ff1^-dé la solterona. Preciosa 
vela. 
1 tomo, encuadernado. • • 
S !• 
Veloso. Galaino. ^ ¡ f ^ 
t.iino.t Apartado 1,115. Teieru 
Habana. 
